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C O N T I N Ü A A T A L L A C E S E S Y A L E M A N E S 
A m b a s p a r t e s s e a n o t a n v i c t o r i a s . I m p o r t a n t e s c a m b i o s 
cía EL F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
t™ A * la Prensa Asociada 
gtfo por el bllo directo) 
P-' P T R T E I N G L E S 
K l S ' ofiSal Expedido por el Mi-
¿prio de la guerra inglés, dlco asi: 
"'Srante la noche hemos ganado 
Igún terreno al Noroeste de Wirne-
""pf narte de esta noche dice: 
Este de Monchy-le-Reux hemos 
inrado algo nuestra posición, e 
?f mos unos cuantos prisioneros en 
hi transcurso del combate librado 
J, la mañírna de hoy-'. 
PARTE FRANCES 
París, Julio 17. 
jjn potente ataque de los france-
ses en la margen izquierda del Mo-
sa, dió por resultado la captura de 
las posiciones alemanas en un fren-
te de más de una milla y media por 
un fondo de dos tercios de milla. E l 
parte oficial que da cuenta de esta 
operación dice que los alemanes 
ofrecieron una defensa enérgica y 
que tuyieron muchas bajas, -especial-
mente en sus contra-ataques. E l par-
te dice así: • 
" E l enemigo reanudó sus ataques 
en la Champagne al Norte de Mont 
Tetón y logró penetrar en ciertos 
puntos de las trincheras francesas, 
capturadas el 14 del actual. La ac-
ción de la artillería continúa violen-
ta en el sector de Mont Haut, donde 
organizamos el terreno ganado. 
E n la margen izquierda del Mosa 
Los o f i c i a l e s d e s e r t o r e s h a n s i d o 
r e b a j a d o s d e l o s c u a d r o s 
e n e r a l e s d e l E j é r c i t o 
El Honorable señor Presidente de la 
Sepúbllca firmó ayer el siguiente De-
creto, rebajando de los cuadros del Ejér-
cito a los Oficiales declarados desertores: 
D E C R E T O 
De acuerdo con lo dispuesto en el De-
creto número 605, de fecha 26 de Abril 
de 1917. y en uso cte 148 facultades que 
la Constitución y leyes vigentes me coa-
ceden, 
RESUELVO: 
lo.—Rebajar de los cuadros de Oficia-
les del Ejército, por haber sido decla-
rados desertores a partir de las fechas 
que se expresarán, a los Oficiales que se-
guidamente se relacionan: 
Con fecha nueve de febrero de 1917: 
Segundo Teniente Pedro Acosta y Fer-
nández. 
Con fecha 11 de Febrero de 1917: 
Comandante Luis Solano y Alvarez. 
Capitán Eduardo Clark y Padró. 
Capitán Carlos Fuentes y Machado. 
Capitán José Tejada y Tejada. 
Primer Teniente Virgilio Acosta y 
Acosta. 
Primer Teniente Ramón Tarrau y Ba-
callao. 
Primer Teniente Pedro Acosta (s. o. a.) 
y Primer Teniente Isidoro Bumbau y 
Matos. 
Con fecha 12 de febrero de 1917: 
Comandante Rigoberto Fernández y 
Lecucna. 
Comandante Luis Loret de Mola y del 
Castillo. 
Comandante José de Cárdenas y Ar-
menteros. 
Capitán Ramón Gal's y Casabuena. 
(PASA A L A DIEZ) 
e n e l g a b i n e t e i n g l é s . C r i s i s 
m i n i s t e r i a l r u s a 
en una operación ejecutada por no-
sotros en la mañana de hoy, al Oes-
te de la loma 304, logramos el éxito 
apetecido. Después de una fuerte pre-
paración de Isi artillería, nuestras, 
tropas aTanzaron a las 6.45, con un 
espíritu irresistible, para atacar a 
laJs líneas enemigas. No obstante la 
enérgica defensa de los alemanes, 
recuperamos a los pocos minutos las 
trincheras que el enemigo había ocu-
pado desde el 29 de junio. 
"AproTechando nuestras Tentajas, 
continuamos avanzando y tomamos 
otras posiciones alemanas en un fren 
te de 500 metros, en ambos lados de 
la carretera entre Esnes y Malan-
conrt. Toda la primera linea alema-
na cayó en poder nuestro. Más tar-
de, después de un encarnizado en-
cuentro, en donde nuestras tropas 
demostraron un yalor admirable, tam 
bién caía en poder nuestro la segun-
da línea del enemigo. 
" E l aTance alcanzó un fondo de 
un kilómetro, aproximadamente, ha-
biendo logrado lleyar nuestra línea 
desde el bosque de Ayocourt, hasta 
la ladera oriental de la loma 304, 
pasando por los bosques de Camard. 
**Los contra-ataques del enemigo 
fueron rechazados por nuestras fuer-
zas. Los alemanes sufrieron grandes 
bajas. E l número de prisioneros ile-
sos en poder nuestro, asciende a 4Í5, 
de los cuales ocho son oficiales.'* 
P A U T E ALEMAN 
Berlín, Julio 17, ría Londres. 
E l parte oficial de hoy, sobro las 
operaciones del frente franco-belga, 
dice: 
"Dirisión del Príncipe Heredero 
Rupprecht: E n la costa, los ingle-
ses atacaron' nueyamente en Lom-
beiertzyde, después de un TÍTO fuego 
de artillería que duró todo «1 día. 
Fueron rechazados. 
^ I r i s i ó n del Príncipe Heredero 
alemán: Por la mañana, en el ca-
mino Laon-Soissons, las tropas de 
un regimiento hanoyeriano, después 
de un repentino fuego, penetraron en 
las líneas francesas y rolaron cue-
ras y morteros de trincheras. Hegre-
saroa con numerosos prisioneros y 
ametralladoras. 
"En Courtecon otra porción de una 
trinchera francesa fué capturada me-
diante un ataque por sorpresa en .'a 
noche del lunes. E l número de prisio-
neros que han caído en este sector 
ha aumentado a más de 450 france-
ses. Poco antes del oscurecer el ene-
migo inició un nutrido fuego inter-
mitente contra nuestras posiciones, 
entre la granja de Malral y Cerny. 
E l enemigo luego lanzó contra este 
frente un fuejte ataque en densas 
masas, que se deshizo sin resultado 
alguno y con bajas muy considera-
bles bajo nuestro fuego y en com-
bates cuerpo a cuerpo. Todas las po-
siciones que capturamos reclentemen 
te se hallan firmemente en mano» do 
la aguerrida dirrisión de la Frusia 
Oriental. 
"Al Norte de Retms fracaso un 
nueTO arance contra las trincheras 
que capturamos al Sur del Bois Sou-
talns. Otro ataque fué contenido por 
nuestro fuego defensivo. 
"En la Champagne Occidental tro-
pas de Thurlngla lograron en reñi-
das batallas con granadas de mano, 
desalojar a los franceses de la nl-
tima parto de nuestra» ríe jas posi-
(PASA A L A PAGINA. OCHO) 
E l s e p e l i o d e D . A n t o n i o H e r r e r a 
L a c o n c u r r e n c i a 
De conforinidaá con lo que ayer 
publicamos, a. continuación damos los 
nombres de las personas que forma-
ron el acompañamiento, al cemente-
rio, del cadáver del sefior Antonio 
Herrera, Administrador de " E l Mun-
do": j 
Doctor Manuel Varona Suárez, A l -
calde de la Ciudad. 
Señores Anstea Moreno, Rafael L i -
11o, Cataliuo González, Domingo Gon-
zález, Manuel Rodríguez, Aurelio Vi -
llegas, Raúl Villegas, Viriato Gutié-
rrez, Octavio Rodríguez, Guillermo 
tor Ignacio Jtlcmírez, Adelardo Novo, 
Francisco Rubio, doctor José A. Ló-
pez del Valle, Isidro Martínez, doctor 
Emilio V. Valenzuela, S. Olózaga, Ar-
mando Méndez, Francisco Ramírez, 
Amado Nieto, Domingo Echevarría, 
Enrique Cueto, teniente Bartolo Ga-
rriga, Guillermo Pí, Pedro V. Sol^e-
Arilla, Alfredo Santiago, Ignacio y 
Joaquín Coello, Porfirio Castre, Au-
relio Ramos Merlo, Jacinto Roig, 
Gaspar Contreras. Jorge Brito, Fran-
cisco Sierra, Manuel Regó, Victoriano 
González, Rafael Radillo, José Alfre-
Román, Manuel Vera, Miguel Alonso, 
Andrés César Caballero, Nicolás R i -
vero Alonso, Administrador del DIA-
RIO D E L A MARINA; Carlos Zarria, 
Miguel P- Márquez, José Coroalles, 
Manuel Morales, Antonio Vlllar,Cons-
tante Diego, Laureano López, Euge-
nio Faurés, Rafael Amaviscar, Joa-
quín Alvarez, Francisco Mediavllla, 
Luis Rodrígue.3 Arango, José M. 
Montalván (padie e hijo), Ignacio 
Bizarro, Alfonso J . Mata, Jesús Ma-
ta, Félix Sánchez, doctores Juan y 
Tomás O'Naghten y Bachiller, José 
L A C A U S A P O R L A B O M B A 
H A L L A D A E N P A L A C I O 
EL MINISTERIO F I S C A L S O L I C I T A P E N A S D E O C H O AÑOS Y U N 
DIA D E P R E S I D I O M A Y O R P A R A L O S C U L P A B L E S 
El Abogado Fiscal de esta Audien-
cia, doctor José Luis Vidaurreta, des-
pués de estudiar la sonada causa ins-
truida por el reciente hallazgo de una 
bomba en Palacio, con intención de 
atentar contra la vida del Honorable 
señor Presidente de la República, ha 
formulado el siguiente interesante es-
crito de conclusiones provisionales: 
'A la Sala: 
S U S C I R S P a O M 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE L A V I R G E N D E 
COVADONGA 
S bCrÍ?ci6n iniclada por acuerdo de 
w toectíva del Casino Español de 
^araenas entre sus miembros y los 
"e tas Secciones de Beneficencia y 
fif^0 y Adorno; a petición del se-
rZ ~ McoWs Eivero, para la Co-
rnnacion Dogmática de la Virgen de 
^radonga. 
^aa anterior $2.590.04 
Fernán(iez Fernán-
¡J- Casto Fanjul Victorero '. 
D TÍG'U61 Porcel Fernández 
^ Jose Arechabala Mendoza 
D' M-C10 Lizama Sánchez 
Eoí,^110 de Sologuren 
D «anUel Illod 
S - ^ e l Saias 1. 
D T ,H 0oAlzola Mendizábal 
D ri10 Silva Ceniza . . . 
Antonio Soberón Fernán-
•̂ Alfreáo Soberón Fernán-
D' N K ? 0 López"González' 
D¿aCbajáaS.Gurrucha^ Are-
"¿e^ifg0 "^e^arria" Ga' 
ñ ^í;celino Vlíd¿sol¿ ! ; 
^ JoÍC]Sno Alegría Artaza 
D Fortuño . . 
D : £ i w r ?asarón Gar'cía 
^ EleuLm!n Vega Ponga • • 
D. Joam,e/ÍOTAlonso Diez . . 
D, J- Oti 
S ' C e w í 6 Castro RubIra ^ Jesfi0 T Inchaustit . . . . 
»• C!e1tlGarcía Alvarez. 
^ ^ " ¿ 7 ° López Toca . 
^ C e l S í 0 ^Uiz Gutiérrez 
^stmo García . . . . 
i ^ & í i 1 0 adoptivo . . . 
fc™2SM Pertreira • 
Basn^ ^arcía • 







































v0loilia Rai6n de lo recaudado en la 
L6ras. de n ^ de San Juan 
l ^ M envi , dÍmos cuenta ayer tar-
tiH g0 el RI* a por nuestro estimado 
error Benjamín Pereda y por 
dUo el nombra de Bernardo. 
E l Fiscal, dice: Que presenta la 
causa radicada con el número 586 de 
1917 del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera; y estimando com-
pleta la investigación, solicita que se 
confirme el auto de terminación del 
sumario, se sobresea conforme al caso 
segundo del artículo 641 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en cuanto a 
las personas desconocidas que hayan 
tenido participación en los hechos, 
se apruebe el auto por el cual se 
declara la rebeldía de los procesados 
Vicente Caballer o Caballero y José, 
Ramón o José Ramón Peña, suspen-
diéndose el procedimiento hasta que 
se presenten o sean capturados, acor-
dándose las reservas que establece el 
artículo 843 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y se abra en la causa 
el Juicio Oral, en cuanto a los pro-
cesados presentes, a cuyo efecto for-
mula, en concepto de provisionales, 
las conclusiones siguientes: 
Primera:—Próximamente desde el 
día 15 de Abril del año en curso, el 
Honorable Presidente de la República 
y los Agentes de los distintos Cuer-
pos de Policía que funcionan en esta 
Capital, conocieron la existencia de 
una conspiración que se tramaba con 
el propósito de atentar contra la vida 
del señor Presidente, empleando pa-
ra ello un explosivo de gran potencia 
que se aplicaría, llegada la oportuni-
dad escogida, en el Palacio donde re-
siden el Jefe del Estado y sus fami-
liares y a donde, por razón de ejercer 
allí sus funciones, concurrían, con 
motivo de las circunstancias oue atra 
vesaba la Nación, personas que por 
la influencia de sus cargos y de su 
significación política, figuraban entre 
las que promovían en el ánimo de los 
sustentadores de dicha conspiración 
el mismo designio que perseguían con 
tra la existencia del señor Presidente. 
L a certeza que desde los primeros 
momentos revistieron esos anteceden-
tes, dió lugar a que se practicaran in-
vestigaciones que los corroboraron 
p-or lo que el Ayudante del señor Pre-
sidente de la República, Teniente Co-
ronel del Ejército, señor Julio San-
guily y Echarte, escogiendo á una 
persona de toda su confianza, convij 
no con el Sargento del Ejército, José 
González Herrada, que prestaba sus 
servicios en el Estado Mayor, en que, 
tratando de relacionarse con algunas 
de las personas que se señalaban co-
mo cooperadoras del complot, se hi-
ciera aparecer como enconado enemi-
go del actual Gobierno y como decidi-
do actor de cualquier maquinación 
que se acordara para llevar a efecto 
e1 atentado, lo que logró González He-
rrada simulando que su empeño al 
prestarse para poner en práctica el 
proyecto criminoso le impulsaba un 
deseo de venganza por la muerte— 
desde luego supuesta—de un familiar 
que estimara víctima de la persecu-
ción de las fuerzas militares adictas 
al Gobierno durante el último movi-
miento revolucionario. 
Y a en tales condiciones se demos-
tró plenamente la existencia de la 
intriga dolosa así como que la diri-
gían y organizabana especialmente, 
(Fasa a la página SIüT-E.) 
i i l i 
ARMOÍÍ D E A R T I L L E R I A S O B R E E L CUAL F U E CONDUCIDO E L CADAVER AL CEMENTERIO 
S e l e s c o n m u t a l a p e n a d e m u e r -
t e p o r l a i n m e d i a t a a l o s 
m i l i t a r e s d e G a m a p e y 
A propuesta del señor Secretario de 
Gobernación, el Honorable señor Presiden-
te de la Bepúbllca, autorizó el siguiente 
Decreto, conmutándoles la pena de muer-
te por la Inmediata a los jefes sedicioso» 
de Camagrüey e indultando a varios ofi-
ciales de toda la principal, no así de la 
expulsofin deshonrosa: 
D E C R E T O 
"Visto el expediente formado para tra-
tar del indulto del coronel Enrique Qui-
ñones Kojas; capitanes José Izquierdo Jn-
llá, Jaime Roldó Arché, Francisco Cosío 
Gómez; primeros tenientes Eduardo Cal-
Badilla Monteagudo, Desiderio Ferreira 
Ruiz, Ricardo Alayón Cayol y segundo 
teniente Andrés Bonifacio Gandarüla, sen-
tenciados por la jurisdicción militar. 
RESULTANDO : que el Consejo de Gue-
rra general nombrado por el jefe de las 
fuerzas armadas de la República para 
conocer y fallar la catisa número 20-017,, de 
la Sección de Auditoría del Estado Mayor 
General del Ejército, seguida contra el 
coronel Enrique Quiñones Rojas; capita-
nes Joaé Izquierdo Juliá, Jaime Roldó Ar-
ché, Francisco Cosío Gómez, primeros te-
nientes Carlos Méndez Sánchez, Efluardo 
Calzadllla Monteagudo, Victoriano Rodrí-
guze Barahona, Pedro Worat Méndez, Juan 
Dieppa Ojeda, Aniceto Lauzarique Pérez, 
Ricardo Alayón Cayol, Graciano González 
Vázquez, Desiderio Ferreira Ruiz, Rafael 
Santa María VHá, Antonio F . Domínguez 
Márquez; segundos tenientes Andrés Ba-
facio Gandarilla, José Rodríguez Perei-
CPASA A L A DIEZ) 
I M P O R T A N T E S T R A S L A -
D O S E N L A A D U A N A 
L O S Q U E E M B A R C A R O N P A R A L O S E S T A D O S UNIDOS Y M E J I C O 
H O Y S A L E N 500 P A S A J E R O S P A R A E S P A Ñ A . 
Hernández, Manuel Rodríguez, Ono-
rio Fuentes, Jesús Rodríguez Soto, 
Moisés Almansa, Alvaro de la Iglesia, 
Pedro Ramos, Enrique Martí, Otelio 
González, Pedro y Guillermo Herrera 
Sotolongo, Mario Victoria, Ramiro 
Neyra, Eulogio Sardiñas, Jaime Baca 
Arús, Otilio León. Raúl Pagadizábal, 
Enrique Pagadizábal, Basilio Zarras-
queta, Paquineto, general Alfonso, 
Domingo Bn'to, Eduardo Alonso, J r . , 
doctor Arturo Tejada, Pedro Gonzá-
lez, Jesús Nibot, Justiniano Acevedo, 
Lorenzo Trujillo, Celso Bilbao, doc-
do Bernal, Juan Echeverría, Arman-
do Rodríguez, Oscar Herrera, Evaris-
to Tabeada, Presidente de la Asocia-
ción de Rapórters; Carlos Cantero, 
coronel Mendizábal, Rafael Carreras, 
doctor Peña, Luis Suárez, en repre-
sentación del señor Vicepresident3 
de la República; Francisco Suero, 
Arístides Zayas, Emilio Roldán, Susi-
m de Armas, Gustavo y Carlos Ro-
breño, Victorino Martínez, Delio Me-
sa, Angel Pérez, Jesús Artigas, L i -
cenciado Rodríguez Llera, Adolfo 
Poo, Carlos Marti. Arturo León, José 
Llanusa, Jefe de la Secreta; Laurea-
no Zuazo, Francisco Johanet, Modes-
to Morales y sus dos hijos, doctor 
Sánchez Bustamante, Antonio García, 
Mr. Miles, Jesús Calzadilla, Domingo 
Alonso, doctor B . Abella, Luis Caba-
llero, José Hernández Guzmán, Anto-
nio Iraizós, Arturo García Vega, Jo-
sé A . Fernández Juan M. -Morales, 
José Inclán, Vicente Gómez, Alberto 
Fernández, de la casa Quintana / 
Compañía; José de Zalba, doctor Ga-
briel Casuso, Marcelino Díaz de V i -
CPasa a la i>ásrina CUATRO.) 
E J D E ( I E R R A 
S E D I C I O S O S D E C O L O M B I A 
Mañana, a la una de la tarde, en el Salón de Actos de la Fortaleza de 
la Cabaña, se celebrará el Consejo de Guerra encargado de Juzgar a 
los oficiales sediciosos del Campamento de Columbia. 
E L TEIBTJIVAi 
Presidente: Teniente Coronel José Manuel Guerrero y Dueñas. 
Vocal: Teniente Coronel José M. Lezama y Roddá. 
„ Comandante José A. Bernal López. 
„ Comandante Bernabé Martínez Díaz. 
„ Capitán José M. Bonich y de la Puente. 
„ Capitán Patricio Cárdenas y Jiménez. 
„ Capitán Ricardo Pau y López. 
S U P L E N T E S 
Capitán Waldemar Schwcyer y Hernández. 
José María de la Gotera. 
F I S C A L 
l A L E S 
Primer Teniente Aurelia Ruibal y Miramonte. 
A casados; 
Capitán Domingo Socorros Méndez. 
„ Cristino Ibarra Hernández. 
„ Manuel Espinosa Espinosa. 
„ Aniceto Castro Carabeu. 
„ Fernando Baigorri. 
„ David Withermacht García. 
Primer Teniente Gustavo G. Beauvill. 
„ „ Mamerto Meninger. 
„ „ Juan C . Escalona. 
Segundo „ Ramón C. Vázquez. 
„ Norbero L Bacelo. 
Defensores; 
Se defiende a sí mismo. 
Dr. Gustavo Pino. 
Dr. Pérez Fariña. 
Dr. Viriato Gutiérrez. 
Se d^Jüíide a sí mismo. 
Comandante Juan Cruz Bustillo. 
Dr .José Rosado. 
Se defiende a sí mismo. 
Dr. Emilio del Mármol. 
Dr. Pedro Herrera Sotolongo. 
Dr. Pedro Herrera Sotolongo. 
TAQUIGEAFOS: 
Wifredo Hiraldes Enrique, Urbano Soler y Campo, Francisco Sigarroa 
y Sigarroa, Julio Gardano Zequeira y Emilio Bonich y de la Puente. 
Testigos citados: Ciento noventa y cuatro. 
L o s t a l l e r e s d e l a -
v a d o y l a L e y 
d e l C i e r r e 
E X L A ASAMBLEA CELEBRADA 
ANOCHE, SE ACORDO P E D I R A L A S 
AUTORIDADES E L CUMPLIMIEN-
TO D E L A MENCIONADA L E Y . — 
PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA. 
E n los altos del café Marte y Be-
lona, celebraron anoche, una intere-
sante asamblea, convocada tsta por 
el Comité de Defensa, integrado por 
la comisión mixta de obreros e in-
dustriales. 
Representan a los primeros, los se-
I ñores Joaquín Alvarez, Ricardo Gon-
j zález y Antonio Otero, y a los indus-
triales el presidente de la Sociedad 
L a Protectora, señor José García Cas 
tro, y los señores Méndez Prado, Al-
variño, Hipólito Suárez y Jesús Cu-
ba. 
Este último presidió la asamblea, 
actuando de secretario el señor Eduar 
do Calvo. 
Los miembros del Comité fueron 
por turno usando de la palabra, dan-
do cuenta de sus gestiones 
LO QUE DIJO LA COMISION 
Manifestaron los señores comisiona 
dos, que la industria ha venido atra-
vesando en estos últimos tiempos por 
CPasa a la ULTJÍMA KLAJíA.) 
IMPORTANTES TRASLADOS EN L A 
ADUANA 
E n los departamentos de la Adua-
na, de esta capital, continúa el mo-
vimiento entre el personal. 
E n el día de ayer se han dictado 
numerosos cambios y traslados, algu-
nos entre empleados de categoría, se 
gún acuerdos adoptados por el Ad-
ministrador General de la Aduana, 
de acuerdo con el Inspector General 
del Puerto interino, señor Alsina. 
A virtud de ello, el inspector jefe 
del resguardo destinado a la visita 
de buques de travesía, señor Abelar-
do de Aguiar, ha sido trasladado a 
inspector de distrito en los muelles 
de San José. 
E l traslado del señor Aguiar cau-
só gran asombro, dado que ha de-
sempeñado admirablemente su cargo 
en el esquife durante varios años, 
habiéndose captado el afecto y sim-
patía de todos por sus especiales con 
diciones de amabilidad, actividad y 
honradez. 
Para sustituir al señor de Aguiar 
ha designado desde ayer mismo, otro 
antiguo y excelentísimo funcionario 
de la Aduana, el señor Tristán Gar-
cía, persona muy correcta y de in-
mejorables condiciones para el car-
go de inspector de visita, qua ya de-
sempeñó en otra ocasión. 
Ultimamente el señor García era 
inspector de distrito en el muelle de 
la Havana Central. 
E l Jefe de la vigilancia nocturna 
de la Aduana señor Antonio Pires, 
que es otro estimado amigo nuestro 
y excelente empleado, ha sido tras-
ladado a Inspector de distrito en la 
Havana Central, en el puesto del se-
ñor García. 
Para el puesto del señor Pires será 
designado el señor Castellanos, per-
teneciente al cuerpo de especiales de 
la Aduana. 
Además han sido trasladados otros 
muchos empleados, mayormente ins-
pectores de distrito y al jefe del peso 
señor Adolfo Lloret al negociado de 
Liquidación de la Aduana, el señor 
Juan Véliz de la Inspección General 
a Estadística y el inspector especial 
en comisión señor Manuel Amecha-
zurra a inspector de distrito. 
V I G I L A N T E S ARMADOS 
Además se ha dispuesto que los vi-
gilantes inspectores de la vigilancia 
de noche, presten servicio con re-
vólvers, como una medida para evi-
tar los numerosos robos que se vie-
nen cometiendo en bahía y muelles 
E L INSPECTOR G E N E R A L 
E n algunos lugares hemos oído de-
cir que el señor Miguel Zaldívar, se> 
rá designado en breve en propiedad 
para ocupar el cargo de Inspector 
General del Puerto. 
E n cambio otras muchas personas 
entendidas nos aseguran que el se-
fior Alsina seguirá ocupando ese 
puesto por ahora. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer para los Estados ünifíos 
los siguientes señores: 
E l presidente del "Trust Compa-
ny of Cuba" Mr. Norman H. Davis, 
el importador de ganado Mr. T. 33. 
Lykes, el hacendado señor José M. 
Díaz, el primer Secretario de la Le-
gación de Cuba en Washington doc-
tor Joaquín Torralbas y familia, el 
hacendado señor Pablo de la Llama, 
el doctor Francisco Dellundé y fa-
milia, los señores Ricardo Magriñat 
y señora, Rafael Posso y señora, Ra-
fael de Lugo Viña, Juan Basilio, Vi -
cente Milián y familia, Marcos Pur-
vois y un grupo de trabajadores cu-
banos y españoles. 
E l día 20 embarcarán por esta vía 
el doctor Carlos Font Sterling y se-
ñora y el joven W. E . Ogllvie, hijo 
del Presidente de la Havana Central. 
Para Méjico salieron ayer unos 80 
pasajeros, mayormente mejicanor» y 
el popular empresario de circo sefior 
Antonio Pubillones, con un grupo da 
artistas, que actuarán en Yucatán. 
E L CORONEL JANE 
E l Capitán del Puerto, Coronel Jo-
sé N. Jané, que se encuentra ya res-
tablecido, embarcará próximamente 
para los Estados Unidos acompañado 
de su familia. 
PASAJE PARA ESPAÑA 
E n el día de hoy saldrá directa-
mente para el Norte de España, un 
contingente de pasajeros que se cal-
cula sobre quinientos. 
E l mismo buque, además de la car-
ga de tránsito, llevará de la Haba-
na 6.000 sacos de azúcar y 1.400 ca-
jas de lata para envases. 
BUQUE JAPONES D E L A INDIA 
E n breve debe llegar a la Haba-
na procedente de la India Inglesa, 
un vapor japonés que conduce 50.000 
sacos de arroz. 
H A S T A 
F I N D E M E S 
La suscripción pa-
ra las fiestas de la 
Coronación de la 
Virgen de C o v a -
donga, se cerrará el 
día último del pre-
sente mes. :: :: 
Se lo advertimos a 
los que deseen con-
tribuir con alguna 
cantidad. 
=r - ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ 
A- 8153 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s jA-Yggo 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA. NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E &. SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de 
"IA CAJA 
9 » 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 















Mayo . . . . 4.94 
Junio . . . . 
1917. 
Julio . • .. . 5.40 
Agosto . . . 5-42 
Septiembre. . 5.48 
Octubre . . . 5 . 49 
Noviembre. . 5.51 


























MERCADO D E L CRUDO 
New York (11.06 a. m.)—Mercado 
abre firme. 
Hay compradores a 5.±12 centavos 
costo y flete y pocas ofertas a 5.1|2 
centavos costo y flete. 
New York (2.58 p. ra.)—Mercado 
signe firme. 
L a American Sugar Rafining Com-
pany ha comprado 5,000 sacos en al-
macén a 5.9|16 centavos costo y flete. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
Por Rivera , Mart ínez y T o r r e 
OBRARIA 23 
J U L I O 17. 
Abre. Cierre. 
American Beet Sugar 
American Can . . . 
American Smelting i 
Refining Co. . . . 
Anaconda Copper Cop 
California Petroleum' 
Canadian Pacific. . 
Central Leather . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products. . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Distillers Securities. 
Inspiration Copper . 
Interborough Consoli 
dated Corp. Com. . 
Internacional Mercan 































Lackawana Steel. . . 91% 91% 
Lehigh Valley . . . . 63% 63% 
Mexican Petroleum. . 95% 95% 
Miami Copper . . . . 39% 40 
Missouri Pacific Cert. 32% 33% 
New York Central. . . 91 90% 
Ray Consolidated Cop-
per 26 3^ 26% 
Reading Comm 97 96% 
Kepublic Iron & Steel 86% 87% 
Southern Pacific . . . 92% 93% 
Southern R. Comm. . . 27% 27% 
íTnion Pacific . . . . . 137 136% 
U. S. Industrial A l -
cohol 156 157% 
U. S. Steel Corp. Com. 121 121% 
Chevrolet Motor . . . 92% 92 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 90% 89% 
Punta Alegre Sugar. . 34 
Inter Mercantile Ma-
rine Pref. 85% 84% 
L'tah Copper 
Westinghouse 49% 49% 
Erie 25% 25% 
United Motors 26% 25% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Kew York, Julio 17. 
E l mercado local de azúcar crudo 
no estuvo muy activo, pero el tono la-
tente fué firme j- los precios de los 
disponibles subieron 1|16 c. Hubo 
nuevas ventas de 30,000 sacos de "Cu-
bas'* para embarque en .Tullo, a 5.1|2 
c. costo y flete, igual a «.52 por el 
centrífugo, en las primeras horas d<l 
día. Fosteriormente un refinador lo-
cal pagó el equivalente de 5.91,16 c. 
por "Cubas" costo y flete, por 7,000 
toneladas de "Cubas'* en almacén a 
6.58 por el centrífugo. E l mercado 
cerró firme, a ó.S|16 c. por "Cubas" 
costo y flete, igual a 6.58 por el cen-
trífugo y 6.70 por las mieles; pero 
parecía no haber oferta para ninguna 
posición a menos de 5.5|8 c por "Cu-
bas" costo y flete. 
E l mercado del refino estuvo fir-
me, en simpatía con los crudos; pero 
los precios permanecieron iguales, 
cotizándose de 7.50 a 8 c. por el gra-
nulado fino. Algún interés se mani-
festó, pero los refinadores no pare-
cían dispuestos a hacer negocio, es-
tando muy atrasados en siís entregas. 
Sobre la base más baja muy pocas 
transacciones se realizaroú, efectuán-
dose la mayoría de las ventas a 7.75. 
Las operaciones con los azúcares 
d e l a C u b a n A m e r i c a n P e -
t r o l e u m 
Dentro de uno o dos días especula-
ciones en las acciones de la CUBAN 
AMERICAN P E T R O L E U M COMPA-
NY, se trasferlrán al local de la "Pe-
queña Bolsa de la Habana," o mej^r 
dicho. E l Centro Mercantil 9.1|2 cal'e 
O'Reilly. Esta noticia está autcrizada 
por M. M. Me. Intyre, Tesorero de la 
Compañía. Al mismo ttlempo se anun-
ciará que a la Compañía no le que-
dan más acciones para la venta, \afi 
de tesoro emitidas con este objeto, n i • 
hiendo pasado todas a manos de com-
pradores. 
De todas las emisiones petroleras 
que han aparecido en este mercad -, 
ninguna se ha vendido con tan asom-
brosa facilidad y ninguna ha pasado a 
mejores manos. L a Compañía se va-
nagloria de incluir entre la lista de 
tenedores de acciones algunar, de las 
firmas más sobresalientes entre la, 
banca y la finanza de la calle Obis-
po y Muralla, prominente comercian-
tes de tabacos, manufactureros, ho-
teleros, capitalistas, abogados y hom-
bres y mujeres negociantes y profe-
sionales de todas las condiciones^ L a 
lista también incluye muchos nom-
bres de personas notables ocupando 
puestos públicos de la R e p ú b l i c a -
nombres que ocupan el primor rango 
en los círculos administrativos de Cu-
ba. Se puede afirmar que ninguna 
emisión petrolera hasta la presente 
fecha ha tenido tan brillante éxito, 
y es probable que se aproxime al al-
canzado por esta, al menos que sea 
alguna nueva emisión patrocinada po/ 
los " I N T E R E S E S MC. I N T Y R E . " E n 
este último caso una nueva emisión 
sería fácilmente absorbida ñor el pú-
blico. E l señor Me. Intyre admite que 
una nueva emisión está proyectada, 
patrocinada por poderosos intereses, 
pero, por el momento, se niega a di-
vulgar más detalles. 
Prominentes especuladores está.i 
de plácemes por la manera en quo 
se dibujó un decidido movimiento de 
alza en estas acciones el día do 
ayer, y es una predicción general que 
las acciones de la CUBAN AMERI 
CAN P E T R O L E U M COMPANY, lle-
garán a cotizarse a 60 centavos ó más 
cuando ta máquina perforadora est í 
sobre el terreno. Esta maquinaria fué 
embarcada el día 6 de este mee y se 
espera momentáneamente su llegada. 
A V I S O 
L o s S r e s . I n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s que d e -
seen a d q u i r i r h a r i n a de la i m p o r t a d a p o r 
e l G o b i e r n o , pueden d i r ig i r s u s p e d i d o s al 
b r . S e y e n n o L a v í n , O f i c i o s , 6 2 , a c o m p a -
ñ á n d o l o s de s u importe en efectivo o en 
c h e q u e s cert i f i cados a f a v o r de d i c h o s e -
ñ o r , a r a z ó n de trece p e s o s el s a c o , en a l -
m a c é n L a har ina es de tr igo d u r o , v ie io , 
m a r c a " G o l d M e d a l . 
0 J . G . P E R A L T A , 
S e c r e t a r i o d e l a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
para futura entrega alcanzaron regu-
lares proporciones y el tono fué firme 
durante el día, reflejando la firmeza 
de los crudos. Hubo compras conside-
rables por parte de intereses indus-
triales y cubanos, con los precios, a 
la hora del cierre, de 3 a 7 puntos ne-
tos más altos, excepto Mayo, que es-
tuvo un punto más bajo. Las ventas 
ascendieron a 14,600 toneladas. 
Julio se vendió a 5.46, cerrando a 
5.47. 
Septiembre de 5.50 a 5.54, cerrando 
a 5.58. 
Diciembre de 5.34 a 5.40, cerrando 
a 6.88. 
Marzo a 4.90, cerrando a 4.88. 
VALORES 
New York, Julio 17. 
Los preciqs en el mercado do valo-
res sufrieron un momentáneo encogi-
miento, en virtud de una decidida dis-
minución de los negocios; pero se re-
pusieron con el amplio movimiento 
de última hora. Los misinos factores 
que lian militado contra el mejora-
miento del mercado durante la última 
quincena se hicieron sentir mieva-
mentef aunque el dinero se mantuvo 
dentro de límites moderados, no ex-
cediendo en ninguna ocasión de 6 por 
ciento. Los préstamos se endurecie-
ron perceptiblemente para todas las 
fechas. 
L a ruptura ocurrida en el gabinete 
ruso y el alto anunciado en la ofensi-
va del frente oriental fueron causa de 
que los rublos bajaran a 23, faltándo-
les solo un punto para llegar a su mí-
nimum. 
E l salto del acero hasta 121.718 po-
co antes del cierre influyó sobre las 
emisiones más activas, incorporándo-
se también las ferrocarriieras al mo-
vimiento de los azúcares y el tabaco. 
Las ventas totales ascendieron a 
()76,000 acciones. 
Las operaciones con los bonos en 
mercado abierto fueron irregulares y 
restringidas. Hubo un descenso en 
las ofertas de los de la Libertad de 
O^é, pero rigió nuevamente la cotiza-
ción de 9í)c40 a 80.44 por lotes regula-
res. Las ventas totales de bonos (va-
lor a la par) ascendieron a $2,185,000. 
por 
por 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4.814. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Raucos, 4.7L3!4. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.76.12; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos.—Por letra, 5.75.lj2; 
cable, 74.112. 
Florines,—Por letra, 41.8116; 
cable, 41.5116. 
Liras.—Por letra, 7.22; por cable, 
7.21. 
Rublos.—Por letra, 22; por cable, 
22.25. , 
Plata en barras, 83.5 ¡8. 
Peso mejicano, 68.114. 
Préstamos a sesenta y noventa 
días, 4.112 a 4.3|4, y seis meses 5 a. 
6.114. 
Londres, Julio 17. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 66JJ|8. 
París, Julio 17. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 50 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CURA 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin operaciones. 
Los precios cotizados el día ante-
rior no tuvieron variación 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Queenstown, en el vapor in-
glés "Boverie", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 13,323 sa-
cos de azúcar, por loss eñores Sobri-
nos de Bea y Ca. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
OIO D E CORREDORES 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
B o l s a de New Y o r k 
J u l i o 17 
EDICION DEL EVEN1NB SUS 
Acciones 661 .500 
Bonos 2 . 1 8 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse'* de 
New York , s e g ú n el 'TÍTe* 
cmg-Sun", importaros 
872 .949 .128 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 
A Z U C A R E S en el New York Coffee & Sugar Exchange. 
A-2707 
A-4983 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cferre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo^ 
neda oficial la Jibra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos-la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena da junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio; 4.85 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera guincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.6!) 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes-. 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58 61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.ÍMJ 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena do Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ¡a libra. 
Del m^s: 3.92.65 centavos la libra 
Primera quincena de junio: 3.P5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del raes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del rhes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Junií í 4.41 
tentavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
eentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 2.VI 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado firme y con 
tendencia de alza, experimentando 
después notable mejoría todos los va-
valores y muy particularmente el pa-
pel de los Ferrocarriles Unidos, que 
ganó un entero con relación a la co> 
tización del día anterior 
Se vendieron a primera hora 100 
acciones de Unidos a 94.5|8, pagán-
dose después nuevos lotes a 95, a cu-
yo precio continuaban solicitados al 
cerrar el mercado. 
Las acciones Comunes de la E m -
presa Naviera estuvieron muy acti-
vas, vendiéndose durante el día y en 
distintas partidas unas 1.000 acciones 
a 72.5|8. 72.1|2, 72.3Í8 y 72.114, y al 
cerrar quedaron pagando a 72.3|8 al 
contado. 
Las Preferidas y Comunes del Ha-
vana Electric, aunque en menor pro-
porción, también subieron a 106.1|2 
y 102 compradores, respectivamente. 
Las acciones petroleras de Bacura-
nao abrieron de alza, habiéndose ofre-
cido hasta 3.35, y al cerrar, y debido 
a la salida de algún papel para liqui-
dax utilidades, declinaron hasta 3.25, 
a que se ofrecían a última hora. Con-
tinúa dando juego este papel, el que 
ha despertado vivo interés en la es-
peculación, que es la que provoca Ids 
rjápidas y frecuentes oscilaciones que 
a diario presenciamos. 
E n general el mercado cerró muy 
firme y favorablemente impresiona-
do. 
A "UN SUSCRIPTOS <5UE PAGA" 
Correspondiendo a lo solicitado por 
"Un suscriptor que paga", hemos de 
manifestarle que las acciones de la 
"Havana Central" a que se refiere, 
es papel que nunca se ha cotizado ofi-
cialmente en la Bolsa, por no haber-
lo solicitado la Empresa. 
Las cotizaciones por nosotros pu-
blicadas, a que se contrae el comuni-
cante, solo las dábamos entonces a 
título de información, toda vez que 
táles cotizaciones eran extraoficiales 
y fuera de Bolsa. 
Do algún tiempo a esta parte la es-
peculación no ha tenido interés en 
ese papel y su precio extraoficial 
fluctúa a tipos bajos. 
Queda complacido nuestro anóni-
mo comunicante. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 97.1j2 a la par. 
P. C. Unidos, de 94.5|8 a 95.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.1Í2 a 106.718. 
Idem idem Comunes, de 102 a 
102.114. 
Teléfono, Preferidas, de 9 3 . a 95. 
Idem Comunea. de 87.112 a 88. 
Naviera, Preferidas, de y6.1|8 a 97. 
Idem Comunes, de 72.1j4 a 72.318. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 90. 
Idem Idem Comunes, a 41.12. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 59.114 a 61. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 127.7Í8 a 128.112. 
Idem idem Beneficiarías, do 45.7|8 
a 49. 
Uuion Gil Company, de 3.01 a 3.28. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, do 73 a la par. 
Idem idem Comunes, de 33 a 40. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto ysin ope-
raciones, no acusando variación los 
tipos oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros ciantes 




Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.73% 
París, 3 djv. . . . 12U 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d!v. . . 16% 
E . Unidos, 3 dlv. . Vv 
Florín holandés. . 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 









Precios en oro oficial: 
Sisal Rey. de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30-00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de 
costumbre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
C A S A I T U R U L I L 
1699 20 Jl 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegre tales, Mln«nil«8, Anímalos y de Pesen do; Acuanta, Amianto, Asfalto r Onpanote 
Cera, Colan y Gomas, Colores, Esencias y Kxtracto, Jabones Industrlaleií, Llnoza. Minórales, Papal Téchodo Po-
gamentos. Pinturas y Esmaltes KspecinJeíi. Sosa y otras Sales. 
f¡AH ACKTILiBNO (PrestoUte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
< V oxtOJENO. ÜA8 CARBONICO, Amontnc-o Anldro y Uqnldo. 
IMSKCTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles FmtaleSL 
8K1.LA-TODO: Materia Elústlca para Reparar toda clase de Techos. 
INSKCTIOX,: Unico producto en sa clqse que acaba con toda clase de Inssctea. 
KíKOKITA: Pintura Negra, Elástica, muy Bcondmlcs. 
CABBOLIO Y CBEOHOTAi Presarvan Postas. Pisos, TrareBaflos y todo efecto de madmk. 
»UO; Extonnina Bibija guas. 
•Desincrustante para Calderos Bxtlngnldorcf úu #ncgo. 
BsPnciAr-rDAD xar MATKÍUAS P U M A S P A R A JUAS nrmnsTsxMk 
Laboratorio Qufmlo pan» el ose y consalts de Mcsteas COnntra. 
T H O M A S F . T U R U J L l v , I N C . 
140 MaiOen, Xna*. 3few York. XWatawBI ArTSSk. f AÍ-MHB y ^ s l ^ » y ?r->t^ 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77% 4.76% V 
4.73^ 4.72% V 








Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.95 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3-89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, 17 do Julio de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—31. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JULIO 17. 
OLIGACIOTfES Y BOTíOS 
Comp. Yend, 
Rep. Cuba (Speyer). . 100 
Rep: Cuba (D. I.) . . 94% 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . . 87 
A. Habana, la. hip. . . 106 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 
F. C. Cienfuegos, la . H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C Caibarién, la . H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas N. 
Peo. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 
Fomento Agrario . . . 99 
Bonos Compañía Gas. 110 
Havana Electric. . . . 97 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 81% 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 97% 99 














Fomento Agrario * * ' 
Banco Territorial." .* 
B. Territorial (Benef) 
Trust Company . 
F . C Unidos. . * ' 
F . C. Oeste. . . * * 
Cuban Central (pref.)' 
Cuban Central (com)* 
Cuba R. R [ 
Electric S de Cuba.' 
H. Electric '(Pref.). 
H. Electric (Coms.)". 
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. 
Curtidora Cubana. . 
Teléfono (Pref.) . . *. 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . , 
Puertos Cuba . . . , 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . , , 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cana (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . . 
Idem Beneficiarías . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire R. Co. . . 
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L O N J A D E L COMERCIO 
D E LA HABANI 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 
D E JULIO P E 1917. 
Aceite de oliva, de 29 a 35 centavo! 
libra, segíín clase. 
Almidón, de 6.3|4 a 7.1|2 cétttóto 
libra, según clase. 
Ajos, de 35 a 50 centavos mane» 
na. 
Arroz canillx viejo, a 8.112 centí 
vos libra. 
Arroz semilla, a 8.1|2 centavos 1! 
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16.1|2 J 
18 . l^ pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1¡2 s 
25 centavos libra. -
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa 
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 5 
libra. 
Chícharos, a 13 centavos libra, 
Fideos del país, de 6 a fi.l!2 pes" 
las cuatro cajas de 17 libras. 
(PASA A LA DIEZ) 
N . G e l a t s y C í a 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta SeccioJ 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Amen0 
na , en nuestras Oficinas. Aguiar, 106-108, a partir de esta te* 
para abonarles los intereses correspondientes al trimestre ven 
en 3 0 de Junio de 1917. 
Habana, Julio, 14, de 1917 . 
C 5243 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente 
Director y por acuerdo del Con-
seo de Administracin, se cita a los 
señores Socios Suscriptores, para 
la Junta general extraordinaria 
f n se suplica la 
dos los señores oocios ^ 
res 
Los que deseen conoce^ , 
formas propuestas y qu 
t i i  gormas P - ^ ^ " h Y junta pu^ 
i ! , , , • i , discutirse en dicna j , ^ 
que se celebrara el p r ó x i m o d í a er los impres0S en ^ i; 
18 del actual, a lajs ocho y me-
dia de la noche, en el Salón de 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano, para discutir las 
reformas de los Art í cu los 9 , 12, 
14, 2 3 , 26 . 2 8 , 3 0 . 3 1 . 3 3 . 3 5 . 
y 3 8 del Reglamento. 
Dada la importancia que ten-
drá esta Junta para el futuro des-
envolvimiento de nuestra Institu-
recoger los ™ f f o S ? \ o & 
na de la Sociedad en ^ " 
despacho. . e5 rf 
Para asistir a la ¿y 
quisito indispensable i<* r te, 
c ión del recibo correspon 
mes actual. ¿e W 
Habana 1 
C B163 
Sos maravillosos ctectos son conocidos en ^ ¿ e f l ^ ^ 
más d etreinta años. Millares de en/ermos, curados ^ 
«as prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
JTSECIOSO REMEDIO EN L A S E N / E R M E D A D E S V*'u 
AflO L X X X V D I A R I O D £ L A MARINA Julio 18 de 1917 . 
P A G I N A T R E S ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mi 
R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
KT'XIXVÜO E N 183» 
A P A R T A D O 1010. DmiscctoN i ni ITOB AT-IOA, D I A R I O H A B A N A 
^ 1 T E L E F O N O S -
^ ^ ¿ f o r m a c i ó n . 
Imprenta. 
A.6301 Departamento de Anuncio», \ . fi2ft1 
A-0301 Suscripcione» y Quejas ( A-0£Wi 
A-5334 Administrador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
S 14-00 
Z„ 7-oo - — 3 - 7 5 
P R O V I N C I A S 
12 mese* S 15-00 
6 Id „ 7-5 O 
3 Id A-ÚO 
1 Id 1-35 
U N I O N P O S T A L , 
12 meses S21-00 
6 Id. 11-OO 
Id. „ 6-00 
1 Idl I! ^ 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A RKPtTBLICA 
E D I T O R I A L 
L A U L T I M A J O R N A D A 
A G A D O 
£1 problema del dragado va ya ca 
minan do hacia su solución. Los repre-
f̂ ntes conservadores se han con-
eneldo ya de que no se puede obs-
truir Por más tiemP0 â indemniza-
¡ón solicitada por los bonistas ni pro-
longar los plazos indefinidamente sin 
que padezca el crédito de la Repú-
blica sin c3ue sufran el buen nombre 
v el prestigio del Presidente de la Re-
pública y sin que se desatiendan y se 
conculquen los derechos de los recla-
mantes. Los liberales representantes 
no acaban aún de decidirse. E l Par-
tido ha dejado en plena libertad a los 
miembros del Comité Parlamentario 
Liberal respecto a este asunto y éstos 
no han acabado de entenderse. 
A pesar de estas divisiones se pue-
de ya casi asegurar que este proli-
jo y enojoso asunto ha de tener por 
fin desenlace satisfactorio para los bo-
nistas, para la justicia y para los in-
tereses nacionales. 
No se trata de una cuestión polí-
tica. El liquidar compromisos adqui-
ridos, el restituir cantidades que han 
sido entregadas de buena fe, no per-
tenece a un programa de determina-
do político, sino a todos los progra-
mas de todos los partidos. Los bo-
nistas no solicitan lo que les corres-
ponde ni a los conservadores ni a los 
liberales exclusivamente, sino al Es-
tado, a la nación, a la República de 
Cuba, donde se constituyó la Compa-
fiía del Dragado. 
Es este un asunto de esos en que 
no pueden existir ni límites de agru-
paciones políticas ni clientelas de nin-
guna clase. E l decoro, el honor y el 
crédito nacionales no se restringen a 
ninguna filiación política. En asuntos 
de esta clase representantes conserva-
dores y liberales han de dejar a un 
lado su denominación para llamar-
se únicamente representantes de la 
Nación. 
L a malicia y la suspicacia han 
querido explicar estas obstrucciones 
con la intromisión de codicias y de 
conveniencias particulares extrañas 
completamente a la justicia del asun-
to. No damos fe a rumores de esta 
clase, no solo porque nos lo veda 1Í» 
respetabilidad de los representantes ya 
liberales, ya conservadores, sino tam-
bién porque en este asunto no pueden 
darse ni márgenes ni prorrateos. Los 
bonos del Dragado han entrado ya en 
el Mercado inglés y se han esparci-
do de tal manera que sería imposi-
ble abarcarlos en el enjuague. Por 
otra parte los bonistas ingleses están 
de tal modo convencidos del derecho 
en que se basa su reclamación y de 
que al fin han de ser atendidos que 
no han creído necesario apelar en es-
te conflicto a ningún argumento de 
peso para inclinar la balanza a su 
favor. 
Tan necesaria, tan urgente es la 
solución de este problema que según 
lo han indicado algunos colegas, el 
Presidente de la República se decidi-
ría a resolverlo por sí mismo, si el 
Congreso lo obstruyese o aplazase de 
nrfevo. No creemos que los represen-
tantes liberales de la Cámara provo-
quen esta situación. 
T ' H E b i l x m o r e : 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Midlson Ares. 43rd and 44th Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
En el centro de lá actividad social y de negocios 
Junto a los Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lujosos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiestas. 
E l Restaurant empamelado, establecido 
con mérito. 
El anchísimo comedor de verano "Las Cascadas". 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
1— 
W A S H I N G T O N 
Para é D I A R I O D E L A M A R I N A 
Julio, 12. 
,Aqu! estamos bastante mal de noti-
P? de España; y esto es ya enfer-
medad vieja. No me entero de hechos 
Aportantes ocurridos allí y no ten-
So la explicación de otros hasta que 
leo los cablegramas del D I A R I O DB 
W. MARINA. E n los que publican 
a(»i se llama el "Marqués Prieto" al 
anterior Presidente del Consejo de 
p istros, cuyo nombre es Manuel 
wcia Prieto y su título Marqués de 
1, cemas; y a su antecesor, que se 
'ama Alvaro Figueroa y os Conde do 
«omanones, se le llama el "Conde A l -
1 ° (le Romanones," y no olvidemos 
^ oe convertir en Duque de Alva— 
Cif v—al anterior Ministro de Ha-
t'a? Á 01116 110 es Inás que don San" go Alba—con b—y hace pocos años 
efitasmente Santia^IÍU(>- ^ dlrá que 
on menudencias. No lo son. Si 
i-ori- Ó<iico 0 una agencia tiene un 
ann f nsal en Madrid que no sabe 
Unai 0 fl3o cómo se llaman los prin-
^uies personajes políticos españo-
lo' in^0 estará informado de to-
-VadrM s? Si en un Periódico de 
him* saliesen despachos de Was-
1 f,aon en Que el Presidente Wilson 
Mr i"*15* Mr. Woodrow y Roosevelt 
â eri 0 y Root Mr- Elihu, el 
este que leyese esto diría: •"0 
el quoT/10 no tiene corresponsal o 
teerJ n.e ^nora lo elemental y no 
¿ crédito." 
Veilean0¡lÍble que ciertos despachos no 
^Tidii Madrid, sino que sean es-
n̂dreR o procedentes de París y 
taña gf"», 0 por otra Parte en E s -
le?1,ática estabiecido la censura te-
&UtQenta fn estos últimos días, esto 
üiog pront dificiiltad de que sepa-
EuPUestof l0S acontecimiontos y, por 
Cantes v r)menta los rumores alar-
> nace trabajar jas imagina-
ciones. Al World, de Nueva York, le 
dicen de París que, según L e Matin, 
de aquella capital "hay apariencias 
de que se abra en Barcelona un Par-
lamento disidente," que sería, a juz-
gar por otras noticias, un Parlamen-
to regionalista, exclusivamente for-
mado por los senadores y diputados 
catalanes de esa tendencia. 
Pero se añade en ese cablegrama, 
que, según E l Imparcial, "todo el 
Congreso de Diputados, the entire 
Spanish Chamber, se Irá de Madrid 
para celebrar sus sesiones en Bar-
celona;" y esto ya traspasa la fronte-
ra de lo verosímil. 
Mr. Curliffe-Owen nos cuenta en el 
Sun» de Nueva York, cosas interesan-
tes y algunas divertidas, pero que 
debemos tomar, siguiendo el conse-
jo romano, con un grano ae sal. Y a he 
mencionado antes de hoy a este pu-
blicista, que es inglés y ha sido di-
plomático y se "especiaJiza"—como 
dicen aquí—en la política extranjera 
y en la crónica menuda—y picante, 
algunas veces—de las cortes eu-
ropeas. 
Nos dice en su artículo, que el ge-
neral Weyler es uno do los socios 
iirincipales del Círculo Conservador 
maurista de Madrid; informe algo 
sorprendente, porque habíamos queda-
do en que figuraba en el partido l i-
beral, que lo había hecho ministro do 
la Guerra. Añade el autor, que los 
maurlstas son germanóíilos y que 
trabajan para derribar a don Alfonso 
y poder en el trono a den Jaime; y 
cuanto al General, que "siempre ha 
sido sospechado, y con justicia, de car-
lismo"..: "Cuando fué separado— 
añade Mr. C. O.—del mando de Cuba, 
en la primavera del 98 (fué en el oto-
ño del 97) estaba dispuefeto a seguir 
a don Carlos si éste hub.'era querido 
lanzarse a la guerra." 
Después afirma el arti-julista que 
Weyler es hoy la figura a á s podero-
sa de España y el mayor peligro pa-
ra el Rey y la Dinastía; que es el 
que está detrás de la asociación mili-
tar que ha impuesto su voluntad al 
ijobierno; que ningún general tiene 
tanta influencia como él <en el ejérci-
to, y especialmente sobre la oficiali-
dad subalterna, a la cual ha halagado 
siempre. 
Se ocurrirá preguntar: ¿ cómo si 
controla el ejército se ha prescindi-
do de él en los dos últimos ministe-
rios liberales? Y también: ¿cómo po-
ne su poder al servicio de don Ja5-
me, en lugar de hacerse dueño único 
del gobierno? Y además: ¿qué espera 
de la Monarquía absoluta que no 
pueda conseguir de la constitucio-
nal, la cual lo ha hecho ya Capitán 
General y Marqués7 Pero, en fin, "en 
política, todo sucede, tout arrire, di-
jo el maestro Talleyrand, y acaso 
Weyler, con la vejez, se baya vuelto 
desinteresado. 
De él nos dice Mr. C. O. algo más. 
que no sabíamos; y es, que conser-
%a cierta afición, liklngv a los Esta-
dos Unidos, donde residió algún tiem-
po durante la Presidencia de Lin-
coln, cuando era agregado militar a 
la Legación de España en esta ca-
pital; y que no carece de humorls-
i ÍO, como lo demuestra el hecho de 
guardar una colección de caricaturas, 
publicadas aquí contra éJ, cuando era 
Capitán General de Cuba. 
Y termina la parte weylerlana del 
artículo con el relato de' matrimonio 
uel general. Dice el autor, que cuan-
do Weyler era coronel caisó con una 
campesina de las Baleares, hermosa y 
buena, pero ignorante, y que ai salir 
de la iglesia donde se celebró la ce-
remonia, condujo a la desposada a un 
convento para que la educasen, Y des -
pués dijo a los oficiales de su regi-
rdentó: "¿No creéis que he hecho 
bien? ¿Sí? ¡Pues vamos a almorzar I" 
Esto último si que no se puede tomar 
r l con toda la eal que hava en el sa-
lero; a no ser que fuesen los oficia-
les los que pagasen el festín. 
E l articulista atribuye ]as pertnr-
óaciones actuales a Alemania, deseo-
sa de impedir que España vaya a la 
[guerra del lado de los Aliados; co-
i mo también atribuye a aquel imperio 
' la caída del rey Manuel de Portugal y 
! la revolución china del año 12. Aquí 
| habrá que requerir, pava los caoos 
Ice Portugal y China, mJs granos de 
j sal. Se ha de recordar quo, según so 
I publicó en su tiempo, los republicanos 
j portugueses antes de derribar al rey 
] aUauoiinho se pusieron al habla con 
el gobierno Inglés, al cual prome-
tieron que mantendrían la alianza en-
tre las dos naciones, y en Londres ?e 
les dió carta blanca. Inglaterra, sólo 
con enviar dos cañoneros al Tajo y 
poner su veto a la revolución, habría 
mantenido a los Braganzas en el tro-
no. Cuanto a los republicanos chinos, 
son tan germanófilos, que hace dos 
semanas, cuando vino la guerra civil 
promovida por los monárc;jicos, esta-
ban tomando apuntes para declarar-
le guerra a Alemania. 
Las revoluciones portuguesa y chi-
na ocurrieron antes de la guerra mun-
dial; el caso de España pertenece al 
presente; allí tiene partidarios cada 
una de las dos coaliciones que com-
baten y que, sin duda, ejercerán al-
guna acción para alentar a sus sim -
patizadores. Pero ¿cuál es la situa-
ción por dentro? Mr. Cunliffe-Owen 
nos dice que es grave y que puede 
ttrminar en una revolución; que el 
Rey, antes muy popular, ya no lo es, 
porque se le culpa de que no se haya 
implantado "las reformas políticas. 
Administrativas, judiciales y económi-
cas" prometidas por todos los gabi-
netes liberales, y porque le rodoa 
"una camarilla de nobles y cortesanos 
que monopoliza su favor y todos los 
honores y empleos, con exclusión de 
los hombres de mérito." Y añade, que 
por esto, aunque es aliadófilo, los 
republicanos, log socialistas y los 
más de los liberales, que también lo 
son, se han unido para traer la Re-
pública. 
Pero ¿cómo van a traerla, si no 
cuentan con ©l ejército, que, según el 
autor, está controlado por Weyler y 
éste es jaimista? O no la habrá o será 
militar y para restaurar la monar-
auía absoluta y aplastar a liberales y 
republicanos 
Mr. C. O. reconoce que si bien es 
c ierto que "unos mil individuos, pró • 
almamente, monopolizan los favores 
oficiales," eso se debe al sistema y 
no al Rey, que "ha luchado en vano 
para emanciparse y para emancipar 
al país de ese mal." Entonces ¿por 
«¡ué no reducir la operación al "des-
tronamiento" de esos mü? 
X . T . Z. 
ii 
&.es 
O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
Sociedad Anónima 
S E C R E T A R I A 
la Junta General de Accionistas, celebrada el día 15 del presente ha 
ciento) 
recaído el acuerdo de repartir el T R E S Y MEDIO por ciento ( 3 ^ 
rjrso, CorresPondieñte a las utilidades del primer semestre del año en 
Y aeSún balance de fecha 30 de Junio próximo pasado, 
^d, tod^^11" de esta fecha pueden pasar por la Secretaría de la Socie-
í|v,,l9ado Señores accionistas que deseen hacer efectivo el expresado 
a de Julio de 1917. 
M. SüAREZ, 
ísi q .̂ . Secretario-Contador. 
Caí4to, pro^ C0Iiservar la salud de su familia y vivir fresco, cómodo y 
0CUre adquirir una de nuestras casas; Infanta, 83, Secretaría. 
17026 19J1. 
m m m 
V I A J E S E C O N 
A N I M O T R A N Q U I L O 
Nadie espera que las Gomas le vayan a ocasionar moles-
tias en cierto momento determinado pero viene la molestia, 
tarde o temprano, y mu chas veces muchas. molestias a un 
mismo tiempo i 
Esto, todos nosotros lo sabemos, y no viajamos con áni-
mo tranquilo a menos que estemos bien preparados para 
cualquier accidente que pueda ocurrir en las Gomas, o para 
varios accidentes que a veces tienen lugar a un mismo tiempo 
Por esto la Compañía Goodyear ha inventado un Juego de 
Conservadores de Gomas con el fin de eliminar este desaso-
siego del turismo. 
Teniendo un Juego en el compartimiento de herramien-
tas, usted está provisto para toda emergencia que pudiera 
suceder a las Gomas—menos la destrucción por completo do 
ellas. Y usted podrá tener la seguridad de que volverá a ca-
sa en su propio automóvil. 
E l Juego es un rollo de lona hermoso y compacto, que 
contiene todas las cosas de primera necesidad, tales como 
Masilla de caucho, pai ches de Vulcanización Automática pa 
rr reparar las Cámaras de Aire, Parches Protectores Interlo-
j •, Parches Protectores Exteriores, Cemento, Talco, Cinta 
JÜsi&dora, Partes de Válvulas y un Indicador de Presión, 
Usted sahu que tiene de todo esto, porque todos están 
jantes, empacados en un mismo báltico. 
Llevando un Juego Goodyear de Conservadores de Go-
mas, usted está provisto para cualquier percance one pudie-
ra suceder a las Gomas. 
Por conslguientei, un Juego de Conservadores de Gomas, 
aunque pueda costar unas cuantas pesetas, valdri diez veces 
lo que costó por la tranquilidad de ánimo que proporciona. 
G o o d y e a r 
S u c u r s a l : 9 6 , C a l l e A m i s t a d . 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Harria Bros. Co.. 
Monserratc, 61-65. 
Lawronoo B. Roas. 
San Lázaro, 192-194. 
International Motor Co., 
San Lázaro, 99. 





Oóraes & Martínez, S. en C, 
Galtano. 49-63. 
Ramón Martlnee Alvares, 
Jesús del Monte, 979. 
Oatíérrec T XtApec 
Jos ó s del Monto, 368. 
Marina y 58. 
Pedro Bnbf. 
Mente número S-O. 
Arturo X«6n Motta. 
Gacac* Cvatrs O—lima. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
D e l " C e n t r e C á t a l a ' 
T E L A D A DRAMATICA 
E l cuadro dramático del Centre Ca-
talá dará la acostumbrada función 
mensual mañana, en el j'eatro de la. 
Comedia, a las ocho y media de la 
noche. , 
Se pondrá en escena "Fiors y Vio-
les", comedia de Pompeyo Crehuet, 
y a continuación el gracioso saínete, 
original de Emilio Vilano-'a, "Qué . . . 
compra maduixes". 
Ambas obras las dlrijirá el actor, 
que tal es, Pedro Boquet, infatigable 
director de escena y primer actor del 
cuadro dramático. 
I^a notable y popular característica 
Tlosa Blanch tomará parte en la 
lunción. 
Agradecemos al doctor Claudio Mi-
mó, Presidente del "Ceníre Catalá", 
la atenta invitación que nos ha re-
mitido. 
N O D E I E N D E L E E R 
E S T A C A R T A 
Flamel Medicina Company. 
Muy señores míos: 
. . . Vds. pueden publicar y les autori-
zo, que he usado los Supositorios Flamel, 
en muchos olientes, en que no habían da-
do los mejores resultados otras muchas 
preparaciones y creo que el que los usa, 
estará dispuesto a recomendarles con jus-
ticia. Son inmejorables. 
De Vds. affmo. y s. s., 
(Fdo.) Dr. M. A. Abalo. 
Esta carta es del conocido especialista 
doctor Miguel A. Abalo. Otros mochos 
médicos de reputación han podido apre-
ciar en su clientela la eficacia de lew Su-
positorios Flamel contra las almorranas 
Se venden en bodegas y cafés. 
E N L A P L A Y A 
Los bafios de mar que tentó gn t̂a pro-
longar durante horas, debilitan y cansan 
a las muchachas que gozan del placen-
tero andar de aquí para allá y por eso 
las muchachas deben ir a la playa con 
Pildoras del doctor Vernezobre, que son 
un gran constituyente y que se venden 
en todas las boticas y en su depósito, 
Neptuno, 91. Se toman en todas partes. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o AVISO A L O S CONTRIBU- o 
o Y E N T E S o 
o o 
o Se encuentran al cobro en o 
o el Municipio las contribucio- o 
o nes y arbitrios siguientes: o 
o Impuesto sobre expendición o 
o de alcoholes, vinos, aguardien- o 
o tes, licores y cervezas. o 
o Contribución por fincas ur- o 
o bañas (primer trimestre). o 
o Impuesto sobre transporte y o 
o locomoción. o 
o Impuesto sobre flote y na- o 
o vegación y embarcaciones de o 
o recreo. o 
o Impuesto sobre perros. o 
o E l plazo para pagar sin re- o 
o cargo las contribuciones men- o 
o cionadas vence el día 31 del o 
o actual. p 
o Sépanlo los interesados. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presidente de la Sección de Odón-
Nacional. 
tolofffa del Sdo. Congreso Médico 




¡ C u r e l a C a s p a ! 
E l C a b e l l o s e 
P o n d r á E s p e s o , 
O n d e a d o y B e l l o . 
¡ M u c h a c h a s ! Pásense un p a ñ o 
por el cabello y dupliquen 
su belleza. 
L a caspa desaparece y el cabe-
llo no se vuelve a caer. 
Si desea poseer una cabelera 
abundante y hermosa, suave, lustro-
sa, sedosa, ondeada y sin caspa, no 
tiene más que usar Danderine. 
Es fácil y no costoso tener un 
cabello bonito, suave y, sobre todo, 
abundante. Sólo tiene que comprar 
ahora un frasco de Danderine de 
Knowton: todas las farmacias lo 
recomiendan. Apliqúese un poco se-
gfln las Instrucciones que acompa-
ñan a cada frasco, y al cabo de los 
diez minutos se notará más abun-
dante. Se pone fresco, sedoso, co-
gerá un lustre incomparable y verá 
que no puede encontrar la menor 
partícula de caspa, y no ñe caerá el 
cabello; pero su verdadera sorpre-
sa será después de usarlo por va-
rias semanas, cuando vea su cabe-
llo nuevo, fino y suave, crecién-
dole por todo el cráneo. Danderine 
es el único tónico, a nuestro juicio, 
que hace crecer el cabello, des-
truye la caspa y cura la picazón en 
el cráneo, evitando que el cabello 
se caiga. 
Si usted quiere ver lo bonito y 
suave que su cabello es, humedezca 
un paño en un poco de Danderine y 
páseselo cuidadosamente por el ca-
bello, tomando un pequeño ramal 
cada vez. Bu cabello se pondrá sua-
ve, lustroso y bello en pocos minu-
tos; una sorpresa agradable aguar-
da a todas aquellas personas que 
lo prueban. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO D E UNA FAJA 
Ramón García Fernández, vecino de 
Reina 52, denunció que en el Ho+ l̂ 
Boston, le han hurtado un?, faja de 
cuero con hevilla de oro, valuada e i 
50 pesos. 
Ignora quién fuera el autor. 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca ^ndenveod" en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en ©1 Jíorte obtienen por 
$2&>00 7 $80.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $00-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro» 
Tíñelas. 
J . PASCUAL-BIL 
a O B I S P O , 1 0 1 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
CIRUJANO DE!, HOSPITAI> DE EMEB-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UBINABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifióu por los Rayos X-
DE NEOSALVARSAN. 
M. Y DK 
JNTECCIONES 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
16577 81 jl 
OTRO HURTO 
Gerardo Sigler González y Domin-
go Fernández Rodríguez, denunciaron 
a la secreta que de la casa Monserra-
te y Lamparilla les han sustraído, al 
primero ropas y dinero por valor do 
17 pesos y al segundo un reloj va 
luado en 12 pesos. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
C I E N F U E P O S , 44r A L T O S . 
j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e o i r o A s t u r i a o o 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director se cita a los s eñores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General Ordinaria que de acuerdo 
con los Art í cu los 11, 4 3 , 4 4 , 6 4 
y 66 , se ce l ebrará el p r ó x i m o 
Miérco les , 25 del actual, a las 
ocho y media de la noche en el 
Sa lón de Sesiones de la Junta D i -
rectiva del Centro Asturiano. 
P a r a asistir a la Junta será re-
quisito indispensable la presenta-
c ión del recibo del corriente mes. 
Habana. 18 de Julio de 1917. 
V í c t o r Echevarr ía , 
Secretario. 
C 5264 8d-18 
1 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
Autorizada esta S e c c i ó n para 
celebrar una E x p o s i c i ó n Escolar 
en los Salones de este Centro, se 
avisa por este medio, a fin de que 
puedan concurrir a visitarla, a tp-
dos los s eñores asociados y sus fa-
miliares, desde el d í a de m a ñ a n a 
domingo 15 hasta el jueves 19 del 
corriente, que terminará, por la 
noche, con una fiesta Escolar or-
ganizada por el Profesorado y 
alumnos de las Clases del Centro. 
Habana, 14 de Julio de 1917. 
Luís R . R o d r í g u e z , 
Secretario. 
C 5234 4d-15 
E T R O L E U N £ C O M P A N Y 
^Od-17 
Anunciada para el viernes p r ó x i m o , 20 del presente mes, a 
las ocho de la m a ñ a n a , por la Junta Directiva de la ' T h e Cret-
L a n d Petroleun & Company," junta extraordinaria de accionis-
tas para tratar de la fus ión de esta C o m p a ñ í a en la calle Dragones, 
n ú m e r o 4, con la The New Jabana Gi l Company, los que suscriben] 
comisionados por las Juntas privadas de accionistas celebradas en 
el Centro de Dependientes, recomiendan que antes de las 4 de la 
tarde del miérco le s , 18, de esta semana y mes, depositen en los 
Bancos de esta Capital las acciones que poseyeren, debiendo lle-
varse el resguardo que los entregue dicho Banco a la Secretar ía de 
la C o m p a ñ í a , sita en la calle de Cuba, n ú m e r o 7, altos, para que 
sea canjeado por la cert i f icación correspondiente el mismo d ía , 
m i é r c o l e s , 18, antes de las cuatro de la tarde, a fin de poder to-
mar parte en la Junta donde se ha de tratar de la fus ión y a 
mencionada. 
Para tratar de asuntos tan impo^ Inte*) como los relacionados 
antenormente, citamos para las » de la «wrhe de hoy, m i é r c o -
les, en el Centro de Dependientes p a m n » t v a Junta privada de 
accionistas de la expresada Compañía T H E C R E T L A N D P E T R O -
L E U N & C O M P A N Y y tomar acuerdos en defensa de nuestros in-
tereses. 
17204 U COMISION 
P A G I N A C U A T R O 
D B E K i O 'DS. - iMi MMñíMX Julio 18 de 1917 . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, para toda clase de líquifffts y melazas 
f o n d i c i ó n de C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y BKN.TUMEDA. X E L u / K O N O A-3723 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Han recibido grandes remesas do artículos de alta novedad, propios de yerano, j los detallan 
a, precios baratísimos. 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l Mundo está de 
duelo por la dcGaparición de su que-
rido Administrador don Antonio He-
rrera. Su muerte es una pérdida 
irreparable. Todos los de aquella ca-
sa lo lloran porque el finado era un 
buen amigo de todos a la vez que no-
bilísimo jefe y cempañero. 
E l colega lo dedica un muy sentido 
artículo necrológico, del que tomamos 
estas inspiradas frases: 
¡Qué homenaje mayor podemos rendir 
a su memoria que confesar ante BU ca-
dáver aue cuando lo animaba la vida, lo-
vimos siempre "Inalterablemente" bueuo, 
corresto, deUcado, decente, magnAninuy 
generoso, pió, agradecido, discreto, caballa 
resco; caballeresco en todas las Circuns-
tancias, como que en él alentaban el es-
píritu y los sentimiento» de todo cum-
plido caballero. La pérdida lúe ©ou su 
temprana muerte liemos experimentad» es 
Inmensa. Kudo es el golpe que hemos re-
cibido. Ante el cadáver del gran caba-
llero y del gran aigo, del gran compa-
íiero y del gran administrador, estallan y 
se desbordan los afectos más ardientes do 
la amistad; sentimos vivo dolor, pero nos 
consolamos pensando en que la bella al-
ma de nuestro amigo, auuqite ya no se 
manifiesta en el cuerpo que ha abando-
nado, sigue Irradiando vida espiritual y 
aunque Invisible, tan cerca de nosotros 
como cuando lo teníamos vivo a nuestro 
lado. ¡Ojalá le sea posible, a él que fué 
tan bueno, tan amable, tan condescen-
diente, enviarnos desde los mundos do luz 
en que ahora se halla, desde esos mun-
dos por él presentidos, altas, dulce» y 
confortantes inspiraciones que nos sirvan 
ái suprema esperanza y de suprema con-
solacién! 
Descanse en el seno de Dios aquella 
alma buena que so hizo querer de to-
dos en esta vida. 
Uva o gestién bien Intencionadas y sen-
satas. 
Debe tenerse en cuenta que cada 
I rartido es una parte del pala muy 
* atendible y que todos forman el con-
junto de la patria. 
L a Nueva Senda, importante perió-
dico de Colón, publica el siguiento 
suelto: 
Perdónenos la persona que desde hace 
días nos asedia luiíistentemeute para quo 
digamos algo en son do protesta contra 
determinados abusos que se cometen en 
en una Oficina pública. No sabemofl si 
el testarudo comunicante os persona do 
nuestro afecto y respeto o no, pero des-
de luogo sabemos que es persona do una 
lógica acomodaticia y que nos hace car-
gos completamente injustos. 
—¿De dónde ha sacado que al prensa 
tiene el deber de denunciar cuantos abu-
sos y delitos conozca? 
iAcaso otras entidades más llamadas 
a perseguir las faltas de la índole do 
las que nos denuncia, no las conocen tau 
bien como nosotros y no sólo con ellas 
transigen, sino que en casos bien cono-
cidos las cometen análogas? 
líl día quo seamos nosotros las vícti-
mas de esos abusos, no como periodistas, 
sino como ciudadanos, los denunciaremos. 
IVrov ¿no cree nuestro comunleantw 
quo sería muy cúndído que nos expucslé-
ramos a graves contingencias por sacar 
la cara por quien no sabemos si real-
monte es una víctima o un enemigo, o 
un rival del denunciado? 
Con frecuencia se reciben en las 
redacción denuncias formuladas por 
seres anónimos, que no responden 
de lo que dlcou, ni hay constancia de 
que sea cierto lo que denuncian. 
A esos denunciantes incógnitos no 
se les debe hacer caso. 
Sobre la crisis de los partidos con 
el gobierno, nuestro colega L a Pren-
sa dice: 
El rresldente no puede olvidar, ni ol-
vida un momento, que gobierna para ok 
país y que el país tanto lo componen^ 
los conservadores como los liberales. E l 
premio a los primeros es justo. ¿ IÍO se-
ría también el extrañamiento o la expul-
sión de los liberales de todas las depen-
dencias sociales Esa medida crearía un 
malestar tan grande, un rencor tan hon-
do, daría lugar a tales represalias, que 
la labor del gobierno serla totalmente 
negativa por los enormes obstác\ilos con 
que habría, irremediablemente, de tro- ] 
pozar. 
Creemos con entera sinceridad, que ese 
camino conduciría a un estado tremendo 
de malestar en el país. Después del 
triunfo del general Menocal, su política 
debe ser de transigencia reparadora y se-
dativa como tiende a serlo. 
Pero, con todo, si los conservadores, 
o ciertos conservadores se obstinasen en 
hacer imposible su gestión de apacigua-
miento; si se le exigiese el entroniza-
miento de una política de despojo, ex-
clusivista y absorbente, debe él desligar-
se de todo vínculo político y rodearse de 
aquellos hombres y elementos útiles que 
estén dispuestos a secundarle en sus al-
tos empeños, sin atender a sus antece-
dentes políticos, sino a sus dotes perso-
nales, a sus aptitudes y prestigios. 
De ese modo, no sólo conjuraría la cri-
sis que amenaza disolver tanto a los li-
berales como a los conservadores, sino 
que gobernaría con el país y su gusto, 
resolviendo de plano la situación intt-
rlor, poniéndose en excelente terreno pa-
ra hacerle frente a la exterior y creando 
un ambiente de cordialidad y rconfor-
taclón patriótica, fértil para toda inda-
V E L L O S 
Puede ser, a usted le hayan prome-
tido, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez años. SI no le son 
suficientes las pruebas indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle gxatls un níimo 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
Y . O L I V A R E S , Campanario 140, de 
1 a 8. 
Dice L a Correspondencia de Cien-
fuegos : 
Es una lástima que no se haya lleva-
do adelante la Idea de fomentar la ex-
tensión de los cultivos menores. Es una 
necesidad nacional «cudlr cuanto antes 
a ese recurso, no en la forma planteada— 
que resulta sumamente gravosa para el 
terrateniente—sino de manera lógica, de 
modo que cada finca de las que hoy se 
dedican exchisivamente a la caña o al ta-
baco, produzcan una parte pequeña de 
frutos |nenores, quo lanzados al mercado 
en competencia, sostengan precios bajos 
y presten al emento pobre la manera de 
alimentarse; cosa ésta que hoy le es pun- , 
to menos que Imposible, dado el desni-
vel existente entre sus Ingresos y lo que 
le cuestan los artículos necesarios para 
vivir. 
El vicepresidente de la Ilepiiblica, ge-
neral Ndhez, que, siendo Secretario de 
Agricultura y Comercio tuvo ocasión de 
estudiar a fondo el asunto, ha declarado 
en estos días que la solución del pro-
blema ha de darla la Secretaría do Agri-
cultura, haciendo que se produzca en Cu- I 
ba más cantidad de artículos alimeuti- I 
clos; o lo que es Igual, determinando, 
por los medios que sea necesario emplear, i 
que las cosechas de frutos menores su- . 
plan ampliamente la escasez y los pro- > 
clos prohibitivos de los artículos de im-
portación. 
E n este particular Cuba está pa-
sando por un dilema terrible: entre 
la caña y las viandas todos prefieren 
cultivar aquella porque gana más 
De ahí la escasez > la enorme cares 
tía de los otros cultivos. Solo por un 
sistema de franquicias que hagan 
más viable «1 regoclo se logrará que 
el campesino prefiera loa cultivos 
menores. 
R O P A 
Inmenso surtido en Voiles lisos y bordados. Crepés, Clilffones, Khakl Kool, Solsset, Gabardi-
nas, Batistas, (Seorgette, Organdíes, Céfiros, etc. 
S E D E R I A 
.Oran variedad en cintas de fantasía, tules, abanicos, encajes, chales, sombrillas, perfumería, 
cuellos bordados y toda clase le adornos para vestidos. 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D P R E S 
Los últimos modelos de las afamadas marcas. 
K A B O W A R N E R ' S y L E R E V O 
G E N E R O S B L A N C O S 
Creas, vmrandoles, madapolanes, olanes, telas ricas, nansús, batistas, retortas, cotanzas, toa-
llas, etc. etc. 
ALBERTO B. ÜNGWITII Y ca. 
Plantas, Flores de tallo largo, violet 
Jardines: Domínguez. 17. I SucursaJ. nu-
Teléfono A-3145. ^ ^ i - ^bi 
etc. 
teléfono 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t ü r a 
I 
C A R X E t , D E L A N O C H E 
S O M B R E R O S 
Preciosos sombreros, adornados, a $2-60. 
Formas de tapal de seda, a peso 
rieres j ramos finos, a 10, 15 y 20 centavos. 
P E L E T E R I A 
Zapatos de lona y gamuza; botas altas, blancas y de coloi", para señoras; calzado selecto pa-
ra caballeros; gran surtido en zapatos para niños. 
C O N F E C C I O N E S 
L a casa mejor surtida en ropa exterior e Interior, para niños y señoras. 
" C O M B E " 
. E s el Jabón sin rival para el tocador, por su exquisito perfume. 
R E I N A , 5 Y 7 Y A G U I L A , 2 0 3 A L 2 0 9 
Una boda elegante. 
E s la de Anita Sánchez Agramon-
te, señorita de nuestra mejor socie-
dad, y el joven hacendado Alfredo 
Longa y Aguirre. 
Se celebrará a ¡as nueve y media 
en el aristocrático templo de la Mer-
ced. 
Los teatros. 
E n el Nacional, L a Dama de las 
Camedias, encargándose la Grifell de 
la parte de Margarita, que por vez 
primera Interpreta ante nuestro pú-
blico. 
Noche de moda en Payret. 
Ha sido combinado el espectáculo 
con Sangre y Arena, de Blasco Ibá-
nez, y E l Príncipe Carnaval, la siem-
pre bella opereta. 
Fausto llena la tercera tanda con 
los episodios finales de Periodistas 
contra Bandidos, la sensacional pe-
lícula que tanto ha « i 
su estreno, a los ^ 
Prado y Cotón aSl<ÍUOs ^ ¿ f t 
E n el Salón del ?T¡íñn 
segunda hora E l Rev <t i se Ŵt. 
Interesante mm q ] e d e a ¿ s > i í ' 
estreno fué muy Z l m ^ ' A 
Con iaS películas Ei S ; , 
diablo y Belleza fa£5 ^ ^ f c 
bonita se cubrirán las 4 
ra y tercera, respect iva^'< 
n E n el salón de fiSmeilte' 
Sevilla ofrecerá el ¿ Z t y ^ S 
bón un gran concierto 0rH' 
Y completando el 
noche la retreta de ia I tta ^ 
cipal en el parquecito de ^ 
Mazo. ia Loiuĵ  
Primera de los miércoles 
(Pasa a la página CKíCO.) 
doctrinal que interpreta tales tradiciones, 
cuando ha:la inseg-urlüud o peligro, rija 
ciertos límites que prohibe fmniquear, 
porque más allá se abre la sima del error. 
E l pensamiento es autónomo y l i -
bre en cuanto a su función interior; 
y por ello está siempre en grave peli-
gro de extraviarss y atentar contra la 
libertad de otro!; seres que también 
piensan. 
Y el buen orden social y religioso 
exige la educación del pensamiento 
humano para que no abuse de su li-
bertad coartando la libertad del pró-
jimo. 
CS792 Int. Slmy. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOUSXON R A I L WAT CAR CO." 
BOX 556 
Houston Texas. 
60d.-28 Ju. v.-29a. 
Hemos recibido la Revista San An-
tonL Viene como siempre nutrida de 
excelentes trabajos que hacen sentir 
y pensar sobre la grandeza de la Re-
ligión. 
De un artículo titulado "'Cartaa a 
Fabio" reproducimos estas reflexio-
nes: 
Enemigo Implacable del pensamiento 
humano es la libertad Bin freno, que re-
belándose contra la verdad, se convierte 
en licencia. El célebre Vico—no el actor— 
demuestra con la historia en la mano, en 
su Clehicla Nuerva, que la libertad sin fre-
nó es opreaiOn de la libertad. 
Esa independencia absoluta que se pi-
de para el pensamiento es necesariamente 
fatal. El ciego quo quisiese caminar por 
sí solo o tomarse a otro ciego por guía, 
caerla en el hoyo. Así el hombre que se 
rige por su propio capricho, sin guía ni 
criterio, caerá fácilmente en el abismo 
del error. Como en la vida material, en 
el movimiento científico y literario hace 
falta alguna guía, alguna norma. Guía y 
norma que el verdadero sabio encuentra 
en la tradición oral y en la autoridad 
dootrUnal. El Interés mismo del progreso 
científico pide que se respeten estas nor-
mas. Las tradiciones no son barreras 
puestas en medio del camino del pro-
greso, sino seiflales que indican donde 
termina el terreno sólido y comienza el 
declive que lleva al abismo. La autoridad 
La-Sociedad "Teatro Cu-
bano'' y el Alcaide 
Municipal. 
E n la última junta ordinaria cele-
brada por la joven y prestigiosísima 
Asociación que preside el Dr. Eras-
mo Regüeiferos, se acordó dirigir al 
doctor Varona Suárez la siguiente so-
licitud : 
Habana, primero de Julio de 1917. 
Sr, Dr. Manuel Varona Suárez, Alcal-
de Municipal de la Habana.—Señor; 
L a Sociedad "Teatro Cubano", a la 
que tenemos la honra de pertenecer, 
molesta hoy su ocupada atención, in-
vocando, al solicitarla, las altas dotes 
de amor al arte y de patriotismo qua 
le han llevado dignamente a la pri-
mera magistratura de la ciudad. "Ar-
te y Patria" reza también su lema. 
y por nuestro arte y nuestra patria, 
se atreve a impetrar de usted el apo-
yo moral y material que necesita pa-
ra realizar su labor de saneamiento 
del arte patrio y engrandecimiento 
de la cultura nacional. Ha cerca de 
dos años surgió a la vida nuestra aso-
ciación con ánimo esforzado y fe en 
el triunfo, para llevar a término lo 
que, desde hace mucho tiempo, es una 
aspiración, de la joven intelectualidad 
cubana. Celebró una fiesta inaugu-
ral a la que concurrieron los elemen-
tos más representativos de nuestra 
sociedad y que, por su esplendor, ha-
ce época en los anales del Ateneo de 
ia Habana. Luego proyectó y llevó a 
cabo un abono de doce funciones en 
el teatro de la "Comedia", humilde 
templo del arte a que, en su po^ 
breza, tuvo que acudir nuestro ins-
tituto. Pidió y a duras penas obtuvo, 
una protección casi insignificante al 
pilblico cubano; pero, afortunada-
mente, ante aquel obscuro y modesto 
tinglado de la farsa, aplaudió justi-
cieramente la mejor sociedad haba-
nera, obras excelentes de nuestros 
más Ilustres autores. E n toda esta 
odisea nos faltó siempre la protec-
ción oficial, tan pródiga, a veces, 
para empeños menos elevados. No hu-
bo nunca la menor señal de apoyo 
por parte de los poderes públicos, y 
en vano fuimos a tocar a la puerta 
del primer Magistrado capitalino pa-
ra pedir una modestísima contribu-
ción. Solos bregamos y lo que pudo 
ser glorioso inicio del triunfo defi-
nitivo del teatro de autores naciona-
les, serio y de verdadero mérito, que-
dó también en la triste categoría de 
un esfuerzo más. Parece que estaba 
reservado a la prestigiosa figura a 
que hoy nos dirigimos, consagrar con 
su apoyo moral y ayuda eficacísimo 
cerca del Ayuntamiento de la Haba-
na, la tarea ardua y difícil que nos 
proponemos; porque nadie mejor 
que un ciudadano de las ejemplares 
virtudes cívicas que en ustel concu-
rren puede aconsejarnos y ayudarnos 
para lograr cue el consistorio haba-
nero nos apoye en esta empresa su-
prema de arte y patriotismo. E n tal 
virtud, rogamos a usted encarecida-
mente que nos señale día y hora pa-
í s tener el horor de celebrar una en-
trevista con uf-ted, en la seguridad da 
no ser desatendidos por quien, como 
usted, aduna a sus altas virtudes ciu~ 
dadanas, sus dotes reconocidas de 
cortesía y caballerosidad. De usted 
con toda consideración y respeto.— 
Evclio Rodríguez Lendián, Presiden-
te de Honor. —Erasmo Regüeiferos, 
Presidente efectivo. —Gustavo Sán-
chez Oalarra^a, Vicepresidente. —Ju-
lián Sauz, Tesorero.— León Ichaso, 
VIcetesorero.—Rr. Jesús Saiz de la 
Mora, Vicesecretario.—Abelardo Sust, 
T)r. Juan J Remos.—Emilio Touma. 
—Raoul E . Alpízar. —Ramón S. Va-
rona. —Ricardo A. Casado, Vocales.— 
Dr. Salvador Salezar, Secretario. 
Nosotros, que también conocemos 
las altas dotes re cultura del señor 
Alcalde, tenemos la seguridad de que 
la simpática fscciación saldrá com-
placida en su ijctición dados los al-
tos fines que con ella se persigue! 
E l sepelio de... 
(Viene de la PRIMJ3RA.) 
llegas, Antonio J . de Arazoza, Euge-
nio Jiménez, Manuel Díaz Salazo, 
Luis Lagomasino, Julio Brower, A l -
fredo Martí, Angel Portilla, Armando 
Godoy, Presidente del Banco Territo-
rial; teniente Boullosa, Rodolfo Ca-
rrión, Juan Vil.lamil, Manuel Mencía, 
José A . Estrada, Justo Legido, Emi-
lio del Junco e hijo, Francisco del 
Val, Antonio Ferrer, Justo García 
Vélez, M. M. Coronado, doctor Bo-
rrell, Angel García, Ricardo Arnautó, 
Federico Ro3uiaz (padre), José Pen-
nino, Ramón Catalá, Antonio G. Za-
mora, F . Bollo, José Notario, Gonzá-
lez Quevedo, dector Julio Póo, Salva-
dor Vadia, Alberto Coffigni, señorita 
Clotilde AdoL'o, F . Cañizares, doctor 
j Filiberto Rivero, Federico Gibert, A l -
j fonso Roqueüí, Víctor Bilbao, Guiller 
I mo Herrera, Ramón Gárate, Federico 
! Vinageras, Víctor Muñoz, Julio L a -
gomasino, AgvisTÍn Pomares, Enrique 
I Palomares, Gabriel D'Pool, Gerardo 
| Ramos, Eugenia Soler, Tomás Monte-
| ro, Alberto Ruiz, Eduardo Alonso, 
Urbano Almansa, Eduardo Pineda, 
Antonio G. Mora, Joaquín Tovar, Ra-
fael Arús, Rafael Suárez, Raúl Mar-
sans, Luis Rodríguez, Josá n, 
Ramón S. Mendoza, Presidente 5 
rario de la Asociación de 
Adolfo Roqueñí, Mario Sufoí 
Gastón Mora y Varona. Z t ^ í 
Luis Lagomasmc, Jr.; Modesto A 
lá, E . Maldonado, Tomás farl 
Mr. E . Downing. Antonio 
Amado Peres, Luis Méndez p 
Rodríguez Fresno, Enrique Mai 
Juan Bruné, Antonio Guerrero . 
berto Tibanear, Miguel Peláez M 
nio Garrido, Al'redo Socarrás m 
que H . Moreno. Elíseo Diestro! Am* 
lio Cortés, Cristóbal Sánchez,' 
Pcrez (paireé Rafael Pérez „ 
.l^sús Paré Adclfo Diez, Ignaclol' 
linas, Francisco Ramírez Roseli, 
Enrique Trujtllj ..hijo), Carlos Ife 
doza. Mario Rousseau. 
a l z , P e n a b I 
B a n q u e r o s . - R e i n a , 8 . 
C U E N T A S D E AHORROS 
Se avisa, por este medio, a los Sres. depo-
sitantes en Cuentas de Ahorro de esta casa, 
que, a partir del día 16 del actual, pueden 
presentar sus libretas para abonarles los inte-
reses correspondientes al t r i m n s í r e compren-
dido entre el 16 de Abr i l y el 15 del actual. 
Habana, 12 de Julio de 1917. 
Horas de C a j a : de 8 a. m. a 6 p, m, 
e BISO «d-14 
G l I K I G A D E l D R . J O A Q U I N O I A G O 
Enfermedades de las vías urinarias. 
Electroterapia. 
De 1 a 4. Horas especiales previo aviso 
T E L E F O N O A-2490. EMPEDRADO, 19 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l ! H u r s t 
( D E r i U A O E L . F ' l A> 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
D E : V E I N T A E : N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
L A ^ A N G R l 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá ágil para todo. E l medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la plánta. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úl-
ceras,- sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de lá sangre. 
Se remite pol- Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102, 
Habana. 
P A R A L U C H A R 
E N L A VIDA 
ruda lucha por la vida, on la fuena, 
cuorsía y In destreza. Los hombres j 
• bilitados, faltos de energías, enervai 
apotades, no pueden triunfar de nlngi. 
contienda. Por ello áe hace preciso 3 
recuperen las fuerzas- y lo logran toms: 
rio las pjíldoras vltallnas. Kstas 
ras que se venden en su dppfisito, El Ci 
sol. Neptuno y Manrique y en todas 
| boticas, renuevan las fuerzas, bucen 
' vea a; euervado prematuro y dan mk 
vida y nuevas energías. 



















Por $8-50, en L o s R e -
yes Magos, 73 , G a l i a -
no, 7 3 . T e l é f . A - 5 2 7 8 
Rev i s ta de !a Mujer 
Un cuaderno de muestra de Pié 
ríal Reyiew, en castellano, con ta' 
mosas lecturas y páginas de moíi 
fo remite a toda señora o señorl 
áe cualquier lugar de la Isla que i| 
víe tres sellos de dos centavos a ofr 
ciña de Pictorlal ReTlew, 
90. Habana. 
í H O k i i i O 
Cacía uno demuestra su 
gratitud al pueblo que 1° 
proteje, como puede y 
sabe. 
Máquinas de escribir reconstrf 
Muebles de caoba para oticim 
Artículos áe escritorio. . . 
Ventiladores eléctricos. Tel. A 
A. C. Tlllaireal, Belascoain m 
Jos. _ I5dj 
c 4865 
L a Virtud de la Belleza 
T si bien es cierto que la belleza la 
constituye propiamente la mujer, los hom-
bres también han menester de adquirir 
y conservar su belleza. Y no obstante 
que el hombre sí puede ser feo, por obll-
yaclón la mujer si tiene que ser bella. 
Y no negamos que a la higiene le to-
rresponde mantener la belleza corporal 
humana, el desarrollo de aus encantos y 
la corrección de sus defectos. 
A la higiene le corresponde el manteni-
miento armónico del conjunto, por la pu-
reza en la unidad de las formas y en la 
exactitud de sus proporciones. Y tal es 
la belleza. Pero la belleza no existe si 
no la resguarda la salud, que ha de vi-
gilar sus gracias, un precisión y su deli-
cadeza, y ha de impedir y corregir sus 
deformidades. 
Y tratemos, entre otras, de una enfer-
medad esencial que aniquila la belleza 
humana: la obesidad o la excesiva gor-
dura. 
Gentes hay que comen mucho y que no 
engordan: son hornillas de excesivo tira-
je. Y gentes que comen hasta muy poco 
y engordan en demasía, o sean hornillas 
de mal tiraje, cuyo combustible, mal que-
mado, se acumula en diversas formas. 
Los obesos representan el residuo amon-
tonado do combustioucs incompletas. Son 
el acúmulo de grasa que se infiltra en 
todos los tejidos y los deforma. Lo» obe-
•os son seres inútiles que pierden la li-
bertad de sus m^^^^tóma?" 
zón, pulmones, m»ad.̂ 0es , cofflP'V 
tantas visceras, reî 11̂  InclonaD'• 
por la grasa, apenas si ^ 
" t a obesidad o ^rdura ^ < 
rabie enC^uedad-proWene^^^ d d 
nes incomplatas «8 "na e re= 
xica, porque retiene en lautrldón, J , ^ 
no utilizados por ,Ja.n>asa, .«'V--
unos se transforman en ? écldo unos se transfor a" écií» 
conservan bajo la forma ^«9-




























































































. de sales úricas, "Tctuar -T.^. 
La higiene, que P ^ ^ T sus f > 
ta enfermedad, encf" n.inar^V; 
porque no alcanza * * t e S ^ íE." 
úrico. De ahí los 8e b<̂ a > 
montan las personas ^ 
quecer rápidamente. t0 quo „ H 
Vale más un «n^JTo, «"̂ J « íc' y elimine el ¿cido urlc«, obesld3d 
toxicación que se llama ^ 
dura excesiva. ^«oiado ^Lof' ' 
Aquí el puesto sc0ftlau,oS lU8oD „ 
del doctor Becker para g ü ^ ¡ 
Vejiga, que conservan y ^ L E Z * ^ 
3B 'VIETUD g ^ V ^ 9 ' V 
Se venden en Jas f ie\ r 
y droguerías. pastilla . 
y Muestra gratis do ldfl ^ 
tor Betker a q u ^ g v c ^ o f Si ^ 
Dirigirse a »«• ^¿mero ^ 
CO., Departamento / 
St New Yorl» »• ^ 
Se extirpan por la «V ^ ^ 
garantía médlcE te.f&ectro^ 
(lucen Instituto aJ ^eiro-
Dren. Hcca Casuso * _ 
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H a b a n e r a s 
(Viane de la p&gia» CÜATKOJ 
F E L I C I X A C I O J H e S 
f caludo primero. 
10 ara una dama de alta distin-
ES ?rarlna Oña de Abreu. que está 
Wy ihién están de días las jóvenes 
TaMarina Cruells de Barinaga y 
df*na Dolz de Tolón. 
^ «pnte esta última. 
nteresante Marina Gómoz Arias, 
^ del joven y distinguido abogado e5pf c Obregón, para la que tengo 
C& ludo especial, muy afectuoso. 
Aíarina Manrara de Secades. 
Lírfl las señoritas, tres ^an gr;i,< 
a como Marina Odoardo. Mari-
Cf Otero y Marina Tró. 
D-Alguna más? 
Viarina Rodríguez Machín. 
n bo también una felicitación en 
días a la señora Camila Negra 
sUSrliia a la joven y distinguida da-
de Camila Mejer de Galán y a la 
Sorita Camila Ginerés. 
T̂ S Federicos. 
tino en primer termino, tan dis-
* ruido como el doctor Federico Mo-
iurisconsulto de larga y Irillante 
vctoria en el foro de la Habana. 
v\ doctor Federico Edelman, cate-
ático del Instituto Provincial y pre-
sente de la Asociación de Bsculto-
v Artistas Cubanos, fundadora del 
Són de Bellas Artes. 
El coronel Federico Rasco. 
T̂ S distinguidos doctores Federico 
rrande Rossi y Federico Torralbas. 
El coronel Federico Mendizábal, ex-
nirector de la Renta, y el coronel Fe-
d rico de la Cruz Muñoz, Jefe de los 
Impuestos. 
Federico Morales, representante a 
la Cámara, que embarcó anteayer p'-
ra los Estados Unidos. 
Otro ausente. 
Federico Porro Orfila. 
Federico Kohly, Federico Baurie-
del, Federico Sánchez, Federico Be-
tancourt, Federico Justiniani, Federi-
co Mora, Federico Soto Navarro. Fe-
derico Bernal y Federico Demestre. 
Federico Baró. Federico Fa,bre. Fe-
derico López Aldazábal, Fleo Mejer. 
Federico Báscuas, Federico Cardona. 
Federico Bacallao, Federico Galbán, 
Federico Caballero y el capitán Fe-
derico Arias. 
E l comandante Federico Nañez. 
Federico Uhrbach, el inspirado bar • 
do de Kesurrecclón, y Federico Villoch 
autor cómico de ingenio Inagotable. 
De la Prensa. 
Federico Rosainz, el veterano re-
pórter, de la redacción de E l Comer-
ció, el jefe de los talleres de grabados 
de L a Discusión, Federico Gisbert. 
y cinco compañeros más del perio-
dismo, que son Federico Torrea. Fe-
derico Mesa, Fleo Rosains, Camilo 
Pérez y Federico Mena. 
Un saludo final. 
Es para el querido amigo Camilo 
Armand, quien comparte con su her-
mano Alberto, en el privilegiado jar-
dín E l ClaTel, los honores y satisfac-
ciones que les proporcionan su arte, 
su gusto y su maestría en aquel edén 
de Marianao. 
A todos, felicidades! 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
ría Zaldo de Martínez, Felá Fernández 
¿e Castro de Jacobsen, María Teresa 
García Montes de Giberga. Rosita 
Echarte de Cárdenas, Amérita Pintó 
de Chacón, Lolita Bonet de Palla Gu-
tiérrez, Carmen Aróstegui de Longa y 
jlaría de Cárdenas de Zaldo. que re-
cibirá por la noche. 
jío podrá recibir hoy por hallarse 
recogida a causa de un ataque gripal 
]a señora María Galarraga de Sán-
chez. 
Traslado a sus amistades. 
En perspectiva... 
Una boda está concertada. 
Es la de Hortensia Cuéllar. seño-
rita tan gentil como graciosa, y el Jo-
ven abogado Mariano Averhoff. 
Ha sido señalada para el miércoles 
de la semana próxima, celebrándose 
en el Vedado, en la casa de li? calle 
21 y N., residencia del hermano de ia 
novia, el popular representante Celso 
Cuéllar. 
Se celebrará en la intimidad. 
Así lo impone el riguroso luto rjue 
guarda la novia por la reciente muer-
te de su señor padre. 
No se harán invitaciones. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Zoila Royo, una vecinita dá la Ví-
bora, muy graciosa, ha sido pedida en 
inatrimonio por el joven doctor Ra-
món Irigoyen. 
Petición que fué formulada por el 
doctor Ismael García. 
Enhorabuena! 
Otilia Llata. 
¿Queréis tomar tntn cboecSats t 
idquirir objetos de gran Talor? Pedfiá 
•1 dase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas D ^ M . 
ios G a l l e g o s 
d e C u b a . 
f''HIrinandade d'os Amigos d'a F a -
'•HA Obrense acordou a reaparición 
D0 TIO MARCOS D'PORTELA". 
aairon os primeiros números e-o 
seus parrafeos tuveron u-a agarlmo-
^ acolleita entr'os nosos paisanos. 
-Nacido d'o pobo, feito pr'o pobo «̂er traballa]% e soilo quer quiste lle 
Weste a sua axuda sin a que faria-
selle de todo imposibre sosterse. 
talegos de Cuba suscrivivos a-o 
¿fO Marcos n"a certeza o.ue con iso 
abaliades pol-o voso rexurximiento 
vida d'os pobos dinos de se cha-
ttar asina. 
Todo-o que mande un peso veinte centav ̂os a Arturo Carballal. Villegíis, 
CnV. ana)' recivirá "O TIO MAR-
Uí) por un ano enteiro. 
3d.-17 
k P, i V e n e r o 
ííe^ vs F ^ e r s í d a d e s de Barcelona, 
L l ^ l y Habana, 
í"! sta en las enfermedades 
Ü̂ls. 0 SenitourInari:j, sangre y 
¿' "a a San Kicolás. l)e 8 a 10 a. m. 
C49270nO A"9380 1 
15d.-4 
Vuelve a la Habana, por una tem-
porada, la bellísima señorita. 
Acompañada de su señor padre, 'iue 
la fué a buscar a Nueva York, espé-
rase que esté entre nosotros la se-
ñorita Llata de un momento a otro. 
¡Llegue con toda felicidad! 
De duelo. 
Duelo grande, irreparable. 
Lo sufren dos amigos, el doctor 
Fernando Valverde y el Administra-
dor de L a Discusión, señor Rene Val -
verde, por la muerte de su amantí-
simo padre. 
Reciban mi pésame. 
Nota teatral. 
Una nueva temporada. 
E s la de zarzuena cubana de Ar-
químedes Pous en uno de nuestros 
principales coliseos. 
Habrá muchos atractivos. 
Ya restablecida. 
Así encuéntrase, después de pasar 
varios días con una afección de ca-
rácter gripal, la señora María Carlo-
ta Pérez Piquero de Cárdenas. 
Noticia que recibirán coi agrado 
las amistades que cuenta en la so-
ciedad habanera la joven, bella y 
elegante dama. 
Avelino F'azos. 
E n sufragio de su almii. 7 al cum-
plirse el primer mes de su sentida 
muerte, se celebrarán niiüana solem-
nes funerales en la Iglebia de los 
Padres Franciscanos. 
Acto piadoso que ha cido dispuesto 
para las nueve de la mañana. 
Antes de concluir. 
Efeta tarde, en celebrac'óu de su 
cumpleaños, recibirá Lilfa. Bernal y 





Personns hay que dejan para, otros 
días la curación de su estómago, que trae 
consigo fatales consecuencias, no solo a 
las personas descuidadas, sino a toda su 
descendencia, que sufren la culpa de ua 
olvido, de un descuido de sus antepasa-
dos, haciéndolos débil e incapaí para las 
labores de la vida. 
Actualmente es incomprensible que se 
padezca del estómago, existiendo un re-
medio eficaü para su curación, recomen-
dado por las principales eminencias mé-
dicas "Las ricas aguas del Copey", que 
son embotelladas en el mismo manantial 
de Madruga. . 
El consumo de estas aguas es cada día 
más grande. 
C r e m e 
De 
L u x e 
PARA El ROSTRO 
DE LAS DAMAS 
Les evita afec-
ciones del cutis, lo 
aterciopela y purifica. 
USANDO " C R E M E D E L U X E " , 
nunca se tienen barros, granos, 
eczemas ni erupciones. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS 
BARRERA y Ca., DR06UERIA "SAN JOSE" 
Heoro»»"»»"»»: Ju»" Montelr». N«w York. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA 7 anuncies* en eí DIARIO DE LA 
ftüARINA 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E B A R R I N A X 
la 1>eTuelve al cabello canoso su color natural con brillo y suavidad de 
^ Pnaaera edad. No mancha ni ensucia y es de muy fácil aplicación, pues 
í̂Jttdí0* COn ,as manos como otro aceite cualquiera. Quita la caspa sin 
^ alear la salud. Contiene la calda del cabello j en muchos casos hace 
5 r «1 que Se ha caído Qllien uaa una TeTl ACEITE DE ISARRJNAT, no 
^ tinte. 
t, m ielr siempre el verdadero ACEITE DE BARRINAT y no se adml-
1>tí̂ n îna de las imitaciones que para darle más bombo dicen que se pre-
6,1 el extranjero con nombres retumbantes. 
1)8 •enta en todas las droguerías y boticas de Cuba y el extranjero. 
R o l l o s d e A u t o p i a n o 
éctr^Stantes y variados surtidos do rollos para autopíanos y planos 
lis, j00s" S6inanalmente importamos las últimas novedades. En piezas del 
más bueno siempre a la venta. 
g R A X D E S D E S C U E N T O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
AMONIO A L VABEZ S. en C. 
73 HABANA. A-0318. 
¡ U N I C A S ! 
Después de verlas, rendida la voluntad y es-
clavizado el espíritu por la sugestión de tan-
tos primores, no hay quien pueda sustraerse 
a esta exclamación: ¡Unicas! 
Nos referimos a la e x t e n s í s i m a coleo 
ción de 
S O M B R I L L A S 
J A P O N E S A S 
que acaba de llegarnos. 
Son, evidentemente, las S O M B R I L L A S más re-
finadamente elegantes que jamás hemos ofrecido 
a nuestras favorecedoras. 
L a d e m a n d a e s e n o r m e . R e c o m e n d a m o s 
l a m a y o r p r e m u r a e n v e r t o d o s l o s m o -
d e l o s a f í n d e q u e l a e l e c c i ó n p u e d a h a c e r -
s e e n t r e t o d o s l o s r e c i b i d o s . 
que hablé hace días en el DIARTO 
D E LA MARINA. 
E L JUZGADO E S P E C I A L EN I A 
CAUSA POR H E B E L I O X 
Los Secretarios y oficiales ciue 
prestaban servicios en el Juzgado 
Especial, en Santa Clara, pertene-
cientes a los Juzgados de Cienfue-
gos y Remedios, han vuelto ya a los 
lugares de sus destinos. L a Audien-
cia ha nombrado para sustituir a les 
señores Delmás y Aulet, de Cientuo-
gos, a los señores Caturla y Monte-
ro Raigt, de Remedios y Santa Cla-
ra. 
E l CorresponsE-l. 
N o t o s p e r s o n ó l e s 
DON MANUEL PENDAS P R I E T O 
E n el vapor "Infanta Isabel" ye 
dirige a España, nuestro estimado 
amigo el acreditado CDmerciante de 
Bejucal, don Manuel Pendás Priato. 
al que acompañan sus tres hijos, E s -
t>'ia, Manolo y René. 
í'í señor Pendás perma:ieoori una 
temporada en Asturias, su tierra na-
tal 
Lleve el buen amigo un feíi'í "vlaíe. 
una expulsión 
política brillanüsima en las pasadas | trescientas setenta y dos PRlfe0nc ' ' 
elecciones al frétttfc de la Agrupación presidiendo H Comisión organizac.01 u 
el popular y bien querido Coronel -o-Patriótica Naciunal, y posteriorment 
en los campos de Oriente como capí 
popui 
sé D'Estramnes, ñe servirá un ex-tún de la primera compañía de mili- ! quisito menú v fiesta la ameniza-
das. ' rá una m a g n í f i c a orquesta. Tenüia 
Para dicho acto se han adherido comienzo el mi smo a las doce m-
U E 1 E n c a n t o " 
Soiís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
Q A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 5263 2d-18 
C i e n f u e g o s a ! d í a 
SORPRESA D E UN JUEGO 
PROHIBIDO 
Cienfuegos, Julio 16. 
E l ex-detective de la policía Secre-
ta, hoy Capitán de la policía de esta 
ciudad, señor Luis Perna, realizó 
ayer Un valioso servicio, sorprendien 
do un juego prohibido en la casa mar 
cada con el número 126 de la calle 
de Santa Clara. 
Todos los detenidos son asiáticos, 
a los que se les ocupó cincuenta y 
cuatro pesos, dos fichas de dominó, 
cuatro dados, una alcancía, tres fra-
zadas que hacían de tapete .r otros 
objetos. 
Hoy comparecerán ante la corte 
correccional 
E L ULTIMÓ NUMERO D E " E L D E -
B A T E " 
Se ha recibido en Cienfuegos, el 
segundo número de " E l Debate', «1 
interesante semanario que dirige 
nuestro distinguido amigo y brillan-
te periodista don León Ichaso, que 
tantos admiradores tiene en la Per-
la del Sur. 
No hay que decir que la edición 
se agotó aquí. 
UNA CONFERENCIA E N L A E S -
CUELA CENTRAL 
E l sábado, en la Escuela Central, 
dió su anunciada conferencia sobre 
Pedagogía, el doctor José M. O ta7ü , 
inspector del distrito escolar de Sa-
gua la Grande. 
Al terminar su brillante diserta-
ción, el doctor Otazo fué calurosa' 
mente felicitado. 
E L S E C R E T A R I O D E L A POLICIA 
E l señor Rey, Alcalde Municipal, 
ha nombrado Secretario del Cuerpo 
de Policía de esta ciudad, al esti-
mado joven don Manuel Martínez, 
quien ya tomó posesión del cargo! 
¡POBRE NIÑA! 
E l ciudadano Isidoro García, ve-
cino de Reina 71, ha denunciado a 
la policía que tiene un vecino, cuyo 
nombre ignora, que es carrero de la 
casa Romagosa, quien tiene una ni-
ja, huérfana de madre, a la cual mal-
trata constantemente: y como creo 
el denunciante que ese padre comete 
una injusticia, dándole tan duro tra-
to al ser al que dió la vida, hace eba 
denuncia. 
EN E L TEATRO " T E R R Y " 
Mañana debutará en el teatro "T€-
rry", la compañía cómico-dramática 
de María Klein, dirigida por los ac-
tores José Alegre y Roberto Mate-
zain. Es una compañía que estrena-
rá aquí, según los programas, dra-
mas y melodramas de gran emoción. 
E l cuadro lírico del maestro Mi-
celí hará su aparición en el teatro 
"Terry", dentro de breves días. Con 
Miceli viene una aplaudida artista: 
Isabel Marquet. 
EN E L CONSERYARIO 
"CIENFUEGOS** 
Para esta noche, esta anunciada la 
velada que ofrece el reputado profe-
sor señor Sánchez Torralba, en el 
conservatorio "Cie'nfuegos", y de la 
Aún continúa detenido jn la Je-
fu ura de la policía Secrsta, el c i i -
dadano mejicano Enrique Bolaño Ca-
macho y Mejía, que fué traído de 
Santiago de Cuba para ser expulsado 
en el día de ayer, lo que no se pudo 
efectuar por haberse negado el señor 
Cónfeul de Méjico a expedir los pasa-
portes, alegando no haber recibido 
órdenes de su gobierno en ese senti-
do. I 
Dicho funcionario consular tstuvo 
ayer tarde en la Secretaría de Go-
bernación y en la de Estado, confe-
renciando con ambos Secretarios, so-
br^^ste^asunto. 
D e l J u z g a d o 
E s p e c i a l 
E n la mañana de ayer fué presen-
tada ante el Juez Especial, Tomasa 
Nogueiras, en cuyo domicilio de Re-
gla se le oc.iparon anteanoche varias 
armas y municiones. 
Una vez que se le tomó declaración, 
quedó en libertad. 
Y por la tarle fué instruido de car-
gos Lorenzo Barquín, que se encuen-
tra detenido por la causa de la bom-
ba, y el que, según la Nogueiras, ha-
bía pensado alzarse en armas contra 
el Gobierno. 
Servic io diferido con 
Ecuador y P a n a m á 
Nos ha notificado la oficina de la 
"Western Union Telegraph Company' 
que a partir do esta fecha (Julio 17) 
se ha establecí lo el servicio diferido, 
o séase a medía tasa, con las Repú-
blicas sud-arnericanas del Ecuador y 
P? namá. 
L a s nuevas aulas 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la ley votada por el Congre-
so concediendo un crédito de 900,000 
pesos anuales, con destino a la crea-
ción y sostenimiento de novecientas 
escuelas nuevas o aulas en las escue-
las ya existentes. 
Almuerzo al coronel Gil-
berto Peña 
E l día 29 del actual mes d© Julio 
se celebrará en los magníficos Jardi-
nes que en los r.l rededores de María-
nao posee la Compañía Cervecera 
Internacional "La Polar", un almuer-
zo con que sus amigos obsequian al 
Coronel del Ejército Libertador Gi l -
berto Pena Jiménez, por su actuación 
LOS CUATRO ABANICOS FAVORITOS 
D E 
L A V A L L I E R E 
Estos son los cuatro abanicos que durante la priniETera del amor, usó 
la encontadora Luisa de Lavalliere, j ante cuya influencia seductora, doblo 
la rodilla Luís X I Y ; el más galante de los reyes do Ergncla, 
Fielmente reproducidos j elegantemente sometidos a las damas de gusto 
exquisito, por la gran Fábrica de Abanicos» 
t í 
L A C U B A N A 
9 3 
D E M A X I M I N O A L O N S O 
S A N NICOLAS, 81. T E L E F . A-5083. H A B A N A 
c 5278 alt 4a:-i8 
F U N C I O N C A T A L A N A 
E n e l T e a t r o d e l a C o m e d i a 
F L O R S ¡ v i o l e : 
Q u L c o m p r a m a d u i x e s ! 
H o y , a l a s 8 y m e d i a 
Dos actos. 
U n a c t o 
U n A s o m b r o d e l P u e b l o 
T O D O S E R E G A L A 
L I Q U I D A M O S 
Holanes unión. Percales Ricart, j 
Vichis, camisas, a 10 centavos. 
Nansús, rara y media de ancho, a 
10 centavos. 
Etamlnas y crepés blancos, a 10 
centavos. 
Etamlnas a listas preciosísimas, a 
15 centavos. 
Holanes de hilo a lo y 23 centavos. 
Holanes hilo clarín estampados, a 
35 centavos. 
Warandol, color para sayas doble 
ancho, a 15 centavos. 
Piqués labrados superiores, a 15 
centavos. 
Driles y Cordellat, a 15 y 25 cen-
tavos. 
Volles y Linos, todos colores, a 
20 centavos. 
Telas floreadas, gran moda, a 25 
centavo». 
Crepés seda para kimonas, a 25 
centavos. 
Piqués a listas superiores para sa-
yas, a 35 centavos. 
Gcorges estampados muy bonitos 
a 35 centavos. 
1  100 piezas de telas a listas, gran 
novedad, a 35 ccnt-ivos. 
Volles de óvalos, muy bonitos, a 
25 centavos. 
Muselinas seda para vestMo, color 
entero, a 35 centavos. 
Telas fantasía floreadas última 
moda, a 40 centavos. 
Linons blancos a listas preciosas, 
a 40 centavoR. 
Curtido espléndido de telas de 
óvalos, novedad, a 00 centavo5!. 
Telas de pura faatasia, ¡uab.ulas 
de recibir, lo más chic parn vestidos 
y blusas a precios horrorosos. 
Guarniciones de volle, vuelo Co-
reado seda, muy elegantes, tenemos 
un Mutido para complacer £.1 gusto 
más exigente. 
CREAS DE HILO tenemos cinco 
mil piezas que liquidamos. 
WARANDOLES DE HILO, tene-
mos dos mil quinientas piezas que 
realizamos. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, tene-
mos cinco mil que vendemos a mitad 
de precio. 
SAYAS Y BLUSAS, rjeibimos una 
infinidad que detallamos a precios 
más baratos que en fábrica. 
Baticas de niüa, gran surtido. 
Trajecitofc ingleses para niños, ba-
ratos. 
Irlandas de hilo, a 15, 23, 30 y 35 
centavos. 
Vichis ingleses para camisas, cali-
dad extra, a 40 y 50 centavos. 
Medias caladas para señoras, a 21 
centavos. 
Medias muselina para señoras, a 
23. 30 y 40 centavos. 
Calcetines de holán, todos colores 
para niños, a 15 centavos. 
Calcetines seda, color, para niños, 
$2.75, docena. 
Calcetines, blancos, color y negros 
hombres, inmejorables, a 22 cts. 
Medias blancas y negras de holán 
largas para niñas, a 30 y 40 ct». 
Mil kimonas de crepé francés, las 
liquidamos, a $1.25. 
Tapetes mesa de todos tamaños, 
a $2.00 y $2.50. 
Toallas, tenemos mil docenas de 
clases distintas, a cual mejor y más 
baratas. 
Matlnées franceses de holán, bor-
dados, muy baratos. 
Des mil manteles de alemanisco 
hilo en todos tamaños a mitad de 
precio. 
Gamuzas para muebles, a 18 cen-
tavos. 
Gran surtido en pañuelos de ho-
lán para señoras y caballeros. 
Crespones de luto a mitad de pre-
cio. 
Camisetas crepé Rumf, legítimas, 
a 87 centavos. 
Camisetas P. R., color, a 99 cen-
tavos. 
Dos mil estilos de sedas de todas 
Clases y colores, a -ual más bonita. 
SEDERIA 
Encajes alemanes, a 2, 3 y 5 cen-
tavos. 
Encajes punto redondo, finísimos, 
a 5 centavos. 
Encajes valencién y relieve, an-
chos, a 5 centavos. 
Encajes anchos para fundas, a 7 
centavos. 
Tiras bordadas anchas, a 6, 10 y 
15 centavos. 
Cintas floreadas, moaré, raso ta-
fetán, clases superiores, las liquida-
mos por la cuarta parte de su pre-
cio. 
Gran surtido en encajes de malla, 
cbantiUy, caláis y otros, a precios 
nunca vistos. 
Perfumería de todos los fabrican-
tes, a precios sumamente bajos. 
Saldamos diez mil abanicos de úl-
tima moda, a cual más precioso. 
Maniquíes franceses, a $5.75. 
Gran surtido en flores. 
Buena colección en carteras. 
P A R A L A G R I P P E ^ 
E L G ü A C O É i ^ 
^ P ' P A R A E L C A T A R R O „ ^ 
E l G u a c o l es f e b r í f u g o y a n t i p a l u d i c o M i l l a r e s d e p e í sonas a l e s t i 
g u a u q u e . e l G u a c o l ea e l v e r d a d e r o especif ico p a r » l a tos , 
b r o n q u i t i s , c a f a r r o , l a . g r i p p e 7 todas, l as en- f^V 
fermeda 'des ' ; d é l a v ias r e s p i r a t o r i a » . 
P I D A L O E N - T Ó D A S L A S B O T I C A S 
E S T A B L O D E L U Z 
Antiguo de Incián. 
Carru&les de lujo. 
Senricío especial para en- 0 0 50 Vls-a-vls de duelo y milo- ú 
fierros, bodas yhautizos: í P * * " res, con pareja. . . . . . . w 
Vis-a-Yis, Manco, con <K 1 A 
alumbrado, para boda 1 v -
00 LUZ, 33. T E L E F . A-1338. 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F . Esteban 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA E N -
TEP. RAB. 
SAN J O S E , 5. T E L E F . A-6558. HABANA. 
t 
S R . D O N . 
n t o 
TODA SEÑORA O SEÑORITA, SI ES QUE MIRA POR SUS INTERESES X DESEA VESTIR ELEGANTE, 
DEBE COMPRAR TODAS SUS TELAS Y ADORNOS, EN LOS 
A l m a c e n e s d e l a " M u ñ e c a , , 
Y r a v e d r a H e r m a n o s . N e p t u n o y M a n r i q u e 
Hemos recibido calcetines de holán blancos para nlflos, números 000-00 y 0. Pronto se acabarán, pues somos 
los únicos que los tenemos. 
Hemos recibido tnmbién nim os estilos del elefante Corset "Le Chic." 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAIffEWTOS Y LA 
BETÍDICIOF PAPAL 
V dispuesto sn entierro para las cnatro de la taxde de hoy, stt riud» 
hijos, hermanos y cuñados, une snseriben, megran a usted »e «irra actrm-
pañar el cadáver desde la casa mortuoria. Habana, 48, bajos, hasta et 
Cementerio de Colón, faror que le agradecerán eternamente.. 
Habana, Julio 18 do 1917.. 
Matilde Várela yínda de Deas, Matilde, Carmen y Santiago Deus. Ma-
nnel Deas, Víctor M. Várela, Raíael Angel Soler, Julio Hoj-o Varelaj Ma-
nncl González San Martín, Mo.testo Llangné, Casteíetro y Vizt so, (Gon-
zález y Marina) doctores» Antonio MuQoz, José María Villa verde. Adolfo 
Fernández Junco, Gabriel Valdés Palma y Tomás V. Coronado'. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches pa ra e n t i e r r o » 
bodas y bau t izos - $ 2 . 5 0 Vi?,r a "«y/8' cocientes $ 5 ,00 
l a . b lanco , c o n a l u m b r a d o . $ 1 0 , 0 0 7 o » ; , tAO T I T x OP.O« . « " a c ,  al r .  ,  
Zanja, 142. Telefonô  A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
PAGINA SEtó D I A R I O DK L A M A R I N A Julio 18 de 1917 . 
L A S V I R G 
L a m á s s u b l i m e c r e a c i ó n d e l a e m i n e n t e t r á g i c a 
D I A N A K A R R E N 
G R A N T E A T R O M A X I M 
E l viernes 20, en fu ación de mcáa, estreno en Cuba de la admirable adaptación cinematográfica de la so-
berbia novela de MARCEI PREVOST, titulada, 
" L e a " o " L a s V í r g e n e s L o c a s " 
Profundo estudio de patología sccial, cinedrama en 8 actos, magnifico e intenso, en el que el arto asom-
broso de DIANA K A R R E N y el genio literario de MARCEL PREVOST, se han unido formando una obra maes-
tra» La preciosa novela de PREVOST ha sido adaptada al cine admirablemente. DIANA K A R R E N ha sabido 
darle toda la fuerza de Ja realidad a esas divinas páginas del Insigne literato francés. 
L E A O LAS VIRGENES LOCAS, constituye en Cuba el resurgimiento del arte en toda su plenitud. 
Pida el lujoso y elegante argumento de esta gran película al teléfono A-3757. 
Huir, huir con sn 
pertinaz, violenta. 
Ricardo adorado, con 
arrebatadora... 
el objeto de sn pasión Inmensa, GRANDES, EXCLUSxVAS D E «LA I M E R N ACION AL CrNEMATOGRAFICA". 
C5279 3d.-18 
T Lea, en la escalinata de aquella Villa, 
















3 M A Ñ A N A , J U E V E S E L E G A N T E S D E « L A R A " , P R A D O Y V I R T U D E 
STACIA NAPIERKOWSKA, la hermosa, bella y sngostlya bailarína rusa, ídolo de la sociedad de París, se nos presentará interpretando la su blimo obra cinematogróflca 
9 ^ f . 5 0 0 M E T R O S 
5 A C T O S . R A T H E E N C O L O R E S 
Pida a la CINEMA, Neptnno 50, erfolleto Ilustrado con profusión de grabados do esta sensacional película. PRONTO; E N T R E DOS ABISMOS, por B O R E L L Y ¥ LOMBARDI; *MOUMARTHRE*^ por la Marshall. " E L AZOTE 1)EL A R T E * 
NESSI y CONDE LIGNORO, y la emo clonante película «LA CISTERNA D E L A M U E R T E S Repertorio de la «CINEMA FILMS". c 5285 
» Por ly^ 
l o s a 
r a o T e a t r o r e c e n NACIONAL. Esta noche, la comedia en cinco ac-
tos "La dama de las camelias." 
P A Y R E T . 
"Mujeres y Peores" en primera tan-
da; en segunda "Sangre y Arena" y 
" E l Principe Carnaval." 
CAMP0AM0R. 
Hoy, miércoles 18, la Empresa 
Pluma Roja anuncia un magnífico 
programa. En las tandas especiales 
de cinco y cuarto y nueve y media se 
proyectará "En las garras de la mi-
seria" por Mary Mac Laren. 
A las cuatro y cuarto y ocho y me-
dia se exhibrrá " E l Centinela de la 
Sierra." Ambks películas pertenecen 
a la acreditada marca Pájaro Azul. 
Para las funciones diurnas que em-
piezan a las once de la mañana se 
exhibirán las cir.'tas Bajo las garras 
del león. E l tren del Tesoro, Institu-
triz modelo. E l triunfo de un tonto, 
Un joven de temple y Tratados con 
dureza. 
Mañana, jueves 19, es el día seña-
lado para el estreno de Las cadenas 
rotas. 
E l viernes, "La bella donna," por 
Paulina Fredorich. 
Pornto, "Los peligros del servicio 
secreto." 
Los días 29, 30 y 31 del presente. 
u s i o , m a n o n a , j u e v e s , 
¿Quiere Vd. educar sus 
l Q U I E R E USTED OBTENER LOS 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
PARA L A VIDA PRACTICA? 
í Q U I E R E USTED T E N E R E X I T O 
EN SUS NEGOCIOS? 
Lea usted las obras de Orrison 
í'wett MARDEN y conseguirá toüo 
esto. Las obras escritas por MARDEN 
tienen la ventaja que a más de estar 
escritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser leídas .por todo el 
mundo por no sustentar principios 
r,ue combatan ninguna idea política 
ni religiosa. 
"VOLUMENES PUBLICADOS 
S I E M P R E A D E L A N T E —Colección 
de anécdotas y ejemplos. 
A B R I R S E PASO.—Con un estudio 
sobre la fuerza de la voluntad. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO. 
—Con el folleto de "LOS A T R A C T I -
VOS PERSONALES". 
L A INICIACION D E LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero de los jó-
v-enes. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . — E l l i -
bro de la vida plácida y feliz. 
E L E X I T O COMERCIAL—Libro 
necesario a todo comerciante e in-
dustrial. 
Precio de cada tomo en rústi-
ca, $1.00. 
Las mismas obras oncuaderna-
das, .$1.50. 
Se remiten francos de norte y cer-
tificado a todas las poblaciones de 
la República, remitiendo 35 centavos 
más del precio indicado. 
L I B R E R I A «CERVANTES", D E R I -
CARDO VELOSO. 
Gallano, 62, (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
P I D A S E E L CATALOGO G E N E R A L 
D E L I T E R A T U R A , QUE S E R E M I -
T E GRATIS. 
C4020 In.-6jn. 
D r a m a p a s i o o a ! d e l a m á s a l t a e s c u e l a e n e l q u e t a n t o A n d r é s H a b a y , c o m o M a t i l d e D i 
l a C i u d a d E t e r n a , d e l a h i s t ó r i c a R o m a , c o m p l e t a n e l c o n j u n t o 
— — S e r i e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C A S A N O V A Y 
m á s l o s p a i s a j e s 
l u c e n s u s e x c e p c i o n a l e s f a c u l t a d e s . Lo 
e d e e s t a p r e c i o s a c r e a c i ó n . 
C. 5283 i d-ia 
las tres últimp.s exhibiciones de Vein 
te mil leguas de viaje submarino. 
E n breve, Trepas americanas al 
frente de los Ejércitos franceses. 
L U I S L L A N E Z A EN MARTI. 
L a empresa le í teatro Martí acor-
dó suspender ?a función de boy para 
dar lugar a íiue la notable compañía 
de Luis Llanera ensaye las obras con 
que se ha de presentar mañana en 
aquel coliseo. 
Son muchas las personas que han 
pedido que se les separen localidades 
para la función de mañana, que pro-
mete ser un acontecimiento-
Las obras ole?idas para debut d-a 
la compañía son "La real gana", 
" E l vals de ias rombras" y "¡Nico-
lás!" 
E n todas ellas está sencillamente 
inimitable el seño- Llaneza-
Habrá además números de varié-
díides 
Para las tandas, durante la nueva 
temporada, redirán precios económi-
cos, a base de veinte centavos Igi lu-
neta . 
He aquí el elenco de la compañía 
de Llaneza: 
Actrices: Vicenta Monterde, Enr i -
queta Blanc, Lolita Pastor. Gloria 
Madrid, Irene.García y Concha Wl-
mer. 
Actores: Luis llaneza, Pepe Palo-
mera, José López Ruiz, Antonio Mae-
11a, Luis Abliiedo, Ernesto González 
y Luis Calderón. 
mos episodios de "Los piratas de fe-
rrocarriles." 
L A R A . (Prado y ^rtudes.) 
E n segunda tancía, estreno de " E l 
escarabajo negro"; en primera y ter-
cera, " E l calvario de una princesa"; 
en la cuarta c(- repetirá " E l escara-
tajo negro." 
MAXIM. 
Anoche se estrenó con gran éxito 
"Vida vendida." 
E l viernes, estreno de "Lea o las 
vírgenes locas." 
Esta noche, en primera tanda Aga-
ta busca marido, muy cómica; y Flor 
del barro; en segunda. Aventura de 
Pancho, gracir^a comedia, y Las dos 
noblezas, cinedrama de Pathé; y en 
tercera Misterios*del Circo Real. 
E n breve, La úHima representa-
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NUEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda. Marido celoso y 
Dos seducciones; y en la segunda 
tanda, doble. Satanás. 
PRADO. 
En primera tanda, E l protegido del 
diablo; en ia se^nncia. E l rey de los 
mendigos; y yn la tercera, Belleza 
fatal. 
FORNOS. 
E n primera, estieno de E l navio de 
la muerte; y en la segunda, Los dos 
pilletes. 
E L ULTIMO ESTRENO. 
E l rey de ,os mendigos, película 
interesante, entrenada anoche en Pra-
do, ha obtenido gran éxito. 
Pronto, estreno de otra cinta de la 
casa Pathé titulada E l misterio de la 
villa Endrinos. 
E L DEBUT 5>E POüS. 
Con una 'jarzaela, parodia de "La 
Duquesa de Bal Tabarín", inaugurará 
su cciuporada ae xar^uela en esta 
capital ArquímeJes Pous. 
Temporada que ê inaugurará en 
uno de nuestros principales te'-̂ tr̂ 'i 
bajo la direcc;5n de unos populares 
empresarios. 
L ^ V O LAS V I R G E N E S LOCAS. 
Se estrenará el "viernes 20 en Ma-
ALHAMBRA. 
"Los efectos de la supresión", "Las 
damas de las camelias" y "Las mula-
tas de la bulla" ocupan las tres tan-
das de esta noche. 
C E N T R E CATALA. 
E l próximo miércoles se efectuará 
en la Comedia la décima velada del 
Teatro Catalán, organizada por la 
sección dramática, poniéndose en es-
cena las • dos celebradas comedias 
"Flors i violes", do P. Crehuet, y 
"Qul . . . compra maduixes". de E . VI-
lanova, en las qv.o por deferencia a 
esta sección tomará parte la celebra-
da característica señora Rosa Blanch. 
Un nuevo éxito auguramos a los 
entusiastas l^veneq de esta agrupa-
ción dramática. 
FAUSTO. 
E n pirmera tenda, cintas por Ca-
nillitas; en la segunda tanda, los 
episodios 12 y 1̂  ae " E l secreto del 
submarino", v en lo tercera tanda, 
doble, estreno de loa episodios finales 
de "Periodistas contra bandidos." 
APOLO. (Jesús del Monte). 
Esta noche, "Veinte mil leguas do 
viaje submarino-' 
E n breve, "Un millón de dote" y 
" E l azote del a r t e - . E l jueves, últl-
C I N E 46 
1 O F » U E R X « . S A. L A C A l v L B 
H o y , M i é r c o l e s , 1 8 
Ia T a n d a - . " E l N o v i o d e l a M u e r t e " 
2 a T a n d a : " L o s D o s n ! , , " w , 
la, J l e v e s : m m u , p o r !a 
17181 18jl. 
, xim la notable película editada por li 
; Internacional Cinematográfica, 
i * * • 
¡LA E S T R E L L A D E L GEJÍI0. 
! Esta hermosa producción cinems 
tográfica de ja casa Pathé se est» 
nará en Lara mañana jueves, 
, moda. 
¡UN MILLON DE DOTE. 
Se exhibe con espléndido éxito ® 
ta película Interpretada por Gabrif' 
la Robinne, exclusiva de la Cineiffi 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t i o 
a l a e r m i t a d e J e s í 
N a z a r e n o d e Arroyi 
A r e n a s e í d @ í í i ¡ f l g o 2 ! 
d e l c o r r i e n t e mes 
Con la aprobación y benrllclón [ 
celentíslmo e Ilustrlsimo señor ; 
cesano, y para tributarle ,11 ̂ a,» 
de cariño y de respeto por » 
celo en la difusión del culto .̂ can8̂  
las Marías del Sagrarlo invmin ^ 
amantes de Jesús Sacramentado » M 
curslón a«e de acuerdo con el * ¿gie i 
Ecónomo de El Cano, y eDC2ir*ar¿ , 
Ermita de Arroyo Arenas se n» ^ u 
lugar el domingo quinto- ai 
presente mes, con arreglo al s'B'" 
L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s igo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEP0SST0 " E L CR5S0L", 







Jeta de vlaj 
de la Estad 
,—Los peregrinos que tengan ^ 
:1aje Hasta el ^meT0JW ^ 
tación Terminal en los ^ pi 
ne la comisión a ias ' tarjet3 
los que tengan en V 
más alto, a las 7 y m^^ios 
todos que para evitar: co^ ^ 
les designo 
ñaña, y Ir 
nflmero m 
dose i a todos que P¡1.raoleío ¿inutos ie Dallen en la Terminal 10 u» de las horas señaladas. „ rezar» ' 
2o._Durante el W * * 0 ^ 1* 
Santo Rosario, y a 1" "Xigiró" V 
de Arroyo Arenas se dmí? Br«it*, 
grinos piocesionalmente a 'eXponî ti. 
3o.-A las ocho y Zcrlmen^' lJ lemnemente « -̂ esAs Sacram obi ̂  
celentíslmo e ""strís™°ti¿ttacfóa W rezándose a / ^ y f Marî - r ? el Manual de h>s .nteriO;̂  >rmlnado el eJeicicio era.ll̂  Santa Misa nuestra ^ 
ntñndose í1»^" «na m predicándose « tr0 flf 
comisión se hará * ^ 
segfln el 0^^nr^ pracin^i^-
cesano, i 












Terminal, en donde se 






Las 1 Ipleslaa p 
Conventos 
neirpeiones Pnf'en los ^ . 
parroquiales l**lñ cU<}fíei* 
Bendito 
Santísimo 
rroquialrs y c l ^ V j 
nlnbnflo 7̂ &\m , sacramento 
,](. ios siglos-
f E l l 
ANO L X X X V 
p í o t í c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
, A L O I B B Á Í O P U B L I C O 
í 1 - . Alcalde ha ordenado y la 
£1 t**0 L A lumbrado a s í l o ha 
^ P a i r ia modi f i cac ión en e) a l u m -
^ P 1 ^ 0 , o calle de Desamparados. 
& d 0 Í L o o s t e l a a Habana, men t r a s 
K obras que se ejecutan^ en 
"«reo laS con el « n de que este 
¿o luga oí afirvicio n ú b l i c o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 de 1917 . P A G I N A S I E T E . 
H.Aro 
•v. u l i M Ü I IWÍII i 
. Lfl! 
d 15 jl 
Hî 0 1 í i o ^ n t e a l servicio puoi ico . 
VOTÜLOS D E L A S C A L L E S 
p S ^ j - e s S á n c h e z Q u i r ó s y J i 
%s ^ n i e V T o p ó g r a f o s del M u n l -
ü t ^ r z he^ho entrega a l Jefe de 
ciPi0 ífrtn T o p o g r á f i c a de l a r e l a c i ó n 
13 l ñe los r ó t u l o s y n u m e r a c i ó n 
^ p l ! necesitan colocar en l a C i u -
qiie 89^n completar este se rv ic io . L a 
idiid Par Topográ f ica t a m b i é n ha t e r -
«e001 «i plano que ind ica l a s i tua-
lad0 \ l L a ios t ab l i l l a s de t r á f i c o 
pi piano i i 
a todas las t ab l i l l a s de t r á f i c o 
d l U n ser colocadas ind icando 0°° hprá  i u muiuci ui 
de"* del migmo en toda la C lu 
!adireC j0 que se ha dado cuenta 
f ^ A ^ j f i r B A I U P A S 
ñor Francisco A n d r e u ha dado 
E1 al sefior Alca lde de cue r ea -
ciienta Labajo indicando l a s i t u a c i ó n 
liza"0 Ias rampas que gn las ace-
de han colocado en la Ciudad , pa-
ras s^gder de modo en ' é rg i co a l a su -
raPMn de las mismas por conside-
Pr Grandemente per judic ia les y pe-
RAR38 R en la mayor par te de l a c i u -
bolamente p o d r á n subs i s t i r las 
r « en las calles en que e s t é n s i -
raD!'a en el c é s p e d , quedando .per-
^ e n t e a n i v e l l a pa r t e co r re s -
{ect*r te a aceras que es l a necesa-
I10! tránsito s in p e l i g r o a resba lar . 
RBAEL E S P I G O N D E P A U L A 
señores Pedro Pablo G a s t ó n y 
^risco Andreu por o rden del se-
^ Alcalde, han g i rado v i s i t a de i n s -
ior* a ias obras de r e p a r a c i ó n 
f l l d a s por el I ngen i e ro s e ñ o r M i -
eíK, en el E s p i g ó n , de Pau l a ael Ser-
& . de Aguas M u n i c i p a l . 
^ eiio han dado cuenta a l s e ñ o r 
iMlde 7 112111 Pr0Puesto l d recep-
6n provisional de las mismas . 
C o n s e r v a t o r i o 
O r f e ó n 
CONCIERTO E S C O L A R 
Esta noche t e n d r á efecto en e l sa-
lto de fiestas del H o t e l Sev i l l a e l 
concierto escolar que ofrece e l Con-
servatorio Orbón que con t an to ac ie r -
to dirige nuestro m u y es t imado a m i -
ei notable maestro don B e n j a m í n 
ÓrMn. , ^ ^ 
El programa de t a n agradable ñ e s -
ta es él siguiente • 
P R I M E R A P A R T E 
1 (a) Intermezzo de " C a v a l l e r í a 
Kusticana", Mascag r i , â  seis m a n o s . 
Señoritas Consuelo J i m é n e z , H o r t e n -
sia Polo y Juana M a r í a M o n t a n é . — 
(b) Mazurca n cua t ro manos, S t reab-
)gg. Aida Vclcz y Conchi ta M a r t í -
I 
2 "Serenata', B c h r . M a r í a Teresa 
Gáncíicz 
3 "Danse Grotesque", K e r e n s k y . 
Cdnsuelo J i m é n e z . 
4 Marcha M i l i t a r , Schuber t . T r i n i -
id González y M a r í a Teresa F e r n á n -
dez Sabio. 
5 Minuetto par-i m a n d o l i n a y p i a -
m 
M A S F A C I L E S M U D A R D E 
T R A J E Q U E D E C L I M A . 
L a salud de los que hab i t an los p a í s e s c á l i d o s depen-
de no menos de las prendas que . is ten. qué de l a l imento 
que toman . 
Fuera las vest iduras hechas c o n tup ida tela de lana o 
estambre y vestidos de trajes c ó m o d o s , porosos, oreantes y 
elegantes, confeccionados con el sin igua l g é n e r o " P A L M 
B E A C H . " 
P A L M B E A C H se destina a los caballeros cubanos 
quienes se precian de conocedores en mater ia de vestir b ien 
y con gusto, y desean dis f ru tar a m ó d i c o prec io , de como-
d idad y frescura. 
¡ N o creed sobre l a pa labra de nadie que t a l o cual g é -
nero es el P A L M B E A C H l e g í t i m o ! Para que l o sea debe 
l levar la marca de la f á b r i c a " P A L M B E A C H / ' p rop iedad 
exclusiva de l a Goodal l Wors t ed Company , S a n f o r d , M a i -
ne, E . U . A . p ro teg ida po r patentes tanto en Estados U n i -
dos, como en los p a í s e s extranjeros. 
Todas ias buenas p a ñ e r í a s disponen de u n r i co y v a -
r iado surt ido de matices y d ibu jos . ^ 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
G o e d a l l W o r s t e d C e . S a n f o r d , M u , l U . A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
9 (a) Polonesa Op. Pos tuma, Cho-
p i n . — ( b ) Vol s I m p r o m p t u . R a f f . P u -
ra Rabasa-
S E G U N D A P A R T E 
1 "Horas r o m á n t i c a s , " B l a n c o . — 
P r e á m b u l o , I m p r o m p t u . I sabel A r a n -
go . 
2 Noc tu rno , K a r g a n o f f . V a l s A e -
r ienne , L a e k . 
3 (a) Canto de l a m o n t a ñ a , Z a b a l -
z a . — ( b ) T i t a n i a Capr icho B r i l l a n t e . 
Lefebure W e l l y . Graz ie l l a R u i z . 
4 Polonesa Op. 71 . C h o p i n . Sar* 
M a r t í n e z . 
•5 (a) M a z u r t a G o d a r d — ( b ) Va l s 
Arabesque, L a c k Rosi ta Q u i ñ o n e s . 
6 (a) I d i l i o , L a c k . M a r í a Teresa 
F e r n á n d e z Sabio .— (b) I m p r o m p t u . 
V i o l e t a J i m é n e z . 
7 Ba rca ro l a , m á n d e n l a y piano, Of-
í e n b a c h . G lo r i a A r e n a l , E n c a r n a -
c i ó n R o d r í g u e z , Juana M a r í a M o n t a -
n é , M a r í a Teresa C a ñ a l y l a profeso-
ra s e ñ o r i t a A l e l i n a M o n t a n é . 
8 (a) Serenata, S t a z e l i n g — ( b ) L a 
Naiade, T h o m e . Conchi ta M a r t í n e z 
Fo r t eza . 
9 (a) Romanza. T h o m e . — ( b ) Va l s , 
Goda rd . M a r í a Teresa C a ñ a l . 
10 P o l k a B r i l l a n t e W e b e r . E m i l i a 
R i v a s . 
11 Radieuse, g r a n va l s a cua t ro 
manos, Go t t s cha lk . Carmela M a y o r y 
A - M a t i l d e M a e t t r i . g 
L a S c i e n c e e t l a V i e 
Es ta m u y r o i a b l e r ev i s t a c i e n t í ñ -
ca que desde Lace a ñ o s ve l a l uz en 
P a r í s , es l a rev is ta m á s comple ta en 
su clase. Contiene i n f i n i d a d de g r a -
bados y mapas . Una buena pa r t e es-
t á dedicada a l a g u e r r a y a los ade-
lantos c i e n t í f i c o s de a p l i c a c i ó n gene-
r a l . E l n ú m e r o quo acabamos de r e -
c i b i r es m u f recomendable . Puede 
a d q u i r i r s e en " R i m a " , l i b r e r í a , ca l le 
C 'Re i l l y , 54. 
' T o m e H i e r r o / 9 D i c e n l o s D o c t o r e s } 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e 
, F u e r z a s y P o d e r d e R e s i s t e n c i a . 
E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2 0 5 1 , H a b a n a , C u b a 
UTO. 8Y COODAU. WORSTEC CO-
no, Bee thoven . E n c a r n a c i ó n R o d r í -
guez y su p n f e s o r a s e ñ o r i t a Adel ina, 
M o n t a n é . 
6 Polonesa Op li>, C h o p i n . A m a l i a 
G a r a n i l l a . 
7 (a ) Serenata E s p a ñ o l a , T h o m e . 
T r i n i d a d G o n z á l e z . — (b) Ta ran t e l a , 
P ieczonka . Juana M a r í a M o n t a n é . 
8 Serenata a cua t ro manos, P i e r n e . 
M a r í a Po la y A m a l i a L a f a e n t e . 
L a c a u s a p o r l a b o m b a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ent re o t ras personas, no determinadas 
que a c u d í a n a las reuniones que a l 
efecto se celebraban y pa r t i c ipaban 
de los acuerdos d i r ig idos a l f i n p r o -
puesto, los procesados en esta causa 
J o s é E . Maresma D í a z , M e l l t ó n R e l -
noso D í a z y Feder ico Zayas Santa-
cruz , quienes creyendo en e l aparen-
te encono de G o n z á l e z H e r r a d a y su 
s imulada d e c i s i ó n , con f i a ron a l m i s -
mo l a r e a l i z a c i ó n del p r o p ó s i t o de l a 
c o n s p i r a c i ó n refer ida , y a que a d e m á s , 
su c o n d i c i ó n de m i l i t a r y e l hecho 
de pres ta r servicios en el p r o p i o ed i -
f i c i o donde reside e l Jefe del Poder 
E jecu t ivo , f ac i l i t aban e l mejor é x i t o 
de l a empresa. Con t a l f i n c e l e b r ó 
G o n z á l e z H e r r a d a va r i a s entrevis tas 
con los procesados citados, las que 
t e n í a n efecto, por l o r egu la r , en d i s -
t i n to s parques de l a c iudad, a donde 
aquellos c o n c u r r í a n , a s í como e l p r o -
cesado Lorenzo B a r q u í n R i g a y los 
rebeldes J o s é o R a m ó n , o J o s é R a m ó n 
P e ñ a y V í v e n t e Cabal ler o Cabal lero , 
encargado este ú l t i m o de l a confec-
c i ó n de l a bomba explos iva que h a b í a 
de u t i l i z a r s e y los dos p r imeros de 
t r a n s p o r t a r l a y en t r ega r l a a G o n z á -
lez H e r r a d a en «l momen to que en t re 
el los cons idera ran opor tuno . 
U n a vez preparada l a bomba por 
Cabal ler o Cabal lero y decidido que 
! G o n z á l e z H e r r a d a , a qu ien a d e m á s 
I p r o m e t i e r o n los procesados abonar le 
I por su a c t u a c i ó n dos m i l pesos, que 
' no a c e p t ó , h a b r í a de colocar el exp lo -
sivo en e l depar tamento de inodoros 
l ac io Pres idenc ia l , precisamente deba 
H i e r r o nuxado p o n d r á a toda persona 
delicada, a n é m i c a y nerviosa, u n 
200% mas fuer te en s ó l o dos 
•emanas, en muchos casos. 
NEW YORK, N . Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el_ error de creer que tomando 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secreta, van a 
obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
Bourgey, un especialista de Paris, "cuando es 
un hecho bien sabido que la fuerza real y 
verdadera solo podemos derivarla de los ali-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
Íiersonas que aun de los alimentos no derivan a necesaria fuerza y_ poder vital, debido a que 
su sangre no contiene hierro en cantidad 
suficiente para el necesario proceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo que e», 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
hígado o los ríñones (st es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad que. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Este estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el paciente siempre en el 
mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algunas de las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, "se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 












i del ¡t 
Wspo 
i E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n nervioso",, u n d e s g r a c i á d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
ucarlsif 
















T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a l o s n e r v i o s , e v i t a l a n e u r a s t e n i a , 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o . 
S E V E N D E E N - T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
someterse a la siguiente prueba: _Vea primero 
que distancia puede caminar sin cansarse; 
tome después dos comprimidos o pastillas de 
hierro nuxado tres veces al dia durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar ŷ  aun triplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia, librándose 
al mismo tiempo de síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y. 
otras enfermedades, en un tiempo relativa-
mente corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
ción a base de hierro mas moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidad. Muchos 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de suficiente 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes 
decimos, una de las formas mas modernas en 
que hoy dia se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de que el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del nígado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. Se 
vende en las principales farmacias y droguerías. 
ma D í a z M e l l t ó n Relnoso Díaz . Fede-
ico Zayas Santacruz y Lorenzo B a i -
a ín Gar r iga . 
Cua r t a :—No c o n c u r r e n c l r cunp tan 
c í a s modi f i ca t ivas de l a responsabi-
l i dad c r i m i n a l . 
Qu in t a .—La pena en que ba i n c u -
r r i d o cada u n o de los procesados y 
cuya i m p o s i c i ó n so l i c i t a esto M i n i s -
t e r i o es l a de Ocho A ñ o s y u n d í a de 
pres id io mavo r . accesorias d?l a r t í c u -
lo 56 del C ó d i g o , pago de las costas 
por cuar tas partes y abono para t o -
dos los procesados de l a m i t a d de l a 
p r i s i ó n p r o v i s i o n a l que hayan gua r -
dado por esta causa". 
V o l v e r á ser 
buena m i 
c o m p l e x i ó n 
No t e d e s c o r a z o n e s 
M I C A R A E S T A B A P E O R QUE L A 
T U Y A , H A S T A T A N T O 
1V0 D E S C U B R I QUE E L 
j o de l s a l ó n que en l a p a r t e a l t a de 
que exis te en los entresuelos del Pa -
dicho ed i f i c io ocupa e l despacho de l 
s e ñ o r Presidente , c o n v i n i e r o n todos 
los procesados en que se efectuara e l 
a tentado en las p r i m e r a s horas de l a 
noche del d í a siete de mayo , lo que 
no l l e g ó a o c u r r i r porque habiendo 
l l o v i d o con exceso aque l l a noche, 
p r e t e x t a r o n los procesados P e ñ a , B a r 
q u í n y R e i n ó s e que no p o d í a t r a n s -
por t a r se l a bomba y a preparada, que-
dando entonces de f in i t i vamen te acor-
dado que a las ocho de l a noche del 
m i é r c o l e s nueve Se mayo q u e d a r í a en 
t regada a q u é l l a a G o n z á l e z H e r r a d a 
5 5 
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se e x p e r i m e n t a a l v e r que los a l i m e n -
tos guardados e l d í a a n t e r i o r se hau 
conservado per fec tamente PUROS Y 
SANOS, s in que hayan su f r ido l a m á s 
m í n i m a a l t e r a c i ó n . 
Es te es u n o de los muchos benef i -
cios que se obt ienen con e l uso de 
u n a nevera 
W h i t e F r o s t 
P O L O N O R T E 
Son m e t á l i c a s , do f o r m a redonda y 
cuadrada . 
H a n merec ido l a a p r o b a c i ó n d e l 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D 
y e l e logio de las i nnumerab le s f a m i -
l i a s que las UKan en Cuba y los Es t a -
dos Unidos po r su p e r f e c c i ó n y l a eco-
n o m í a que r e p o r t a n a l hogar . 
l A U M E N T O S P U R O S 
Y A G U A F R I A ! 
P i d a c a t á l o g o s o pase a ve r l a s . 
TRANK 6. ROBINS CO. 
Nuevo edi f ic io de Obispo y Habana 
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p a r a ser colocada y en d i s p o s i c i ó n de 
estavllar en el l o c a l convenido. Efec-
t i vamen te , a las ocho de l a noche de 
d icho d ía , p r e v i a c i t a c i ó n , e l Sargen-
to G o n z á l e z H e r r a d a a c u d i ó a las 
c e r c a n í a s de l Puen te de A g u a Du lce 
donde e n c o n t r ó a l procesado B a r q u í n 
qu ien l e h izo ent rega del exp los ivo 
que, ocu l to bajo su capa de agua, l l e -
v ó e l c i t ado Sargento a Pa lac io , don -
de, adve r t i do de antemano, le espera-
ba el t en ien te co rone l S a n g u i l y a 
qu i en lo d i ó , y é s t e , a su vez, a l se-
ñ o r Pres idente , v i é n d o s e entonces que 
c o n s i s t í a en u n t u b o de h i e r r o , pe r -
fec tamente cer rado , de diez l i b r a s de 
peso, con ten iendo t res l i b r a s de d ina -
m i t a con f u l m i n a n t e y mecha y d i s -
puesto p a r a hacer e x p l o s i ó n en con -
diciones de p r o d u c i r e l es t rago que 
ios conspirados q u e r í a n causar. 
Segunda:—Estos hechos cons t i t uyen 
u n d e l i t o de c o n s p i r a c i ó n para come-
te r e l p r ev i s to en el a r t í c u l o p r i m e -
ro , n ú m e r o 12, de l a L e y de 10 de 
J u l i o de 1894, sobre r e p r e s i ó n de 
atentados po r med io de explos ivos , 
hecha ex tens iva a Cuba por R e a l D e -
cre to de 17 de Oc tubre de 1895, cast iga 
da d icha c o n s p i r a c i ó n s e g ú n e l n r e -
cepto de l a r t í c u l o cuar to , p á r r a f o p r i -
m e r o de l a L e y y Rea l Decre to c i tado. 
T e r c e r a : — S o n responsables en con 
ceplio de autores po r p a r t i c i p a c i ó n 
d i r ec t a los procesados J o s é E . Mares -
RESINOL 
l i m p i a los cu t i s manchados, so lamen-
te t ienes que l ava r t e l a í a r a con j a -
bón Res lno l y agua cal iente , s e c á r t e -
l a y un t a r t e u n poco de l a pomada Re -
s inol . 
Deja que é s t a permanexca en e l c u -
t i s por espacio de diez m i n u t o s , en -
tonces v u é l v e t e a l a v a r c o n j a b ó n 
Res lno l . 
E n m u y pocos d í a s v e r á s desapare-
cer l a enfermedad. Y o s é que todo es-
to suena m u y b i en a tus o í d o s p a r a 
c reer lo , pero es u n a verdad . ¡ P r u é b a -
l o y v e r á s ! 
Todos los p r i nc ipa l e s f a r m a c é u t i -
cos venden pomada R23 ino l y j a b ó n 
Res inol . 
No. 572 
P A R A M U J E R E S 
G A N S A D A S Y 
N E R V I O S A S 
U n R e m e d i o S i m p l e y n o S e c -
r e t o q u e R e c o m e n d a m o s . 
Bel lefonta ine , O h i o . — " D e s e a r í a que 
toda mu je r cansada, nerviosa o d é b i l 
pudiera t o m a r el V i n o l pues yo nunca en 
m i v ida g a s t é dinero me jo r empleado que 
el que u s é para comprar V i n o l . Es taba 
déb i l , cansada, extenuada y nerviosa y 
el V i n o l me puso bien y me f o r t a l e c i ó 
mucho a pesar de que todo lo d e m á s que 
h a b í a tomado no me a l iv ió en lo abso-
lu to . E n l a actual idad hago el t r aba jo 
de casa con verdadero p lacer . "—Sra . J . 
F . L a m b o r n , 
E l V i n o l , que contiene peptonas de 
h i e r ro y manganeso; de h ie r ro y de h í g a -
do de bacalao lo misno que gl icerofos-
f atos, abre el ape t i to , ayuda la d i g e s t i ó n , 
enriquece l a sangre y de esta manera 
n a t u r a l crea fuerzas. 
Por esta r a z ó n recomendamos el V i n o l . 
De ven ta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co„ Químicos, Boston, Mass., E. U. de A 
o c a s L e a o l a s V í r g e n e 
L A F A M O S A T A D M I R A B L E N O V E L A D E L I N S I G N E L I T E R A T O E R A N -
CES M A R C E E P R E V O S T , H A SIDO A D A P T A D A A L C I N E M A T O G R A F O . 
L A E M I N E N T E T R A G I C A I T A L I A N A D I A N A K A R R E N , ES L A P R O T A -
G O N I S T A . G R A N D I O S O E S T R E N O D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
GRA F I C A 
Las grandes novelas , de los m á s 
famosos escr i tores e s t á n s iendo ob-
j e to de l a a t e n c i ó n de a r t i s t as y de 
m a n u f a c t u r e r o s de obras c inema to -
g r á f i c a s , po rque se h a n convenc ido 
que es donde m a y o r fuente encuen-
t r a n de r e a l i d a d y de e x p r e s i ó n , de 
co lo r y de v i d a , pa ra conmover y 
cau t i va r a l p ú b l i c o . 
U n a r g u m e n t o improv i s ado , l l eno 
de i n v e r o s i m i l i t u d e s , h i j o de una I m a -
g i n a c i ó n pobre , no puede, no es posi-
ble que pueda tener , l a po tenc ia l idad 
a r t í s t i c a que u n a rgumen to basado en 
una nove la de V í c t o r H u g o po r e jem-
plo . 
P o r eso e l p ú b l i c o aman te de l o 
bueno se desvive por esas adaptac io-
nes notables de las grandes novelas. 
L E A O L A S V I R G E N E S L O C A S , l a 
soberbia nove la de l eminente l i t e r a t o 
f r a n c é s M a r c e l Prevos t , h a s ido adap-
tada a l c ine , po r l a famosa t r á g i c a 
D i a n a K a r r e n , u n a de las m á s l e g í t i -
mas g lo r i a s del a r t e c i n e m a t o g r á f i -
co. 
A y e r v i m o s u n a e x h i b i c i ó n p r i v a -
da de esa r eg i a c in ta , en el s a l ó n de 
pruebas de l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , Inv i tados por sus 
p rop ie ta r ios , los amables s e ñ o r e s R i -
vas e H i j o , y conocedores del f a m o -
so l i b r o , pudimos aprec iar l a imneca -
ble , l a c o r r e c t í s i m a a d a p t a c i ó n de 
que ha sido objeto. 
D iana K a r r e n h a hecho u n a m a r a -
v i l l o s a c r e a c i ó n de l a p ro tagon i s t a , 
poniendo a prueba su poderoso i n t e -
lecto, sus envidiables facultades de 
g r a n t r á g i c a . 
E n los momentos en que l a l o c u r a 
se declara en l a apasionada L E A , l a 
K a r r e n sugest iona y conmueve y de-
j a en nues t ro á n i m o una p ro funda 
hue l l a pe rdurab le . 
Ocho actos, a cua l m á s conmovedo-
res h a n bastado para reasum?- la m a -
g i s t r a l novela de Prevos t en una f i e l 
y c o r r e c t í s i m a p r e s e n t a c i ó n . 
L a i n t e r n a c i o n a l c i n e m a t o g r á f i c a , 
ha hecho con esa p e l í c u l a una g r a n 
a d q u i s i c i ó n , y v e r á p remiado ese n o -
ble esfuerzo en b ien del ar te , cuando 
se e s t r e n ó e l Vie rnes p r ó x i m o en M a -
x i m . 
U n é x i t o s in precedente en Cuba, 
no es aven tu rado predeci r que a l c a n -
z a r á esa soberbia j oya c i n e m a t o g r á -
f ica . 
ROBERTO H U G O B E N S O ^ 
^ u r í u n f a n t e 
DOVELA I N G L E S A 
VERSI0N D I R E C T A POR 
RAMON D. P E R E S 
U& ACADEMIA ESPAÑOLA 
^ ^nf* ^ 
^ooafo laollbrerf» de JOSE AI ,BEI .A . 
. 32-B. Apartado 511. Telé-
Oao A-5893. HABANA.) 
^ « u8;3er!fl tG^o suave luz. 
lato • al fin i; a(luel silencio, has-
'lo J^too hUf ° <;lue Qo era tan abso-
otí10 Prodnnñ, creído. Débil murmu-
ÍUe > 'ado riiCÍdo por una voz, resonaba 
lrotiulucían ,una ñe la8 cuatro puertas 
TeC^ ,observr. i a(luella habitación, y do 
5 íu J? alaba ?.lle J.unt0 a aquella puerta 
a m,'?4 (le "n como si 
' ' '«C alU r.aVÍ n l'^rtenecía la hubiera 
*6f 4 "̂ Sde ™ acudir a donde le 11a-
5 '"¿MÍ ^Puñr t 0 w - liUl0- Incidióse al 
^Jí •f1«at¿en1lt eI Arador do la puerta, 
tair la nnL^680 el murmullo. Em-
^ e a ^ , Ja otra habitación por 
^ C ^ l l a v ^ " ^ 0 ^ sin comprender lo 
^ ( J b ^ ' H o „ e8Peraba encontrarse en 
' 0 cuanrt cuarto destinado a la 
ao meiioa en a lgún sitio 
para uso de seglares. Lejos de esto, lo 
que se ofrecía a sa« ojos era «na es-
pecie de capilla o EüOristfa, con dos per-
sonas en ella y un altar sobre el cual 
había un crucifijo. 
En seguida, una de aquellas dos per-
sonas, que vestía hábi to franciscano y 
llevaba sobre los hombros una estola de 
color de púrpura , abalanzóse a él y, me-
dio empujándolo, obligóle a retroceder. 
—¿Qué hacéis ahí? i Cómo os atre-
véisV. . . Perdonad, Monseñor, pero. . . 
—Soy yo quien ha de pedir perdón, 
padre: me he perdido.. . , soy forastero. 
—Hacia a t r á s . Monseñor . . . . hacia 
a t r á s a l l í . . . balbuceó el fraile., Los 
guardias debían de habéroslo indicado 
ya. 
Comenzaba Monseñor a ver claramente 
lo ocurrido, al distinííuir a la otra per-
sona que allí se hallaba, vestida de 
blanco y arrodillada. 
__Sf añadió el fraile, con el mismo 
precipitado balbuceó: el Padre Santo . . 
Volveos, siguiendo aquella dirección. 
Monseñor. Eso es: la puerta que está en-
frente. . . . aquella. 
Pasó la vis ión: tras el fraile, que con-
tinuó en el cumplimiento de sus debe-
res cerróse una puerta, y, casi simultá-
neamente, otra tras el sacerdote quien 
*e halló 'le nuevo al extremo del largo 
corredor por donde había venido. Que-
dóse allí un momento, profunda y ex-
t ráñamente emocionado. 
Considerada la cosa en sí misma, nada 
,1o ivutioular tenía lo que acababa de ver: 
la 'confesión del Papa. Y. sin embargo 
on ciorto modo, por encima de la rara 
ensualldad do quo fuera a parar él sm 
qaborlo a las habitaciones particulares 
rlol T'Tna y precisamente en aquellos mo-
meutoK el dramático contraste entre el 
Estambrante bullicio de los salones de 
•oíe ción (va de por sí cifra y compen-
dio de tod,; una serie de esplendores ex-
ternos) v la silenciosa capilla, conserva-
da a media luz, donde el Señor de todo 
se arrodillaba . para confesar sus peca-
dos, causaba sorprendente impresión en 
su alma. 
Hasta ahora, habíase visto él sujeto a 
sufrir una serie de experimentos.' cris-
tianos, sin ningún género de duda, pero 
de aspecto sorprendentemente mundano; 
había comenzado a ver que la religión 
podía transformar el mundo exterior y 
revestirse, para la realización de su pro-
pio intento, de toda la pompa que cabe 
en la vda externa; estaba ya iniciado 
en el conocimiento de que nada es ajenó 
a los dominios de Dios, de que no existía 
línea divisoria alguna entre el Creador y 
la criatura; y ahora, en un instante, ha-
l lábase nuevamente cara a cara con la 
realidad interior, viendo lo que. en rea-
lidad, era un atisbo del fondo secreto de 
todos aquellos esplendores. De un lado, 
el Papa a quien rendían homenaje los 
príncipes de la t ier ra : de otro, el Papa 
arrodillado ante un fraile descalzo: he 
aquí los dos polos magnéticos entre los 
cuales flotaba resplandeciente la Reli-
gión. 
Quedóse nuestro hombre como clavado 
en el mismo sitio en que se hallaba, agi-
tado por ligero temblor, luchando consi-
go mismo para mantener el equilibrio do 
las ideas on el propio cerebro, que. a 
pesar de sus años, era entonces bastante 
semejante al de un niño. Secos los labios, 
pasó la lengua por ellos para humede-
cerlos. A l f in , comenzó a andar de nuevo 
por el corredor para i r en busca de sus 
amigos. 
C A P I T U L O V I I 
—Lo que no acabo aún de comprender, 
dijo Monseñor, es lo que indiqué ya el 
otro día relativo a la Fe y a la Cien-
cia. No acierto a ver dónde comienza la 
una y acaba la otra. Antójaserae que las 
discusiones acerca de este punto deben de 
ser interminables. Afirman los materia-
listas que desde el momento que la Na-
turaleza es la que lo hace todo, por 
ella han de ser producidas hasta ías más 
estupendas cosas, que. por otra parte, lle-
garán a ser explicables algún día, cuan-
do la Ciencia haya adelantado algo m á s ; 
y sostienen los teólogos que ciertas cosas 
que. por otra parte, l legarán a ser expli-
cables algún día, cuando la Ciencia haya 
adelantado algo m á s ; y sostienen los teó-
logos que ciertas cosas están tan lejos 
del alcance de la Naturaleza, que es pre-
ciso que sean debidas a un poder sobre-
natural. Pues bien: ¿cómo conciliar ambas 
opiniones ? 
Ante esta pregunta quedóse un rato 
silencioso el Padre Jervis. 
Kstaban ambos sentados en la cubierta 
superior de una nave aérea, hacia la caí-
da de la tarde, con rumbo a Poniente, 
donde entonces se hundía el sol. onse-
ñor se había ya acostumbrado a tales es-
pectáculos, y, sin embargo, la contempla-
ción del que gradualmente fué desarro-
llándose ante su vista durante cosa de 
media hora, le mantuvo constantemente 
fascinado. Embarcáronse en Roma des-
pués de uno o dos días más de los que 
ya habían dedicado a verla, y fueron re-
montando toda la península por etapas, 
cambiando de aparato volador poco des-
pués de cruzada la frontera, para tomar 
otro ^ los de más potencia y mayores 
comicidades, en que viajaban las clases 
ncaudaladas. Debían llegar a Lurdes al 
anochecer, y desde que divisaron los pi -
cos de los Pirineos veían deslizarse un 
panorama de maravillosa belleza. A su 
Izquierda elevába nse los montes, forman-
do, a lo que les esr^cía a ellos desde 
la altura, gigantesca nmda con enormes 
mellas, extensa línea de durísimo acero 
adornada con brillantes rayas, crestas y 
lagunas do luz solar, alternando con pas-
mosas hondonadas de sombra, a las que 
el crepúsculo daba tonos que variaban 
desde el color tornasolado del pavo real 
hasta o] azul del añil. Luego, al pie de 
la desordenada ransa. iba extendiéndose 
una especie de alfombra lanzada al acaso. 
en que los vivos colores se mezclaban 
con un verde suavísimo, y que mancha-
ban, de cuando en cuando, ya una blanca 
ciudad, ya el bordado de a lgún bosque o 
las plateadas líneas del agua. Pero hasta 
esto cambiaba a medida que observaban 
cómo las sombras iban a largándose con 
casi perceptible movimiento. Nuevos y ra-
ros colores surgían lentamente, variando 
siempre sobre la base fija de una nota 
azul, y armonizándose con ella, que era 
la que dominaba en la tierr. De pronto 
aparecían y volvían a aparecer ciertas man-
chas de agua que brillaban allá en lo 
hondo, tal vez a m i l metros de distancia, 
en el punto de intersección, siempre cam-
biante, entre la mirada y los rayos so-
lares; y. mucho más lejos, a t ravés de 
la llanura, cada vez más sombría, br i l la-
ba la lejana línea del mar, también en-
cendido on resplandores de oro, y encima, 
y por todos lados, parecía arder la enor-
me y luminosa cúpula del cielo. 
—No me será posible explicároslo todo 
con absoluta exactitud, dijo, al f in , el 
Padre Jervis. Quiero decir que no podré 
citaros de momento cuantos textos vienen 
en apoyo de cada caso par t iculará pero, 
en conjunto, es algo como lo que voy a 
indicaros. 
Pa róse aquí un instante. 
—Sí. dígamelo usted, contestó el otro 
mirando aún el paisaje que iba desarro-
llándose ante su vista. 
—Pues bien: en primer lugar, comenzó 
lentamente el cura anciano, casi todo lo 
que la naturaleza os capaz de hacer lo 
hemos ido ya clasificando, de un modo 
bastante completo, en los últ imos cin-
cuenta años. Sabemos, por ejemplo, con 
toda seguridad, que en cierta clase de 
temperamentos el cuerpo y el entendi-
miento están en relación mucho más es-
trecha de lo que suelen estar en otros; 
y que si en una de las personas que tal 
temperamento posean, llepa la iftente a 
persuadirse do que va a ocurrir una cosa 
determinada (algo, claro está, que se ha-
lle dentro de los límites posibles y na-
turales), acabará por ocurrir, meramente 
por la acción de la mente sobre el cuer-
po. 
—Cíteme usted un ejemplo. 
—Pues (y aquí volvió a quedarse en 
duda por un momento), pues b ien . . . , yo 
no soy médico, y, por lo tanto, no pue-
do puntualizar bien estas cosas; pero 
hay ciertas enfermedades nerviosas (la 
simulación histérica o las afecciones do 
los nervios, como el baile de San Vito) , 
lo propio que las enfermedades puramen-
te mentales, como ciertas clases de locu-
r a . . . 
—¡Oh! en cuanto a é s t a s . . . , repuso el 
otro desdeñosamen te . . . 
—Dejadme terminar: éstas, afirmo yo 
que. dado el temperamento apropiado y 
la facultad de ser sugestionable, pueden 
ser curadas "Ins tantáneamente ." 
—¿Ins tan táneamente? 
—Ya lo creo, dadas las circunstancias 
que he dicho. Además, hay otras enfer-
medades. Intimamente relacionadas con 
el sistema nervioso, en las cuales han 
ocurrido cambios en los tejidos, no sólo 
del cerebro, sino de las extremidades, y 
también esa clase de enfermos pueden seV 
curados por la mera sugestión natural; 
pero (y éste es el punto más notable) 
no ins tantáneamente . En tales casos, para 
obtener la curación por este medio, es 
preciso n uperíodo que no diré que haya 
de ser siempre tan largo como el que ha 
necesitado la enfermedad para su desarro-
llo y progreso, mas sí proporcionado a 
él. No recuerdo en este momento la pro-
porción exacta; pero, a no equivocarme, 
necesítanse cuando menos, para la cura 
por sugestión, dos terceras partes del tiem-
po empleado por la enfermedad para su 
crecimiento. Fijaos, por ejemplo, en ol 
"lupus." No hay duda de que pertenece 
a la clase de enfermedades de que ha-
blo. Pues bien: el "lupus" ha sido cura-
do en nuestros "laboratorios mentales-" 
pero nunca Instantáneamente , o cosa que 
se le parezca. 
—Continúe usted, padre. 
—E inalmente, hay aquellos estados fí-
sicos que en realidad nuda tienen que ver 
directamente con el sistema nervioso Una 
pierna rota por ejemplo. Por supuesto 
que la curación de una pierna rota recibe 
también su Influencia del estado en que 
se halla el sistema nervioso, puesto q e 
depende del acervo de ener¿í¿ vital que 
cada uno posea, del estado de la sanare 
y así por el estilo. Pero eristen distintos 
procesos en las transformaciones de los 
tejidos que están sujetos a ciertos per ío ! 
dos ^ s-. Se puede, sí, como se ha pro-
bado imfinad de veces en los "laboral 
torios mentales," precipitar y diriKir la 
acción de la energía nervioso, de modo 
que un hombre que est; bajo 'la influo™ 
cía de la sugestión hipnótica mejorará 
de salud mas rápidamente que otro que 
no lo es té ; pero por muy grande que sea 
a sugestión, no puede, dentro de loa 
mente8 T1 ^ y P 6 ^ ' . curar ins tantánea-mente. La tuberculosis es otro de cao* casos; ciertas dolencias ca rd í aca s : . . 
—Comprendo. Adelante. 
—Bueno: tiene la Ciencia fijados en 
toda esa variedad de materias cortos 
períodos que sencillamente no cabe sean 
reducidos mas allá do ciertos límites v 
el milagro no empieza (es decir el im 
lagro sancionado por la lilosia) más míe 
cuando esos períodos se han acortado da 
un modo marcadísimo. En consecuencia 
las meras curaciones mentales no entran' 
poco n i mucho, en el círculo del verda-
dero milagro reconocido, aunque na tu-
raímente, en ciertos casos en que'ha ha-
bido escasa o ninguna sugestión o en 
que el temperamento no posee la nece-
saria receptividad para ello, bien puede 
decirse, en el terreno práctico, míe «a 
muy probable la presencia del elementa 
milagroso. En la segunda clasificnoión o 
sea en las enfermedades nerviosas del sis-
teína orgánico, no se proclama nunca in 
existencia del milagro como la curación 
no sea instantánea o. poco menos y on 
el tercer grupo, tampoco es reconocidi 
aquélla como no exista esa circunstancia 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 de 1917 
(Colaboración del extranjero.) 
E l t e a t r o e n E s p a ñ a 
BAXANCE E S P I R I T U A L 
Al l lega» a Madrid los árboles ou-
fclortos do íronda, el sol más ardo-
roso que tibio y los rápidos creprtscvv-
los de calma y cielos altísimos, dan 
«, la cluda4 ese aspecto ua poquito 
cansado que anímela la proximidad 
0.el estío. Ya se notan en las cartele-
ra» algiinos espacios vacíos y. el nú-
mero de repretíentaciones x/«esto jun-
to a cada obra anunciada denota que 
solo subsisten las que arrostraron 
con fortuna durante .los dia© Jejano» 
del invierno y loe pr^simoe de Ja pri-
mavera la eqríosldfcd siempre ím po^ 
quito tornadiza del público do Joe tea-
tros. E n Ja calle de Sevilla f ««i las 
terraza» de los catés vréns© igrupoe 
de actores cuyas carae e indumes.-
taria bastarían al meno» pagas? para 
inducir }a existencia § importancia 
do eus contratos, gasta acercarse a 
cualquiera de esos grupííoe para pa-r 
ber cuál empresa ba p^rdi4i0, cual 
ebra íué postenlda en ios eaftelea 
por la asiduidad del públioo o po*' la 
tenacidad de los autoras, cual estre» 
Ua anunciada como de primera mag-
nitud empalideció en el transcurso de 
Ja temporada,,. Los actores sen casi 
siempre conversadores íáciles y, con 
üa sentido igualitario, se resarcen de 
Ja íugacidad de üm boga, hablando 
mucho más de sí mismos que surjen, 
tililan y pasan, que de las obra» que 
representan, muchas de Jas cuales 
aún cuando fueron escritas para que-
dar, pasan también con rapidez de 
salud, En eses grupos, verela chale-
cos de deslumbradora fantasía y oi-
réis hipérboles pintoreBca»; fuera 
del cuadro estrecho de la embocadu-
ra y sin la proyección de las candile-
jas, más de un ademán se os antojará 
descompasado y a poco gusto que ten 
gais echareis de menos la mesura, el 
matiz, que son Ja sal del Arta, Esta 
desorientación en el escenarlo vasto 
de la vida, sugiere observaciones v 
reflexiones tentadoras, más en esta 
ocasión será preciso dejarlas a un la-
do y utilizar solo los informes que 
los locuaces actores nos brindan, pa-
ra tratar de establecer el balance es-
piritual de la temporada teatral que 
casi está expirando. 
Hay en Madrid—siempre lo hubo 
•y ahora se acentúa—guoto vivísimo 
por los estrenos. Rara vez deja de 
acudir ej público a las primeras re-
presentaciones y la pasión con que 
emite su dictamen, dice claramente 
cjue en la voluptuosidad de sentir su 
propia importancia de juez, radica el 
motivo de esta predilección. Compa-
rativamente en ninguna ciudad del 
mundo se estrenan tantas obras al 
año como en España; y aunque ello 
pudiera permitir suposiciones harto 
• halagüeñas acerca del Ingenio hispa-
no, Justo será decir que en muchas 
de esas producciones el autor propo-
ne una improvisación más o menoa 
mañosa, jocunda o emocionada y el 
público la juzga con lenidad dondri 
se halla implícita la certidumbre de 
que sería desproporcionado todo r i -
gor y más aún todo examen concien-
zudo. Se estrena demasiado y a ve-
ces ni una sola obra se salva del ol-
vido Las empresas, compuestas casi 
«m su totalidad por gentes desprovis-
tas de conocimientos y basta un po-
co desafectas al arte por creer que la 
''literatura" es aburrida y no da ni un 
real, rinden estrenando mucho culto 
•a la taquilla, pero borran las vincula-
ciones en el pasado y en el futuro que 
cían a cada obra de arte raigambre y 
Curación, de modo tal, que muchos 
autores, al no ser reprisadas sua 
obras y temer que cuantas escriban 
no han de sobrevivir a las representa-
ciones subsiguientes al ef.treno, per-
geñan las comedias merced a un 
lamentable profesionalismo, confun-
diendo el artificio con el arte. ¿Cómo 
justificar, sin estas razones, el que 
de toda una larga temporada escéni-
ca, no queden sino un par de títulos 
merecedores de consideración y de re-
cuerdo? Si el balance económico de 
los empresarios no peraite regoci-
jos, menos los consiente aun el balan-
ce espiritual. Se ha matado el tiempo; 
se ha dado a cada noche el pasto es-
pectacular necesario, pero ni las co-
rrientes ideolóficas y sentimentales ni 
siquiera la forma en que se realzaron, 
marcaran para el teatro español efe-
méride alguna. Descontadas las pa-
parruchas para excitar esa risa ex-
centa de alegría interna y de com-
prensión, tan útil a los negociantes 
teatrales como nociva al arte escéni-
co, no se advierte en las demás obras 
estrenadas—que se limitan a desen-
rolver una anécdota en cualquier am-
biente copiado con más o menos des-
treza—la llama de idealismo ni el 
fuego de pasión carnal oue vivifican 
C a m i o n e s " U N I O N 
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T I P O D E V O L T E O 
E L U N I C O R E M E B I O 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Habrá TJd. oído de las Pildoras do 
Foster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
ee quedan detenidas en el cuerpo. 
^ Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
permanente efecto en el tratamiento de 
los ríñones, con la particularidad de quo 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
E l marcado éxito do las Pildoras de 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los ríñones sin garantía 
de su adaptabilidad a este mal. Dé Ud. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
Foster para los ríñones, cuya eficacia 
está confirmada por más de 300,000 
testimonios que conservamas en nues-
tros archivos. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES^ 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porta 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO, 
N o . 5 1 3 . P l a t a f o r m a c o n e s t a c a s m o v i b l e s 
C a p a c i d a d : IVa T o n e l a d a s . 
C a p a c i d a d : I M e t r o C ú b i c o . 
I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : G - P E ^ R I C C I O N E M a r i n a , n ú m . 6 4 . H a b a n a 
las obras duraderas. L a admirable ver-
sión escénica de la Marianela de Gal-
üós, hecha con suma habilidad y res-
peto por los señores AlvT.rez Quinte-
ro, merece sin duda el primer pues-
to: mucha de la gracia emocionada 
de la novela, ha pasado al diálogo, y 
los caractereá maravillosamente buri-
lados por el insigne maestro, juve-
nil, y optimista a pesar de los años 
y los desengaños, nada perdieron de 
su grandeza al encarnarse. Margarita 
Xirgu comprendió y expresó en to-
talidad la figura humilriosa, enamo-
rada y adolorida; y el ver al balza-
^iano creador de tantas criaturas ilu-
sorias, ciego como su protagonista 
avanzando entre los actores para re-
cibir los aplausos, constituye en sí, 
uno de los espectáculos ?nás bellos, 
de las lecciones mejores que la es-
cena española ha ofrecido en* este 
año de las vacas flacas. 
E l señor Benavente, a quien sería 
más necio que injusto no reconocer 
sus inmensos méritos, no ba dado es -
té año una obra substantiva. E l ninl 
(iue nos hacen no deja de ser un co-
mentario baladí a un episodio oído 
ya varías veecs. Que hay en la obra 
la maestría técnica, la retórica bri-
llante, la fácil filosofía de pan lle-
var tan grata al pfiblíco, además de 
algunos aciertos parciales y de fra-
ses felices, casi no hace falta decir-
lo. Pero la mejor prueba de la insu-
ficiencia de la obra está clara en el 
dato de que, aun siendo como lo es 
ya el autor de los Intereses creados 
ídolo nacional, a la quinta noche de 
representarse su última obra pre-
sentaba el teatro un aspecto desola-
do, mientras faltaban en Apolo loca-
lidades para ver E l asombro de Da-
masco y se atrepellaba el público an-
te Eslava para ver una comedia anti-
pática sin ser fuerte, casi grosera sin 
ser franca, de dos autores muy la-
boriosos y enamorados de los triun -
fos fáciles: los señores Torres del 
Alamo y Asenjo.. . E l reino de Dios, 
elogia del señor Martíne?: Sierra,—a 
quien se deben casi todoa los inten-
tos artísticos efectuados en Madrid 
durante la actual temporada—no tie 
ne por su dispersión, por cierto exce-
so en los recursos la importancia que 
pudo tener. Hay en ella, como en to-
das las obras de este escritor, emo-
ción, buen gusto, y, acaao, un pre-
dominio de la maña; mas con todo 
ello la elegía de los esposos Martf-
rer, Sierra revela dos poetas, dos al-
mas conmovidas ante el dolor. Como 
Isormlgas, del señor Linares Rivas no 
vale la pona de nombrarse; y lo mis-
mo puede decirse de la obra del se-
ñor Ollver, , . Y en cuanto a las mal 
llamadas comedías de los señores 
.Abatí, García Alvarez, Paso, Muño:*: 
Seca, Peña y López Montenegro, tra-
tándose de balances espirituales de-
bería asentárselas en el debe o, mejor 
aún, considerarlas como cantidades 
negativas. Fd público harto de las 
tristezas domésticas y de las heca-
tombes mundiales direís, se han reí-
do a pierna suelta con ellas y con 
eso ya cumplen su finalidad. Bue-
r o . . . aún pudieran antes de darse 
por vencido analizarse y discutirse 
'•as calidades de la risa e inquirir 
hasta qué punto rebela sanidad y no-
bleza colectivas ese afán de rehuir 
las emociones tristes. L a base de ab-
«MT/W OTV <iívníia. «o «imentani^loa'-m.-ííi 
abruptos, de expresión, el alambica-
miento de esa carcoma del idioma y 
del gusto que se llama chiste, hacen, 
en concepto del articulista despre-
ciable tal linaje de obras. Si sus au-
tores—algunos excelentes amigos— 
opinan que para este balance hace 
falta un tenedor de libres más ex-
perto, nada podré argüir. 
Esto de los valores artísticos mu-
cho menos concretos que las cifras, 
tiene la ventaja de que merced a un 
pequeño estira y encoje todos pode-
mos quedar contentos. 
A. HERNANDEZ CATA. 
Madrid, 1917. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
V I E N E D E LA PRIMERA) 
cienes y rechazar varios contra-ata-
ques. 
"Además de cinco aeroplanos, cua-
tro globos cautivos enemigos fueron 
derribados por nuestros aviadores." 
E N E L F R E N T E R U S O 
iCnMp ríe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
" T v A C U A C I O X D E K A L F S Z 
Berlín, Julio 17, vía Londres. 
Las fuerzas rusas que tomaron a 
Kalusz, en Galitzia, recientemente, 
evacuaron dicha población ayer, se-
gún el parte oficial expedido íioy por 
el Cuartel General alemán. 
LOS RUSOS OCUPAN L A ALDEA 
D E NOVICA 
Petrogrado, Julio 17. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que las tropas rusas han aban-
donado a Kalusz, en Galitzla Orien> 
tal; pero que dominan el cruce del 
río Lomnlea. 
Los rusos desalojaron al onemigo 
de la aldea de Novlca, 
P A R T E AUSTRIACO 
Yiena, Julio 17. 
L a comunicación expedida hoy ñor 
el Ministerio de la guerra, dice así: 
"Teatro Oriental: Los rusos, obli-
gados por la presión de las tropas 
alemanas y mis tro-húngaras, evacua-
ron ayer a Kalusz y a la margen oc-
cidental del Lomnica. AI Sur de Ka-
lusz ocurrieron varios encuentros en 
distintos puntos. 
" E n Lodziany fracasaron ías seis 
tentativas de avance llevados a cabo 
por los rusos, ante la resistencia que 
le ofrecieron los batallones de Cro-
taln. Ganamos algún territorio en 
Lundstren y NovIca.,, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
Roma, ría Londres, Julio 17. 
L a comunicación expedida por el 
Ministerio de la Guerra dice as í : 
"En la segunda cumbre de Colbrl-
con, volamos con una mina la Ln-
portante obra de fortificación y za-
pas que el enemigo estaba preparan-
do contra nuestra posición. En el 
cráter fueron encontrados treinta ca-
dávere5 del enemigo". 
L A G U E R R A E N E L A I R E • 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
RAID A E R E O 
Berlín, Julio 16, vía Londres, Ju-
lio 17. 
"Nuestro escuadrón aéreo bombar-
deó las Instalaciones en la bahía de 
Arensburg y las estaciones aéreas ru-
sas en Capenholm, en la Isla de Oe-
sel, (golfo de Riga), dice el parte ofi-
cial expedido hoy, "todas nuesúas 
máquinas regresaron sin novedad." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ESTRAGOS E N LA MARINA A L E -
MANA 
Londres, Julio 17. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Ymniden dice que cua-
tro barcos alemanes han sido hundi-
dos por destrón ors Ingleses en el 
Mar del Norte, cuatro han sido cap-
turados, tres han encallado y tres 
han tenido que regresar a Rotter-
dam. 
E l Almirantazíro anuncia la captu-
ra de cuatro vapores alemanes por 
destroyers Ingleses en el Mar del 
Norte. 
Los vapores capturados son el 
Brletzig, Sellworn, Man Horn y Heinz 
Blumberg. 
E l Brletzig, do 1,915 toneladas, y 
el Pellworm pertenecían a la matrí-
cula de Ilamburgc. E j Marle Horn. 
de 1,088 toneladas, es de Schlewing, y 
el Heinz Blusuberg, de 1,226 tonela-
das ,cstá registrado en Hamburgo. 
Desde el sábado 17 vapores han sa-
lido de Rotterdam, dice el despacho. 
I r e s en nna cctislón y catorce en 
otra. Del priraír grupo, uno, el Mag-
dalena Blumenthal, de 1,535 tonela-
das, naufragó a la altura de Zand-
voort. Del soGrundo grupo, debido a 
la actuación del destróyer inglés, ni 
uno solo pudo seguir, siendo apresa-
dos o hundidos ocho y logrando tres 
de ellos regrosar a Rotterdam. 
De los tres restantes, que encalla-
ron, dos se incendiaron. 
Dos vapores alemanes más estaban 
con los cuatro barcos capturados más 
tarde, cuando fué divisado el grupo 
por el barco de guerra inglés. Los 
seis se dirigieron a la costa holan-
desa, y dos de ellos llegaron. Estos 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P e / Ó 
F a c u / t ú d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
o E: E S P E C / A U S T A £ N 
AFECCtOAf£S D E L C U T I S 
dos estaban bastante averiados por 
el fuego de los cañones. 
Aunque falta todavía el Informe 
oficial sobre el lugar donde ocurrió 
el ataque, el "Handlesbad'* de Ams-
tendam dice que en despacho de esa 
ciudad da por supuesto que "los des-
troyers ingleses cometieron una fla-
grante violación de las aguas juris-
diccionales holandesas.', 
E l periódico publica la narración 
de un testigo ocular del ataque, ad-
ministrador de un hotel en Bergen-
Aan-Zee, quien dice que un número 
considerable de destroyers disparó 
contra los barcos ademanes. Varios 
proyectiles cayeron en las inmedia-
ciones de Bergen; pero, hasta donde 
se ha podido averiguar, sin lastimar 
a nadie. 
Uno de esos proyectiles, segñn eí 
nctrrador, cayó en Bergenbinner. si-
tuado un poco hacia el Interior de 
Bergen. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, Julio 17. 
No ha disminuido la Intensidad de 
los combates entre franceses y ale-
manes en varios sectores de la línea 
del Sur en Francia, desde la región 
de Solssons hacia el Este, al través 
de la Champagne, hasta dentro del 
distrito situado al Nordeste de Ver-
dón, alrededor de la famosa colina 
304. 
Se consignan victorias para ambas 
partes: pr«ra los alemanes a lo largo 
del camino Laon-Soissons, al pene-
trar y destruir las trincheraíi fran-
cesas, y en la Champagne, al Nor-
te de Mont Tetón, donde ^interior-
mente habían sido rechazadas las 
fuerzas del Príncipe Heredero, con 
grandes bajas; y para los france-
ses en el sector de Verdón, donde 
las fuerzas del General Petain, con 
un potente esfuerzo, tomaron las lí-
neas alemanas, en un frente de milla 
y media hasta un fondo de unas do« 
terceras partes de milla. 
E l éxito alcanzado por los alema-
nes al Norte de Mont Teten se debió 
a persistentes contra-ataques a las 
posiciones que perdieron el sábado 
pasado, sufriendo bajas en extromo 
considerables. Mientras el Ministe-
rio de la Guerra alemán asegura que 
todas las viejas posiciones alemanas 
fueron capturadas, la comunicación 
oficial de París declara que las tro-
pas del Príncipe Heredero sólo lo-
graron sentar la planta en ciertos 
puntos de los elementos de las trin-
cheras. 
Duelos de artillería e Incursiones 
llevadas a cabo por pequeños grupos 
siguen siendo los rasgos caracterís-
ticos de la situación en la línea don-
de los Ingleses hacen frente » los 
alemanes. Intensos combates aéreos 
todavía se están librando en esta re-
glón, en el último de los cuales sois 
máquinas alemanas fueron lanzadas 
hacia almjo y tres más inutilizadas 
por los aviadores británicos, cuyas 
máquinas regresaron todas sin nove-
dad. 
Los rusos en la Galitzla Oriental 
so han ylsto obligados poi; rassones' 
estratégicas a Pv.,„ " ^ ^ v 
Kalusz y ocunl CUílr la 7 ^ 
E l Importante S 11 y 
fue asegurado por uCe ^ r 1 
«eral B r u s l l c . f f X ^ ^ k > \ 
tuado su retirada 11 ^ ^ L ^ ú 
los alemanes h a ^ ^ s de ' M 
ataques p o r s ^ í S 
pero los rusos W 8 l J 
todos. Serios comí, rJSv^1 
do en e s t a V S S 8 
obtener posesión de 1? re8ió<i ̂  
- lolado, . a, , 1 ^ ^ 
veiaao la extensión di T s 
nes en ninguna de \ L ^ 
nes oficiales. S COÍIUII 
En Rumania, a in í-
Wo, los e x p l o r a d o r e s ^ J 
ron la aldea de DnnaeS!08 
yor parte de sus 
luego abandonaron la ^ > l 2 
E n ninguno de i j j Í ^ W . 
ÍTuerra ha habido batalla^08 ^ 
portancla, í e W 
Cambios importantes T,n 
en el gabinete I n g E ía1 * 
Law, Ministro de B ^ ndr9 
retirado del gablnefe^ft' 
siendo reemplazado «n 
tante organismo por S¡r*!i6 , 
son SIr Edward se r l ¿ ^ \ 
ranta^go, y SIr Cric S r > í A 
des ha asumido el pues??61^ 
Lord del Almirantazgo de Ptí 
WInston Spencer Charrttn 
retirada del Almirantai0 .í11' \ 
cipios de l a ^ e r r ^ f n r e o ^ J 
de serlas controversias, de 
asumido un puesto mInistí?,Tí! 
muy Importante de M i S i í ' 
nlclones. ^ ^ s í r o Íc j 
NOTAS V A R I A S DELAniíD. 
CAMBIOS ^ ¡ Z ; ^ 
Londres, julio 17. 
SIr Edward Carson La aWí 
^u puesto como Prlmeí l S 5 f 
mlrantozgo, pasando a ocj, 
puesto en el gabinete de S ! 
cartera, según un anuncio o S ; 
bhcado esta noche, sobre n u S 
bramlentos ministeriales Sir r l 
sera sucedido por SIr Erfc Ca£ 
Geddis, que ha sido director S 
del abastecimiento de munirim! 
Wenstor Spencer ChmU 
™ ^Pí01- Christopher Addi 8 
Ministro de Municiones, y el ¿ 
Addison pasa a ser Ministro sin» 
teja, a cargo de la reconstnictp 
Edwln Samuel Montagn, ex-mieí 
del gabinete, será Secretario Dan 
India. 
Uno de los más aceptables EOIÉ 
mientos en lo que atañe al pábl 
es el de Mr, Montagn. Este es i 
de los muy contados miembros i 
antiguo gobierno de Asquití, a 
cual desempeñó la cartera de Mir 
tro de Municiones, que entró a fort 
parte del ministerio presido porll* 
George. 
Los nuevos nombramientos, coif 
cuencla de la dimisión de Mr. tía 
berlaln del cargo de Secretarlo pe 
la India y del deseo de Ondreií Boi 
Law de ser relevado del cargo \ 
ocupaba como miembro del peqp 
gabinete de guerra, que considera 
incompatible, en primer Ingar cons 
grandes responsabilidades como 1 
lilstro de Hacienda y en geírnnclol 
gar como ^leader" de la Cámara 
los Comunes, contienen dos 
tas sorpresas, a saber: el 
miento de Sir Eric Geddes , 
del Almlrantazgo\y el de IVina 
Spencer Churchlll para Ministro 
Municiones. 
Mucha controversia ha girado ¥. 
hace mucho tiempo en torno del n 
bre de Mr. Churchill. Hace tienp 
dijo que sucedería a Lord Cow 
como Presidente de la Junta m 
pero la Idea, que evidentemente W 
sido concebida entonces por el n 
mer Ministro Lloyd George, W 
con tan fuerte oposlció en circnlos 
fluyentes que hubo que desistir 
pr^recto. , „, 
E l nombramiento de Sir Eric (M 
es otra violación de la tradfcioí 
que los ministros deben ser m » 
de una de las Cámaras legislj 
E l nuevo Primer Lord es un ^ 
viario y no un político. Hasta »; 
poco, estuvo a cargo de todo 
porte del ejército; después esm 
cargo de todas las cons^ccwne, , 
vales, siendo muy notable ta.i M 
ascenso a la P^s^ión que ^ 
a ocupar y constítiiyendo esto un , 
vo ejemplo de la disposición je ^ 
George a romper con todas i«» 
guas tradiciones políticas. ^ 
E l nombramiento de »ir ^ 
Carson para reemplazar a - ^ 
Law como quinto m 1 6 » ^ f ¿é o* 
te de guerra es probable que t 
a mayor inquietud ? ^f .w 
censuras entre 
les que ningún otro f ™ { ^ 
E l gabinete de guerra c«Jsf ,,0# 
la práctica de solo cuatro j # 
de los cuales Mr. H e n d e r s o ^ 
bro obrero, aún se halla en j, , 
do desempeñando una nu^ M 
tos cuatros, el Conde ^ toj 
Milner y Sir Edward Calson ^ 
pura V 
quejas de l a / S ^ r e p o n d o ^ sr 
contra la Indebida en fl' 
la influencia eonserradora ^ 
bierno desde aue/If- » w w 
empuñó las riendas del g 
Sir Erlc Geddes a j ^ M 
de su educación p r a c ü c % e ^ ; 
tados Unidos, b^iendose t 
negocio de inadef'l',0enado 
hiendo estado 
rrocarril de Y ^ l V ^ f r ^ 
fecclonó e n . l ^ ueiFefff si 
viarlos en la I n ^ S e r r a . / / 1 ^ 
del nordeste ^ l ^ ^ - ^ 
fué en un tiemPO r í c e l o e 
confirió el titulo de c 
año 1916. ^ . r1?TSTS ^ 
OTEA CBI»^ ^ 
retrogrado, Juli° V \ ^ Tres miembros del f do ^ 
renunciado, y j e h ^ ejj^ 
sesión especial dej ,3 erg 
nistros Pa™ ^ X ^ ^ V ! 
Los Ministros «¿istro, , ,,• ir 
A. I . Shingaroff, Mi" ff, a í « J 
da; Profesor M a a n ^ , . 
instrucción? . 
ky, Jefe del V W * * ^ 
rros públicos. eStos 
Las renuncias « 
íXeva Ict 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 de 1917 . P A G I N A N U E V E . 
S I G N I F I C A M A Y O R ¿ R E N D I -
M I E N T O Y M E J O R C O N -
C R E T O . 
S U D O B L E E N G R A N A J E E V I -
T A O S C I L A C I O N D E L T A M -
B O R , Y E S T O R E S U L T A E N 
F A V O R D E L A M A Y O R D U -
R A C I O N D E L A M A Q U I N A . 
D e s d e c i n c o h a s t a c u a r e n t a y 
c u a t r o p i e s c ú b i c o s c a d a t e m -
p l a . - F u e r z a m o t r i z , V a p o r , G a -
s o l i n a o E l e c t r i c i d a d . 
M o t o r ^ S H ^ G a s o l i n a , T o s t a d o r e s y M o l i n o s d e C a f é , C a m i o n e s , M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , Y i g r e s , e t c . 
. L C A M P B E l l , L A M P A R I L L A , 3 4 , - H A B A N A 
ii mu • 
fii<nileron a un TÍTO desacnerdo so-
bre cuestiones qne afectan a la ükrai 
na extensa reglón de Eusin, qi\o 
abarca parte de los territorios del 
Tiejo reino de Polonia. 
El Primer Ministro Lroff ha sn-
Dllcado a los Ministros qne se reú-
nan en sn domicilio para discutir so-
bre la causa del desacuerdo. Sábese 
«ue procurará disuadirlos de su ín. 
tentó de retirarse. La ruptura del 
Ministerio ocnjrió anoche en una 
conferencia conrocada para conside-
rar un informe presentado por M. 
Tereschtenko, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, y M. Tseretlli, Minis-
tro de Postes y Telégrafos, como 
resultado de sus gestiones respecto 
a los habitantes de esa región. 
Después de tomaar en cuenta los 
puntos de Tista de M. Tereschlenko 
y ¿e M. Tseretelli, así como una co-
municación del Ministro de la Gue-
rra Kerensky, relatíra al mismo asun 
to, el gobierno prorlsional decidió 
crear hoy un cuerpo ejecutivo para 
Ileyar a la práctica las medidas re-
lacionadas con la administración de 
TJkraina. E l personal será Kombra* 
do por el Gobierno después de con-
sultar a los habitantes de dicha re-
glón, sobre la base de una represen-
tación equltatíra de las diferentes 
nacionalidades que allí Tiren. 
RENUNCIA OTRO MINISTRO RUSO 
Londres, Julio 17. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Petrogrado, dice 
Habana, julio 16 de 1917. 
Sr. Director del periódico DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted baga publicar en su 
acreditado periódico que desde esta 
fecha me he separado de la titulada 
Compañía de los Laboratorios Ze-
queira (S. A.) y desde luego, lle-
vándome consigo mi secreto del Sue-
ro Anti-consuntivo de Zequeira,. de 
mi invención contra la tuberculosis, 
que, en lo sucesivo fabricaré y expen-
derle por mi cuenta en San Nicolás 
78 en esta ciudad, donde pueden di-
rigirse mis favorecedores. 
De usted atentamente, 
Gabriel de Zequeira, 
Habana, 17 de julio 1917. 
Sr. Director de DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
En el diario de 1 su digna di-
rección en su edición de la ma-
fiana del día 15 del actual (pági-
na 3o.) he visto que en la felicitación 
Que hacen al señor don Juan Mingo-
ranee por haber sido nombrado Agen 
^ de la Compañía Mata de Málaga, 
aparecen algunos conceptos erróneo? 
que como apoderado de los señor ib 
Adolfo Prles y Co., de Málaga me con -
viene rectificar y por ello le agrade-
ceré infinitamente se sirva insert.ir 
|a presente al expresado fin en m 
leído y popular periódico. 
Es incierto que la Compañía Mata 
uaya comprado a mis poderdantes la 
totalidad de sus negocios de vinos \ 
si sólo las existencias correspondien-
tes al que los señores Fríes tenían ex-
^usivamente dentro de España (co-
nocido con el nombre de negocio Pe-
ninsular) pero sin marcas ni otra co-
sa que no sean vinos y licores cuyos 
JV3) los en mayor o menor escala 
Podemos vender a quien los solicite. 
. , tanto señor Director la casa 
AUOIÍO Pries y Co., sigue sus nege-
doi f0mo desde hace años, prestan 
i - a la atención que su numero-
^erecentela de Europa y América le 
v.̂ uy agradecido por tal favor, apr 
«cao con gusto esta portunidad DÍ-
• * otrecerme de usted muy affmo. s. s. 
Q. B. S. M 
Fernando Blasco. 
que M. Stephenoff, Ministro interior 
de Comercio, también ha renunciado. 
"LA CASA DE WlNDSOJi"' 
Londres, Julio 17. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo Privado, el Rey Jorge anun-
ció que el nuevo nombre de la casa 
y familia Real será: «La Casa WlTid-
tfor1*. 
El Rey Jorge pertenece a la Casa 
de Saxe-Coburg y Gotha. Reciente-
mente se acordó omitir los nombres 
de origen alemán. 
LO QUE DICE **EL MERCURIO'MDE 
SANTIAGO, CHILE ; ' 
Santiago, Chile, Julio 17. 
UEI Mercurio,, opina que las me-
didas adoptadas por el gobierno de 
los Estados Unidos acerca del comer-
cío exterior, están justificadas. Le 
satisface Im manifestaciones hechas 
por el gobierno de Washington, en 
el* sentido de que los países sud-amo 
rlcanos no sufrirán nada oon dK 
chas restricciones. 
HUELGA EN LISBOA 
Lisboa, Julio 16, (demorado.) 
Varias clases de obreros se han 
unido a los huelguistas durante las 
últimas 48 horas. 
El tráfico en los tranvías eléctri-
cos se ha paralizado. No han ocurri-
do desórdenes. 
LAS COMPAÑIAS FERROYIARIAS 
PROTESTAN 
Buenos Aires, Julio 17. 
Todas las principales Compañías 
ferroviarias han presentado, conjun-
tamente, al Parlamento, una protes-
ta contra la nueva ley disponiendo 
que dichas Compañías abonen, re-
troactivamente, pensiones a aquellos 
empleados que por su edad avaaisada 
no puedan trabajar. 
Se espera que las Compañías au-
mentarán sus tarifas un veinte y dos 
por ciento, con el objeto de protegei 
sus intereses, en caso de ratificarse 
la ley de pensión en su forma actual. 
Las Compañías están dispuestas a 
establecer las pensiones; pero a be* 
A g o t a m i e n t o 
d e l o s n e r v i o s . 
Las diferentes indicaciones <3e 
debilidad nerviosa que casi toda 
persona nota en ciertas épocas 
de la vida, o en ciertas esta-
ciones del año son señas ine-
quívocas de que el organismo 
está agotado y requiere ayuda. 
Ocupaciones sedentarias, pesa-
res y preocupaciones son frecuen-
temente las causas directas de 
los desaireglós nerviosos. 
Nada mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
nas agradecidas que las han to-
mado con éxito absoluto. 
Estas Pildoras son "el mejorde los tónicos reconstituyentes. Se venden en dondequiera qua hay boticas o tiendas. 
R . I . P . 
E L E X C M ü . S R . D O N 
A v e l i n o P a z o s y P é r e z 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL 20 DE JUNIO DEL AC-
TUAL, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICION APOSTOLICA. 
J debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, en sufra-
go de su alma, el día 19 del corriente, a las 9 a. m., en la Igle-
Sla de San Francisco, Cuba y Amargura, 
Su viuda y demás familiares, agradecerán a sus amistades, 
a asiistencia al piadoso acto. 
«abana, Julio 17 de 1917. _ 
C. 5255 2d.-lL. 
se de equidad solamente. E l gobier-
no ha ofrecido estudiar el asunto in-
mediatamente. 
DESORDENES EN PETROGRADO 
Petrogrado, Julio 17. 
La imprensa del "Novve Vremya" 
fué Invadida hoy por los soldados, 
quienes anunciaron que debe cesar 
la publicación de ese periódico. In-
sistieron en que los cajistas compu-
sieran una proclama exhortando al 
pueblo para que salga a la calle con 
arma« en las manos y pida la caída 
del gobierno provisional y i i con-
fiscación de toda la prensa burgue-
sa. 
^Camaradas—decía la procla na— 
la fuerza está de nuestro lado. Tene-
mos que confiscar inmediatamente 
todas las fábricas, tierras, y otras 
fuentes de p^oducción.', 
Dos manifestaciones coniza el go-
bierno dieron por resultado vario» 
disparos en el Nevsky Prospectk a 
media noche, que mataron o hirieron 
a varias personas. 
Parece ser que los disparos ítieroa 
consecuencia de varias balas extra-
viadas, que produjeron el pánico, du-
rante el cual los manifestantes se 
atacaron mutuamente, con rifles y 
ametralladoras. Se restableció la tran 
quilidad después de transcurridos al-
gunos minutos. 
Las manifestaciones fueron organi-
zadas por el Bolsheviki, grupo que 
constituye la mayoría del partido De-
mócrata Social. 
El órgano de los Trabajadores y 
Soldados denuncia el movimiento de 




Helslngfors, Julio 17. 
La proyectada ley, por la cual Fin-
landia se propone obtener su inde-
pendencia absoluta de Rusia, ha cau-
sado una tensión intensa e Inquietud. 
La situación se ha complicado con la 
negativa de la Dieta de conceder a 
Rusia un empréstito por 350.090,000 
de marcos y con la amenaza de una 
huelga general si la Dieta demora la 
aprobación del proyecto de ley, abo-
liendo la calificación de la propiedad. 
Esto fué objeto de una manifestación 
en el Senado anoche. Si no se llega 
a un acuerdo, los miembros socia-
listas apoyarán el proyecto de l̂ y 
mañana en su tercera lectura. 
E L FUEGO DE NORUEGA 
Copenhagen, Julio 17. 
Según noticias que se han recibi-
do de Trondhjem, Noruega, el fuego 
que ocurrió allí ayer, todavía está 
ardiendo y se ha propagado a varios 
puntos entre los vastos almacenes. 
Durante el incendio voló un vapor 
noruego. 
LA CONTROVERSIA ENTRE LA AR-
GENTINA T ALEMANIA 
Buenos Aires, julio 17. 
Continúa la expectación pública 
acerca del resultado definitivo de la 
controversia entre la Argentina y Ale-
mania con motivo del hundimiento de 
los barcos argentinos. Un despacho 
oficial recibido aquí hoy de Alemania, 
anunciando que la cuestión se arre-
glaría amigablemente ha causado 
asombro y fué recibido con escepti-
cismo, puesto que gobierno argentino 
está resuelto a no modificar los tér-
minos de su nota, satisfacción y la 
promesa de Alemania de no hundir a 
ningún barco argentino en lo futuro 
constituiría una vlctpria de importan-
cia universal, pues que Alemania re-
conocería el derecho de los neutrales. 
Los periódicos expresan la opinión 
de que una ruptura de relaciones entre 
la Argentina y Alemania trairía consi-
go la de' España y Alemania. 
LA RETIRADA DEL MINISTRO 
ALEMAN EN NORUEGA 
Amsterdam, Julio 17. 
El "Berlín Reichsanzelger,, publica 
la noticia oficial acerca de la llamada 
y retirada de Hecrr Michaelis del car-
go de Ministro alemán en Noruega, 
E L J E F E DEL GOBIERNO ESPA-
ÑOL, OPTIMISTA 
París, Jnlio 17, 
Soy optimista acerca de las dificul-
tades existentes, que ya han sido ven-
cidas,̂  dijo el Jefe del Gobierno Es-
pañol, señor Dato, según el corres-
ponsal del <íJournal,, de París. Asegu-
rando que si el corresponsal había 
ido a España con el objeto de pre-
senciar una revolución, su misión ha-
bía sido en vano. E l señor Dato agre-
gó: 
"Hemos tenido algunas huelgas, 
dos sobre todo, una en las minas de 
carbón en Asturias y la otra en las 
fábricas de Cartagena. Ambas ter-
minaron hoy. Estuvimos amenazado 
de una huelga general de los emplea-
dos ferroviarios; pero ya pasó el pe-
ligro. En estos momentos no «reo 
que exista una sola huelga en todo 
el país. 
"España jamás ha gozado do tanta 
prosperidad, hay trabajo para todos 
y bien retribuido''. 
En una entrevista celebrada con 
el corresponsal de "Le Matin", el 
señor Dato dijo que el Gobierno ha-
bía tomado precauciones en vista do 
posibles desórdenes el jueves próxi-
mo, en cuya fecha se espera que so 
reúnan los miembros del Parlamen-
to en Barcelona, contra la voluntad 
del Gabinete. E l señor Dato asegu-
ró al corresponsal que no ocurrirían 
desórdenes, y afirmó que en su opi-
nión la Monarquía era esencial a ia 
unidad española, 
LAS ELECCIONES EN 
PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Jnlio 17, 
En las elecciones celebiadas ayer 
los portorriqueños votaron la candi-
datura prohibicionista por una mayo-
ría inmensa. E l resultado a las once 
de la mañana de hoy era el siguiente: 
prohibicionistas 99,775 votos, contra 
01,295. Faltan cuatro colegios. 
Félix Córdova de Avila, unionista, 
fué electo comisionado con residencia 
en IVashington. Los unionistas gana-
ron cinco de los siete distritos; los 
dos reatantes los ganaron los repu-
blicanos. 
N O T I C I A S D E CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
L I TUAN HUNG SE RETIRA DE LA 
PRESIDENCIA 
Pekín, june« 16. 
Tuan Chi-Jui, Jefe de las fuerzas 
republicanas que derrotaron a las que 
trataron de restaurar la monarquía, 
se ha hecho cargo de la Jefatura del 
Gobierno y al mismo tiempo de la car-
tera de Guerra, 
E l Presidente L l Tuan Hung ha 
anunciado su propósito de no ocupar 
nuevamente la Presidencia, Ha ingre-
sado en el Hospital francés padecien-
do una ligera dolencia interna. Sin 
embargo, parece que su renuncia no 
se debe al mal estado de su salud, sino 
a un incidente que ocurrió en la ma-
drugada de hoy en su residencia par-
ticular. Dícese qne uno de los solda-
dos de guardia en un ataque de furia 
mató a un coronel y dos soldados e 
hirió a un capitán y un soldado. 
Wang Tah-Sleh, ha sido nombrado 
Ministro de Estado, cuya cartera ya 
ha desempeñado en otra ocasión, Llu 
Kuan-Hsun, ex-Mlnistro de Marina, 
vuelve a hacerse cargo de dicha car-
tera. No se han publicado los otros 
nombramientos. 
; Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS TRES HERMANOS" 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
¿Quién compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
TELEFONO A 4775 
O B 
REUNIONES PARA HOY En el Centro Obrero, celebrará una jun-ta, a las ocho de la noche, la Unión In-ternaclonel de Dependientes del Comercio. 
E L E J E C U T I V O D E E SINDICATO U E E 
RAMO D E CONSTRUCCION 
También celebrará una importante jun-ta el Comité Ejecutivo del Sindicato del Ramo de Construcción, para tratar sobre lis peticiones y proposiciones presentadas para su respectivo estudio por las sec-ciones de los Herreros, Ayudantes y Mo-saístas, respectivamente. 
EOS ZAPATEROS 
Ayer repartió el Comité los auxilios acor-
dados a los huelguistas. 
Anoche se reunió dicho organismo, acor-dando extraer hoy del depósito existen-te en el Banco, las cantidades necesarias para la prestación del auxilio que se re-parte a los que están en huelga. 
EOS H E R R E R O S Anoche se reunieron en gran asamblea los herreros. La concurrencia llenaba el amplio salón del Centro Obrero. Después de prolongado debate se acordó presentar las siguientes bases: Implantación de la jornada de ocho ho-ras en todos los talleres. Que el jornal correspondiente a dicha jornada sea el que rie.e en la actualidad, para todos los obreros del giro Y cuando haya que realizar trabajos en horas extraordinarias o en días fes-tivos, sean éstas abonadas dobles. 
Sn el obrero tiene que ir a realizar ai-eún trabajo fuera del taller que sean por Suenta del patrono los gastos de tras-lación y los de manutención de los tra-bajadores a quien se emplee en tales tra-
baComo acuerdo linal se tomó el de pedir 
ta colocación en cada taller de un reloj, 
por el cual entren y salgan los operadnos 
a sus faenas. 
EOS OBREROS D E B E E O T 
Anoche se reunían los obreros de Belot para constituir en una Asociación. 
El lugar de unión, corresponde a la Ju-risdicción de Guanabacoa, y como carecle-r-m del permiso de la autoridad compe-tente el capitán Pau disolvió dicha reu-nión ' Indicándoles los motivos que tenía oara ello, teniendo en cuenta la suspen-sión de las garantías constitucionales. 
Los obreros coveneldos de las manifes-taciones hechas por el citado oficial, se retiraron tranquilamente. n„„ „„ 
Obtenido que sea el permiso de las au-toridades, volverán a reunirse con la fi-nalidad expresada. 
El número de los congregados ayeyr para organizarse, ascenderla a unos trescien-tos aproximadamente Iban a presidir la reunión los señores Gervasio Sierra. To-más Reina y Bonifacio Bulz. 
mas « e ^ ^ g CHAUFFEURS 
Para el día 21 del corriente, preparan 
los chauffeurs una junta general en la 
que se tratará sobre un decreto del señor 
Alcalde Municipal, 
a. LOS P R E V I S O R E S 
Ton este nombre tieneji constituida una 
sociedad de Socorros Mutuos los obreros 
fie Villar y Villar. El próximo viernes, 
se reunirán en la Bolsa del Trabajo, pa-
ra discutir importantes asuntos de la 
misma. 
E A ASOCIACION D E TIPOGRAFOS 
Anoche celebró una importante reunión la sección de Maquinistas de la Asociación de Tipógrafos, en la Bolsa del Trabajo, balo la presidencia del señor Antonio Ru-fas actuando de secretario el señor Gus-tavo Quiñones. 
El señor Rufas explicó el objeto de la reunión que se reducía a dar cuenta del Informe que presentaba la Comisión nom-brada en junta anterior para dictaminar en el asunto de la tarifa d© jornales; y la jornada de las ocho hoats. 
Iniciado el debate sobre ambos extremos hicieron uso de la plabra varios señores, figurando entre éstos los compañeros Rl-
J u n t a N a c i o n a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
En vista do la baja iniciada fin el precio de las harinas en los 
mercados productores, se ayisa a los señores Industriales Panaderos 
que deseen adquirir de la harina importada por el Gobierno, que pue-
oen obtenerla al precio de $13-00 el saco, dirigiendo sus pedidos al 
sefior Soverino Lavín, Oficios número 62, en esta capital. 
La harina expresada es de trigo viejo, de la marca aGold MdalP, 
y los pagos han de hacerse de contado, en efectivo o cheque Inter-
venido.. 
Habana, Julio 13 de 1917 
. . J . G. Peralta, 
Secretario de la Junta de Subsistencias. 
vero, Alonso. S. Domingo, Ruiz. Quiza y Valdés. 
Este último se declaró partidario de un aumento de un cuarenta por ciento so-bre los actuales emolumentos que perci-ben los maquinistas, fundándose ea las razones de que hoy la vida es no uu 40 por 100 más cara que antes, sino un ciento por ciento en algunos casos. 
La entrada en el local de un crecido núcleo de obreros dló lugar a que se diera lectura nuevamente al Informe de la Comisión, explicando la tarifa. 
El señor Govín estima que los que ma-nejan máquinas modernas deben percibir mayor sueldo que el señalado en la tarifa. 
Gutiérrez opina que los operarlos que devengan 14 pesos no deben de pedir el 20 por 100, sino el 40, defendiendo el asunto con energía. 
Alonso cree que para fijar las bases de la evolución que se proyecta se requiero partir de un sueldo fijo. 
González se muestra partidario de la ta-rifa fija. 
Manuel Ruiz defiende el 40 por 100. Des-pués de amplia discusión, se acordó acep-tar la tarifa indicada por la Comisión bajo las siguientes condiciones. 
Los maquinistas que trabajan máqui-nas "Gordon", $14. Idem "Universales," Gordon número 5, percibirán $15; echado-res de rotación, $13; operarlos de rotación 15 pesos. 
Idem automáticos, $17; jefes de talle-res. $25. 
El veinte por ciento de aumento a los que ganen actualmente esta tarifa o se excedan de ella. 
Los sueldos que se mencionan se en-tenderán por «emanas de seis días, o sean 48 horas de labor. 
Esta tarifa será presentada a la san-ción de una Junta general, a la que se convocará especialmente a la Sección de Maquinaria. 
Entre la concurrencia que asistía a la junta reinó un alto espíritu de confrater-nidad. 
Viejos luchadores del gremio se felici-taron mutuamente al encontrarse de nue-vo en la vida colectiva, merced a la reorganización de los elementos que Inte-gran la importante industria de los obre-ros de la imprenta. 
Con votos solemnes de llevar adelante el principio de solidaridad que reclama la asociación de Tipógrafos, se levantó la sesión a hora avanzada de la noche. 
C. ALVAREZ. 
P o r los J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
T E N T A T I V A D E HURTO Vicente Veza Aguiar. vecino de Recreo 41, en el Cerro, denunció que el domingo último un menor nombrado Juan Zayas Martínez, abrió la puerta de su domicilio y penetrando en el mismo registró un baúl, sin que se llevara nada. 
HURTO D E UN E N C E R A D O 
Santiago Bermejo Martín, encargado de los terrenos de Almendares, denunció que en el día de ayer le han hurtado de di-cho lugar un encerado que estima en la suma de $60. 
PROCESADOS Han sido procesados: Luis Menéndez Fernández, por estafa, señalándose fianza de $300. —Daniel Alvarez, por robo, con $200. 
—Faustino Mesa, por defraudación a la Aduana, con $25. 
—Luis Ocafía Rapallo y Manuel Miran-da Rapallo, por lesiones, con fianza de 200 peso». 
CON AGUA H I R V I E N D O El niño Miguel Soto Cruz, de diez me-ses de nacido y vecino de Céspedes 169, en Regla, recibió quemaduras gravea en todo el cuerpo al vertérsele encima un ja-rro con agua hirviendo. 
•JOVEN LESIONADA 
Al caerse en la azotea de su domicilio se ocasionó una grave lesión en la mano derecha la joven Rosa García Cañamos, de 15 años de edad y vecina de Villamieva número 83. 
Fué asistida en el Centro de Socorro de Jesús del Monte. 
POR E E S I O N E 8 
Por la policía nacional fué detenido ayer Antonio Mora (a) "El niño de Colón." au-tor de las graves lesiones Inferidas a Ramona Hidalgo en la noche del 12 del 
No. 85 
N i ñ o s malhumorados y 
febriles sufren de bilis 
o e s t r e ñ i m i e n t o 
¡Mirad, Madres! Si la lengua 
de los hijos e s tá sucia, d é -
seles Jarabe de Higos 
"California." 
Todas las madres saben, al dar 
el Jarabe de Higos ''California" a 
sus niños, que éste es un laxante-
ideal, pues es agradable al paladar 
de los niños y limpia eficazmente el 
estómago, hígado y los intestinos 
delicados de ellos, sin ocasionar 
retortijones. 
Cuando el niño esté intranquilo, 
irritado, febril, con el aliento féti-
do o el estómago ácido, ; miradle la 
lengua, madres! Si está sucia, déle 
una cucharadita de este "laxante de 
fruta" inofensivo, y en pocas horas 
desaparecerá de sus inte&tinos ese 
estreñimiento venenoso, bilis ácidas 
y comida no digerida, y el niño 
estará sano y contento otra vez. 
Cuando el pequeño sistema del ni-
ño esté resfriado, ten^a mal de 
garganta, dolor de estómago, dia-
rrea, indigestión o cólicos, acuér-
dese, una buena "limpieza interior" 
debe ser el primer tratamiento ad-
ministrado. 
Millones de madres tienen el Ja-
rabe de Higos "California" siempre 
a la mano, pues saben que una cu-
charadita de este jarabe hoy, salva 
a un niño enfermo mañana. Compre 
en la botica una botella ael Jarabe 
de Higos "California", que contie-
ne las direcciones impresas en la 
botella, para niños de todas las 
edades y para adultos Cuídese bien 
que no le den otros jarabes de hi-
gos falsificados. Compre el genuino, 




Pora sa desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
EÍ Elixir "M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C i ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfetlsmo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, etCr Enriquece la sangre y 
fortaleo% 
T h e B o o k o f H i s t o r y 
( E l L i b r o d e l a H i s t o r i a ) 
s e o f r e c e p o r c o r t o t i e m p o 
e n p e q u e ñ o s p l a z o s m e n s u a l e s 
Una nuevac historia completa de todas las naciones desde los 
primeros tiempos hasta el hundimiento del "Lusitania"—la única 
historia al día. Se hará, contener los acontecimientos hasta la ter-
minación de la guerra sin costo alguno para los que compran 
ahora. 
Escrita por 50 de los grandes historiadores, contiene más de 
8,000 ilustraciones, muchas en colores. 
E l "New York Times", dice: 
"Una historia comprensiva del género humano, habiendo sido tratado 
este tema desde un nuevo punto de vista, contándose de un modo original 
y nuevo; ésto es lo que han logrado estos volúmenes. Las ilustraciones, 
de las -niales hay más de ocho mil, pintan al hombre y sus obras desda 
el prehistórico hasta el Presidente Wilson; desde las viviendas en los ár-
boles hasta ia vista de la 'dudad de New York tomada desde la bahía 
y la hietorlr de la tierra desde Ta nebulosa de In Vía Láctea hasta el 
Congreso de Berlín, o San Francisco después del terremoto. Es una obra 
original y comprensiva combioan.io un vasto tef-cro de información con 
una pie-faíntación siempre tan brillante y clara quo cualquiera, aun el co-
merciante cansado, no piiede dejar de encontraria interesante. 
V e n d i d a e x c l u s i v a m e n t e e n C u b a p o r 
W - M . J A C K S O N 
O ' R e i l l y 94. H a b a n a . A p a r t a d o 2 1 2 9 
W . M . J A C K S O N A p a r t a d o 2 1 2 9 . - H a b a n a 
Sírvase remitirme folleto descriptivo del "Tbe Book of History" 
| N o m b r e 
I D i r e c c i ó n . 
C5274 ld.-18 
actual, en Virtudes y Lealtad. 
El acusado ha sido procesado y remi-tido al vivac. 
BRAZO AMPUTADO 
Ingresó ayer en la casa de salud La Purísima José Ramón Echosa y González, vecino del reparto Batista, para ser asis-tido de una herida en el antebrazo iz-quierdo, que le fué amputado. 
Dicha lesión se la produjo al serle com-primido dicho miembro entre los topés dn dos carros del ferrocarril, en ocasión dé estarlos engrasando. 
HURTO 
A Manuel Govant̂ s Castañeda, vecino 
de Jesús Peregrino 81, le desapareció de 
una barbacoa la suma de $69, ignorando 
quien se los haya hurtado. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
José González Alvarez, vecino de Bgido 75, acusó a su dependiente Jesús Hernán-dez, de haberl» sustraído en distintas oca-siones dinero que asciende a $400. 
El acusado fué detenido e Ingresó en el vivac. 
DANDO ER1CCIONES 
La joven María Castañeda, vecina de Jesús del Monte 295, sufrió graves que-maduras en la espalda, al friccionarla su hermana Mercedes equivocadamente con ácido fénico. 
Mercedes se produjo también quemadu-ras de carácter leve en ambas manos. 
LE A P U N T O . . . El vigilante 822 detuvo en Galiano y San Rafael al chauffeur Antonio del Va-lle Alvarez, vecino de San Miguel 183-D, por acusarlo el también chauffeur Tomás Grau Martínez, de Cuba 26. de haberle apxmtado con un revolver por haber tra-tado él de estacionarse con su máquina en el paradero que existe en San Rafael y Galiano. 
El acusado fué presentado ante el juez de instrucción correspondiente. 
E L «SRULDA" T E L «S. MATEO" 
v » 
E l vapor noruego "Skulda" llegó 
ayer tarde de Neuport News con car-
gamento de carbón mineral. 
E l vapor americano 'San Mateo", 
llegó de Boston con carga general. 
Ambos sin novedad. 
A última hora de la tarde llegó de 
Cayo Hueso el vapor . correo *'Mas-
cotte" con 25 pasajeros. 
E L «ANTONIO LOPEZ" 
E l vapor "Antonio López" salió el 
martes, a las cuatro de la tarde, de 
New York para la Habana, se espera 
en esta del 21 al 22. 
E L «ALFONSO XIIP» 
E l "Alfonso XIII" se espera hoy, 
procedente de Veracruz. 
HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
P C T A R I f i H F I Í T 7 A n t i g u o d e I n c l á n . 
E Í O 1 / \ I > L A - J U S l / I J Í J I J C a r r u a j e s d e l u j o . 
Servicio especial para en- 0 ^ 5 0 Vis-a-vis de duelo y railo- r o o 
res, con pareja. H * & tlerros, bodas y bautizos: 
Yls-a-vis, blanco, con 0 | f | 0 0 L U Z » 33. 
í lumbrado, para boda i P 1 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
E . 
E l * S R . D . 
S a n t i a g o D e u 
S o c i o d e M é r i t o d e l a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
miércoles, el que suscribe, en su carácter de Presidente de la 
Institución, invita a los señores asociados en general para el 
piadoso acto de acompañar ©1 cadáver del antíguo y meritísimo 
compañero, desde la casa mortuoria. Habana, 48, b.ijos, hasta el 
Cementerio do Colón. 
Habana, 18 de Julio de 1917. 
FRANCISCO PEGO PITA, 
PRESIDENTE. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
foches para entierros, ffl» ̂ > E r \ v i„ .„ , , 
boda» y bautizos - - « iPX.SU Vis a-vis,corrientes * 5 00 7a«;« lydO T l-f . „„„„ Id> blanco, con alumbrado. $ J O OO 
Zaiya . 142 . T e l é f o n o s A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a ^ 
P A G I N A D I E Í 
^ D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 1 8 de 1 9 1 7 . 
A Ñ O L X X X V 
Para lafc señoras. Pídase en las Farmacias 
" El Libro de las Damas," o directamente » 
Dr. Grant's Laboratories. New York 
C o l i s i ó n e n t r e u n 
t r e n d e p a s a j e r o s 
y u n a j r a g a t a 
E n la Huea de loa ferrocarriles de la 
Havaim Central y eutre los paraderos del 
Nnranjlto y la Víbora ocurrió anocbej 
próximamente a la» nueve, una colisión 
entre un truuviu-motor de pasajeros y 
una fragata carjrada de ladrillos. 
Próximo al chucho -'Amigo", se encon-
traba haciendo maniobras ci motor 4ü<. 
que arrastraba varias fragatas. Una de 
estas planchas hubo de soltarse del mo-
tor marchando sola impulsada a causa 
de 'la gran pendiente que allí existe, en 
dirección al Naranjito. 
E n esos momentos venia para la Esta-
ción Central el tranvía-motor de pasa-
jeros número 921, que manejaba el moto-
rista Matías Kodríguez Campillo, vecino 
de Curazao 22, quien advertido de que 
le antecedía otro tren de pasajeros, el 
401, venía con precaución. 
Y en ese momento y casi sin tiempo 
para detener la marcha del tren que guia-
ba, advirtió la proximidad de la fragata, 
tratando de detener su tren con el fin do 
dar marcha atrás, lo que no pudo efec-
tuar, pues la fragata alcanzó al motor y 
le dió un fuerte topetazo, detonh-mloso 
ambos vagones. 
De resultas de la colisión, varios pa-
sajeros y el motorista Rodríguez resulta-
ron lesionados. 
Conducidos al Centro de Socorros de 
Jesús del Monte, el doctor Gómez, médico 
de guardia, les prestó los auxilios de la 
ciencia 
E l motorista Rodríguez presentaba des-
garraduras en el brazo derecho, en la ma-
no del mismo lado y en la mano izquier-
da; una contusión en el costado izquier-
do y fenómenos de conmoción cerebral, 
siendo calificado su estado de gravedad; 
Eufemio Caumo Dueño, vecino de Paula 
79, presentaba desgarraduras en la fren-
te y e) molar izquierdo, una contusión 
sobre elojo derecho y fenómenos de con-
moción cerebral también de pronóstico 
grave; Francisco Gómez, de Merced 105, 
altos, presentaba desgaraduras en la fren-
te, una herida contusa en la misma re-
gión y fenómenos de conmoción cerebral, 
también grave. 
Las demás personas, cuyas lesiones son 
de carácter leve, son Ensebio Eaura y 
Divinó, de Paula 79; Gregorio Bezué, em-
pleado de los Ferrocarriles, Francisco 
Fuentes, de Picota 7 y Gonbalo Ramos, 
de San Isidro 17. 
E l motorista Rodríguez pasó a la casa 
de salud Covadonga, para su asistencia 
y los demás lesionados se trasladaron a 
sus respectivos domicilios. 
Con el acta levantada por la Policía 
de la Víbora, se dió cuenta al señor Juez 
da guardia. 
E S T A B L O D E L U Z 
Xnz, 33. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4692.—COBSINO ITEKNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO D E INCIAJÍ 
Servicio especial para entie- új* O K A 
rros, bodas y bautizos. . «P &»*J\J 
Vis-a-Vis de duelo y milores <g f\€\ 
con parejas . «P « J . O O 
Idem .blnnco e n alumbrado 
uara boda 
E . P . D . 
EL DOCTOR 
José M. González Toledo 
H A F A L L E C I D O 
I Y dispuesto su entierro para hoy, d ía 18, a las tres de l a tar-
de, los que suscr iben; hijos, 
hermanos y cemár. familiares 
invitan a sus amistades para 
que concurran a 'a c;isa mor-
tuoria. Z a n j a n ú m c i o 67 A. , pa-
r a desde a l l í a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r a l a F s t a c i ó n T e r m i n a l , 
por cuyo favor qi'.etJarán agra-
decidos. 
Habana , 18 Jul io de 1917. 
Arturo, E l a i i o María , C a r -
men, E l í s e o , Gustavo y Aurel io 
G o n z á l e z Toledo; Octavio, A u -
relia, Braul io y Franc i sco Gon-
z á l e z ; Cel ia de C á r d e n a s de 
G o n z á l e z ; Onelia G o n z á l e z de 
G o n z á l e z ; Clotilde Díaz de Gon 
z á l e z ; Josó Manuel C á r d e n a s ; 
I Doctores A l f r 3 Í o S á n c h e z , Die-go Tamayo e Ignacio Cardona. 
M i n i n g 
S i A t 
C u b a n O í l a n d 
C o r p o r a t i o n , 
C o m p a ñ í a de P e t r ó l e o y Minera Cubana . Incor-
porada bajo las leyes de la R e p ú b l i c a de C u b a 
C A P I T A L $ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
I N T E G R A D O P O R 
$5.000,000 en acciones comunes de $1 cada una 
$ 500,000 en acciones preferidas de $1 cada una 
C o n c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a d e a P e s o , s u s c r i t a y 
p a g a d a , s e d a r á c o m o b o n i f i c a c i ó n u n a a c c i ó n c o m ú n 
t a m b i é n d e a p e s o . 
D I R E C T I V A : 
P r e s i d e n t e : P e d r o B u s t i l l o 
Exgrobcrnador de la Provincia de la Habana. 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
Miguel Vioncll, R a ú l de Cárdenas , R i -
cardo V i u r r ú n , Miguel Vlvanco, F r a n -
cisco P. Led6n, Augusto Prieto, J o s é 
B . Gorr ín , P e d o r J o Cas tañeda , Ben-
j a m í n Montes. 
Procurar ioro í i : 
Hurtado, E . Manito, P- Radil lo , 
Reguera, L l a m a , J . I . piedra, , R a m ó n 
S p í n o l a , Eduardo Arroyo, Zayas , Pe -
re ira , L u i s Calderm; J u l i á n Montiel, 
G . del C i i s t ) , L e u n é s . S ierra , Rodol-
fo del Puzo. títerllng, L l a n u s a , G . da 
la Vega, E . Y a n i s , J R . Arango, P a s -
cual F e r r e r , Armando Rota, Dai imy. 
Mandatarios y P a r t e s : 
Eliaeo G ó m o z Franco , Franc i sco 
V . Hurtado, Narciso Ruiz . Franc i sco 
G . Qulrós , Bnriquo Manito, Laureano 
Carrasco , Osvaldo Cardona, Ernes to 
Alvarez, Antonio Roca, L u i s de V I -
l l iers , J o s é Vi l ia lba , Leonardo Seve-
ro A l e m á n , Vicente G . Oliveros. F é -
lix R o d r í g u e z , Emi l iano Vivó , Manuel 
G a d o , Oscar D'az Garro. Juan P a s -
cual , F e r n a n d a G . Tar lche , Adela 
Alfonso. Paul ino Naranjo. A g u s t í n de 
J . Led)í5n, J o s é A . F e r r e r , Franc i sco 
Duarte . 
FRANGIS p. 
Director de la 
drea. 
D R A K E - B R O C K M A N , 
Olí Trust Ltd.. Lon-
JOHN M I T C H E L L , Jr. , Vicepresi-
dente de la Compañía Bancaria y de 
Fianzas de la Habana. 
VOOAI.ES 
P A B L O ORTEGA, M. S. C. I . . In-
ffenlcro de Minas de la Escuela Poli-
técnica de Bruselas, Miembro del Ins-




THOMAS D R A P E R , A. I . M. N., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metahirgla do Londres; Geólogo 
de Terrenos petrolíferos. 
F R A N K S T A N E E Y HINHICHP, Vice-
presidente de la Havana Guaranty & 
Trust Company. 
T e s o r e r o : M i g u e l I r i b a r r e n 
Interventor General de la República. 
V I C E T E S O R E R O : EDUARDO DURRUTlíT, 
L E T R A D O CONSULTOR: S E C R E T A R I O : 
LCDO. JUAN A L L I T E R A S . .T. N. O'CONNOR. 
JUNTA CONSULTIVA 
P r e s i d e n t e : D r . C a r l o s d e l a T o r r e 
Doctor en Ciencias de la Universidad Central de Ma-
drid; D. Se. (Hon.), de la Harvard Universlty, Cam-
bridge, Mass.; Catedrático de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad. Nacional. 
P A B L O ORTEGA, , M. S. C. L , In-
geniero de Minas de la Escuela Poli-
técnica de Bruselas, Miembro del Insti-
tuto de Ingenieras de Minas. 
THOMAS D R A P E R , A. I . M. M., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia de Londres; Geólogo 
Je Terrenos Petrolíferos. 
Mi-J . G. Me. N U L T T . Ingeniero de 
ñas de la Facultad de Freiburg. 
EDUARDO A NUÑEZ, M. S. C. I . , 
Ingeniero de las Universidades de 
Lehigh (E. U. A.) y de la Habana. 
W I L L I A M THOMAS BOULTON, Su-
perintendente de Minas y de Explora-
ciones petrolíferas. 
S- A-' pOSee Propiedades y derechos mi 
4S273 w í t e ? 1?n Proviii(;ia, de, p |5«r le í Río, entre Marlel y Cabanas. 
pKfnc folv^ tn la , Provincia de Matanzas, cerca de Sabanilla la Pal 
dos ^or ir» hlm sido escogidos por geólogos independientes, y a 
de T\fn^r ^ ^ n ^ o s de esta Compañía, y en las propiedades de la pn 
de Matarlas hay un pozo da petróleo ya en producción » P*« 




pronledadM m,* CorPora.Éion. s- A. no se limitará a explorar las 
rá c u a l S posee, sino nue. además, financiará y desarrolla-
ra cualquier propiedad minera, ya denunciada o no oue nruebe ser ventnloxT 
oaes^udioeXunÍn/ran l < Z ? ™ ^ ^ O o S W v a ! S a l n i e n t e üene^bl-
¿ión en c o n f n n ? ^ ™ e r 0 ^ proposiciones fe ^ta naturaleza, cuya explota-
r Í n % ^ s i r X ^ ^ ^ de t e — Petrolíferos^ da-
i'118 «e0,10^8 preferidas de la Compañía devengarán el siete ñor ciento de 
la con Ts™ cc1™alatÍVO> y a d T á / ^ este inter^ «Jo Participarán p?o ra 
,.Lnü, l£s.-'-felones comunes en todas las ganancias de la Compañía Las ac-
t vo S0T,Pn'lrlda+s está,1 garanüzadas por todo el activo de la Compañía efec-
l¿ver4ón rÍ^H,trre^tV>maqUlnarIa / equipo. 7 desde el punto de vfsta de una 
ha ofreHdr ^ H H ^ . * '"^"^ UnL de Ils más t a c t i v a s proposiciones nue se 
noteneiaUdade, ^ I^JMO68 i0™13111»11 la garantía de acciones preferidas con las 
pocenciauaacies de ganancias de acciones comunes 
cjrtTi OF^RiapFArf?4 êrTCA 0-i7^i'? A0rT?5'fr/4\ >.-rP0'la;i:ar eualquiera y toda suscrlp-
S W Ñ m P S ^ E t PREMBRIDAS? CANTIDAD L I M I T A D A D E L A EM?-
tiene^erecho^a11 u n f ^ f ^ ^ n ^ 0 ' s"seritat7 r ^ a . *egún el plan de venta, uene aerecno a una bonificación de una acción común, también do a neso 
F f 2^ n o r ^ m ^ ^ Vfnta de ,las pelones preferidas, son c^mo s iguí ' 
tregaE1do20loPs0Ce1r(SfI^d^al0r COn la 8011 CltUd y el 73 por 100 róstantela la en-
T E N I E N T E R E Y , 11. D e p a r t a m e n t o s 
N o s . 3 0 1 a 3 0 5 , H a b a n a , C u b a 
A p a r t a d o 2 3 6 3 o p o r T e l é f . a l A . 9 8 4 3 
Matas Advertlslng Agency 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
atagní f loo servicio para entierroa 
Zanja, 142. T e l é f o n o s , A.8528 y 
A.3625. A l p i a c é n : A-4686.—Habana. 
L o s v a l e n c i a n o s e n 
L a T r o p i c a l 
Los ches de esle s i m p á t i c o centro 
r los ches que son amigos de los del 
centro v a n de fiesta valenciana el 
lomingo p r ó x i m o a los lindos j a r d i -
cies de L a T r i p i c i l que son un reme-
So de los jardines de Valencia , la 
Grecia del levante e s p a ñ o l . 
Decir que siendo fiesta valencianao 
será fiesta de flores, de mujeres di-
r iñas y de olorosas y s a b r o s í s i m a s 
paellas, es decir una gran verdad. 
También habrá tr&cas, m ú s i c a , bailes 
p barracas ; oarracas altas, blancas, 
barracas gentiles, barracas de la 
Huerta di/'ncimeito verde, divina-
mente f lor i ia . s i fmpre deslumbrada 
:.or el sol m á s ardiente, eternamente 
i rru l lada por los cantares de aquel 
n a r casi azul . 
Y a la puerta de cada barraca, cabe 
la pompa amorosa y blanca de un 
laranjo florido, la huertana, l a reina 
ie la barraca Y a] lado de la Reina 
m a guitarra suspirando amor. 
Ches : todos -pa" L a Tropica l , nues-
iro jard ín de fio:es del domingo. 
C l u b L l a n e r a 
J l i N T A G E N E R A L 
Cal le arr iba vau don Pancho G a r -
bía S u á r e z , al Presidente eterno de 
este Club admirable, y su hijo que 
ahora lo nombraron los s i m p á t i c o s 
l laneros secretario del Club y por lo 
tanto Secretario d-j su papá , el P r e s i -
dente. 
Don Pancho le va diciendo a l jo-
ven Secretario: D í g a l e s a los herma-
nos del Club que el viernes, por la 
noche, en el Centro Asturiano, cele-
braremos junta general . Que vamos 
a tratar de ?.a g i a n j i r a que el do-
mingo p r ó x i m o celebraremos en el 
S a l ó n E n s u e f u d^ L a T r o p i c a l . 
P u b l í q u e s e . 
— E l Secretvrlo. Publicado. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SE CAYO D E L.A B I C I C X E T A 
Francisco H. Gato, de seis añ/os de 
edad y vecino de Malecón 71, fué Msisti-
do anoche en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, por el doctor Ponce de 
León, por presentar una contusión grave 
en la cabeza y fenómenos de conmoción 
cerebral, lesiones prraves ijuc se produjo 
al caerse do. una bicicleta que montaba 
«ANCO "CHANQUE" 
E n el Centro de Socorros del Segundo 
distrito fué asistido ayer Manuel Mu-
flo/, Pugnalre, vecino de Neptimo 14, el 
quê  presentaba la fractura completa del 
radit) derecho, lesión grave que se oca-
sionó dando vueltas a la manivela de un 
automóvil. 
INTOXICACION 
Mailf. Antonia Rodríguez; y Alejano. 
no 22 anos y vecina de Corrules 158, fué 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
I n f r a c c i ó n de Ley.—Benigno F o r -
celledo y Franc i sco por i n f r a c c i ó n do 
la L e y Elec tora l . Audiencia de la H a 
baña. Ponente: s e ñ o r F e r r e r F i s c a l -
s e ñ o r Figueredo. Letrado: doctor C. 
M. de la Cruz . 
o ^ . E X L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de Jo Cr imina l 
Contra Marino San R o m á n por i n -
cendio. Defensor: doctor C a r r e r a s 
Contra Juan Pablo Cantón , por ho-
micidio. Defensor: doctor Rosainz 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen nocu'icaciones en la Sa la de 
lo Civ i l y Contencicao Administrativo 
las personas siguientes: 
L e t r a d o s : 
J o s é G u e r r a L ó p e z , Santiago G. de 
Celis , Isidoro Corzo Alfredo E . V a l -
d é s , Miguel Angel Campo, F i d e l V i -
dal, R icardo (-roza, Miguel Garc ía , 
Consaltoria de Propietarios, Industriales y Comerciantes 
Oficinas. PRADO. 8. flabana.-Teléfoiio A-6242.-Cab!e y telégrafo. SEfflUR 
P E R S O N A L D I R E C T I V O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t l z , Catedrát i co de 
broMerno Mualcipal en la Facul tad d « Derecho de l a Universidad de l a 
Habana. 
« o s é Riyero Alonso, Doctor en Derecho C f r i l . Enr ique Alvarez R a -
dor púbUco . 
E a t a Consu l tor ía e s t á formada por un personal de Doctores en De-
recho Civ i l y P ú b l i c o , de larga práctl ca en asuntos administrativos. Los 
puscrlptores t e n d r á n derecho a c o n s r l t a r cualquier asunto t e ó r i c o o 
p r á c t i c o que se relacione con el Es tado , l a P r ó v l n c l a o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a l iqu idac ión de 
cuentas y cobros extrajudlcialmento, a recibir la revista Municipal y de 
intereses e c o n ó m i c o s . Órgano del Centro de Propiedad Urbana de la H a -
PrecfoB do l a s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 
Pida informes a ENRIQUE ALVAREZ, Administrador de la Consuitoría 
S e l e s c o n m u t a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ra, Rafael Pérez Moreno, Enrique Manuel 
Recio y Silva, Fidel Rlvero Ramos y ca-
dete graduado Pablo L . Gómez Campu-
nlonl, todos del regimiento "Agranionte" 
número *J. de caballería, por los delitos 
de "Rcbell6n MUltar", "Asesinato", "Le 
siones", "Desacato", "Contra los derechos 
Individúalos que garantiza la Constitu-
ción", "Amenazas condicionales de muer-
te". "Atentado" e "Infidelidad en la cus-
todia de documentos", dictó sentencia de-
clarando "culpables" al coronel Quiñones, 
capitanes Izquierdo, Roldó, Cosío y pri-
meros tenientes Móndez, Calzadilla, Norat, 
Dieppa, Lauzarique, Alayón, González, Fe-
rreira, Domínguez; segundos teniente Gan-
darilia, Rodríguez, Pérez Moreno y Re-
cio; condenando al coronel Quiñones y ca-
pitón Izquierdo y primer teniente Cal-
zadilla a tres penas de muerte, por los 
delitos de "Rebellón Militar" y dos de-
litos complejos de "Asesinato" y "Aten-
tado" y al capitán Roldó a muerte por 
"Rebellón" y para el caso de que les sea 
conmutada ósta, a expulsión deshonrosa 
de las fuerzas armadas, pérdida de todos 
los derechos adquiridos en el servicio, 
haberes detenidos y asignaciones que les 
correspondan; al capitán Cosío; primeros 
teniente Norat, Dieppa, Lauzarique, Mén-
dez, Alayón, González, Ferrelra, Domín-
guez Márquez y segundos tenientes Gan-
darllla. Rodríguez Perelra, Pérez Moreno 
y Recio a penas de reclusión y absol-
viendo a los primeros tenientes Rodríguez 
Barahona, Santa María, segundo teniente 
Rlvero y cadete graduado Gómez Campa-
nioni> 
R E S U L T A N D O : que contra la senten-
cia dictada la representación del coronel 
Quiñones ha anunciado que establecerá 
recurso de casación, por entender que es 
Inconstitucional la pena de muerte que 
se impone a su defendido. 
R E S U L T A N D O : que algunos miembros 
del Consejo, haciendo uso del derecho que 
les concede- el artículo 139 de la Ley de 
Procedimiento Militar, han presentado es-
crito solicitando clemencia para el coronel 
Quiñones, capitanes Roldó y Cosío; prime-
ros teniente Ferrelra, Alayón y segundo 
teniente Gandarlila. 
R E S U L T A N D O : que el Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército estima aten-
dibles las recomendaciones de • clemencia 
hechas por el Tribunal sentenciador. 
CONSIDERANDO: que la cuestión rela-
tiva a si los delitos de "Rebellón" y "Se-
dición" ejecutados en circunstancias como 
las de autos son o no dé carácter polí-
tico y si en ese- concepto debe o no al-
canzarles la prohibición del artículo 14 de 
la Constitución, segtin el cual no podrá 
Imponerse la pena de Muerte por delitos 
de dicho carácter; es cuestión sujeta a 
controversias y de las que, por lo tanto, 
no es fácil eliminar todo elemento de 
duda ya que no para determinar el fallo 
de un Tribunal Militar, que debe ser 
ajeno a tales discusiones sí para Inclinar 
en cierta medida a la clemencia el ánimo 
del llamado a dispensarla, nunca tan 
justificada como cuando se trata de una 
pena como • la de Muerte que si en defi-
nitiva se declara Inaplicable, por estimarse 
de carácter político los hechos relacio-
nados én estos autos' sería, después de 
efectuada, irreparable. 
CONSIDERANDO: que varios de los 
principales y más culpablés ejecutores ( 
inductores de los delitos que en esta cau 
sa se persiguen han logrado evadir por 
diversos medios y aun sin que se le pu 
si.era Impedimento el condigno castigo de 
donde regulturía para los condenados 
pena capital en quienes ésta se hiciera 
efectiva una desigualdad incompatible con 
los dictados de la equidad y con las exl 
gencias de la justicia. 
CONSIDERANDO: que el Consejo de 
Guerra ha recomendado por unanimidad 
en unos casos . y por mayoría en otros, 
clemencia para varios de los acusados. In-
vocando entre otros motivos los señalados 
servicios prestados a la patria en los 
campos de batalla de la Revolución en de-
fensa de la Independencia y los prestados 
al gobierno con posterioridad a sus pre-
sentaciones. 
Usando de la facultad que me concede 
el artículo 68, apartado 15 de la Cons-
titución, a propuesta del secretario de 
Gobernación y de conformidad con lo 
recomendado por el .Tefe del Estado Ma-
yor General del, Ejército, 
R E S U E L V O : 
lo. Conmutar por la pena inmediata 
inferior cadena perpetua con sus acceso-
rias cada una de las tres penas de muer-
te impuestas al coronel Quiñones, capitán 
Izquierdo, primer teniente Calzadilla y la 
Impuesta al capitán Roldó. 
2o. Indultar de la pena de dos años, 
cuatro meses y Un día de reclusión no así 
de las accesorias impuestas al capitán 
médico Francisco Cosío y Gómez; y 
3o. Indultar de la pena de seis meses 
y un día de reclusión no así de las ac-
cesorias Impuestas a los primeros tenien-
tes Desiderio Ferrelra Rulz y Ricardo Ala-
yón Cayol y segundo teniente Andrés Bo-
nifacio Gandarlila, 
4o. E l Secretarlo de Gobernación queda 
encargado del cumplimiento de cuanto se 
dispone en el presente Decreto. 
T):i(lo en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a los diez y siete días del 
mes de Julio de mil novecientos diez y 
siete.—(f) MARIO G. MENOCAL. Presi-
dente.—(f) J O S E R. V I L L A L O N , Secre-
tario de Gobernación. 
C r e á l o , 
p a r a l o s 
N e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
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Vizcaíno y Segundo Teniente Emilio 
Sánchez y Cainet. 
2o.—Que el Secretario de Gobernación 
se encargue del cumplimiento de cuanto 
por el presente Decreto se dispone. 
Dado en la Habana, Palacio de la Pre-
sidencia, a los 17 dias del mes de Julio 
de mil novecientos diez y siete.— 
(f.) M. G. Menncal, Presidente.— (f.) José 
R. \ ¡ihiiún. Secretario de Gobernncióu. 
Habana, Julio 17 de 1917. 
Certifico que es copia fiel de su ori-
ginal. •—M. A. Cossfo, Capitán de Estado 
Mayor, Ofícial de guardia. 
r ~ * *-*r* .tr ^ jr & r ^ j , ¿rjr̂ r̂ -̂  ¿^.^^ 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Maíz del Norte, de 4.50 a 4.60 cen-
tavos l ibra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
b r a . 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.3¡4 a 3 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s negros importados, de 
7.1|2 a 9 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
Fr i jo l e s del p a í s , nogros, s in exis-
tencias. 
J u d í a s blancas, de 13 a 16 centa-
vos l ibra. 
Garbanzos, de 10.1|2 a 12.314 cen-
tavos l ibra. 
H a r i n a de trigo, de 12 .1¡2 a 13.314 
pesos saco. 
f H a r i n a de maíz , de 5 a 5.1]2 centa-
|vos l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 7.1|2 a 
j l0 .1 |2 pesos caja , s e g ú n marca , 
j Jamones, de 25.1|2 a 34.1|2 centa-
|Vos l ibra. 
Leche condensada de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
I Manteca de primea-a en tercerolas. 
Id© 24.1||2 a 24.3|4 centavos l ibra. 
I Papas americanas en sacos, a 5 
centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , do 
8 a 8.1]2 posos barr i l . 
Papas del pa í s en sacos, s in exis-
tencia. 
Sa l , de 1.1|2 a 1.5|8 centavos l ibra 
Tasajo punta, a 27 centavos l ibra. 
Tasajo pierna, de 26 a 26.1]2 cen-
tavos l ibra. 
Tasajo despuntado, de 19.112 a 20 
I centavos l ibra. 
I Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
¡ l ibra. 
Velas del pa í s , grandes, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas . 
Velas trabucos del p a í s , de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A . 
Secretario. 
I M P O R T A C I O N 
Resumen general de TÍTeies llegados 
a este puerto por ios vapores s i -
guientes : 
" H . M. Flagler", "Ollvette", " C h a l -
mette" y "Turr ia lba" , vapores ame-
ricanos, procedentes de K e y West, 
Tampa , New Orleans y New York . 
Macarrones 2 cajas , fideos 16 idem. 
Huevos 400 Idem, ginebra 2 idem, c a -
nela 1 idem, s a l m ó n 20 idem, nueces 
5 Idem, dulces 20 idem, ciruelas pa-
sas 10 idem, ostras 5 idem, aceite 475 
Idem, bacalao 10 í d e m , salchichas 35 
ídem, cacao 3 Idem, j a b ó n 110 idem, 
j a m ó n y puerco 25 idem, huevos y 
puerco 25 atados idem, sal 2,450 sa -
cos, har ina 450 idem, avena 750 idem. 
frijoles 325 idem, garbanzos 1510 id., 
m a í z 3,500 idem, heno 452 pacas, ce-
bollas 800 bultos, jugo do uvas 100 
cajas, camarones 17 sacos, pescado 10 
cajas, carne de- puerco 382 bultos, me-
lones 9 huacales, frutas 49 bulto", 
conservas 88 cajas, cerveza 531 bí i l -
tos, mantequil la 50 tinas, tasajo 3,000 
fardos, jamones 25 bultos, manteca 
755 idem, frutas y legumbres 12 idem, 
arroz 4,747 sacos, trigo 24 idem, pa-
pas 3,688 barri les , har ina de m a í z 3 
sacos, queso 1 caja. 
"Esperanza", vapor americano, pro-
cedente de Veracruz . 
I n t e r n a t i o n a l 0 1 ! 
C o m p a n y 
No. 23 
S . A . 
( C o m p a ñ í a Petrolera C u b a l a t e r n a c í o n a l ) 
Constituida bajo las leyes de la R e p ú b l i c a de 
Cuba Capi ta l autorizado $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 en 
acciones de valor nominal de $1 .00 cada una. 
L o s o f i c i a l e s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Capitán Luis Estrada y Estrada. 
Capitán Jorge Vlla y Ulanco. 
Primer Teniente Cristóbal de ZHJM»I>I 
do Zayas. 
Frimer Teniente Manuel Escribano y 
González. 
Primer Teniente Rafael Gómez Serrano. 
Primer Teniente Mariano Alffarrn y 
Sánchez. 
Primer Teniente Joaquín A. de Oro y 
D I R E C T I V A 
Pres idente: 
Nelson H . True .n . 
de la f irma de Truett & Bonneau 
No. 100, Broadway, New York . 
Vice Pres idente: 
H . Wj Boyer, 
Ingeniero de Minas. 
Secretario Tesorero : 
Charles F . F lyr in , 
de la f irma de Boyer & F l y n n . 
Havana-New Yovk. 
Directores : 
Thomas F . Bonneau, 
de l a f irma Truet t y Bonneau. 
New Y o r k y PIttsburg. 
Ricardo K o h l y y F e r n á n d e z 
Abogado y Notario. 
James E l l i s , 
de la f irma E l l i s Bros. 
Importadores de M a q i i n a r i a 
Howard Trumbo. 
Capital ista.—Haba na. 
Letrado Consul tor: 
Dr . Ricardo Kohly y Fc i 'nández . 
U n R e m e d i ó o s 
s i e m p r e debe 
t e n e r s e ^ j v ^ 
C u r a instantáneamente K • 
tion, gases, agrura* ac 
acidez en d e ^ C ^ 0 
A l momento que I* "iv 
da8 ^ « « I * * d e s a p j ^ 
Como a menudo hav «i 
l a familia que sufre d* 
i n d i g e s t i ó n , acidez en qu68 (3* 
go, dispepsia o alguna ^ 
medad del e s t ó m a g o L ^ ^fer-
qué 00 tiene usted siempre 'a la "Diapepsina de Pape"? 
Este remedio inofensWn 
gerlr cualquier cosa que i ^ f f al-
ma, sin la menor I n S L S f co-
c o m b a t i r á la a g r u r a T h ? * * ' ? 
del e s t ó m a g o en cinco miSt^868 
D í g a l e a su boticario on» , ' 
Je leer la fórmula que e S Í : ^ 
sa en cada caja de "Dtan^ , pre-
Pape". y entonces u s t e ? ^ ^ 
derá por qué es que cura K PÍ̂ E,1-
g e s t i ó n agrura en el e s tómaío ^ 
día y otros males en cinco ' f ^ 
tos, y quita al momento t ^ 1 1 ' 
t u l e n c í a , eructos ácidos d« 
da no digerida, náuseas , d o l o r ^ 
cabeza, mareos, estreñimiento 
otros males del e s tómago y 
Muchas personas han ti atarla > 
mucho tiempo de curar £ 1nP* 
g e s t i ó n y dispepsia, o lo? deJ^f ' 
glos del e s t ó m a g o , con los 
dios comunes anunciados todn« i 
d ías , quo le han hecho c r S 0 8 
el mal que tiene no es ese o miP 
caso es de nerviosidad,' gog t̂f11 
catarro en el e s t ó m a g o o c á n S 
Esto , no cabe la menor duda 0,,» 
es un absurdo. Su verdadero' 
es que la comida que usted c o r n e é 
l a digiere; y en lugar, se ferment» 
y agria, se veulve ácido, gases v 
envenena el e s t ó m a g o ; que se co-
rrompe en el canal digestivo y loa 
intestinos, y, a d e m á s , envenena el 
aliento con olores nauseosos 
T a n pronto como usted se deci-
da a tomar l a "Diapépsín de Pa-
pe", un buen apetito, buena diges-
t lón , sin la menor incomodidad ni 
mal en el e s t ó m a g o , le esperan. 
Café 80 sacos, alpiste 100 idem 
garbanzos 2,382 idem. 
"Logigian", vapor i n g l é s , proceden-
te de Liverpool , y "Guiniguada", ber-
g a n t í n e s p a ñ o l , procedente de Cana-
r i a s : 
Whiskey 25 cajas, sal 154 idem, gi-
nebra 150 idem, c o g ñ a c 1,250 ídem, 
alpiste 6 sacos, cebollas 184,000 kilos! 
sardinas 24 cajas. 
" H . M. F lag ler" y " J . R. Parrott", 
ferry-boats americanos, procedentei 
de K e y West: 
Maíz 3,700 sacos, harina 750 idem, 
papas 1,493 barriles. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Julio 17. 
E N T R A D A S 
De Ca ibar ién vapor " L a Pe", capi-
t á n Granda, con efectos. 
De Cuba vapor "Habana", capitán 
S u á r e z , con efectos. 
De Sagua goleta "Cmpeche, patrón 
Garc ía , con efectos. 
De Canas í goleta "Josefina", pa-
t r ó n E n s e ñ a t , con 400 sacos de azú-
car. ' 
De C a n a s í goleta "Sabas", patrón 
E n s e ñ a t , con 400 sacos de azúcar. 
Del Marlel goleta "María", patrón 
R e s e l l ó , con 600 sacos de azúcar.. 
Del Marlel goleta "Aguila de Oro", 
p a t r ó n P é r e z , con 600 sacos de azú-
car y 20 pipas de aguardiente. 
, De C á r d e n a s goleta "Union", pa-
t r ó n Valent, con 60 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta "María", patrón 
E c h a v a r r í a , en lastre. 
De Santa Cruz goleta "Benita", pa-
t r ó n Más , con efectos „ 
De Santa Cruz goleta "Enigma, 
p a t r ó n Abello con efectos. 
Do C a b a ñ a s goleta 
t r ó n P e ñ a , con efectos. 
De B a h í a Honda goleta "Altagra-
cia", p a t r ó n Navarro, en lastre. 
D E S P A C H A D O S . 
P a r a Matanzas goleta "Mana , pa 
t r ó n E c h e v a r r í a , 
P a r a C á r d e n a s goleta 
patrón Alemafiy. 
P a r a Navajitas goleta 
t r ó n Arabi . «bonita" 
P a r a Santa Cruz goleta Benita 
patrón Más. «w«íinTia" 
, P a r a Santa Cruz goleta "Enigma 
p a t r ó n Abello. 
P a r a Caibar ién 
Esta, C o m p a ñ í a h a adquirido m á s de 1,500 acres de los mejoies terrenos 
p e t r o l í f e r o s en las inmediaciones de Bacuranao. E l s e ñ o r T h c m a s Bon-
neau, de l a f irma de Truet t y Bonncou, de 100 Broadway, New Y o r k , co-
nocidos en el mundo de las neproclos p e t r o l í f e r o s , e s c o g i ó estos terrenos, 
y d e s p u é s de un concienzudo examen. L a C o m p a ñ í a ya tiene asegurada en 
los E E . U U . toda l a maquinaria p a r a empezar los trabajos y é s t a es de l a 
m á s moderna y completa que h a s t i hoy se conoce y espera estar ya tala-
drando sus pozos dentro de 60 d í a s . L a C o m p a ñ í a ha puesto a !a renta una 
cantidad l imitada de acciones, de valor nominal de $1.00 cada una, y co-
mo i n t r o d u c c i ó n ni precio de 25 centavos; pero se reserva el derecho de sn-
l'irlas en cualquier tiempo; s in previo aviso. 
B o y e r £ F l y n n , A g e n t e s 
O F I C I N A S : 
C u t e , 8 4 . T e l . A « 3 , A p a r t a d o 2 3 5 1 
17103 17yl8jl . 
P A P E L I L L O S -
Pilar", pa-
•'Crisálida". 
"Feliz", P̂ ' 
:'Blanca, goleta 
pa trón Alemafiy. 
P a r a Mariel goleta "Agmla de oro 
n Pérez . «vírto-
•a Ciego Novillo goleta Victo-
p a t r ó n Guasch. 
N O P U E D E 
F A L T A A P E T I T O 
Miles de personas P ^ n ^ l ape 
tito. No desean comer 
La 
N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s » 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , U 7 # y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
campanilla toca Para. laatenCi6n. 
pero no les llama Ia ^ n un 
Aborrecen el desayuno. ^ lXQ> 
poco de é s t o y otro voco ^ j ^ 
pero no impulsados por el > 
dero deseo. +rtrins sus 
E l comer ha P ^ ^ 0 * 
encantos, aunque siempre 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo ^f"1^urre. 
Evidentemente algo se"0.tud no 
desde luego, pero con ^ ¿ ^ e d a d -
puede nombrarse la ei eg 
Simplemente predispuesto. 
toda ^ ^nles incierto3 
E n esta clase de » a I e ^ u y bene-
es que la Peruna actúa muy 
ficlosamente. ^o/io 
D e s p u é s de haber tomaa e> 
r a . interés en el amento ^ ^ 
S I usted comienza a J - ^ 
cucharadlta de f * ™ * * ^ * J 
cada comida, ello c0" Apetito ^ 
aumentar rápidamente ei 
ayudará, l a digestión. testifl-
Miles de P e o n a s asi s-
can. H a n sido g r a d o s de a>ie. 
clavitud que es casi i n ^ j 
L a esclavitud de no ^ 
terés en lo que en esta ^ mbar*0 
Salud quebrantada. * Tonlad 
nadie sabe la causa exact da 
Peruna antes de cada com oIor 
en nuestro derredor torn^^ ^ n 
de rosa. E l verdor reap ^ ^ 
las campiñas y ^ via la v i ^ J 
placer. Apreciará ue 
contribuirá á la ^l iclda* é w-
le rodean. Peruna bará 
No como estimulante l e 
Simplemente "n ̂ " ^ p o r ^ 















A N O L X X X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A O N C E 
r 




A/IARSANS. E L G R A N P L A Y E R C U B A N O . V I S T E E L U N I F O R M E N E O Y O R Q U I N O . — D E B U T O E N S U N U E V O T E A M C O N U N A 
' n c M F N D A L I N E A D E D O S B A S E S . — E L S A N L U I S S I G U E D E R R O T A N D O A L B O S T O N , C H A M P I O N D E L M U N D O . — P L A N K , E L V E -
K N O D E J O A L O S " M E D I A S R O J A S " E N C I N C O H I T S . - T Y C O B B O B T U V O U N S E N C I L L O . U N D O B L E Y U N T R I P L E E N C I N -
^ C E S A L B A T . - - E L C H I C A G O . Q U E D E R R O T O D O S V E C E S A L O S S E N A D O R E S A Y E R . P A R E C E A S E G U R A D O E N E L P U E S T O 
C? H O N O R . - ^ T E N G E L B O T O L A P E L O T A S O B R E L A C E R C A D E L J A R D I N D E R E C H O . D E R R O T A N D O A I D S C A R D E N A L E S . — 
E c T T T L E L P E Q U E Ñ O C O M P A Ñ E R O D E M I K E . E M P U J O U N T U B E Y Y U N T R I B E Y . — E L C I N C I . Q U E S I G U E S U V I C T O R I O S A C A R R E -
B £ T Z t U R A , E S T A A U N P A S O D E L T E R C E R L U G A R 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
Chicago. I ; New Y o r k . Ó.-
San Luis. 1 ; B r o o k l y n . 2 . 
Cinci. 3 ; F i l a . 1. 






o o N e w Y o r k 49 2 6 
o o F i l ade l f i a 41 33 
o o San L u i s 4 4 38 
o o C i n c i n n a t i 4 7 42 
o o C h i c a g o . . . . . 43 43 
o o B r o o k l y n . . . . . 37 39 
o o Boston 33 4 3 
o o P i t t sburg 2 4 5 4 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
6 5 3 
5 5 4 
5 3 7 
5 2 8 
5 0 0 
4 8 7 
4 3 4 
3 0 8 
o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o . 
o N e w Y o r k . 1 ; Cleve land . 2 . 
o 
o Boston, 2 ; S a n L u i s , 3 . 
o 
o F i l a , 2 ; De t ro i t , 9 . 
o F i j a , 3 ; De t ro i t , I . 
o 
o Chicago , 5 ; W a s h i n g t o n , 0 . 
o Chicago, 3 ; W a s h i n g t o n , 2 . o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o G. P . A v e . 
o C h i c a g o . . . . . 5 3 31 631 
o Boston 5 0 32 610 
o Cleve land 47 4 0 541 
o N e w Y o r k 41 39 513 
o De t ro i t 42 4 0 5 1 2 
o W a s h i n t g o n . . . . 33 4 7 4 1 3 
o F i l ade l f i a 3 0 4 8 385 
o San L u i s 33 5 2 3 8 8 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
OXBO P A K Á T O S GÍANTS 
% York, ^«lio 17-6 fácUmente ai ch i -
El d»" i r t c o r e de 6 por una. Los Gl-
aBtes Bf**?'",, schnpp estuvo en su me-
Jor íorn'a' f ° £,vo. E l catcher IMlhoeffer 
"".'rM^SO f^é lastimado por los splkes 
f f f l teniendo que retirarse del te-
en «1 cuarto. 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. B. 
Evers, 2b. . . . . . . . 3 0 1 2 2 0 
Bancroft, ss • , 3 0 0 2 3 1 
Whltted, If 4 1 3 0 0 0 
Cravath, rf. 4 0 0 3 0 0 
4 0 
0 0 
Stock, 3b 4 0 0 0 
Paskert, cf. 4 0 1 4 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Flack, rf. . -
Mann. ir. • 
Doyle, 2b- . 
Merkle. Ib. • 
Williíims, cf. 
Peal. 3b i • • 
V̂ortman, ss. 
Dilboeffer, c. 
IVllson, c. . 
Demaree, p. • 
Zeirtor. x. . ^ 
Uendríx, p. • 
3 1 1 
4 0 1 
4 0 0 
4 0 2 
3 0 1 
4 0 1 
3 0 1 
1 0 0 










1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
31 1 8 24 8 6 
>'EW Y O R K 
V. C. H. O. A. ki. 
Bums, If. . . • 
Hcrzog. 2b. . • 
KilUiuff. 2b. . . 
Kauff, cf. . • • 
Zimmerman, 3b. 
Fletclier, ss. . 
Robertson. rf. 
Holke. Ib. . . 
Oibson. c. . • 












0 0 0 
1 3 4 0 0 
1 2 13 0 0 
0 0 5 
1 1 0 
o o 
3 1 
31 6 10 2T 13 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago. . 
New York. 
. 100 000 000—1 
. 001 230 OOx—'ó 
SUMARIO: 
Bases robadas: Holke, ^ ^ J ^ H o f ' Sacrlfice hits: Wortman, Milliams y Hol-
k W l e plays: Herzog y Holke: Fleteher 
v Holke: Zimmerman, KllfUiff y H»11^-, 
' Quedados en bases: New York 4, uni-
PiWera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Scbupp 3: Demaree 2. 
Hits v carreras limpias: Demaree 4 y -
en 4; Mendrix 6 y 3 en 4; Scbupp O. 
Stnickout: Scbupp 4; Demaree 2, uen-
dríx 3. 
Wlld pitch: Demaree 2. 
Umplres: Byron y Quigley. 
UX HOME R C X D E CASEY 
Brooklyn, Julio 17. , 
Con el score empatado y un out en el 
sáptimo Stengel botó una pelota sobre la 
c«rca del jtirdín derecho hoy y ganft el 
JWKO para el club local. Hubo una J ^ f " 3 
batalla entre los pltchers Hoak y Smlt». 
He aquí el score: 
I/Uderns, Ib 3 0 2 9 0 0 
Killifer, c 4 0 0 7 1 0 
Rlxey, p 2 0 0 0 1 0 
Oeschger, p 0 0 0 0 0 0 
Schulte, x 0 0 0 0 0 0 
Dugey, xx. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Nlehoff xxx 1 0 0 0 0 0 
32 1 7 2T 11 1 
x Bateó por Rlxey en el séptimo, 
xx Corrió por Luderus en el noveno, 
xxx Bateó por Oeschger en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati. 
Filadelfia. 
. 010 200 000—3 
. 000 001 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Paskert. . . 
Home run: Thorpe. 
Douhle plays : Me Kecbnie. Kopf y Cha-
se 2; Evers y Luderus. ' 
Quedados en bases: Cincinnati 4; Fi la -
delfia 8. 
Primera base por errores: Cincinnati 1; 
Filadelfia 1. 
Bases por bolas: Schnelder 4; Rlxey; 
Oeschger 1. 
Hits y carreras limpias: Sehneider 7 y 0 
en 9; Ríxey 4 y 2 en 7; Oeschger 1 y 0 
en 2. 
Struckout: Schnelder 2; Rixey 4; Oes-
chprer 1. 
Wild pitch: Rixey. 
ITmpires: Klein y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
EI> QUINTO DEIJ BOSTON 
Boston, Julio 17. 
E l club de esta ciudad granó hoy su quin-
to consecutivo derrotando a los piratas 
10 por 6. Mamaux fué muy bateado en el 
primer innlnsr y además estaba muy wild. 
Jacob le subslttuyó. Nehf También fué pa-
leado con dureza, pero no con tanta opor-
tunidad. Powe'l sísue bateando horrores. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Blírbee, If 4 1 0 3 0 0 
Pitler, 2b n 2 2 2 5 0 
Klng. rf. . . . . . . 5 2 4 1 0 0 
Carey, cf 5 1 3 2 0 0 
W; AVagner, Ib . . . . . . 5 0 1 11 1 1 
AVard, ss 4 0 0 1 2 0 
Debus, 3b 4 0 1 3 3 1 
Fischer, c 4 0 2 1 1 0 
Mamaux, p . 0 0 0 0 0 0 
.Tacobs, p. 3 0 0 0 4 0 
Miller, x . . 1 0 0 0 0 0 
Schmidt, xx . . . . . 1 0 0 0 0 J» 
41 6 13 24 16 2 
SAINT EOUXS 
V. C . H . O. A. E . 
J- Smith, rf 3 0 1 1 0 0 
Smyth, cf . . 1 0 0 0 0 0 
Baird, 3 b . . . . . . 3 0 0 1 0 1 
Ung, lf 4 0 1 1 0 0 
Bornsby, ss 4 0 0 3 8 0 
0tul8e. cf. rf 4 0 0 2 0 0 
Paulette. Ib. . . . . . . 4 0 0 15 1 0 
Betzel 2b. . . . 4 1 2 2 6 0 
wmüSlez, c 3 0 0 3 2 0 
Doak p 3 0 0 0 2 0 
J' Miller, xx. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
33 1 4x28 10 1 
BBOOKXYN 
V. C. H . O. A. E . 
jl^n. ^ I ' o ' o ' s ' i ' o 
Jotinston, Ib 4 0 0 15 0 1 
Maranville. ss. 
Powell, cf. . . 
Behg. rf. . .• 
Kelly, lf. . . 
Konetchy. I b . 
Mapee, Ib . 
Smith. 3b . . 
Kawllnprs, 2b. 
Tragresser, c. 
Rice, c. . . . 






















d Two base hits: King, Carey, W. Wag-
ner, Rawlings, Tragresser, Behg. 
Three base hit: Konetchy. 
Sacrlfice fly: Smith 
Stolen bases: Powell. 
Double plays: Debus a Pitler; Maran-
ville a Konetchy. 
Quedaron en bases: Pittsburg 8; Bos-
ton 8. 
Primera base por errores: Pittsburgh 
2; Boston 2. 
Bases por bolas: Mamaux 1; Jacobs 5. 
Hits y carreras limpias: Mamaux 4 y 5 
en 1|3; Jacobs 8 y 2 en 7-2|3; Nehf 13 
y 4 en 9. 
Hit por los pitcher: Mamaux (Konet-
chy.) 
Struckout: Nehf 6. 
Wild pitch: Nehf. 
Umplres: ODay y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
E N L A AMERICANA, S E I S JUEGOS 
GANO JONES / \ 
Sam Luis, Julio 17. 
BumJer, bateador emersente por Spo-
tton en el noveno disparó una linea en-
tro Wallcer y Lowis, haciendo anotar a 
Lavan, que abfa sido bateado un doble y 
la carrera que dló al team local la victo-
ria sobre él Boston. 
He aquí el score: 
una. E l catcher O'Nedll y la primera base 
Harris, sufrieron lesiones en las manos, 
que le alejaron del Juegro diario por bre-
ves alas. 
He aquí el score: 
NEW Y O R K 
V. O. H . O. A. £, 
^ \ T ~0 " l " l "ó "o 
Maísel, 2b 3 0 0 1 9 0 
Pecklnpaugh, ss. . . . 4 0 0 1 0 0 
g'PP. !*>• 3 1 2 15 2 0 
Baker, 3b 4 0 0 0 4 0 
Marsans, cf 4 0 1 ^ 0 0 
Miller, rf 4 0 3 0 0 0 
Walters, c 4 0 0 4 1 2 
Russell, p 3 0 0 0 2 0 
33 1 7 24 19 ~2 
C L E V E L A N D 




Two base hits: E . Collins. 
Three base hit: Weaver, Shanks. E . 
Collins. 
Bases robadas: Gandll. ,AínBmith. 
Sacrlfice hits: Weaver, Shanks. 
oublDe plays: Foster a Judge; E . Co-
llins a Rfífoerg a Gandil. 
Quedados en bases: del Chicago, 5; del 
Washington, 4. 
Bases por bolas: Johnson, 1; Fnber, 2. 
Carreras limpias: Johnson, 3, Faber, L 
Hit por pitcher: por Johnosn (W?aver). 
Struckout: por Faber, 4; por Johnson, 
seis. 
Umpires: O'Loughlin y Dlnecn. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
UNO PARA CADA MANAGER 
• t 
Detroit, Julio 17. 
Detroit y Filadelfia dividieron sus dos 
Juegos de hoy. Los tfpres vencieron en 
el primero, 9 a 2, por haber bateado ru-
damente a Pepe Bala y a Schauer. Los 
del Phlladelphla ganaron el segundo. 3 
por 1. Este fué suspendido al finalizar 
el octavo, por obscuridad. 
He aquí ios scores: 
P R I M E R JUEGO 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Jamieson. rf 3 1 1 1 0 0 
Strunk, cf 1 0 1 4 0 0 
Bodie, lf 3 0 1 2 0 0 
Bates, 3b 4 0 2 2 4 1 
Me mnls, Ib 4 0 0 7 0 0 
Mover, C 3 0 0 4 0 0 
Sohang, c 1 0 0 3 1 0 
Dugnn, ss 4 0 0 1 0 0 
Grovcr 2b 3 1 0 2 1 1 
J . Bvsh, p 1 0 0 0 2 0 
Schauer p 2 0 0 0 1 0 
W. Johnson, X . . . . 1 0 0 0 0 0 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L O M A T E N N I S C L U B 
D i r e c t i v a R e e l e c t a , 
29 i l 9 
D E T R O I T 
U n a do las sociedads.s deportivas 
mejor frecuentadas durante el vera-
no es el "Loma Tennis Club" esta-
blecida como todos saben en la fres-
ca barraiada de la V í b o i a . 
Sus "courts" se ven siempre muy 
concurridos y en ellos pract ican por 
las tardes un grupo de entusiastas 
muchachos entre los que no faltan 
nunca algunas bellas mu.eres que son 
el mejor encanto de esas jornadas de-
liciosas. 
E l "Loína Tennis Club" c e l e b r ó h a -
ce pocos d ía s su junta general de so-
cios y eu é s t a resulto reelecta la D i -
rectiva del a ñ o anterior. 
P a r a dar a conocer ics trabajos 
del ejercicio anterior y poner de m a -
nifiesto ante los reunidos, l a labor 
de los sucios que sostienen en IOK 
deportes su bandera, hi;o uso de la 
palabra el t octor Juan Manuel de la 
I ' j ente Estuvo e l o c u e n t í s i m o , y muy 
V. C. H. O. A. E . 
V. C. « . O. A. E , 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf. 





Scott. ss. . 
Agncw, c. 
Leonard, p. 
4 2 2 1 0 0 
1 0 1 1 2 0 
0 0 7 0 0 
0 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 
0 1 4 0 0 
0 0 5 3 0 
0 0 8 4 0 
0 0 0 1 0 
29 2 5 26 11 1 
X Tdo out when winnlng run scored. 
SAN L U I S 
V, c. n . O. A. E . 
iShotton, lf. 
Rumlor, Z. . 
Austin, 3b. 
Sloan, rf. . 
Sisler, Ib. . 
Severeld. c. . 
Pratt, 2b. . 
.Tacobson, cf. 
Lavan, ss. . 
Plank, p. . 
3 0 
1 1 0 0 
1 0 0 0 
2 1 2 0 
0 3 0 0 0 0 1 17 
0 2 '3 
0 1 3 
0 0 C 
1-2 1 
0 0 1 
34 10 12 27 11 2 
x Bate6 por Jacobs en el noveno, 
xx Bateñ por Bigbee en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg. . - 000 004 002— 6 
Boston 030 010 OOx—10 
35 3 13 27 17 0 
Z bateó por Shotton en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 101 000 000—2 
San Luis 001 001 001—3 
SUMARIO: 
0 Two base hit: Hooper, Rumler, Lavan. 
Three b ise hit: Gardner. 
Base s robadas: Shotton. 
Sacrlfice hits: Gainer, Scott. 
Sacrlfice fly: Garner. 
Quedados en bases: del Boston, 3; del 
San Luis, 8. 
Bases por bolas: Leonard, 2. 
Carreras limpias : • Locnard. 3 ; Plank, 2. 
Struckout: por Leonard. 6; por Plank, 
tres. 
Umpires: Hlldebrand y Evans. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
YA MARSANS V I S T E - . . 
Cleveland, Julio 17. . 
Anotando dos carreras sin el aditamen-
to de un sólo hit en el sexto inning el 
team local derrotó al Nem Vori.-, dos por 
H- Myers, cf. 
4 
^heat. lf. . , 3 
'ftsbavc, 2b ' ' ' ' "K 
•Mowrey, 3b. . ' .* .* I " ] 2 













i T. 30 2 6 30 21 4 | 
hizo. cuando la carrera final se I 
XlBBate6 por J . Smith en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
fe^r- • • • • 000 010 000 0—1 000 000 100 1—2 
SUMARIO: 
T h r V T 6 hit: Betzle. 
Hom! braRe hit: Betzel. 
W l l ru,n: Stenpel. 
, ^oubll Jl lts: J'- Miller. Balrd. Mowrey. 
lette: Oi^P ys: Retzel, Hornsby y Pau-
vQuedart °n*.y Johnston. 
| K'-Tn 1 08 %n bases : Saint Louis 6; Broo-
15pOklyn1 ibase por errores: San Luis 3; 
^'th 0 1 i^plas: Doak 2 en 9-113; S. 
S & ^ P r k 3: Smith 2. 
tiempo.-A1^ Emslie. 
lJU- 1 hora 40 minutos. 
VENCIO E L CINCI 
í?ros hits u.n oportuno uso de SUR 
L ' n *1 sWL,,"'1-, ^ home mn de Thor-
» * rojo Ínn,nK d16 mucho a,ml-
* 'M,ut ^ score: 
CINCINNATI 
Un 
V. C. H. O. A. E. 
02!*. ih cr. 




S 0 1 
4 1 0 
4 1 1 
4 0 1 
4 0 0 
4 1 2 
3 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
0 0 
o o 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a i o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s : » : " s« 18 « s " " 
T H E W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I N 6 C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Wambeganss, 2b. 
Chapman, ss. . . 
Speaker, cf. . . 
Roth, rf. . . . 
Hlarris, Ib . . . 
Gulsto, Ib . . . 
Graney, lf. 
Evans, 3b. . . . 
O'Neill, c. . . 
Bllllngs, c. . . 
Klepfor, p. . . 
4 0 1 
3 1 1 
2 1 1 
4 0 0 
2 0 0 









1 . 0 
1 0 
2 
2 0 0 8 
0 0 0 0 
2 0 0 3 0 0 
3 0 0 0 4 0 
25 2 4 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 001—1 
Cleveland 000 002 OOx—2 
SUMARIO: 
V T m o base hits: Marsans, Pipp, Graney. 
Chapman. 
Three base hits: Speaker. 
Bapes robadas: O'Neill, Chapman, Spea-
ker, 2. 
Sacrlfice bits: Maisel, Evans. 
Double play: WambsKanss v Harris. 
Quedados en bases: del New Vork. 7: 
del Cleveland, 5. 
Primera base por errores: New York, 1. 
Bases por bolas: Russell, 5: Klepfer, uno. 
Hits y carreras limpias RURBCI, 4 v 
nada en 8; Klepfer, 7 y 1 en 9. 
Struckout: por Russell, 4: por Klep-
fer, 2. 
Wüd pitch: Russell, 1 
Umpires: Connoly y Moriarity. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
DOS PARA LOS MEDIAS BLANCAS 
Cbicaeo. Julio 17. 
E l Chlcagro cagó hoy ambos juegros al 
Washington, con acores de cinco por cero 
y tres por dos. E n el primero, Chcotte de-
jó a los visitante» en un hit. L'no limpio 
de Morgan en el segundo, por cierto. E l 
segundo fué un» batalla eqtre Walter 
Johnson y Faber, quo se prolongó once 
Innlngs. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib 4 0 0 14 0 0 
Shanks, ss. . . . . . . 4 0 0 1 2 1 
C. Milán, c f . . . . . . . 3 0 0 3 0 0 
Rice, rf 2 0 0 4 0 0 
Foster, 2b. 3 0 0 0 6 0 
Morgan, if 3 0 1 2 0 0 
Menosky, 3b 8 0 0 0 0 0 
Henry, c 3 0 0 0 0 0 
Dumont, p 2 0 0 0 0 0 
Leonard, X 1 0 0 0 0 0 
feliz en su p e r o r a c i ó n , l lena de a l -
tos conceptos y de ideas, que de fijo 
al fructificar h a b r á n de dar d ía s do 
gloria a los "sportmen" que inte-
gran la s i m p á t i c a sociedad que tieno 
su casa en l a Víbora. 
He aquí la directiva reelecta: 
Presidente: s e ñ o r N i c o l á s R lvero 
Á l o n s o . 
Vice : s e ñ o r R e n é F e r r á n 
Secretario: s e ñ o r Juan Manuel de 
la Puente. 
V i c e : ¿señor Amadd Casel la . 
Tesorero: s e ñ o r L-uis P é r e z B r a -
vo. 
V i c e : s e ñ o r Eugenio Costa. 
Vocales : s e ñ o r e s B l a s Oyarzun; 
Enr íeme S á n c h e z ; Juan de l a Cruz 
A l s i n a ; Julio de C á r d e n a s ; Avelino 
P é r e z ; Gustavo Godoy. 
Mucho é x i t o en sus gestiones lea 
ó e s e a m o s . 
O. Bush, ss 5 1 2 2 4 0 
Vltt. 3b 3 2 1 1 0 0 
Cobb, cf , 5 3 8 3 1 0 
Veach, lf 4 0 2 7 0 1 
Hellmau, Ib 4 1 3 6 0 0 
Harper, rf 5 0 2 1 0 0 
Young. 2b 4 0 0 1 0 0 
B. Jones, 2b. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Stanage, c 5 1 2 6 2 0 
C. Jones, p 1 1 0 0 0 0 | 
36v 9 15 27 7 11 
X bateó por Schauer en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Phlladelphla 100 010 000—2 
Detroit. 003 100 23x—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Veach, Stanage, Cobb. 
Thre base hits: Heilman. Cobb. 
Bases robadas: Harper, 3; Crover. 
Sacrlfice hits: Strunk, C. Jones. 
Sacrlfice fly: Veach. 
Double play: Cobb y Bush. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 6; 
del Detroit, 11. 
Primera base por errores: Detroit, 2. 
Bases por bolas: Jones, 3; Bush 4. 
Hits y carreras limpias: Bush, 4 y 3 
en 3: Schauer, 11 y 6 en 6; C. Jones, 
5 y 2 en 9. 
Hit por pitcher: por Jones, 2 (Jamie-
son, Schang). 
Strucout: por J . Bush, 3; por C. Jo-
nes, 4. 
Umpires: Owens, Me Cormick y Nallin. 
Tiempo: 2 hora 3 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
Jamieson, rf 4 0 0 0 0 0 
Strunk, cf 4 2 2 2 0 0 
Bodie, lf 4 1 1 3 0 0 
Bates, 3b . 4 0 1 0 1 0 
Me Innis, Ib . 4 0 3 11 0 0 
Schang, c 4 0 3 6 1 0 
Duaan, ss 4 0 0 2 0 1 
Grover, 2b 3 0 1 2 3 0 
Noyes, p 3 0 0 0 1 0 
34 3 11 24 8 1 
L a s r e g a t a s d e V a r a d e r o . - A r r é g l e n s e 
l a s c a r r e t e r a s . 
2S 0 1 24 8 1 
CHICAGO 
V. O. U. O. A. E . 
31 3 5 27 18 2 
- J 
Lelbold, rf 4 0 0 1 0 0 
Weaver, 3b 4 1 1 0 2 0 
E . Collins, 2b 3 1 1 1 3 0 
.Tackscn. lf 4 0 1 0 0 0 
Felsch, cf 4 1 0 4 0 0 
Gandil, Ib 4 2 3 1 2 1 0 
Risbcrg, ss 3 0 1 4 2 0 
Sohalk, c 3 0 1 4 1 0 
Clcotte, p. . . . . . . . 3 0 0 2 1 0 
32 5 8 27 10 0 
X bateó por Dumont en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 000 000 000—0 
Chicago 014 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Schalk. Gandil. 
Double play: Judge (sin asistencia). 
Quedados en bases: del Chicago, 4; del 
Washington, 2. 
Primera base por errores: Chicagro, L 
Baess por bolas: Dumont, 1; Cu/otte, 1. 
Carreras limpias: Dumont, 2. 
Struckout: por Cicotte, 4. 
Umpires: Dlnecn y O'Lousrhlin. 
Tiempo: 1 hora 29 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib 5 1 1 9 0 0 
Shanks, ss 3 1 1 0 3 0 
| C. Milán, cf 5 0 0 5 0 0 
1 Rice, rf 4 0 3 0 0 0 
Foster, 3b 4 0 0 2 1 0 
Morgan, 2b 4 0 0 2 1 0 
Menosky, lf 4 0 0 4 0 0 
Alnsmith, c 3 0 0 9 0 0 
Johnson, p 4 0 1 0 3 0 
36 2 6 31 S ~0 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ss 4 0 0 0 3 0 
Vltt, 3b 3 0 1 0 1 0 
Cobb, cf 4 0 1 1 0 0 
Veach, lf 2 0 0 2 0 0 
Heilman, Ib 2 0 0 9 1 0 
Harper, rf 2 0 1 1 0 0 
R. Jones. 2b 3 0 0 3 3 0 
Stanage, c 3 0 0 7 1 0 
Ehmke, p 2 0 0 1 1 0 
Crawford, Z. 1 1 1 0 0 0 
26 1 4 24 10 Ó 
Z bateó por Ehmke en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Phlladelphla 000 201 0O—3 
Detroit. 000 000 01—1 
(Suspendido por obscuridad). 
SUMARIO: 
Tmo base hit: Vitt, Crawford. 
Bases robadas: Veach, Strunk, Me 
Innis, Schang. 
Sacrlfice hit: Harper. 
Quedados en bases: del Phlla, 7: del 
Detroit, C. 
Bases por bolas: Noyes, 4. 
Hits y carreras limpias: Ehmke, 11 y 
3 en 8; Noyes 4 y 1 en 8. 
Struckout: por Ehmke, 7; por Noyes, 4. 
Umpires: Me Cormick, Nallin y Omens. 
Tiempo: 1 hora 33 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
Montreal 4 o 2 
Baltimore 6 10 2 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, rf 3 0 0 3 0 0 
Un sacrlfice hit; un sacrlfice fly. 
C. H. E . 
P r ó x i m a se ha l la l a fecha en que 
h a b r á de celebrarse el gran aconte-
cimiento deportivo que cada a ñ o tie-
ne m á s resonancia nacional , por los 
elementos inscriptos para l a compe-
tencia, que pone, como es sabido en 
movimiento a numerosas personas do 
c á r d e n a s . Matanzas, y la Habana so-
bre todo de esta capital, quienes ut i -
?izan la v í a terrestre, l a carretera, 
para tras ladarse a Varadero con mo-
tivo de las famosas rebatas de ca-
noas de seis recuos anunciadas para 
el 12 de agosto en su hermosa playa 
L a s carreteras de l a Habana a 
Matanzas y C á r d e n a s .̂e ha l lan en 
bastante m a l estado y puesto que a ú n 
falta u n mes aproximadamente, p a r a 
celebrar las piuebas n a ü u c a s bueno 
s e r í a , que el departamento de Obras 
P ú b l i c a s , en i n t e r é s de todos, orde-
n a r a , l a r e p a r a c i ó n de baches y agu-
jeros que en aquellas existen, d e j á n -
dolas, si no perfectamente, por lo 
menos b a t í a n t e m á s transitables. 
Podemos, gracias a personas que 
« c a b a n de pasar por esos caminos, 
indicar c u á l e s son los lugares de las 
carreteras que necesitan composi-
c i ó n : 
Habana a Matanzas. 
K i l ó m e t r o 28 al 29 arreglarlo. 
35 a l 3G arreglarlo. E s t á en muy 
mal estado. L o han empegado a com-
poner. 
K i l ó m e t r o 59 a l 61 arreglarlo. 
L a s cal les de Matanzas por dond« 
h a b r á n de pasar muchos cientos de 
a u t o m ó v i l e s es preciso componerlas, 
s i es posible, pues se hal lan muy de-
terioradas. 
Carre tera de Matanzas a C á r d e -
nas. 
K i l ó m e t r o 18 a l 21 arreglarlo. 
E s t á en muy mal estado, lo han 
empezado a arreglar . 
K i l ó m e t r o 50 a l 56 arreglarlo. 
Arreg lar los ú l t i m o s seis k i l ó m e t r o » 
antes de l legar a C á r d e n a s . 
Hacer lo mismo con la sal ida do 
C á r d e n a s a Varadero hasta el f inal 
de la l í n e a del t ranv ía . 
Bachear , s i es posible, toda la c a -
rretera desde la Habana hasta Cár -
denas. 
Poner dos tablas anunciando las 
dos cunetas que atraviesan la C a l z a -
da entre C á r d e n a s y Varadero, cer-
ca del cementerio. 
Tenemos entendido que hacen esta 
mismo ruego los "clubs" de l a H a b a -
na, C á r d e n a s y Matanzas y el "Auto-
m ó v i l Club de Cuba". L e s primeros 
Eerá.n los contendientes en las rega-
tos de Varadero. 
Cincinnati en Filadelfia. 
San Luis en Brooklyn. 
Liga Americana. 
Washington en Chicago. 
Filadelfia en Detroit. 
Boston en San I 'ls. 
New York en Cleveland. 
Rochester.. 
Newark.. . 
3 5 1 
2 5 1 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib 3 1 0 14 0 0 
CHICAGO 
V. C . H . O. A. E . 
Lelbold, rf. . 
Weaver, 3b. 
E . Collins, 2b. 
.Tackson, lf. . 
Felsch, cf. , 
Gandll, Ib. . 
Kisberg, ss. . 
Schalk, c. . 
Fabor, p. . . 








2 13 0 0 
» 3 0 I 0 0 0 
1 Ü o e o 
v 36 3 7 33 17 1 
X one out when winning run scored. 
Z corrió por Weaver en el 11. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. . 
Chleaao. . . 
000 100 001 00—2 
100 100 000 01—3 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
Washlngrton, Julio 17.—Jobn K . Tener, 
Presidente de la L i s a Nacional fué hoy 
nombrado director de una federación obre-
ra de gran importancia. 
Tener asegrura que seeruirá al frente de 
la Liga, pues su nuevo cargo solo le dis-
traerá una pequeña parte de su tiempo. 
Chicasro, Julio 17.—J. Franklyn Baker, 
tercera base del New York americano fué 
declarado exento de culpabilidad en los 
cargos que so le hacían por el Presidente 
Johnson de la U g a Americana. 
Baker, en una carta al Ejecutivo, ase-
gura no ser cierto que haya inducido a 
Shotoron a desertar de la Idga; "por el 
contrario, yo aconsejé al citado jltcher 
a continuar con el San Luis," concluye. 
Chicago, Julio 17.—Sentón, pitcher ve-
terano del Chicago Nacional ha sido ven-
dido al club Los Angeles de la Liga de la 
Costa del Pacifico. » "e ia 
E S D E L B R O O K L Y N 
Blnghamton. Julio 17.—En la disputa 
entre el BrookTrn y el Cincinnati por los 
servicios del pitcher Mlljus, la rozón es 
del primero de ambos clubs, pues en Junio 
27 el team local y el Brooklyn firmaron 
un convenio por el cual Mlljus pasaba a 
ser propiedad de los superbas. 
J U E G O S P A R A H O Y 
Liga Nacional. 
Chicago en New York. 
Pittsburg en Boston. 
P O R H O R A C I O R O Q U E T A 
L o s d i á l o g o s entre Jphu y E v e r s y 
el Umpire B y r o n son siempre inte-
resantes. 
Durante uno de los recientes "Red-
Boston" games—dice el Base B a l l Ma-
gazine—Mr. B y r o n se p r e s e n t ó en 
los terrenos con un e s p l é n d i d o "black 
eye" ( p r o d u c c i ó n de M c G r a w ) dicien-
do que el ojo se lo h a b í a n puesto ne-
gro en un amistoso encuentro pugi-
l í s t i c o efectuado con guantes suaves. 
A l parecer E v e r s no c r e y ó el cuento 
y he a q u í como se d e s a r r o l l ó l a co-
media desde el primer inning hasta 
que Mr. E v e r s fué expulsado del cam-
po beisbolero. 
E v e r s : ¡ D o s pies fuera del p í a t e ! 
— ¿ Q u i é n le r e g a l ó el bri l lante? 
B y r o n : T w o str ikes! 
E v e r s : S i yo tuviera un ojo a s í me 
daría v e r g ü e n z a presentarme en el 
Diamante. v 
B y r o n : Next Batter-rup! 
E v e r s : Oiga, ese hit fué en la l í n e a 
de foul y la inic ial lo sabe. Todo 
el mundo lo v i ó menos usted que mi -
ró la jugada con el ojo negro. 
B y r o n : P a i r ball . 
E v e r s : ¡Qué v e r g ü e n z a pare, la L i -
ga Nacional! Camorris ta , alborotoso, 
p e l e ó n y con u n ojo abrillantado. 
B y r o n : No se t i r e . . . • 
E v e r s : Quis iera que John Tener es-
tuviera aquí , para que v iera en qué 
condiciones tiene el ojo su Umpire 
favorito. 
B y r o n : Ni una palabra m á s ; atre-
vido. 
E v e r s : Y le deben haber zurrado. 
De seguro que a r m ó bronca en algu-
na cantina y el dependiente lo nuso 
de patitas en la calle con el xecuerdo. 
B y r o n : V a "a cal larse o no? 
E v e r s : Francamente Matty ¿ h a s vis 
to otro farol igual? ¡Cómo a lumbra' 
B y r o n : G ! 
E v e r s : Negro como un totí . Negro 
como la noche. J a m á s vi u n ojo tan 
té tr i co . 
B y r o n : V á y a s e del terreno' 
E v e r s : Dispense amigo. No me acor-
daba, que usted no puede fal lar bien 
las jugadas teniendo un ojo abri l lan-
tado. 
B y r o n : L e doy cinco minutos para 
que abandone el diamante! 
E v e r s : A U right. A l l right. Me mar-
cho. ¡ P e r o que qué ojo, Dios mío . aué 
ojo! 
B y r o n : Pronto: l á r g u e s e ! 
E v e r s : Lamento el partir. E s e ojo 
me t e n í a fascinado. Parece una gran 
obra de arte, realizada por m a r a v i l l ó -
os QT-Hata 
B y r o n : S i no se ret ira inmediata-
mente declaro el juego forfeited! 
E v e r s : No se ponga tan bravo "com-
pa": parece que hasta el ojo le mo-
lesta. Me voy. ¡ A d i ó s ! Vale m á s que 
se pinte el ojO para venir m a ñ a n a a l 
terreno. Que feo es tá . Y es u n mal 
ejemplo para los j ó v e n e s f a n á t i c o s 
¡GOOD B Y E ! y tenga cuidado no co-
j a fr ío en ese farol ! 
B y r o n : — ! — — ? ! : ! ¡ ! 
Y a Marsans , l a estrell ita cubana, e l 
ído lo del almendarismo en d í a s inol-
vidables, viste el uniforme neoyoraul-
no. Y a Armando h a visto realizado el 
anhelo m á s grande de su v ida; jugar 
en un team de los dos que represen-
tan la enorme ciudad en el Circuito 
i g'ordo. 
j D e b u t ó ayer en Cleveland, contra 
los napoleones, d e s e m p e ñ a n d o el j a r -
i din central de los yankees. 
Son ahora dos los criollos que ea-
! t á n con Donovan, el sonriente, el ama 
i ble. E l uno, A r a g ó n , modesto, humi l -
de, un tanto n e u r ó t i c o , pero gran p la-
yer. L a perlita aznl—como le l lama-
\ r a el poeta Lozano—el otro. Valiente, 
decidido, admirable en l a defensa x 
audaz en el ataque, Armando, en un 
team championable como el de Huns -
ton, e s t á llamado a lucir mucho, mu-
cho. . . 
Dicen que: Dios no le da alas a 
los animales p o n z o ñ o s o s . Sin embar-
go, el San L u i s , desde el s ó t a n o , e s tá 
c a u s á n d o l e g r a v í s i m o daño al Bos-
ton, champion del mundo. ¡Como que 
y a le ha hecho caer del primer pues-
to! 
Los Superbas han traspasado a l B a l 
timore de l a Internacional , a l pitcher 
W. Del l . L o siento por una chiquita 
de_ Brooklyn que me hizo conocer l a 
s e ñ o r a de Cutshaw y que a su vez 
me p r e s e n t ó o r g u l l o s a m e n t « a Dell , 
d i c i é n d o m e : "Here es my boy. One 
of the greatest pitchers In ihe L e a -
gue". (Aquí e s t á mi muchacho. Uno 
de los grandes pitchers en l a L i g a ) . 
E d w a r d Appleton, t a m b i é n del B r o -
oklyn, que hace un mes no quiso r e -
portar a l Baltimore, ha reconsidera-
do su actitud y ce ha unido a l club 
que le comprara. 
E l pitcher Mulgls, del Binghanton 
de la New Y o r k States League, y c u -
yos servicios se disputan el Brooklyn 
y el Cinci , dijo a Mr. Ebetts, presi -
dente de los brooklynianos, que h a b í a 
que darle un bono de 500 pesos por 
su firma, reclamando ser agente l i -
bre. Mr. Charles dice que d e s p u é s 
que la L i g a falle sobre su pertenen-
cia, dec id irá lo de los quinientos bo-
l o s . . . no sea cosa que vaya a que-
darse sin el pitcher y sin la harina. 
(Vf>— el cable que en otro lugar 
publicamos). 
Suscríbase al DIARIO D E LA MARI. 
N A y anuncíese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
PAGINA D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 He 1917. 
E l d í a d e l C a r m e n 
e n l o s T e m p l o s 
d e l a H a b a n a 
I G L E S I A i>u SAN r E i - i r r ; 
Corresponde a esta templo In supre-
¿lácfa por pertenecer ¡i In Orden del Car-
men Así lo eomprende el pueblo ereyen-
te a"<' número considerable concurro 
n (M. No queremos decir (ino cu los de-
más doiule se lo rindió cnlto a la SOIltl-
sima Virgen, bajo ladvocacióil del C.nr-
mcn. no tuvieron fieles no; pero el lle-
no fué desbordante, extraordinario como 
en el templo carmelitano. 
L a romunifm distribuida por M. I . 
Provisor y Vicario general de la Oióce-
tils, fué numerosa. 
E l total ele las ref?isiradas duranto el 
dia llepraron a tres mil Quinlentaa. 
Buena ofrenda a ¡os augustos corazo-
nes de Jesús y María. • . , 
L a Misa de Comunión fué armonizada 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel T r«««rv» 
Aotfro aln Cnb». . «70.000.009-00 
. G f r a m o » l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
JSl Departamento de Ahorro» abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas ooo CHH-
QTJBS podrá, rectificar coalQuler 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
por ej coro de la Comunidad acompaüa-
do al órgano por el U. P. Hlllaríón. do 
Santa Teresa. 
Se obsequió a los fieles con preciosas 
estampas del Carmen. 
I>espués de la Comunión visitamos el 
icinpio, hallAtadolo adornado con sumo 
gusto. E l altar mayor, primoroso S<- des-
tacaba na preciosísimo juego de 20 ramos 
regalo de la piadosa y distinguida dama 
seflora Ciara Vallo de Fernandez. 
Muy elogiado bá sido tan espléndido 
donativo. , ,. . 
A las nueve dló comienzo la «esta ma-
tutina, presUliendo el Prelado Diocesano, 
acompañado del Superior de !a ( omunl-
dad, R. p. Fray Agapito. del SaBradp 
(Nn-azón do Jesús y su Capellán, el K. i . 
Manuel líodríguez. . 
Tees partes principales resaltaron en la 
función : 
la .—La inmensa concurrencia. 
2a.—El grandilocuente sermón del I. .\ 
K. Sr. Arzobispo de Pinar del «lo. 
:!a. L.i parle musical. 
&aJo la dirección del B. P. HUarito, 
de Santa Teresa, oniuesta y voces, mwr-
pdotnron la Misa del maestro 11. f. Agus-
tín Maríla Hermán; al Ofertorio Moslra-
to esso Mater de Aldega. Después de la 
Misa, Marcha Pontifical de ('oun!Kli3„„^ 
En la Misa ofició de Preste el Sécre-
tarlo dé (Mmara del Obispado y Canóni-
go Arcediano. Monseñor Alberto Méndez 
L a de la tarde tuvo asimismo otras 
tres sobresalientes partes: 
L a concurrencia; el sermón del M. K. 
P. Prior de la Comunidad del < armen y 
la grandiosa procesión, 0 a cual asistie-
ron tres centenares de caballeros. 
E l Superior, después del sermón, dio 
la Bendición Papal a loa fieles. 
A estos solemnes cultos, precedieron, 
solemne novenario y vísperas. 
Los sermones correspondientes a os 
cultois del novenario, fueron pronuncia-
dos por los Padres Carmelitas. 
L a parte musical del mismo por el co-
ro de la Comunidad, tomando parte el te-
nor sefior Ponsoda. . 
En las vísperas se cantaron la Salve 
de Eslava v Letanías de Nataluchl. Una 
orquesta ejecutó estas partituras. 
Organizaron los cultos a lo Santísima 
Virgen del Carmen el Prior Frny Agapito 
del Corazón de Jesús y la Camarera, se-
ñora Carmen Fernandez de Castro de R . 
Capote. 
C A P I L L A D E L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS, D E LOS P A D R E S PA8IONISTAS 
BENDICION D E UNA A R T I S T I C A IMA-
GEN D E L A SANTIMA V I R G E N 
D E L CARMEN 
Los obsequios tributados a la Santísi-
ma Virgen del Carmen, fueron: 
IOJ—Solemne novenario verificado del 
7 al 15 del actual a las cinco y media 
de la tarde, cantándose las Letanías, Ave 
María y otros motetes. 
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barsta C l a r a . 
P inar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Catbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamd. 






Unión do Reyes. 













San Antonio de loa 
Baños . 
Victoria de lasTuna* 
Morón y 
Santo Oomlntio. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
3 ¡ K — C R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O a s 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E A R R E N D A M I E N T O D E L O C A L E S S I T U A D O S E N L A 
P L A N T A B A J A D E L E D I F I C I O S O C I A L 
P o r t é r m i n o d e d i e z d í a s , c o n t a d o s d e s d e es ta f e c h a , se s a -
c a a p ú b l i c a s u b a s t a e l a r r e n d a m i e n t o d e los loca le s cont iguos a l 
v e s t í b u l o d e l T e a t r o N a c i o n a l y e l s i tuado en las e s q u i n a s d e S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o , c o n a r r e g l o y s u j e c i ó n a los p l i egos d e c o n -
d i c i o n e s que se e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o e n es ta S e c r e t a r í a , a d i s p o -
s i c i ó n d e los s e ñ o r e s q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s , todos los d í a s h á b i l e s , 
d e 8 a 11 de l a m a ñ a n a y d e 1 a 5 d e l a t a r d e . 
E l a c t o d e l r e m a t e t e n d r á e f e c t o a n t e l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , 
c o n s t i t u i d a en T r i b u n a l d e S u b a s t a , e l d í a 21 d e l p r e s e n t e m e s , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , en e l s a l ó n d e a c t o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
H a b a n a . 11 de J u l i o d e 1 9 1 7 . ~ J O S E G R A D A I L L E , S e c r e t a r i o . 
C-5Í2Í alt. 
•Jo.—Vísperas, on las que so cantft la 
Salve después del ejercido del novenario. 
;;„. i.A K1KSTA. A las siete, misa de 
ComtmidO general viéndose muy concu-
11 Ki'iV anuonlzadii por una dlshtlngulda 
scfiorlta. _ _,. „ . . . . 
A las nueve, el K. V. I.eón bendijo 
Una bellísima linafíeu de la Santísima 
Virgen del Carinen. 
I'reolostslmo reffalo de la señorita 
Carmen de LiÓpea <>ña, una devota y dls-
tlnculdn veclun del Vedado. 
1.a Imagen mide cerca de dos metros 
de alto de escultural forma. lOs una 
obra dé arte de los talleres lllus. de 
Barcelona. 
Muy celebrado 1)8 sido el regalo y fe-
UcltadO la bella donante. 
i.., tnereCe, p^es es una obra grata al 
Señen-, el adornar su templo donde Kl 
mora de continuo, para que recibiéndole 
tengamos vida sobreabundante y nos 
l ransrormemos en Kl. 
Siguió la Mis*» de Ministros, siendo 
Ministro celebrante el K. P, Pedro lU>r-
uaola. 
Presidió el K. P. Benigno, con santo 
entusiasmo de la Peina del Carmelo. 
L a parte musical fué dirigida por el 
R, P, francisco Mateos. 
Orquesta y escogidas voces Interpreta-
ron la Misa de Uavanello; ofertorio. Ave 
Marta y concluida la Misa. Marcha Triun-
fal de He. 
Muy bien ejecutada. 
El templo, artfstlcameiite adornado. 
A las cinco y media de la tarde, Ro-
sarlo cantado, piadoso ejercicios y Leta-
nías. 
Concluyeron los cnltos con la venera-
ción do la reliquia de la Santísima Vir-
gen. 
Concurrieron muchos fieles a estos 
cultos eu honor y gloria de Nuestra Se-
ftora del Carmen. 
KíbESIA PARROQUIAL D E JESUS 
D E L MONTE 
MonseBor Manuel Menéndez, Pilrroco y 
la Camarera, seiora Paulina P. de Larrea, 
celebraron en honor a la Virgen del Car-
men, Misa solemne de Ministros, hablen-
do predicado eu ella el M. I . Canónigo 
Penitenciarlo II . P. Santiago O. Amigó. 
Se interpretó a orquesto y voces la Mi-
sa de Proschlne, estrenada en este día. 
Al OfeA-torios el barítlono sefíor Miró 
cantó el Ave María de Faure. 
O Salutarts do J . Araco, cantado por 
su autor. 
Final, Marcha Pontifical de Gounod. 
Kl templo, muy bellamenti adornado. 
So repartieron obsequios a la concu-
rrencia. 
I G L E S I A D E L MONASTERIO D E 
SANTA T E R E S A 
Del 7 al 5 novenario, con Misa canta-
da a las ocho de la muflann, estando 
la parte musical h cargo de la Comu-
nidad. 
E n la festividad de la Virgen, Misa 
de Comunión y solemne, oficiando el B . 
P. Cayetano del Niño Jesús, bondadoso 
Carmelita. 
E l R. P. Florentino, del Sagrado Co-
razón de Jesrts, pronunció el panearírico 
de la Peina del Carmelo. 
E l 20, solemne función a San Elias, 
predicando el R. P. Teófilo de la Sagra-
da Familia. 
eerlo, R los hombres sino a Dios. Y así 
cuando el maestro director no es de prl-
mora linea y nimbado ante los pd-
( bllcos artísticos de ios teatros o 
'ftcademlas, pero veraos sus estuer-
| KO», su deseo tu- contribuir a realzar la 
nesta, le dedicamos palabras de elogio, 
•o cuando vemos míe alguno de ellos so-
bresale por su reUfflosldad. por la fre-
cuente comunión, ],> decimos para ver si 
0, , t , . siflruen a fin de que se acerque 
al Divino Artií'icc. decir, tílie en |.. 
do momento nuestro fin es que todos amen 
n nuestro Salvador y también para que 
cana día procure perfeccionarse más y 
mas en oí divino arte 
I'ues ello es suficiente para que el cro-
nista sea anatematizado. Posta para que 
í* , ! al foiU'ir sus notas, por algu-
nos. i onga que y0 confieso, que yo 
soy excelente, Que rezo", en tono de oto 
too, sin respeta* o veces los coros y ante-
coros de los temples. 
Por eso en estas 'descripciones no da-
mos tampoco enhorabuena a Manrl, que 
en San l'ellpo acomnafiaba al órgano, inl 
al Podre Hilarión, ni a Pastor, a López, 
etcétera. 
De hoy nombrarlos y nado más alejado 
de las luchas, no do] arte, sino de la 
vida. 
Kxpresamos esto al tratar de vos. Pa-
dre Antonio, porque como religioso estills 
alejado de lucha y gloria; todos vues-
tros lauros los donrtstels a Maria y n la 
Orden. 
Lo tratamos porque ailu el día del! 
carmen se zahirió mucho nuestra alma, i 
por en crónicas posadas poner que un! 
Joven músico, hijo de un respetable maes- I 
tro, confesaba y comulgaba frecuente- '• 
mente y que seguía la senda del autor 
de sus dios y que ya éste le cedía la di- 1 
recclón y que eso algo significaba, pues 
cuando el maestro delega eu el discípulo, 
es porque éste vale. 
_ \a .es .to aplicado, réstame desearos, 
I , Antonio, un feliz viaje a la Madre pa-
tria, para la cual partís el día 20, para 
reponer durante dos meses vuestra qijo-
brantada salud. 
Que los salutíferos aires de Cádiz os 
devuelvan vigoroso á esta isla, dondo 
tantos trabajáis por su felicidad, pues 
llevarla a Dios es hacerla feliz; es dotar 
la de la vida del amor. 
S!a ^í^tr'1- felicitación para la virtuo-
sa familia de Parajón, por el obsequio 
rendulo a María Santísima bajo la advo-
cación del Carmen. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E B A R I 
E l Párroco de San Nicolás de Parí, de 
esta ciudad, en unión de la Camarera del 
Carmen, señora Cándida gan Juan de Ro-
dríguez, dedicaron a la augusta señora 
solemne homenaje. 
L a primera parte de él fué la Comu-
nión lya segunda la Misa solemne de Mi-
nistros en la cual predicó el Párroco. 
R. J . Juan José Lobato. 
E l coro d* la Parroquia, acompañado 
al órgano por el señor Carlos Solano, in-
terpretó la parte musical. Bellísimas las 
estampas entregadas a loa fieles. 
E l próximo Jueves, es el segundo do los 
Quince, que el Párroco dedica al Santí-
simo, y como preparación a la Semana 
del Jubileo Circular, correspondiente al 
lü de octubre. 
Nuestra felicitación-, pues, de vosotros 
no habrá celos, ni de vuestro director, 
el maestro Felipe Palau. 
Durante el día se repitieron las prue-
bas ce filial cariño a las cuales se unió 
imciiha sociedad. 
Bien hacéis, niñas, en obsequiar a la 
qiu- ] ara vosotros es maestra y gula, por 
ello OH felicito así como a ella, a la que 
deseo larga vida temporal en gracia del 
fc'oñor y después la eterno. 
UN CATOL1'O 
I G L E S I A PARROQUIAL DEU A N G E L 
Triduo y preparatoria celebrado a las 
ocho de la mañana ante la sagrada ima-
gen del Carmelo. 
E l coro parroquial bajo la dirección 
del organista señor Eustaquio López, 
amenizó el acto. 
L a fiesta solemne se celebró con Misa 
solemne sermón y orquesta y voces, ba-
jo la dirección del estimado maestro se-
ñor López, anteriormente nombrado. 
E l templo bellamente Adornado por el 
bondadoso sacristán, señor Arturo Gó-
mez. 
Se repartieron recordatorios de la fies-
ta. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDADO 
Y CARMELO 
Bellísima ha sido la función con que 
la virtuosa familia de Parrejón y el Pá-
rroco, obsequiaron a la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
Flores, muchas flores, adornaban el 
altar mayor, donde se celebró la Misa 
solemne, el R. P. Fray Félix del Val y 
la capilla del Carmen. Bella ofrenda a la 
Reina y Madre del Carmelo, a la Flor 
de Jerlcó. Bellísimo fué asimismo el ser-
món pronunciado por el R. P. Vicario 
Provincial de la Orden, Fray Santos Qui-
rós . ' 
E l R. P. Antonio Roldán, el modesto 
religioso, que poseyendo vastísimos co-
nocimientos musicales, facultades hermo-
sísimas como cantante y estimado compo-
sitor, vive silencioso, dedicado por entero 
al arte, empleándolo en la conquista de 
las almas. Cuantas huyendo del buen 
Jesús, al escuchar sus conciertos musi-
cales, en órgano, armonium, penttraron 
en el templo y la voz del misionero le 
volvió de su letargo, y cayendo arrodi-
llado, confesó su ingratitud para con el 
Salvador. 
Otras veces, ni con eso, en algunos 
pueblos rurales, entraba entonces el con-
cierto clásico cubano-español de música 
y canto, con instrumento de cuerda o pia-
no, órgano, etc., en la casa Rectoral o 
en la de un católico vecino. Y el "Adiós 
Alhambra", las guajiras, las coplas anda-
luzas, vascas, ciibanas y los trozos de be-
llas óperas entusiasmaban al vecindario 
y pedían más; complacía una vez y vol-
vían y complacía. . . pero a la tercera pe-
tición se verificaba contrato verbal por 
el que se comprometía a caaitar y tocar, 
pero ellos a su vez se comprometían Ir 
al templo y asi se cumplía religiosamen-
te por ambas partes. Este religioso fué 
el que dirigió la parte musical, interpre-
tándose la Misa de Guzmán. 
Después de la Mista se pasó proceslo-
nalmente a la capilla dedicada a la San-
tísima Virg-en del Carmen, cantándose 
¡Oh. Santísima de Parbleri. 
No vamos a felicitar al R. P. Anto-
nio Roldán en poco aumentarían sus lau-
dos. Además, que no queremos que por 
nuestra felicitación levanten voz de ana-
tema contra él algunos del arte y contra 
el cronista que en su afán de relatar con 
más amplitud las fiestas, no mira, al ha-
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A . H A B A N A . 
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S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S » 
Walter M. Daniel Ag, Oí»l. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . '>a«cal y SbiuM, 
Agrentes. 
San ti aso de Cuba, 
S I N O P E R A C I O 
C u r a c f e l C á n c e r , L i a p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m i í t a s d e 1 2 a 4 , 
^ • P ^ ' ? 1 , o s P a i r o s : d e 3 y r r o e d i a a 4 . 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
U n a t r e m e n d a m a y o r í a de 1c* 
m a l e s e n este m u n d o prov iene de 
m e r a neg l i genc ia . L a s peores en -
f e r m e d a d e s que s u f r i m o s , a q u e -
l l a s que a c a r r e a n l a m u e r t e , pene-
t r a n e n nosotros s i n q u e lo a d v i r -
t a m o s . U n a h e r i d a q u e s a n g r a ó 
u n r e p e n t i n o do lor a g u d o nos 
h a c e n c o r r e r e n b u s c a de u n a l iv io 
i n m e d i a t o . P e r o l a pesadez de 
cabeza , p é r d i d a d e l apet i to , t r i s t e -
z a y d e p r e s i ó n s i n c a u s a e spec ia l , 
¿ p o r q u é nos h e m o s de p r e o c u p a r 
p o r n a d a de e s o ? S e g u r a m e n t e 
que se d i s i p a r á n esas cosas, y u n o 
se e n c o n t r a r á b i e n o t r a vez . N o 
e n c o n t r a n d o o p o s i c i ó n y c o m -
p r e n d i d o s ó l o á m e d i a s , e l des-
arreg lo se p r o p a g a h a s t a que 
l l e g a á c o n v e r t i r s e e n u n a afec-
c i ó n J o c a l o r g á n i c a , d i f í c i l de 
c u r a r ; e n enfermedades m a n t e -
n i d a s p o r a l g u n a c o n d i c i ó n ex-
t e n u a u t § , d e l s i s t e m a nerv ioso , ó 
e n a l g u n a f o r m a de d e b i l i d a d que 
poco á poco c o n s u m e l a v i d a . 
E s o p u e d e ev i tarse u s a n d o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a c u a l , a l for ta lecer , l i m p i a y e n -
r iquece l a s a n g r e de sus i m p u r e -
zas , e s t i m u l a e l apet i to , pone e l 
aparato digest ivo en p l e n a a c c i ó n , 
y pronto r e n u e v a todas las cosas . 
P e r o n o h a y que d e s c u i d a r s e á 
u n o m i s m o p o r m á s t i e m p o , n o 
h a y que confiar e n l a suer te . E s t e 
eficaz r e m e d i o es t a n sabroso 
como l a m i e l y cont iene u n a so lu -
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , 
combinados c o n J a r a b e de H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o , v E x t r a c t o s 
de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . E l 
D o c t o r U l p i a n o H i e r r o , Pro fe sor 
de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : " H e usado l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e y h e obte-
n i d o en todos los casos de afec-
ciones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n re -
su l tado excelente , por lo que esti-
m o debe recomendarse d i c h o pre -
p a r a d o . " N o f a l l a r á y o b r a r é 
desde l a p r i m e r a dosis. U n a bo-
te l la convence . E n la s Bot icas . 
I G L E S I A D E JESUS MARIA 
Tres personas han contribuido al Tr i -
duo y fiesta del Carmen en esta Parro-
quja: el Párroco; la dlstlng-ulda dama 
señora Caridad Salas de Marluión, donan-
te del altar dedicado a Nuestra Sefiora 
del Carmen eu este templo y la Camare-
ra, señorita Carmen Campos y Villada. 
Kl triduo a las siete y media de la 
noche, siguió el siguiente orden: Rosa-
rlo, ejercicio del Triduo y grozos canta-
dos por el organista señor Tomás de la 
Cruz. A las nueve celebró la solemne el 
Párroco. 
Dirigió la parte musical el laureado 
maestro Pastor. Se interpretó la Misa do 
Perosi, Ave María de Guercla, Melodía 
de Ankermann y Marcha Pastor, a or-
queste y voces. 
Predicó el R. P. Juan José Robcres. 
Se repartieron artísticos recordatorios. 
C O L E G I O D E SAN FRANCISCO 
D E S A L E S 
Días de alegría y regocijo fueron el 
15 y 16 en el Colegio de San Francisco 
do Sales, con el plausible motivo de ce-
lebrar los días la Superlora, Sor Carmen 
Borrell, la veterana superlora, pues lleva 
32 años rigiendo el Colegio. L a santa 
viejecita a quien las niñas veneran y to-
da nuestm sociedad distingue y aprecia 
por su talento y virtud. 
E l 15, vísperas religiosas y literaria 
musical, vivas dulces y travesuras de 
gracia y poesía infantil en obsequio de 
nuestra cariñosa madre—como ellas dicen 
—. Y la mamá reparte dulces, helados, 
recibiéndose su obsequio con aplausos. 
E l 16, s las seis, a la capilla a ofrecer 
la Comunión por ella. E l Soiperlor Pro-
vincial de los Paules (Congregación de 
la Misión) sirve el Manjar Encarlstlco. 
.Sigue la acción de grticias. desayuno, 
ofrecimiento de regalos y Misa cantada 
a las ocho oficiando el capellán, doctor 
Eustasio Erra . 
Muy bien ejecutaron las niñas la par-
te musical. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
DIA 18 D E J U L I O 
Kste mes está consagrado a la Proclo-
slsiina Sangro de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo drcuíar. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Moa-
serrato. 
SantQB Federico, obispo y Emiliano, 
mártires; Camilo ríe Lellr, fundador. 
(Patrono -le los Hospitales) Arnesto o Ar-
nulfo, y Kufllo, confesores; santas Mari-
na y Gúndcna, vírgenes y mártires T 
SinforcBa y sus hijos, mártires. 
San Camilo de Lellr, fundador. nadA 
en el reino (le Nápoles, a 25 de Mavo de 
1550. Sus padres, aunque ilustres en 11-
naje, no eran abundantes en bienes do 
fortuna. 
Empleó Camilo mucha parte de su ju . 
ventud en los vicios, olvidado de la ley 
de Dlts y -.ntregado totalmente a los en-
gaños ' del mundo. Pero habiendo llegado 
el tiempo eu gue la diestra de Dios, a 
cuyo poder no hay nada que se resiste, 
nabía determinado cambiar el corazón do 
Camilo, y hacer vaso do elección al que 
antes lo había sido de iniuuudlcla. Va-
lióse para ésto de un religioso francisca-
no. Aquel venerable padre le habló coa 
tanta unción y fervor de la justicia di-
vina, que SUR palabras se clavaron en el 
corazón do Camilo como agudas y pene-
trantes saetas. Arrodillóse, y pidiendo a 
Dios perdón se ofreció con las mayores 
veras hacerse capuchina), para lavar con 
lágrimas de penitencia todas las manchas 
de su pasada vida. 
Este conversión admirable sucedió por 
los años de 1575. día de la purlfleaclón, 
do Nuestra Señora y teniendo 25 años do 
su edad. Hecho religioso, comenzó a ma-
nifestar que tanto su conversión como su 
vocación a aquel estado, hablan sido obra 
del Todopoderoso, quien por su gracia 
procuraba llevarlo a la mas alta perfec-
ción. Manifestábase en todo un hombre 
de caridad, haciéndose todo para todos. 
Fundó una congregación, cuyos indi-
viduos no tuviesen otro objeto que asis-
tir a. los enfermos sin esperanza de más 
recomtensa que la que tiene Dios pro-
metida a la virtud. 
Sucedió su dichoso tránsito el día 14 
de Julio de 1614. Su portentosa santidad 
fué acreditada por Dios con muchos mi-
lagros. 
F I E S T A S D E L J U E V E S 
Misas solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María. Día 18. Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, 
en Belén. 
Diciembre 30 J . C i r c u l a r (por la 
m a ñ a n a ) M. J Sr. C. Magistral. 
DOMIJÍICAS DK A D V I E N T O 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . S r C. D e á n . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr . C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicar io de] Sagrarlo. 
Diciembre 23. I V Dominica de A d -
viento. M. I . S C. Lectoral . 
Habana, Junio 25 de 1917 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que durante el segundo trimes-
tre del a ñ o en curso se pred icarán , 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Igles ia Catedral , venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta d ías de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyere» 
lo divina palabra. Lo d e c r e t ó y fir-
ma S. E . R. que certifico. 
-)• E l Obispo—Por Mandato de S. 
R R. D r . M é n d e z , Arcediano, Secreta-
rlo. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, I ) , en e l 
segundo semestre del corriente a ñ o 
en l a Santa Ig le s ia Catedrad. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a , M. I . C. Magistral . 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. L a Natividad de V . 
M. M. L Sr . C . Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de 
Minerva) M. 1. Sr. C . D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C . Lectora l . 
Osctubre 25. J . C i r c u l a r (por la 
tarde) M. I . Sr . C. Magistral . 
Octubre 28. P. C i r c u l a r (en la Mi -
sa) . M. I . Sr . C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos. 
M. I . Sr . C. P. P é r e z E l l zagaray . 
Noviembre i 6. San Cris tóbal , P . de 
la Habana. M I . Sr . C. Magistral . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de M i -
nerva) M. I . S r C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada C o n -
c e p c i ó n . M. I Sr . C . Lectora l . 
Diciembre 25. L a Natividad del Se-
ñor. M. I . Sr . C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . C i r c u l a r (Por l a 
tarde) M. I . Sr . C . Arcediano. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L , , 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
L A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que hacen co-
necclón con los ferrocarriles, F . E . C. R. B . ; A. C. L . ; R. F . & P. y Penn R. B . 
Kfectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
" T H E HAVANA S P E C I A L " consta de un coche dormitorio Pullman de Com-
partimentos y dos salones de lujo, y dos coches más de 12 secciones y un salón 
de lujo cada uno, además de carro Re staurant, todo esto es directo desde Key 
West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50 .00 Ida y vuelta, $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Los billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días, a 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coast 
Ry.," lo mismo que en Riohmond. Washington, Baitimore y Philadelphia, con-
cediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si se de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
Los billetes de Ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses, o para hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la Ida, como a la vuelta, siem-
pre dentro del limite final de seis meses. 
Informes sobre precios, i t inerar ios y servicios de trenes, a s í como 
reservaciones en. los vapores y carros " P u l l m a n " se o b t e n d r á n en la 
O f i c i n a de Pasajes. 
Teléfono A-9191 
R. L . BRANNEN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
B E R N A 
Habana. Cuba. 
H. B. E S T E V E Z , 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza, No. 3 
C O L E C T U R I A ' 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Rabana. 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo domingo 22 del corriente 
mes, a las 0 a. rn., dará comienzo en di-
cha Iglesia la solemne fiesta a la Santí-
sima Virgen del ('armen. E l sermón es-
tá a cargo del señor Dean de la Ca-
tedral, doctor Felipe A. Caballero. L a or-
questa será dirigida por el maestro Ra-
fael Pastor. 
Durante la fiesta y en sufragio por 
el alma del señor Alfredo Pérez Carri-
llo, se dirá una misa eu el altar de di-
cha Imagen. 
Se invitan a estos cultos a los devo-
tos de la Virgen y a sus contribuyen-
tes. 
E l Párroco. 
Pablo Folchs. 
La Camarera, 
Carmen Campos y Villada. 
17156 22 j l 
Iglesia de los R . R . P . P. Carmelitas 
CARMELO. L I N E A . 146. 
Solemne Triduo y Fiesta que a la S. S. 
Virgen del Carmen consagran los Reli-
giosos Carmelitas en unión con la Semana 
Devota. 
Días 19. 20 y 21. A las 8 a. m. misa re-
zada en el altar de la S. S. Virgen. A 
las 8 p. m. exposición del Santísimo ro-
sario, plática por el R. P. Juan José del 
Carmen y gozos a la Madre del Carme-
lo. E l día 21, después de la reserva. Salve 
solemne. 
Día 22. Fiesta principal. A las T1/̂  a. m., 
misa de comunión general por el Bxcmo. 
e Iltmo. señor Delegado Apostólico de 
Cuba y Puerto Rico. 
A las 9, misa solemne que cantará el 
M. I . señor doctor Manuel Arteaga, Pro-
visor de esta Diócesis. Predicará el M. R. P. 
Amallo Morán. S. J . , quedando expuesta 
S. D. Majestad. 
Por la tarde, a las 5, rosario, plática, 
bendición papal y procesión. 
Entra el Jubileo Circular el ¿0 del co-
rriente. 
17202 22 j l 
v a p o r e s 
Compañía 
Antonio López v r-
A V I S O 
DOllP e>n « S e p o n e e  conocimierit 
los s e ñ o r e s pasajeros ^ 7 ° 
noles c o m o extranjeros ^ 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h ^ f e 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin * * ' -
sentar sus pasaportes 
v i s a d o s por el s e ñ o r C ó n s i S ^ 
p a n a . 111 de £5, 
H a b a n a , 2 3 de AUY'A 1 
r i r • ri1 ^ 1917 
E I ConsiRnatario 71 
M a n ^ O t a L 
E l Vapor , 






A J e s ú s Nazareno de la Iglesia 
de J e s ú s María y J o s é 
E l próximo viernes, día 20, a las nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio del quinto viernes, ante la milagrosa 
Imagen, coü misa solemne en su nuevo y 
precioso altar.—LA CAMARERA. 
17222 20 j l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A SAX V I C E N T E D E P A U L 
E l jueves,, 19 de los corrientes, la misa 
de Comunión general será a las siete y 
la dirá el Iltmo. Sr. Dr. Carlos de J . 
Mejía, Obispo de CIna. A las nueve, la 
misa solemne con orquesta, celebrándola 
monseñor Lunardi, Secretarlo de la De-
legación Apostólica, y predicará el M. I . 
C. Penitenciario, licenciado Santiago Ami-
go, con la asistencia del Excmo. e Ilustrí-
slmo Señor Obispo Diocesano. 
Se suplica la asistencia a las Hijas de 
San Vicente. Damas de la Caridad, Con-
ferencias de Señoras y Caballeros. Aso-
ciaciones de la Iglesia de la Merced y 
personas devotas del Santo. 
17115 19 j l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l jueves, día 19, la misa de Comunión 
general será a las siete, en el Altar M;;-
yor, y a las ocho, la misa solemne, ter-
minándose con el cantó de la Marcha 
Triunfal de la Milicia Josefina. 
Por la noche, a las siete. Exposición, Ro-
sarlo, letanías cantadas, ejercicio del día. 
plática, reserva, procesión, versos y des-
pedida a San José, cantada por todos los 
fieles. 
17114 1» j l . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves. 19 de Julio, tendrá la Con-
gregación de San José sus cultos men-
suales. A las ocha a. ra., misa de , comu-
nión, plática y junta. Se repartirán her-
mosas fotografías de San José. 
16998 18 j l . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN «TOSE D E L A MONTABA 
E l próximo día 19, a las ocho de la 
mañana, se cantará la misa solemne con 
que mensualmente se honra a tan glorioso 
Patriarca. 
16070 19 j l . 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l jueves 19 será la misa del Glorio-
so San José, a las 7 de la mañana, por 
ser a las 8 la de la Octava, de la San-
tísima Virgen del Carmen. Se avisa a 
sus devotas y contribuyentes. } 
16974 18jl. 
I G L E S I A N U E S T R A SEÑORA D E 
L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 19, a las 8%. se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesós. 
La camarera, 
Señorita Maullnl. 
16909 18 Jl 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por u n a m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devo lv ía ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta despu&s de pagados los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiadades aseguradas . 164.267.036.50 
mm 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repart irá , en 1918 . . . . . 
Importe del fonfio especial de reserva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i -
nas del Ayuntamiento de la H a b a n a , acciones de la H a -
vana E l e c t r i c y Llght Power Co., y efectivo en C a j a y loa 
Bancos 





e. s m 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A 
L & R u t a P r e f e r í 
¿ t H V i U l » tíAbANA~ttü£YA 
Y O R K 
Salidas dos veces xtvt semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Roffrind* $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A R A N A - M K X I C O 
Progreso, V e m c r u * y T a m p l e a 
W . H . S M T T H 
Agente General p a r » CaU» 
O í l c l n a C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Paaajest 
T e l é f o n o A 6154. 
Prado 118. 
Capitán C 0 M E L L A S 
Saldrá, en la see-nrxio A 
lio, para gUnda ^ e n a de Jt 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la corr«<jui^-
Q U E S O L O S^AST^S ™ h 
M I N I S T R A C I O N D E C 0 R & A ¿ 
Admite pasajeros y caSa S' 
Incluso tabaco para dicho! 
Despacho do billete*, n? I ™ ^ 
media do la m a ñ a n a y de ¿ a l ? ! 
tarde. UD a 4 de ¡. 
Todo pasajero deberá e^o 
do D O S H O R A S antes V ,?1 a ^ 
en el blUete. 06 la m a ^ 
L a carga se recibe a bor^ A I 
Lanchas hasta ol día de ^ 
Los documentos de er-baiv™ 
l ien hasta el dia eInDar(!U6 " si 
P R E C I O S DJ5 PASAJES 
Pr imera C L A S E . Or0 
Segunda C L A S E . ' * * ' ^ 'N 
T e r c e r a P R E F E R E N T E ' ' " I! 
T E R C E R A . . . ' • ^ f 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L ^ pf 
R A C A M A R O T E S ¿ E LUJO A 
L o s pasajeros deberán 6Rcríbli m 
bre todos los bultos de 8U S 
*u nombre y puerto de destino, «: 
todas sus letras y con la mayor d, 
r'dad. 
E l Consignatario, 
M. OIADUT, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
V a p o r e ? T r a s a l l i l i 
á e Pimílos , Izquierda y Ca. 
D E CADIZ 
-'•••••» v. 
[ m os 
AVISO A LOS 
Ponemos en conocimiento de los sefior» 
pasajeros, cualquiera que sea so nacloM' 
Ildad, que esta Compañía no expedirá » 
lletas de pasaje para Espafia sin la 
sentaclO-a de los pasaportes corresponmeí' 
tes oxpídidos o visados por Cónaul a 
Espafia. 
SANTAMARIA, SAEXTr í COMPASU-
AGENTES GENERALES 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a Isabel' 
sa ldrá muy pronto del puerto de B 
Habana, admitiendo pasajeros P> 
CORUÑA, 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
CADIZ 
Y BARCELONA. 
P a r a m á s informe?, dirigirse a si» 
Consignatarios. . 
S A N T A M A R I A , SAENZ&Cü. 
18. San Ignacio u 
c 4894 
E l rápido y hermoso trasatlán * 
e s p a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á del puerto de la Habana^ 
mitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenenfe. ^ 
L a s Palmas de <i'̂ n 
Cádiz y B a r c e i o ^ ^ 
- ^formes dirigí1-86 8 
P a r a mas informes 
consignatarios sj5enZ J S8' 
Santamaría, ^ lg 
San Ignacio- íS&.u 
E M P R E S A NAVIERA Oí ^ 
A V I S O A L C 0 m ^ 
En el deseo de b u s c f ^ 
que pueda favorecer a ^ , , 
barcador. a los c a r r ^ ^ 
Empresa, e v i t a n . ^ ^ e g a ^ 
v e i . ' í " 8 . 1 6 ¿ . t o , larga' 
ne». s u í r i e n d o cf'0*igUiente: * * 
.e h * dispuesto ^ a d o r . 
. a n d a r al ^ ^ > ^ 
cimientos por 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o 1 8 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
ido,, 
1191?, 
^ A R T A M E N ^ C11O8 LE, 
Q"* j DtPartamcnto 
^ f i i t c 0 ^ dicho « l i o . sea acom-
/ P ^ J c i b r e l Sobrecargo del buque 
oo*1* M o c i t o a la carga. 
Cí nSe todo conocimiento «efla-
^ ' e l flete que corresponde a 
* ^ o ^ a en A manifestada, tea 
tres de U tarde, a c u j * ho-
Z cerradas las puertas de los 
ta ^ de los espigones da P a u -
1*5 ' Ooe toda m e r c a n c í a que lie-
5 ^ ¿ u e l l e «ÍR «1 conocimiento so-
* E m > « » NaTlera * c'1,"• 
O f i d a l 
1 ^ j,. 
Pfiblic, 
38. 
' a lo, 
abot 













R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
TRETARIA D E O B R A S P U B L I -
S ; j Í N E G O C I A D O D E L S E R V I -
DO' D E F A R O S Y A U X I L I O S A 
i A N A V E G A C I O N . - A N T I G U A 
MAESTRANZA D E A R T I L L E R I A . 
I ^ X E D E C U B A . — H A B A N A . 
^Habana. 11 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
^Hasta las d i e z d e l a m a ñ a n a 
5 día 19 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . s e 
rec¡birán en es ta O f i c i n a p r o p o s i -
ciones en Pl iegos c e r r a d o s p a r a l a 
coniratacion d e l S e r v i c i o d e C o m u -
nicación y A b a s t e c i m i e n t o d e los 
faros de: 1 - C a b o d e S a n A n t o -
nio, 2-Cayo J u t í a s . 3 - P u n t a G o -
bernadora, 4 - P u n t a d e M a y a , 5 -
Oyo Diana, C a y o P i e d r a s d e l 
Norte, Cayo C r u z d e l P a d r e y C a -
yo Bahía de C á d i z , 6 - B o c a d e S a -
gua y Cayo C r i s t o , 7 - C a y o F r a n -
cés, Cayo C a i m á n G r a n d e d e S a n -
ta María y C a y o P a r e d ó n G r a n -
de, 8-Puerto P a d r e , 9 - P u n t a P e r e -
grina, V i t a , S a m á , L u c r e c i a , B a -
ñes y Ñ i p e , 1 0 - S a g u a d e T á n a m , 
11-Punta de M a y s í , 1 2 - C a y o !a 
Perla y C a b o C r u z y 1 3 - P u n t a d e 
los Colorados, C a y o P i e d r a s d e l 
Sur y Cayo G u a n o d e l E s t e , y e n -
tonces dichas p r o p o s i c i o n e s se 
abrirán y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
darán pormenores a los q u e lo so -
liciten. E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e -
fe del Negoc iado d e l S e r v i c i o d e 
Faros y Auxi l ios a l a N a v e g a c i ó n , 
4d-12 jn 2d-18 j l 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
tísimo S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e , h o y d e l a C a r i d a d 
d e l a H a b a n a . 
Por el presento edicto, se anuncia y se 
convocan licltadores para la contratación 
de la reconstrucción del PanteOn y cons-
trucción del Osario que esta Muy Ilustre 
Archicofradía poseo en propiedad en el 
Cuartel N. .EL, Cuadro número veinte y 
ocho, Campo Común, en el Cementerio de 
Cristóbal Colón de esta capital, a base 
de los planos y especificaciones que com-
plementan el Pliego de Condiciones del 
remate, el cual se celebrará a las dos de 
la tardo del día quince del mes de Agosto 
próximo entrante en la Notaría Pública 
que sirvo en esta capital el licenciado 
Francisco J , Daniel, situada en la calle 
de la Habana esquina a Obrapía. 
K l Pliego de Condiciones, plano y los 
demás antecedentes precisos de que se 
desee tomar Instrucción se hallan de ma-
nifiesto todos los días hábiles desde esta 
fecha a la de la subasta, en la casa se-
fialada con el número veinte y ocho—A—, 
altos, de la calle de Compostela, en esta 
ciudad, domicilio del Rector de esta Muy 
Ilustre Archicofradía, de ocho a dlea a. m.. 
y de dos y media a tres y media p. m.; 
debiendo advertirse que para tomar parte 
en la subasta y formular proposiciones 
admisibles, será preciso depositar previa-
mente en dicha Notarla el Importe de tres-
cientos pesos, a las resultas de la lici-
tación, deservándose la Junta Directiva de 
la Archicofradía, calificar la proposición 
que Juzgue ofrezca mayores ventajas a 
los efectos de la construcción. 
Y para fijar en la Notaría del licenciado 
Francisco J . Daniel, suscribimos el presen-
te edicto, en la Habana, a catorce de Ju-
lio de mil novecientos diez y siete.—El 
Rector, JESUS O L I V A . — E l Mavordomo, 
JUSTO L . F A L C O N . — E l Secretarlo, A. L 
P E R E I R A . 
C-5258. ga. 17. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO. TEIL. E-81S1. 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
Las agrias son la» más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican lo» doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
Bez. H685 30 s 
EN SUAREZ, 103, ALTOS, S E H A C E N toda clase de trabajos de escritura 
eu máquina, con esmero y prontitud y a 
precios módicos. 
10854 IQ ji 
DE I N T E R E S G E N E R A L , ASUNTOS consulares: obtención rápida de pa-
saportes, cédulas e Indultos de quintas. 
Licencias para establecimientos v marcas 
y patentes comerciales e Industriales. Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
17098 22 Jl 
SE ACLARAN H E R E N C I A S ; D E C L A -ratorlas de herederos, testamentarías, 
división y adjudicación de bienes. Pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar. 
Oficios, 16. altos. 
















S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
P U B L I C A Y B E L L A S A R -
T E S — H a s t a k s 11 a . m . d e l d í a 
10 de agosto d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n 
en esta S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s , 
en pliegos c e r r a d o s , p a r a e l s u m i -
nistro y entrega d e m o d e l o s i m -
presos y l ibros e n b l a n c o q u e s u -
basta este D e p a r t a m e n t o , e n t e n -
diéndose que los m o d e l o s d e los 
distintos a r t í c u l o s q u e se p r o p o n -
gan d e b e r á n d e p o s i t a r s e , m e d i a n -
te recibo, en e l A l m a c é n d e e f e c -
tos escolares, s i t u a d o e n e l ed i f i -
cio de la an t igua M a e s t r a n z a , e n -
trada por la c a l l e d e C h a c ó n . D e 
' a 2 p. m . d e l m i s m o d í a 1 0 
«e julio, se r e c i b i r á n t a m b i é n p r o -
posiciones y m u e s t r a s p a r a d i c h a 
subasta en e l m e n c i o n a d o A l m a -
Cen, donde s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
Públicamente las p r o p o s i c i o n e s a 
'as 2 p. m. d e l e x p r e s a d o d í a , c o n 
Sll]eción a l p l i ego d e c o n d i c i o n e s , 
ûe se f a c i l i t a r á a q u i e n lo so l i -
cite. 
Habana, 15 d e j u l i o d e 1 9 1 7 . 
fWiago G a r c í a S p r i n g . S u b s e c r e -
tario. 
¿" 4d-18 Jl 2d-8 ag 
P E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
^ •—Negoc iado de P e r s o n a l y 
^ompras.—Habana, 1 8 d e J u n i o 
J W . - ^ H a s t a l a s 1 0 a . m . d e l 
r / ü de Jul io d e 1 9 1 7 , se r e c i -
«fan en el N e g o c i a d o d e P e r s o n a l 
Ob D'aS de l a S e c r e t a r í a d e 
^ ÍCaS' SÍta en laS CalleS 
pn y C h a c ó n , p r o p o s i c i o n e s 
11 nieerne J i . . . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tesamos « n c a e » -
tra boyada construi-
da con iodos les adó» 
lautos moderaos j 
las alquilamos para 
muaáta Tabres de toda* clases 
Sajo l a propia custodia de los k*» 
t emados . 
E n esta oficina daremos todeo 
los detalles que ce desesa. 
L 
PROFESORA D E S O L E E O Y PIANO: Ofrece clases en su domicilio. Empe-
drado, 22, altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 n ag 
UNA SEÍÍORITA^ I N G L E S A . SE O F R E -ce para dar clases de inglés. 17 y 4. 
Departamante 12. Teléfono F-4123 
10̂ 65 lo j i . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensefia 
contabilidad empleando procedimientos mfis 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
SK ALQUILAN LOS AMPLIOS Y V E N - . T/TíDADO, E N 34 PESOS, S E A L Q U I L A i Q K A L Q U I L A N 2 HABITACIONES unl-tllados altos de la casa Villegas, 02, I V la casa 0, entre 13 y 16, uümero 127, ' k5 das, con lî z eléctrica en $16, a ma-
acabados de reedificar, con 6 . amplios jardín, portal, sala, comedor, tres cuar 
cuartos, sala, saleta^ comedor, escalora 
de mármol y todos los servicios sanita-
rios completos. Informan: Teléfono F-1742. 
L a llave: Aguacate, 122. 
17190 21 j l 
E L N I R O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , rem»> 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su cap acida {f^. así como el mobi-
liario escolar en m á s del doblo. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Inati-
tuio. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tujas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1,2 a 5 1\2, alta-
mente beneficiosas para ei pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lzureo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
p tese ímA. t » 
CL A S E S D E S O L E E O Y PIANO POR una «efiora a señoritas v niños, en 
Agular, 72. altos. Teléfono A-5S&4. 
16908 18 j l 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. E n Concordia, 
91, bajos, clases de inglés y taquigra-
fía de español e Inglés, $3.00 y de me-
canografía $2.00 al mes. Clases parti-
culares. $5. 
16047 4 a 
CARMEN B. D E L A H U E R T A . P R O -fesora de Inglés y Español. Troca-
dero, 38, altos. 
16955 22 Jl 
PR O F E S O R D E RECONOCIDA COM-petencia y larga práctica, se ofrece 
para dar clases de la . y 2a. enseñanza 
y carreras especiales. Informan: señor T. 
Apartado 825. Habana. 
8d-14 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer," nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
les mejores auto-píanos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon-
te, número 9 o avísenme por correo, que 
en seguida pasaré por BU casa. 
16778 20 Jl 
C A j á s DE mmm 
AÍ5 tenemos en nues-
tra b&reda constrni-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
doejunentes y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura , ná* 
suero 1. 
H . ü p n s a n a & C o . 
B A N Q U E R O S 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n el B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 «It In 13 • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel 161. Sabana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
16450 SI Jl 
SE A L Q U I L A . E N LO MEJOR D E L MA-lecón, una hermosa y fresca casa de 
planta baja, con sus cuartos, sala, saleta, 
comedor y toda clase de comodidades. In-
forma el portero eu la misma, Malecón, 3, 
o su dueño en el Vedado S), número '4c' 
Teléfono F-1339. 
_ ITlt)-) . 22 j l 
SE A L Q U I L A , E N SOL. 29, A L T O s T Í Ñ local propio para oficina o matrimo-
nio sin niños. Informes en el mismo 
17050 20 Jl 
GL O R I A , 117, E N T R E INDIO Y SAN Nicolás, para personas de gusto, her-
mosos bajos, con sala, 2 habitaciones con 
sus lavamanos. Cuarto de baño y su co-
cina y patio; por 26 pesos; con luz eléc-
trica. Informa su dueño Juan Batallan 
Oficios, 8S-B, altos. 
17030 24 Jl 
f î RAN L O C A L , SE ALQUILA, E N OBRA-
VT pía. número 26, entre Cuba y San 
Ignacio: tiene de superficie 160 metros. 
Precio $00. 
17024 20 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ANTON Recio y Vives, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, propia para familia de 
gusto. Informan: de 9 a 11 y de 2 a 5, 
en la misma; la llave en la botica. Pre-
cio : $46. 
17040 20 j l , 
EN §20. SE ALQUILAN, E N MANRI-que, 64. unos altos, de 2 habitaciones, 
tiene azotea y servicios sanitarios inde-
pendientes. Teléfono A-30S5. 
17075 20 Jl 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E la esquina acabada de fabricar. Esco-
bar y Maloja. con dos accesorias para 
establecimiento. Manrique, 78, informan. 
16987 20 j l . 
SE A L Q U I L A E N $65 E L A L T O D E Cárdenas oí), con sala ,saleta, comedor, 
4 hermosos cuartos, otro para criados, ca-
sa muy fresca. La llave en los bajos; su 
dueño en Cuba 38 de 9 a 11 y de 2 a 4 y 
media. Teléfono M-1010. 
16070 I8j,l. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Habana, 60-A, entre Chacón y 
Tejadillo; llave en la bodega. Informes: 
Santa Clara. 16. Teléfono A-1867. 
16921 20 j l 
tos, cocina, baño de mosaicos, a media 
cuadra del Parque. Informan en Habana, 
31. Teléfono A-5657. La llave en la casa 
de vecindad. Encargada. 
1721S 21 Jl. 
trimonio sin niños o seiioras solas, don 
de no hay más que la familia de la ca-
sa. San Miguel, 200, antiguo, bajos. 
17060 20 j l 
O T E L PALACIO V A N D E R B I L T , CASA 
ariiueblada, de 4 pisos, espléndidas 
M A G N I F I C O S O L A R 
E n el Reparto Santos Suárez. De Men-
doza y Ca., en calle asfaltada, a media 
cuadra de la línea, acera, luz eléctrica, 
agua, arbolado. 10 por 40. Se cede el con-
trato de este solar. Informan en Neptuno 
y Lealtad, casa de préstamos. 
17216 21 Jl. 
X^N L A LOMA D E L VEDADO S E A L -
JLJ qullan dos habitaciones amuebladas en 
casa de poca familia, con teléfono y luz 
eléctrica, 21 número 315, entre B y C. 
17117 21 Jl. 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA D E ZA-pata, esquina a D, un gran local propio 
para industria o garaje, con cuatro habi-
taciones, amplio salón corrido y mucho 
terreno cercado. Gana veinte pesos. Infor-
man : Teléfono F-1650. 
16071 22 j l . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y F B E S -ca casa, calle 21 número 458, entre 8 
y 10. L a llave al lado. Informan: Pra-
do, 10; de 1 a 4. Teléfono A-2583. 
16918 - 18 j l 
• \ REDADO. S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V 8 y 21, esquina de fraile, un chalet, 
con jardín, portal, sala, gabinete, co-
medor, un cuarto, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado, garage, en la planta 
baja y- cinco habitaciones, baño completo, 
jhol y un cuarto para criado o desahogo, 
en la planta alta. L a llave en la misma 
y para informes en H, número 154, es-
quina a 17. 
16800 20 Jl. 
H amueblada, e 4 . 
habitaciones lujosamente amuebladas, i 
$30; las de esquina a $35. Por meses. Po 





LONDRES IIOUSE, E S P L E N D I D A S HA-bltaciones, lujosamente amuebladas, a 
$30 y S20 al mes. Por días. $1. Animas, 
24. 17106 26 j l 
RESTAURANT V E G E T A R I A N O , Eugenio Léante. Aguila, 140, casi es-quina a Barcelona. La alimentación mas 
apropiada para sanos y enfermos Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
15S42 2 a 
REINA, 3, E N T R E S U E L O , S E ALQUI-la una habitación, a hombre solo, tie-
ne la casa muy buen servicio de baño y 
ducha; gana 9 pesos. 
17070 -0 J' _ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
E n la calzada de L u y a n ó , esquina a 
F á b r i c a , a una cuadra de Henry Clay , 
un gran local, para establecimiento, 
casa acabada de construir y un gran 
sa lón , se da en buenas condiciones. 
Informan: R é i n a , 33 . A l Bou M a r c h é . 
17173 i ag 
SE A L Q U I L A , JESUS MARIA, 113. alu, y bajos, completamente independien-
tes, incluso entrada calle, con todo ser-
vicio, acabada de reedificar, el alto muy 
cómodo y elegante; alquiler del bajo: 
sesenta pesos; del alto, setenta y cinco 
pesos; la llave en la misma. Dueño: Pra-
do, 77-A. Teléfono A-9598. 
10902 18 j l 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -partamento de esquina, con vista a dos 
calles, en 1er. piso, propio para oficinas 
o para hombres solos, no hay anuncio en 
la puerta; en Angeles esquina a Maloja, 
altos de la bodega. 
16850 21 Jl 
SE A L Q U I L A , ESQUINA PARA E S T A -blecimlento, terminada de construir, 
con .su accesoria anexa, con portales en 
sus frentes, situada en la calle de Rodrí-
guez, esquina a Foinento, con puertas me-
tálicas. Instalación sanitaria, preparada pa-
ra establecimiento, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte, se alquila en 
precio muy módico. Para informes: su 
dueño. Habana, 51, Notaría de Muñoz. 
Teléfono A-5657. Para verla en Fomento, 
número 8, al lado de la casa que se anun-
cia está la llave. 
17217 21 Jl. 
EN SAN MARIANO, A DOS CUADRAS de la Calzada, se alquila la casa nú-
mero 63. Informes: J . García. San Mariano,^ 
esquina a San Lázaro. 
Í6779 20 Jl 
C E R R O 
$25, ALTOS, CON SALA, S A L E T A , 4 cuartos, cuarto de baño, cocina y te-
rraza. Priraelles, número 33, Cerro, en-SE A L Q U I L A L A GRAN CASA L U C E na, número 6, entre San Rafael y San 1 tre^mto iTresa y " D ^ 
José, tiene espaciosas habitaciones; tiene I 17084 
patio y traspatio, propia para industria, ' 
establecimiento o vecindad, se da contra-
to. Las llaves en la barbería donde infor-
man y en San Miguel, 86, altos. Telé-
fono A-6954. Véanla. 
16827 22 Jl 
20 Jl 
SE A L Q U I L A , PROXIMO A L A E s -quina de Tejas, la casa Infanta, nú-
mero S. con sala, saleta, zaguán y' siete 
cuartos; la llave en el número 3. 
16824 • , 23 Jl 
DE S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , de Londres, que da clases a domi-
cilio de idiomas que enseña a ' hablar en 
cuatro meses, música e Instrucción, casa 
y comida, o un cuarto en la azotea, casa 
trico, en cambio de lección. Dejar las se-
ñas en Campanario. 74, altos. 
16950 18 j l 
AL G E B R A , G E O M E T R I A . TRIGONO-raetría. Topografía, Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
16661 31 j l 
EN 35 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA Velasco, 23, entre Habana y Compos-
tela, con sala, tres cuartos y servicios; 
tiene una accesoria anexa. Independiente. 
L a llave en la bodega/Informan: Salud, 
29, altos. 
16871 18 j l 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y frescos bajos de Campanario, núme-
ro 1, compuestos de sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, ducha y servicio sa-
nitario moderno. La llave en el primer 
piso. Informan: Galiano, 117, altos. Se-
ñor Colina. 
16893 21 j l 
G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
I M P 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
18000 30 j l 
PR O F E S O R E X P E R I M E N T A D O P B E -para para el Bachillerato y Escuelas especiales. Da también lecciones de fran-
cés y se encarga de toda clase de tra-
ducciones técnicas, literarios y científi-
cas. A. Márqniez. Monte, 5. 
17212 21 j l . 
A LOS COMERCIANTES PRACTICOS 
SI necesita etique-
tas de precios pa-
ra las mercancías 
que exhibe en sus 
vidrieras, pida ca-
tálogo al Apartado 
178. Habana. 
22 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Calzada 
del Cerro, 821, en sesenta y cinco pe-
sos. Informan en Zulueta, 36-D; llave en 
los bajos. 
16861 18 Jl 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientementG reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. 
L a llave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lombillo. 
16251 22 Jl 
16274 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra. L a señorita Herminia Vizcaya. Da clases en su casa y a domicilio. Te-
niente Rey, número 8, 1er. piso. 
17150 16 ag_ 
^gos c e r r a d o s , p a r a e l su-
de r V entrega de los P l i e S o s 
PosiV- i0nes y M o d e l 0 d e P r 0 ' 
f i ^ r í 0 ? ' necesanos d u r a n t e e l a ñ o 
¿ a d 1 9 1 7 8< ^ to 
Dan. p e n d e n c i a s d e este D e 
U n a señora , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar t a m b i é n 
el ing lés , f r a n c é s y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse v a Mercade-
res, 2 , cuarto, 24, con su direcc ión pa-
r a pasar a ver la familia. 
amento, y entonces las p r o -
b l l C n t S e s a b 7 á n y l é e r á n ^ a qui i a a r a n p o r m e n o r e s 
TorrienVOSTS?lic i te-- -Mario d e l a 
^ s o n í ' Jrefe d e l N e g o ^ d o d e 
_ t11 y C o m p r a s . 
C 4885 
A L C O L E G I O 
M r . B E E R S saldrá para 
New Y o r k el d ía 21 de 
Julio, y l l evará unos diez 
muchachos cubanos a los 
Colegios. A p r o v é c h e s e es-
ta oportunidad para man-
dar sus hijos con mister 
Beers. 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
O'Reilly, 9 y medio. H a -
bana. T e l é f o n o s A-3070 
y A .6875 . 
18d-3 
PE R D I D A S ! L L A V E S E X T R A V I A D A S , en trayecto Aguacate y Lamparilla al 
Obispado, en Ford, y San Juan de Dios 
a Monte y Pracjo, en aliado, se agradece-
rá mucho las entreguen en Suárez 43, 
altos. Buena gratificación. 
17062 ^ 20 j l 
SE HA P E R D I D O , E X E L TRAMO D E Hoyo Colorado a la Habana, una rueda 
de Hispano Suiza, 15 a 20, con su goma 
nueva, de 815X120, pintada de colorado. 
E l día 14 de 11 a 1. E l que la entregue 
en Amistad, número 71, será gratificado. 
Gómez y Muiño. 
17076 s i j i 
T J E K R O . C A R R E T E R A D E ARTEMISA. 
X E l viernes de la semana pasada, se 
quedó olvidado un perro en la carretera 
l cerca de Artemisa. E l color del perro os 
como un tigre y su calidad "Boston Te-
rrl." Entiende por Tigre. L a persona que 
I pueda indicar su paradero al señor Ló-
j pez. Galiano. 72, Habana, será gratifi-
cada. . . . 4d-17 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 peso» Cy.. al me». 
Clases particulares por e) día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿ Desea usted 
nnrpnder pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
HOBEKTS reconocido unlveraalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fec^a publicados. Es el único racU-nal 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualnuler persona dominar en poco 
Uempo a lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tom) en 8o.. pasta. $1. -.o nf, 
16920 
A C A D E M I A " L L O P A R T " 
Tnirl^ Francés, Contabilidad o Teñedu-
l f Í A é Idífros Mecanografía y T a q u f ra-
-•TCai,611 Guannhn ^ uu real metro. L a 1 f á ''l.ises dlirias. Hay clases nocturnas 
^ V>da- luforn,00'1' dÍM "JP^os do l , a r u uia-eros y dependientes de <:°™er£° 
l7^iContraíÍf0r4les-- Francisco Escalera. U precios económicos. Informan en San 
">U "to. lamarind0( 53_ Miguel 66, bajos. Teléfono M-1267. 
20 Jl i 15123 -b 3 
r 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
EN P R E N S A Y SAN C R I S T O B A L , jun-to al paradero de los tranvías. Cerro, 
se alquila una espaciosa esquina, acbaada 
de fabricar, propia para garaje o cual-
quier otro negocio, módico alquiler. In-
formes en la bodega. 
16550 25 j l 
G Ü Á Ñ A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN CUAN ABACO A, SE A L Q U I L A L A casa calle de Lebredo, 4, con sala, re-
cibidor, saleta, cinco cuartos bajos y cua-
tro altos, pisos de mosaico, inodoro y 
demás servicios en los altos y bajos, es 
la más cómoda y mejor situada del pue-
blo. L a llave en R. de Cárdenas 7. 
17051 ' 2 4 j l 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T ! 
| "piJXTO MAS A L T O D E MARIANAO, se 
i X alquila un chalet, nuevo, de dos plan-
| tas. con sala, comedor, biblioteca, hall, 
, tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
| to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
1 . . . 3d-17 
EN $15 SE A L Q U I L A UNA H A B I T A - ¡ ctón alta, con balcón a la calle y luz i 
eléctrica; otra en $7. Industria, 72, y en I 
Villegas, 68, otra en $15, alta y Sl"ande. 
17003 19 J1 .̂, 
DE P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -clones, unidas, se alquila en $10; las dos con luz eléctrica; además una habi-
tación con baño e inodoro privado, en 
$17. San Ignacio 65, entre Luz y Acosta. 
Teléfono A-8900. M ,, 
17006 19 ,J ' - _ 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
16008 18 Jl 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE. 50 Grandes v frescas habitaciones se oficinas a hombres solos 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que llevo tiempo en el país y 
esté acostumbrada a servir.^ Sueldo 20 
pesos y ropa limpia, prado. 60, bajos. 
17137 21 jl 
> p R A p Ó , 52, ALTOS. S E S O L I C I T A UxTl 
S departamento exterfor. con dos baleo-i X criada; dp mano, peninsular, que 
alquilan para - , , „, 
v a matrimonios sin niños: las hay al-
tas v bajas.- No se admiten perros. 
16012 
20 j l 
nes, luz eléctrica y teléfono, en casa par-i 
ticular de familia española, aparente pa- ! 
limpia y trabajadora. 
21 j l 
ra escritorio, hombres solos 0 ,i1Pat;r*5no" I TJ^N L A CALZADA D E L C E R R O , 440 SE 
' J l / s< •• nio sin niños. Se exigirá moralidad per fecta. Habana, número 24, altos 
160O5 21 Jl. 
solicita una criada, que sea fina, pa-
ra la limpieza de habitaciones y vestir 
señoras. Que sepa algo de costura y trai-
EN P R O G R E S O 22 A MEDIA CUADRA , Ra referencias. Sueldo 20 pesos y ropa ^del Parque Central, se alquilan habi- limpia. 17161 23 Jl 
A^ntMt • ^e8 nrefie- i Q K S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22, 
d-!^.nttf„'™e P̂ fn fv i ^ altos, una criada de mano, que llevé 
taciones amuebladas 
jas, para personas 
ren hombres solos: casa nueva y 
limpia. 16887 18 Jl 
muy ' r>— ".̂ v.o, u.i.i v**«Li«a vic iiiüuvi, que lleve 
1 tiempo en el país y sepa trabajar; sueldo 
H O T E L ' T l O r o A -
Este hermoso y a n t i g ü e edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n So carra i , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familiai 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
$18 y ropa limpia, 
17180 
AMISTAD, 87, MODERNO, A L T O S . HA-bitaciones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in-
superables baratísimas. ¿Quiere usted al-
guna? Véala incontinenttl. Hay teléfono y 
llavines. Se habla inglés. 
16408 0 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a cor» 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n ! a c a s a : 
M u r a l l a , I S Y z , e s q u i n a a H a b a n a . 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, P E N I N -sular. de mediana edad, que sea edu-
cada y formal, para ayudar hacer los 
quehaceres de la casa de una corta fa-
milia y repasar ropa. Santa Emilia 19, 
en Jesús del Monte. 
17184 . 21 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E 30 A 40 años, que no sea recién llegada y 
tenga buenos informes; sueldo $15 y ro-
pa limpia. Informes de 8 a 12. Calle 10, 
número 3, Vedado. 
17200 23 j l 
IT'N JESUS MARIA, 114, A L T O S . S E 
- L / solicita una criada que sepa su obli-
gación, es para un matrimonio. Sueldo $15 
y ropa limpia. 
. i nm 21 j i 
C^E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O uo. que sepa bien su. obligación y quo 
tenga referencias. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia: en Cristo, 8, darán razón. 
17219 oí j l . 
C<E N E C E S I T A E N PRADO, 68. UNA 
O criada, española, para la limpieza de 
tres habitaciones; ha de sacar niños a 
nasear, dormir en la colocación. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. 
__17H.2.5 21 j l . 
16292 31 j l 
SE A L Q U I L A . E N D I E Z PESOS, UNA habitación, a hombros solos, muy fres-
ca ; tiene puerta y reja, es casa parti-
cular. Luz, 64. 
16558 20 Jl 
BE L A S C O A I N . 15, ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 ul mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 . 22 Jl 
CASA "NIZA," R E I N A . 22. PASAN TO-dos los tranvías. Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
i tarlos a la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15818 2 a 
C<E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
KJ cmar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo: $20 y ropa limpia. K, 
número 166, entre 17 y 10. Vedado. 
16990 oí JJ 
TT'N OBRARIA. 109, ALTOS, SE SOLÍCI-
^¿J1 lmí\ 8$£?a i' 8e le da b"en sueldo. Teléfono A-4020. 17049 20 j l 
S E S O L Í C I T A U N A 
C R I A D A , E N C O N S U -
L A D O , 4 3 . 
17034 20 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
peninsular, para limpieza de habltaclo-
que tenga recomendaciones. nes y cose en Rol, 79. 
170-13 20 Jl 
&*ÍoSO!L*CIT~A U-XA MUCHACHITA, D E 
ŷ J 13 a 10 anos, para entretener una ni-
na y ayudar en algunos quehaceres de 
una casa chica. Sueldo y ropa Monto. 2-D altos. 
17059 
limpia. 
20 j l 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N : E s -pléndido departamento con vista a la calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. E n las mismas con-
16427 8 a 
10427 8 Jl 
0 . . r-""". T r x MARIANAO, L A L I S A , SE ALQUI-Se_ ofrecen camas y bastidores de hierro, | JQ^ ]an dos casas, de manipostería, en , e ampostería, . mas baratos y resistentes que los conocí- i ia Calzada Real una compuesta de por-
?,0„8„íiasta h°7o o^allíblérl„?!íez,co *e>I¿fi0S.,de ! tal. eian sala. tres grandes habitacio-
~ nes, comedor, cocina, servicios sanitarios 
alambre, a $12-30 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
15878 2 a 
SE D E S E A UNA CASA E N T E R A O UNA casa de alto con cinco habitaciones, 
comedor, cocina, baños y luz eléctrica, 
siempre que sea bien ventilada y bas-
tante céntrica. Conteste F . Got, 59, Obis-
po. 16728 20 j l 
s 
E A L Q U I L A N LOS 'BAJOS D E CON-
• cordia, 15. Informan: Café Central. 
16751 17 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-tilados altos y bajos de las casas San 
Rr.fael, números 61 y 63, acabados de 
construir, con cielos rasos, decorados y 
espléndidos servicios sanitarios, a la mo-
derna. Pueden verse a todas horas. 
16785 18 Jl 
EN L A C A L L E D E MARINA. SE A L -quila una amplia casa, con 8 cuartos. 
Renta $50. Informan: Habana. 82. Te-
léfono A-2474. 
16858 18 j l 
EN L A CALZADA D E L MONTE, E N uno de los puntos más comerciales, 
se alquila un espléndido local, propio pa-
ra tienda de ropa, peletería, casa de em-
peño y con especialidad para cualquier 
industria, por su gran capacidad. Infor-
man en Muralla, 81, Ceferino. 
16617 19 Jl 
SE A L Q U I L A N P A R T E D E LOS jos.de Cuba, número BA-104, y dos de-
partamentos altos, que sirven para ofi-
cinas o matrimonios sin niños. Sumamen-
te barato todo. 
16648 19 Jl 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios 88, almacén. 
16526 20 j l 
LAGUNAS, 63. SE A L Q U I L A N LOS E s -pléndidos altos de esta moderna ca-
sa. Las llaves en el número 64 de la 
misma calle. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. Piso 
16401 17 j l 
C<E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
O José, 112,' propios para almacén de ta-
i baco u otra cualquier Industria; también 
se alquilan departamentos y habitaciones 
altas y bajas. Informan en la misma 
16417 17 3i 
Q E A L Q U I L A UN A L T O , PAULA, 18, 
KJ entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de al lado. Razón: Regla, Martí, 116. 
Teléfono I-S, número 5208. González. 
17175 21 Jl 
flnc^ a"expw?r ^ E ^ R A DURA. SE 
1 CK6?. Guann," Por u" real metro. L a 
SE ALQUILA, SAN R A F A E L , 68, E N -tre Campanario y Lealtad, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos bajos, 3 cuar-
tos altos, servicio sanitario en ambos ex-
tremos, luz eléctrica; precio $70. Infor-
man en la misma de 1 a 4. 
17170 21 j l 
y patio con entrada independiente para 
autos, coches, etc., $20; otra con portal, 
Kala, tres habitaciones, cocina, servicios 
sanitarios, patio y traspatio, $17. In-
formes: E . Sagastizábal. Real, 15. L a L i -
sa, Marianao. Teléfono 722.6. 
16672 21 j l 
V A R I O S 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l ler ías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i lómetro 
de l a E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
d r í g u e z de Armas . Empedrado, 18 : de 
12 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 3 2años. Comidas sin "horas fijaa 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono" 
Casa recomendada por varios Consulados' 
17151 25 j l 
SAN M I G U E L , 75, S E A L Q U I L A UN-V habitación, a señora sola o matrimo-
> _ 27 j l 17205 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION gran-de, a personas de moralidad. Gerva-
sio, número 129, antiguo. 
••• 3d-18 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
sin niños; de $10 a $26. Luz eléctrica 
en todos los cuartos y baños de ducha 
Se ipden y dan referencias 
2i j i . 
T > A R B E R O S : A L Q U I L O UN L O C A L , 
X J propio para un salón de barbería' 
en la calle 17, número 293. Vedado. Véa-
lo, se impone. Trato directo: Vendo un 
solar que mide 30X22.66, entre las líneas 
de tranvías, de 17 y 23. a una cuadra de 
la calle Paseo, verdadera oportunidad. 
Faustino G. González. 17, número 293* 
Vedado. 16382 17 j l ' 
O E A L Q U I L A N . E N L A AZOTEA D E V I -
O llegas. 87, esquina a Amargura, dos 
habitaciones con local cubierto para co-
cina, servicio y entrada independiente 
21 Jl. 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN, D E -posrtí», riidustria o comercio se al-
quila en Monte, 2-A, esquina a Zulueta • 
en la misma se alquila un zaguán; en 
los altos informan. 
10 Jl 
' v l T A D O 
A TENCION A E S T E ANUNCIO: SE A L -
qnlla v,na accesoria con los armatos-
tes para frutería o cualquier otro nego-
cio, en Sol, 24, entre Cuba y San Ig-
nacio. 
17324 21 JU 
17220 
S E A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
16290 31 Jl 
EN GALIANO, 80, E N T R E SAN J O S E y San Rafael, de la acera de la som-
bra, se alquilan habitaciones ('.e distintos 
tamaños y precios a personas de morali-
dad. 
16467 24 j l . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precloa de 
verano. Teléfono A-4550. 
16284 31 Jl 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
16293 31 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE no sea muy joven, para criada de ma-
no de un matrimonio extranjero. Ha de 
ser limpia y trabajadora. Si no sabe su 
obligación que no se presente. Prado, 20 
Informan. 
17028 20 j l 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. para corta familia, que sea limpia 
y esté acostumbrada a servir. Sueldo 16 
pesos y ropa limpia. Escobar, 38 bajos 
17035 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, D E 18 A 20 anos, que no tenga pretensiones v 
sea fina y que lleve tiempo en el país 
Para limpieza de dos habitaciones y cui-
dar dos niñas grandecitas. Sueldo 17 pesos 
y ropa limpia. Calzada Víbora 747. 
17065 20 Jl 
I P E E S O M A S D E 
í I G N O R A D O P A R A D E R O 
EDUARDO DOMECHE VIAPLANA, na-tural del Grao. Valencia, 31 años de 
edad, que llegó a esta República en Ene-
ro o Febrero de 1914, y que se cree ha 
tenido una tintorería en la calle de San i 
Francisco. Al que Informe de su parade 
ro se le gratificará. Muralla, 75-77. 
C 5269 8d.18 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M \ -
O no; sueldo $15 y ropa limpia. Reina, 83. antiguo, altos. 
170504 20 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
para coser y demás quehaceres de la 
Ca-,SaAc-1Sai1 M1euel. 200, antiguo, bajos. 
_1'0fal 20 j l 
T^N L A C A L L E 2. E N T R E L I N E A Y 11' 
- L / se solicita una criada para comedor 
y una muchachita, de 14 años, para ava-
dar a la limpieza; tienen que traer reco-
mendaciones de donde havan servido L a 
tercera casa, en los altos. 
17082 . 20 j l 
NUMERO 277, E N T R E D Y E 
Vedado, se solicita una criada de ma-
no, peninsular, que sepa su obligación-
sueldo quince pesos y ropa limpia- es 
para un matrimonio y un niño 
. 17101 ' 20 Jl 
/ ^ R I A D A D E MANO. PARA DOS PEíT-
y sonas. se necesita una. que sepa su 
obligación, en. el Vedado, calle F , número 
20. bajos, casi esquina a 13 ""mero 
•17105 20 il 
1FNXZAN-JA 128-C, ALTOS D E L ALM\1 
- L i cén de J . Rodríguez, se solicita una 
criada de mano que sea limpia y forma 
Imnia01 Pe80S en adelante y ropá 
- 171^ 20 j l . 
E ^ v 
i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Isecesito dos muchachas para criadas de 
cuartos; otra para el comedor; una ma! 
nejadora una lavandera y un¿ coclneA 
Sueldo: $20 cada una. Habana, 114 Te' 
léfono A-1792 
17131 20 j l . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPASQ-
p la, de mediana edad, que sea trabaln 
dora para limpiar habitaciones y coser: 
que^tralga^ferenclas. J , número 168, en^e 
20 Jl. 
AMERICANA, SIN ÑlSOS* 
necesita criada. Preferible muchaclm FA C I L I A necesita que haya trabajado en "casa american 
ITOCP' PeS0S' EmPedrado, 10 
10 Jl. 
O E S O L I C I T A N E N O ' R E I L L Y , 103 DOS 
O muchachas, para el campo, si son es ñauólas meior. u es p noi j  
16934 18 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA J O V ^ v para corta familia; sueldo 12 ne . \? ' 
™Pa01limpia- Escobar,' SÍ,6 bajos, P b08 y 
18 j l 
16939 
S O L I C I T A UNA CRIADA PENIN* 
lar r,ara limpiar cuartos 
CU A R T E L E S , 4. GRAN CASA D E HUFS pedes. Se alquil 
habitaciones 
con balcón a 
completos. 
17226 
' V"'1 "ujyi  t  v zurcir 18 n íleBe <1,,e traer muy l>"enoS informes i,! _ i 2 _ j l ! las casas donde ha servido 'i1.101"168 .<'e 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ^R^7Sp-Ué8 de W. Se da buen síeldo11 O Angel l'ena Casanova, español de la 16937 
provincia de Lugo, del Ayuntamiento de 
f1 r^olL Parroquia de Serén; lo solicita su 
18 j l 
T u n harm .̂1111 Sal¡l ?on*~os í 8obrÍn!A Aur*li* f * ™ ^ * 'se T n c Ü ^ t r a E ^ o H X ^ n a ^ ú e n - a ^ r i i u b a ^ S n ^ J * Ji0 i Í „ í e r m o s o «Partnmento en el Central San Antonio, Madruga nro- to8. <l«e tenga referencias ^ ™IiA Cu?,r; la calle, con o sin servicios vinda Habana. ^auruga, Pro-, y llmlni¡1*»u referencias, sueldo $15 
21 j l . 
EN FACTORIA. 14. SE A L Q U I L A UNA habitación, ventilada, a hombres so-
los,i tlene l ú e ser persona de moralidad 
20 j l 
UN DEPARTAMENTO E N O B R A P T T número- 26 altos, se compone de d ^ 
habitaciones, departamento para la cocí 
na, balcón a la calle, con dos 
grandes, muy fresco. Precio $20 





S í l J ^ > & lQforiuaQ «S Í ^ % 7 A ^ A 6 ^ A n ^ ^ ^ Q ú o S S Í 15?-
altos, esquina a Indio. ' 
número 2 
17112 24 JL SO Jl 
D E S E A 
ctual 
Perera 
que residieron nace unos dos años' 
la calle Palo Blanco, número 66, en Gua-
nabacoa Lo solicitan los señores Casta-
liaba IUI11655 Y C0- San í ^ c l o . ¿ 4 
21 j i I una manejadora sin novio y de buen 
S O L I C I T O 
4 a * 10897 
P A G I N A C A T O R C E 
DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
8 5 
Z A P A T E R O S ! 
Se sol ic i tan para ser b ien re t r ibu idos . 
T a m b i é n se desean preparadores y 
cortadores. Escriba a Vicen te Fer ran-
d i z . A p a r t a d o 2 2 3 . M a n z a n i l l o . 
17021 81 31 i 
C E ^ Ó T Í C I T A ' UN"MATRIMONIO, SIN 
niños, u hombre solo, español, de media-
na edad, fuerte y trabajador, que entien-| 
da de Jardinería, cultivos y crias de • 
aves. Ceiba Real, 180; de 2 a 6 p. m. , 
17043 ' 20 Jl 
NECESITO AGENTES 
Ambos sexos, que dispongan de recursos 
D™a el muestrario. Distintos ar t ículos. 
Interior isla, remitnn cinco sellos rojos 
para Informes, muestras, etc. Agust ín 
Zuldlvar. Cárdenas. 72. 
DESKA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para criada de mano, en-tiende algo de cocina, es trabajadora. I n -
forman: Je sús Perecrlno. número 20. 
17056 »et.riu , 2Q „ 
Decano de los de la í á d . Sucursa l : 
M o n t e . 240. T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar tx los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
162SÍ) £ L J i _ 
SV SOLICITA UNA CRIAOA HE MA-no y iVna muchachlta de 1S a W años nara avudar a la limpieza; sueldo 15 y 10 
K s V ropa limpia. Informes: San 
Francisco, 22. Víbora, 3a. cuadra de la 
Calzada. i a 
16931 , 18 •" 
UNA MANEJADORA 
En Estrada Palma, 41, Jesús del 
Monte, se necesita una, aseada, de 
buena conducta, cariñosa con los 
niños y peninsular. 
18 Jl_ 
O E SOLICITA UNA JOVEN, ^ B N I N -
O sular, para criada de mano; sueldo 
$15 y ropa limpia. Informan: Máximo G6-
m ez ̂  n ú m e ' - ° J ^ J ^ ^ 1^, 
CRIADOS DE MANO 
O E SOLICITA UN CRIADO PENINSU-
O lar. Joven, que sepa hacer bien la l i m -
pieza, limpio y trabajador, con referen-
cias. Aguiar. 60. . 
17228 ~1 31- .-
PROFESOR INTERINO, SE NECESITA - buenas referencias, en Amis- I A uno, con 
tad 17016 21 Jl _ \ 
UR G E SOCIO CON $5.000, PARA coin- j prar una colonia de 50 caballerías, 
tiene dos sembradas y dos mfts propara-
das para sembrar. E l Ingenio anticipa 
íondos para el trabajo. Contrato nueve 
unos, prorrognble a otros nueve. Dir ig i r -
se a V. L l . Compostela, 137. Café lo . de 
Belén: do 2 a 4 p. m. 
17063 20 Jl 
SOLICITAMOS UNA J O V E N , QUE t ra i -ga referencias, prefiriéndose bable In-
glés. Para oficina. Anglo American Op-
tical Co. Obispo. 98. 
17079 20 Jl ! 
FR E G A D O R E S V SECADORES, PARA el garaje Eureka, Concordia. 149; si no 
son buenos que no ee presenten. 
17089 20 Jl 
16706 
MINEROSr ESCOWIBREROS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para h ¿ Mm&s de "Mata-
hambre.*' ÍKfigwse a Consulado, 
número 57. 
" ^ M O T T A ' t J N S o c i o , PARA QUE-
JO dar al frente de nna sastrer ía y cami-
sería acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con alRfln capital. Sol, 
número 6, informan; sastrer ía . 
15359 - 28 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de manejadora o criada de 
mano, tiene recomendación, no va para 
el Vedado ni se admiten tarjetas. Anec-
ies, 66. noflg 20 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, una para comedor y otra para 
cuartos; prefieren Juntas. Calle Picota, 
36. 17083 20 Jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de manejadora para un nlfio 
o camarera. Tiene referencias. Informan: 
Compostela, 103 altos 
17086 20 Jl 
C O C I N E R A i 
UNA BA RCELONESA, DESEA COLO-carse do cocinera, entiende a la es-
pAfiola, criolla y francena; lleva 10 años 
en Cuba; tiene buenos informes; no duer-
me en la colocación. Malecón, entre Ion 
números 3 y 4, accesoria. 
17143 21 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J W que es formal y sabe hacer dulce. 
Chacón, 36, entrada por Mouserrate. 
Sueldo $20. 
17155 21 Jl 
SE SOLICITA UN CRIADO CONSERJE. Se pága un sueldo alto, pero es ne-
cesario í raer muv buenas referencias. De 
10 a 12, en O'Reilly, 33. 
19092 21 Jl 
DPEENDIENTE DE VIVERES 
Necesitamos un dependiente para 
provincia de la Habana. Sueldo: 
$25, casa, comida y viaje pago. 
Informes: The Beers Agency. 0* 
Reilly, 9 y medio, altos. Agencia 
sería. 
C-5356 3d. 17 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
•—••iMMiinimiiiiiiiiiiii m tmutmm '\ wrmmunamw 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9Vá, altos; departamento 15. Si 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cil i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 Sld-lo. 
O E SOLICITA UN CRIADO, P E N I N -
O sular que esté acostumbrado a servi-
cio f ino; traer buenas recomendaciones. 
Prado, 4S. on n 
17056 20 Jl 
NECESITO EN SEGUIDA 
dos buenos criados; un cocinero; un va-
quero; dos trabajadores para finca y diez 
peones peninsulares para almacenes de hie-
rro Empresa Americana, inmediato a la 
Habana. Jornal: $1.75. Habana, 114. 
17130 / 20 j l . 
C O C I N E R O S 
Se sol ici ta u n p inche de coc ina , con 
referencias, en e l V e d a d o : calle K , 
esquina a 15. Sue ldo : $18 y d o r m i r 
e n e l acomodo. 
C O C I N E R A S 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sea aseada y que sepa su obligación. 
Informan: Luz, 9b, altos. 
21 Jl 
SAN IGNACIO, 82, SE SOLICITA UNA buena cocinera; se da buen sueldo; 
para el campo, cerca de la Habana; de 
9 a 11 a. m. 
17165 21 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE haga parte de la limpieza y duerma 
en su casa. Sueldo:- $15; no se da plaza. 
Kavo, 39, altos, esquina a Estrella. 
17237 21 Jl. 
CIE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ 2 personas, en Teniente Rey, núme-
ro 93. 17017 20 Jl 
DIBUJANTE 
para trabajos de acero, buena re-
muneración y trabajo permanente 
para persona competente, corres-
ponsal Inglés y Español, para ofi-
cina americana, $100 al mes; 
buen ganadero para un ingenio 
americano, que hable inglés, y 
que sea casado, $75 y buena casa 
libre. The Beers Agency. O'Reilly, 
9 y medio. Habana. 
C-3257 3d. 17 
SOLICITO PERSONA CON 400 PESOS, para un negocio que deja seis pesos 
diarios; tiene una venta de 25 pesos dia-
rios ; si no sabe, se enseña. Informes: José 
María, Reina y Amistad, café Orión, v i -
driera. 17004 10 Jl. 
SE SOLICITA UN JOVEN, CON ALGU-na experiencia de vendedor para aten-
der una vidriera de quincalla; tiene que 
tener buenas referencias y quien lo ga-
rantice. Dirigirse solamente por escrito 
indicando edad y otros particulares, a C. 
I . , Compostela 107. 
16995 19 Jl. 
PARA OFICINA SE NECESITA EM-pleado de 25 a 30 años, que sepa in-
glés. Esc r íbase : Apartado 2157. 
16953 18 Jl 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, SE-rio, para ponerlos al cuidado de una 
pequeña casa de huéspedes, como encar-
gados, a cambio de habi tac ión; se pre-
fiere "que hable inglés ; también se vende. 
Prado, 31. Señor Rodríguez. 
16969 24 Jl 
"VfECESITO UN BUEN OPERARIO ES-
i ^ l tuchista. Lamparilla 49, bajos. 
16973 18J1. 
CJE SOLICITA COCINERA, JOVEN, PE-
KJ uinsular, para corta familia, que duer-
ma en el acomodo y ayude un poco a los 
quehaceres de la casa. Sueldo convencio-
nal. Puede venir de 12 a 3 y media a 
Obrapla, 51, segundo piso, derecha. 
17118 20 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude los quehaceres de la casa de 
corta familia. Sueldo: 20 pesos. Lealtad, 
140. primer piso, entre Estrella y Reina. 
16989 19 Jl. 
SE SOLICTA UNA BUENA COCINERA, que entienda de repostería y que tenga 
buenas referencias. Baños y 5a., Vedado. 
16941 18 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, en Industria, 121. bajos. Tiene 
que lavar la ropa de un niño recién na-
cido. Sueldo 20 pesos. 
16911 18 Jl 
E SOLICITA UNA COCINERA. EN 
Villegas, número 61, altos. 
16959 . 18 Jl 
s 
SE NECESITA PARA E L CAMPO UNA mujer que sepa cocinar y ayudar a los 
demás quehaceres, en casa de corta fami-
lia. Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Hotel Louvre. Consulado, 146. 
16799 20 Jl. 
SE NECESITA UNA COCINEBA-REPOS-tera, para ir al campo, cerca de la Ha-
bana ; que traiga referencias. San Joa-
quín 20. Fundición de Velo. A-4103. 
C 5162 8d-13 
SE SOLICITA UNA COCINERAE QUE sepa su obligación y vaya a la plaza. 
Santa Emilia 16. frente al parque Santos 
Suárez. 
P-53 18 Jl. 
HUI 
VARIOS 
SE SOLICITA JOVEN. PENINSULAR, para hacer la limpieza y atender la 
mesa; si no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. Calle H , nú-
mero 134, Vedado. 
17162 21 Jl 
CJOCIO, NECESITO PARA UN NEGOCIO 
13 positivo, que deja $190 a $280 libres 
mensuales, y será mayor su producción. 
Se demuestra. Avíseme al teléfono A-6368. 
17176 21 Jl 
SE NECESITA UN MECANOGRAFO O mecanógrafa, Joven, que escriba en In-
glés y español, con rapidez y corrección. 
Dirí janse a: Banco. Apartado 529, Haba-
na. C 5272 3d-18 
P E SOLICITA UN DEPENDIENTE, 
O una costurera y un piuchacho, en Be-
lascoaín, 22, gran Bazar Americano. 
17198 21 Jl 
SE SOLICITA UN EMPLEADO QUE SE-pa tocar bien el piano para probar és-
tos en un almacén de pianos,- se prefiere 
una persona de mediana edad y que ten-
ga práctica en las ventas de los misinos. 
Obispo, 78. • 
17214 21 Jl. 
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra chapear con machete curvo, terre-
nos sembrados de caña ; se paga $1 por 
cordel. Dirigirse a la finca Armenteros, 
San José de las Lajas, bodega Moralitos, 
o al señor Francisco Arango. Aguiar, 75. 
16852 21 Jl 
VENDEDOR, SE SOLICITA UNO, E x -perto en el giro de tejidos, para en-
cargarse de la venta de tres importantes 
fabricantes españoles. Inút i l pretender la 
colocación si no puede dar referencias 
de muestrarios de importación que haya 
trabajado en este país . Dirigirse a "Te-
jidos." Apartado postal, 163, Ciudad. 
16861 21 Jl 
VENDEDOR DE MAQUINARIA. SE So-licita un experto en el ramo de ma-
quinaria, para encargarse de la venta de 
"Motores de Petróleo^' y "Bombas de Va-
por." Es indispensable conocer el ramo. 
Dirigirse a "Maquinaria." Apartado 163. 
Ciudad. 
16775 20 Jl 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD " L A UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al señor Joaqu ín Pi-
na en la administración del D I A R I O Díi) 
L A M A R I N A ; y en la Isabela el señor 
José Cabo, Secretario cte la misma. 
C 3137 in 12 Jl 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación que no se presente. R. 
García y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16624 10 ag 
MECANICOS Y EMPLEADOS 
^ C E D R I N O 
EBANISTAS 
Se solicitan para construir muebles finos. 
Calle 17, entre Baños y F. Fábr ica de mue-
bles. Teléfono F-1048. Vedado. 
^ 17135 24 Jl. 
SE SOLICITA UTí" M U C H A C H O . P E -ninsular, para l impiar cubiertos y ayu-
dar a servir mesa; se paga buen sueído. 
M<;í££<lert,a y Amargura, Restaurant. 
17055 21 Jl 
O E NECESITA" J ^ V ^ ~ Í ^ B J t ^ / " D Í 
VQ 24 a 30 años, que sea activo y tenga 
conocimientos comerciales e industriales 
en la Capital, para un asunto que le de-
ja tres o cuatro pesos diarios. SI os del 
17031 20 
En nuestra Escuela de Automóviles, la 
que tiene más fama en Cuba, para la en-
señañnza de manejo y especialmente para 
la cuestión del mecanismo, nos piden, dia-
damente, dependientes que sepan cuidar 
y manejar automóviles, ofreciendo doble 
sueldo para los que saben además ha-
cer sus arreglos en cualquier caso que 
la máquina se "encangreja" en la calle. 
La única afamada Escuela para aprender 
bien ei mecánico-chauffeur, es la ESCUE-
L A CEDRINO, sita en INFANTA, 102, 
antiguo cerca San Rafael. No pierdaii 
tiempo ' y dinero dejándose embaucar por 
especuladores de t í tulos o por escuelas 
dirigidas por habladores. El tener el t í-
tulo no vale para conseguir un buen 
empleo. Para conseguir un buen empleo 
es necesario presentar un certificado do 
haber estudiado en una escuela de fama, 
como la de Cedrino, que conoce la me-
cánica. Curso grande: $60. Curso medio: 
$30. Para las personas empleadas do día 
se dan cursos especiales de noche y Do-
mingos. 
SJETOOO. NEGOCIO, S E N E C E S I T A UN SÓ-
<1P cío que tenga cinco mi l pesos para 
ampliar una industria en marcha y de 
mucha util idad, sin exposición. Infor-
; man: Mouserrate, 109. 
¡ 16722 19 Jl. 
COSTURERAS DE CREPE, SE SOLI-citnn aprendizas y costureras, para ha-
i cer camieetaa. en taller, a fuerza motriz; 
¡ también se dan a domicilio, con reco-
t mendaclón, las desconocidas. J. Vidal 
Mercaderes, número 41, altos. 
¡ _16423 19 Jl 
PRACTICOS FARMACIA, BUENA oca-sión par^ jóvenes con 3 ó 4 años prác-
t tica farmacia y buena letra para oficina 
i de Droguería Sarrá. No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
I 16078 4 a 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de SrabaJ'ado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarerets, cocine-
ros, porteros, chatuntours, ayudantes ' y to-
la clase (íw ^«pendientes. También con 
sertlficti^xra, «nanderas , criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, cofltureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 01. Teléfono A-2tO*. Roque 
Gallego. 
16936 31 Jl 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS. Su-cursal R. Gómez de Garay. Compos-
tela, número 102, esquina Sol. En esta su-
cursal abierta hoy para el público pro-
porciona toda clase de personal, de am-
bos sexos, tanto para campo, como pa-
ra la ciudad. 
16956 18 Jl 
" L A AMISTAD^ 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de 1?. I s la ; y también trabajadores para 
el campo e ic-enios. 
15621 30J1. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 30 Jl 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular; no puede dormir en la 
casa. Informaciones: Obrapla, número 
67, bajos. , 
17142 21 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, recién llegada, ya sabe trabajar 
algo y es de confianza y trabajadora; tie-
ne quien la garantice. San Lázaro, nú-
mero 295; habitación, número 8. 
17158 21 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o para 
el comedor; sabe su obligación y es for-
mal, desea una casa seria; se prefiere en 
la ciudad. Informes: Estrella 113. 
17003 20 Jl 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE cocinera o acompañar a una señora ; 
tiene buenas referencias. Informan: San 
Ignacio, número 73. 
17189 21 Jl 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPASOLA, para criada de mano o comedor; no 
tiene inconveniente Ir fuera de la capital. 
I n f o r m a r á n : Casa Mendy. Teléfono A.8462. 
_ 17097 20 Jl ! 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, EíT-pafiola. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha estado. Informan: Je-
sús Peregrino, número 60 altos. 
17102 • 20 Jl 
(BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Salud, 
6, bodega. 
17201 21 Jl 
(BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Obrapla, 73, bajos. 
17191 21 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA l 'ENINSU-lar, de mediana edad, aclimatada al país, 
para cuidar enfermos de noche y tiene 
quien responda por ella; no tiene incon-
veniente de I r a fuera. Calle 16, númei» 
12. Vedado. 
17166 21 Jl 
AYUDA CAMARA, ESPAÍfOL, SOLICI-ta caballero solo o casa seria, como 
mayordomo o conserje. Informan : Calle E, 
número 37, entre 17 y 19. Vedado. 
17210 21 Jl. 
AL COMERCIO SE OFRECE UN JO-ven. práctico en contabilidad, para 
ayudante de carpeta o cobrador. Informes 
en Neptuno y Aramburu. Antonio Gonzá-
lez, vidriera de tabacos. 
17013 oo j ! 
AGRIMENSOR: CON SUFICIENTE prác -tica, desea colocación o trabajo a par-
t i r utilidades. Buenas referencias. D i r i -
girse a Mcx. Cárdenas. Apartado 65. 
17020 04 j ! 
MUCHACHA, PENINSULAR. DESEA colocarse, con familia que vaya a los 
Estados Unidos y otra para habitaciones; 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
O'Reilly. 77. 
17100 20 Jl 
DOS .(OVKNKS. PENINSULARES. I)E-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de wcineras, prefiriendo el Vedado. No 
admiten tarjetas. Informan: I , número 
6, Vedado. 
n i 8 7 21 j i 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de cuartos una peninsular; sabe coser 
a mano y máquina ; da todas las garan-
tías que sean necesarias. Cerrada de Ata-
res, número C. 
17109 00 j | 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora' 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en San Miguel, 177. 
17121 20 Jl. 
O E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S • 
kZJ desean colocarse en la misma casa-
una para criada de mano v otra para 
manejadora. Informn en la calle Amistad, 
136 habitación 22 
17124 ' 2o Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para un matrimonio. Nep-
tuno. 340, entre Basarrate y Mazón. 
17113 20 Jl. 
DOS PENINSULARES 
Desean colocarse de criadas de mano dos 
Jóvenes peninsulares, en casas de mora-
lidad. Tienen buenas* referencias y no ga-
nan menos de veinte pesos de sueldo. I n -
forman en San José, 48. 20 JL 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criada de mano y otra de cocinera. 
Llevan tiempo en el país los dos. Informan 
en la calle Amistad 136, cuarto número 
cuarenta y seis. 
16993 19 Jl. 
SEífORA. JOVEN, ESPASOLA, DESEA colocarse en casa de moralidad, de ma-
nejadora ; prefiere dormir fuera y que sea 
en la Habana. Dan razón: Lamparilla, 80. 
17000 10 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Pre-
fiere la Habana. Informan: calle F, núme-
ro cinco. 
16997 19 Jl. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano y entiende de cocina. Jesús del 
Monte, 161. 
16933 18 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEífORA. 'de mediana edad, para criada de mano; 
sabe desempeñar su obligación; tiene re-
comendación. Lamparilla, número 63, 
altos. 16943 18 Jl 
DESEA COLOCARSE, PARA CRIADA de mano, una Joven, asturiana; tiene 
los mejores informes. Carlos I I I , café de 
La Campa; dan razón a todas horas. 
17167 21 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, con informes de la casa don-
de ha trabajado. Calle 20, entre 17 y 19; 
habitación, número 15. 
17188 21 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informa: Cárdenas, nú-
mero 46, bodega. 
17196 21 Jl 
CR I A D A F I N A , PARA SEífORA D i s -tinguida, se ofrece; sabe 'coser y tie-
ne recomendaciones: prefiero en el Ve-
dado. Calzada del Vedado, 133, frente al 
Tennis; no atiendo por carta. 
17213 21 Jl. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares de criadas de mano, en casa de 
moralidad ; tienen referencias; no admiten 
tarjetas. Calle Diaria número 38. 
17223 21 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, UE-ninsular. para criada de mano y no tie-
ne inconveniente en ayudar a la cocina; 
menos de S20 no se coloca. Informarán en 
Animas 58. 
17227 21 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, para criadas de mano o 
manejar un n iño ; una entiende algo de 
cocina, están acostumbradas en el país . 
I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. No admiten 
tarjetas. 
17230 21 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS: una de mano y otra para hacer su 
trabajo y dormir en su casa; no salen 
fuera de la ciudad; tienen buenos Infor-
mes. Acosta, 15, sastrer ía . 
17229 29 JL 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, para criada de mano 
y ayudar a la cocina para un matrimo-
nio solo. Informan: Aguila, 114; habita-
ción, número 48. 
17033 • 20 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, de 16 años, peninsular, para manejadora 
o criada de mano; lleva tiempo en el país. 
Informan en Monte, 119. Librer ía . 
17042 21 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, honrada 
y trabajadora. Informan: Monserrate, 141. 
16965 • 18 j l 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse en casa de corta fami-
l i a ; tienen referencias de las casas don-
de han servido. Neptuno. entre Soledad y 
Aramburu, una casa que están fabrican-
do. 16952 18 Jl 
DOS PENINSULARES. UNA JOVEN, desean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. Informan: Amistad, 
136. 16945 18 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As -turiana, de criada de mano o para 
manejar un niño de meses; responde por 
ella su padre. Santa Clara, 10. 
16968 2'> j l 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano en casa de pi-
so bajo. Tiene referencias. Informan: 
Jesús María 49. 
irc>75 i8Ji. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano casa de 
corta famil ia ; sabe su obligación y tiene 
recomendaciones. Morro, 5. 
16946 18 j l 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
de las casas donde s i rvió; no admite tar-
jetas; no duerme en la colocación. I n -
forman: Lamparilla, 49. 
17147 21 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-na, para limpiar habitaciones y zurcir; 
no le importa para el comedor siendo 
casa de corta famil ia ; tiene buenas re-
comendaciones y sabe su obligación. Ve-
dado. Calle I . entre 9 y 11, número 6. 
17197 • 21 Jl 
DESEAN COLOCARSE 2 PENINSULA-res. en casas de confianza, una mu-
chacha, joven, para limpieza o manejar 
una criatura sola y un muchacho de 14 
años. Informan: Sitios, 181, altos 12. 
17085 "OQ j l 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera y tiene 
referencias. Dirigirse calle I , esquina Cal-
zada, número 9, a] lado de la fonda. Ve-
dado^ 17047 20 Jl 
EN AGUILA, 87, BODEGA, SE ofrece para cocinera, o coser y l impiar cuar-
tos, una Joven. No duerme en la casa. 
17057 ^ 20 Jl 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, sabe bien su obligación, sabe cocinar, 
española, francesa y criol la; no duerme 
en el acomodo; hay que abonar los carri-
tos. Dirección: Campanario, 147, altos de 
la casa de empeños. 
17094 20 j l 
SEífORA. BLANCA, DESEA COLOCAR-se de cocinera. Tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Para In-
formes : calle 23, entre F y Baños. Te-
léfono F-1804. 
19001 20 j l 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera; sabe cumplir con su 
obligación; de poca familia; tiene refe-
rencias. Revlllaglgedo, número 20, la en-
cargada. 
17108 20 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares; una de cocinera y otra de cria-
da de mano; prefieren que sea para la 
misma casa. Calle G, entre 19 y 21. 
_ 17110 20 j l . 
MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, sin hijos, españoles, se colocan fuera 
de la capital; ella buena cocinera; él 
hortelano; entiende de ja rd ín o para otras 
cosas aná logas ; tienen referencias. Infor-
man : Corrales, 18. 
17119 20 Jl. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano y prefiere co-
cinar también siendo corta familia. Suel-
do : 20 pesos. Informarán : Corrales, 8 mo-
derno, primer piso a la izquierda. Sabe 
coser a la máquina 
17129 20 Jl. 
COCINERA ESPADOLA, DESEA COLO-carse, buenas referencias; sabe cum-
pl i r con su obligación. Ayesterán. 11, te-
nería, accesoria número 16. 
_ 17003 19 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, tiene referencias. I n -
forman en Tenerife 74%, entre Carmen y 
Rastro. 
16999 19 Jl. 
^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL ' peninsular, sabe cocinar a la criolla, 
francesa y española ; tiene referencias y 
no pretensiones. Refugio 2-B., informa-
r á n : no se admiten tarjetas. 
16957 18 Jl 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAB UN COCINERO, camagüeyano, entiende de repos ter ía ; 
sabe a la española, criolla, no le importa 
salir al extranjero. Informes al Teléfo-
no A-8487. Amistad, 154, altos. 
17177 21 Jl 
UN COCINERO. JOVEN, ASIATICO, que cocina a la criolla y española, se co-
loca para establecimiento o casa particu-
lar. Informan: Zanja, 5. Teléfono A-3138. 
17104 20 Jl 
UNA BUENA LAVANDERA, DE COLOR que entiende de toda ropa fina, de-
sea colocarse, es cumplidora y tiene re-
ferencias. Informan: Calzada de Jesús 
del Monte, número 294. 
17032 20 Jl 
HOMBRE JOVEN, DE 31 AÍÍOS, SABE Inglés, desea colocarse con corredor 
de bolsa acreditado en esta plaza, para 
practicar, aunque no gane sueldo en un 
principio; tiene muy buenas referencias: 
tiene mucha práctica en la contabilidad 
en general, principalmente en oficina de 
Empresas azucareras. Dirección: Teléfono 
1-1598. Cárdenas. 
16942 22 Jl 
Compro ca sa» que -
Y den buena r e n t a d S s i ? 
ncro en hipoteca í, ^ ^ 
100 del v a l P o r ; ? n ^ e l ^ 
do i n t e r v e n c i ó n d i r e c J ^ üh} 
v a d a ; de 10 a 1 2 ^ 
^ ^ ^ ^ 
UN JOVEN, CON MUY BUENA L E T R A y bastante ortografía, solicita coloca-
ción como ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Es activo y el mó-
vi l que persigue es trabajar. Dirigirse 
a J. Alvarez. Apartado número 862. Ha-
bana. 1702 22 j l 
UN SEífOR, FORMAL Y CURIOSO, LO mismo para arboleda, como para jar-
dín o sereno, portero, desea estar al lado 
de una buena famil ia ; tiene quien lo ga-
rantice; para menos molestia, llame por 
escrito, Concha y Vlllanueva café. J. R. 
Jesús del Monte. 
19932 29 Jl 
SE OFRECE UN HOMBRE FORMAL Y joven, para todo trabajo, dentro de la 
Capital. Sol, número 13. 
16949 18 j l 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN niños. Joven, muy honrados y de bue-
na presencia. Ella es buena manejadora, 
sabe coser bien y es cariñosa con los chi-
cos. El es buen portero o sereno o cosa 
análoga. Saben de camareros. Calle L u -
cena número 19. Juntos o separados. Ma-
nuel Losada, a todas horas. 
16Q77 18jl. 
UN MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-se para un hotel o casa de huéspe-
des. El para la carpeta y ella para ama 
de llave, o zurcir ropa. Zulueta, 3, i n -
forman. 16692 19 Jl 
EXPERTO EN CALCULOS 
se ofrece pa ra t r aba j a r p o r horas. T a m -
b i é n acepto t raba jos de con tab i l idad 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : Aguaca-
te, 124 , piso p r i m e r o . 
LAVANDERA PARTICULAR, SE HACE cargo de toda clase de ropa de fa-
milias, por finas que sean. Especialidad 
en driles blancos. Informes: H , número 
46, bajos. Vedado; preguntar por Ma-
ría. 16530 18 j l 
M I N A D T A S F A V ^ 
Se desea comprar 0 , fALTO mlont^ un vn^. ' o tomar 
ne nesea comprar n . U 
ie to  yacimiento r en 
solamente por carta ^ A « ^ d e 1 1 ^ f rt - gr^<ie. 
Habana A- Bla^hD'tK 
QS 
59, cuarto 5 
16801-02 
A T E N C I O N ^ I S T T ^ H U . 
Jompro dentaduras v£ i N̂UNfln 
ñas de todas claseJ eJa1s- ^ Pa, ^ 
guna y no puede f^VJ1 
t nas CISRAC- . • ue Da«t v 
guna y n0 puede fra ^ «ene 'ta í y 
16818 
SE COMPRA 
U n a casa de doce a catorce 
comprendida en el radio A 
dad . T a m b i é n d a r í a ^ 
poteca sobre f inca u r b a J ? e n 
ce a diez y ocho m i l peso' T ^ 
recto. In fo rmes : Cuba 7? Í a l H 
A . 2 7 0 6 . Manue l R o t ^ ^ 
U R B A N A S 
to céntrico. Keuta ^ i n 8ltua(la en ^ 
facilidades en^la compra «r5 
con^su dueño. B. V é r e T l Z n l l ^ 
PROXIMO A L A CAT^i^V-del Monte, se v e n d e ^ V 1 5 " i 
muy bonitas, bien fabricadas eí 
Rentan ,$75. Informan en el ''.|n 
g l é s . ^ Peletería. San R I U ' e ^ ' 
«tu 
^ f t i BARATA, VENDO C A V " ^ 
1TX lada, por baber emprendido 
gocio. la casa Misión 71 comn,?» ,0^ 
pleto. No admito corredores nt 
ñas que no entiendan. In fomaí s 
horas. Aguila, esquina a EsZn, 
^deTT,rHPaS- Sefior A l v a 4 . S a T $4o. Ultimo precio: S4.600 17148 -^.wu. 
Ti-
^ H I P O T E C A R ) | 
DESDE E L 6 POR 100 DOY CON BUE-na garan t ía en todas partes de la 
ciudad, desde 5 a 30 m i l pesos. Manrique, 
número 78. 
16988 20 JL 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -«laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, peninsular, primeriza. con 
buena y abundante leche, con referencias 
y certificado de Sanidad. Maloja 27, 1er. 
piso. 17169 ' 25 j l 
RIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. No tiene incon-
veniente en i r al campo. Informan: Sol, 
112: habitación, número 37. 
17174 21 j l 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
media leche. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Escobar 114. 
17095-96 • 21 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra en casa de moralidad; vive en la 
Calzada de Vives, número 155, bajos, 37. 
17007 19 j i . 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL. CON buenas referencias, ofrece sus servicios para 
casa de comercio o particular. Informan 
en Sitios, número 67. Teléfono A-8143 
17045 20 ' j l 
UNA ESPASOLA DESEA COLOCARSE para coser y limpiar dos otres ha-
bitaciones. Cose con perfección; tiene bue-
nas referencias. Villegas, número 11, Infor-
man. 
17123 20 j l . 
UN CHAUFFEUR, CON 6 ASOS DE práctica, solicita buena casa particu-
lar o casa de comercio; tiene referen-
cias. Teléfono 1-2751. 
17014 20 Jl 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse para repasar y limpie-
za de cuartos; aceptan el salir al extran-
jero, siendo que vayan las dos. Para in-
formes: llame al teléfono P-1713; tienen 
quien las garantice. 
17125 20 Jl. 
PRADO, NUMERO 85. A-4517. SE DE-sea colocar una peninsular, de corta 
edad, como criada de mano. Sueldo de 
$17 a $18. • 
17010 20 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de criada de mano; es hon-
rada y trabajadora. Informan en San 
Miguel, 120. 
17027 20 Jl 
SE COLOCA UN MATRIMONIO, B E -clén llegado de España, ella para crla-
1 da de mano y él para cualquier otro tra-
i b a j o ; no tienen hijos. In formarán en el 
' Hotel Gran Continental. Oficios, 54. 
17008 22.-Jl 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
j criada de mano. Tiene referencias. In -
forman : Calzada del Cerro, calle Peñón, 
8, por Monasterio, letra B. 
I 17025_ 20_Jl 
D" OS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, una es recién llega-
i da y la otra lleva tiempo en el país y 
! sabe cumplir con su obligación. Entiende 
¡ algo de cocina. No admiten tarjetas. I n -
1 forman : Vives, 150. 
' 17073 20 Jl 
COSTURERA DE ROPA BLANCA, DE señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina . Inquisidor, 35-A. altos 
Teléfono A-8938. 
1539 18 j j 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MA-no con muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha salido. Informan • 
Teléfono F-3516. 
17128 26 Jl. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-locarse de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o comercio. Tiene buenas 
referencias. Informan: San Rafael, 76 
170 i l 20 Jl 
SE OFREFE UN CHAUFFEUR ESPA-fiol para casa particular o del comer-
cio sin pre tenslone» ' llene referencia. I n -
forma. Refugio y Morro, bodega. Telé-
fono A-9872. 
16979 18J1. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-ponsal de inglés, francés y español. 
Competente y con referencias, solicita ocu-
pación durante varias horas que tiene 
Ubres, de día o por la noche. Dir ig i rse : 
M. R. Apartado número 635. 
17037 20 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR para un caballero o para portero o pa-
ra criado; es competente para una de las 
tres cosas; honrado y de mediana edad 
Sol, 8. Teléfono A-8082. 
17001 19 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS: uno para el comedor y otro para ayu-
da de c á m a r a ; tienen buenas referencias 
y van al campo. Informarán a todas ho-
ras en casa Mendy. Teléfono A-2834. 
16978 18J1. 
JOVEN ESPASOL CON TIEMPO E N el país solicita colocación paro cria-
do de mano en casa respetable de comer-
cio o casa de huéspedes; entiende de ser-
vicio de mesa a la rusa y española y 
tleaie Inmejorables Informes de las casas 
donde ha trabajado. Dirigirse a Acosta y 
Egido. posada "El Esmero." 
16980 18J1. 
AL COMERCIO: TENEDOR DE LIBROS, . con t í tu lo académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas, 
días. etc. Para colocación fi ja sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Ro-
may, 44, a todas horas. 
16432 25 Jl 
V A R I O S 
UNA JOVEN, DECENTE, SOLICITA colocación con familia respetable, pa-
ra ir al extranjero; no tiene Inconve-
niente en atender a un n iño ; sabe coser. 
Dirigirse a San Miguel, número 3, altos; 
habitación, ' 15. 
17139 21 j l 
DEPENDIENTE PRINCIPIANTE, SE solicita colocación en casa de comer-
cio de la Habana o del Interior, para 
un Jovencito hijo del país, que acaba 
de terminar sus estudios mercantiles, con 
notas muy favorables. Sabe teneduría de 
libros, bastante Inglés y mecanografía. 
Dirigirse a E. H . Apartado 729. San I g -
nacio número 54. 
16747-17163 . 25 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
jo de plaza, c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba , 3 2 ; de 3 a 3 . 
16458 31 j l 
Q I N C O R R E T A J E Y A MODICO I N T E -
O rés tengo $2.500 para colocar en l a . 
hipoteca. Luz, 33, a todas horas. 
20 Jl 
A L 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dlvlden-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependiente». 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a, m. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DINERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL. De $100 hasta $500.000. Pagarés , al-quileres. Invertiremos $40(^000 en fincas, 
casas, solares Reserva. Prontitud. Pasa-
mos domicilio. Havana Business. Prado y 
Dragones. A-9115. 
16764 . 23 31 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
v 8. de Bustamante. Oficina: Sol, 70; de 
2 a 6. Teléfono A-4970. 
16534 9 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 h^ista $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés, alquileres de casas y prendas de 
valor. Prontitud y reserva en las opera-
clones. Dirigirse con t í t u los : Oficina A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
16609 30 j l . 
A ROTA. DOY DINERO EN PAGA-• rés en cualquier cantidad desde el 
\mo por ciento. Empedrado, 22; de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
16807 22 j l . 
TH E CUBAÍÍ AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-res. Compra y venta de casas. Asuntos 
Judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. B. Lazcano. 
15199 26 Jl 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a p. m. 
15612 30 j l , 
© m p i r a s i 
PUESTEROS. COMPRO PUESTO FRU-tas, tenga local matrimonio, buena 
venta, buen punto, dirigirse por escrito: 
M. P. San Nicolás, 277, altos. 
17186 21 j l 
EN E L VEDADO, COMPRO UNA CASA, bien situada y que dé buena renta. 
Calle .T, número 66, esquina a Calzada; 
de 11 a 2. 
17029 21 j l 
P R O X I M A A PRADO Y m ü m ! 
X vendo una casa, moderna, muvT 
lada en $2o.000. Produce ¿1 oCho 
ciento libre Informa: Hernández de 
Manrique, 124. 
17152 
W-U VJKNUE L A HERMOSA CASA 
yanó, 197, compuesta de sala í 
cuatro cuartos, saleta comer cuarto 
dos. patio y traspatio y "una 




EL P I D I O BLANCO, VENDO YAKU! casas. Prado, Industria, Consulaí-
Amistad. Reina, San Miguel. San Láza'r 
Neptuno, Cuba. Bgldo, Gallano, Prfncip 
Alfonso y en varias calles más, desde .53fi' 
hasta S10O.000. Doy dinero en hipoteca v 
bre fincas urbanas al 7 por ciento. O'BB 
Ily, 23, teléfono A-6951 
17164 16, 
O E V E N D E CASA NUEVA, TECHOi 
k7 cemento, sala, saleta, 4 cuartos, co» 
dor al fondo, dos baños, en ?6.500. G; 
vel, número 7, entre Belascoaln y Ncr 
va del Pi lar ; trato directo: 1-2856. 
17192 21 ]! 
CASA NUEVA E N EL VEDADO. VES do en $40.000 una casa moderna, i 
quina de fraile. Tiene un gran jardín j 
está situada en lo más vistoso del Ve-
dado. Informan: San Rafael y M 
Somhrería "La Moda." 
17015 24 
VENDO DOS CASAS. VEDADO, CA1U 11, espléndida esquina, sala, comeda 
jo l , 6 cuartos y más terreno, precio $16* 
Otra con 683 metros, en §10.900, Perala 
Trocadero, 61; de 9 a 3. 
EL MEJOR PUNTO HABANA, VENf magnífica casa, renta 146 pesos m 
suales, con inquilinos de cuatro anos, J 
diendo rentar 175 pesos, precio 
Urge venta. Peralta. Trocadero, BK| 
9 a 3. 17078 
/ ^ A N G A . SE VENDE UNA CASA, 
V T to céntrico, buen interés. También !• 
venden posturas frutales de dos anos e 
vasadas, de aguacate, mangos, g™»1' 
baña, anón, naranjo y jazmín de y 
Ha. Informan: Mundet. Habana, H». • 
12 a 2. Marianao. Rodríguez, Tel. 7/* 
17118 
FINCAS DE RECREO. EN CAI^P. de 1 caballería, 1.114 de l-^5- dy 
de 5 caballerías, de 1.1|2, de 4 cerca de r 
Habana. Cerca de la carretera de * 
de 2.1|2, todas grandes, arboleda y « 
no superior. Terreno para inau^™' 
metros. Calzada, casa en producción ^ 
Otro, línea, 6.500 varas cerca de la ff 
baña. Vendo casa cuadra ^™mfáte: 
ganga, otra buen punto. Trato u . 
Mundet, calle Habana 146 l i ! *drW 
esquina a Muralla. Marianao Boam 
Teléfono 7279. 18]1 
16982 
Y TENGA A VERME, TENG^.,, 
V negocio bueno para us.tf? - .Q Ap* í 
con una casa grande en Arrojo F 
un solar 10 por 50 en el reparto 
cisco; calle M. Pruna. Informan en 
13. Teléfono A-W93. y jl^ 
16994 
SE VENDE ESQUINA ACAB¿ ps3 fabricar, de dos Placas. >íieá, establecimiento. Gana $85 ai i " 
$11.000. Informan: JNÍanmue, ^ 
/-(ERCA DE CAMPANABW ^ ,; 
i j no, casa de dos Pintas, y w 
ipfa v cinco cuartos c8"* A CaD '̂ 
cuarto^ con servicio en a ^ o t e ^ , 
hierro y cemento. p i e c l ^ ¿ r r e d ^ ' ' 
que, 78; de 11 a 2._No ^ 
TTiN LUIS ESTEVEZ, A pj 
J l i de Estrada Palma casa aoJ ¿gP 
tal, sala, saleta, ^ ^ precio;-
servicios, azotea y mosaico 11 a 9 
sin rebaja. Manr ique^ '» - j , y I * 
4 MEDIA CUADRA D f f ^ n t i $ 
A Tenerife, casa ^ " ^ e ^ ^ O ms. 
v dos cuartos altos. ^ 
|86 al mes. P u e ^ i ^ M a n r i a ^ ' '6' 
poteca. Precio: $9.ow-
11 a 2- " rxCtW*^ 
Q A N T A TERESA, ^ " l e l n ^ ^ 
O la Calzada del ^ " ¡ ' d a de ^ # -
gante. Sala, «aleta corrida ser 
Tres cuartos, cocina y n a 2. 
$3.200. Manrique, 7 8 ^ ^ ( J 
IÁ T í V ^ ¿ * ~ J & 
16985 — - — r r T v o . i ' . 
M ^ e - l an ^ 
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LLEVE SU DINERO 
A l a ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d t a e r » 
p o e d t s s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 














p o l o r 
p e 
DKSKA CAMBIAR POR CASA SI -
tuarta en el Vedado. Víbora o LuyanO, 
BlanQuizal, que tenga cuatro dormitorios 
I y demíls comodidades, una casa estilo cha-
! jet, compuesta de sala, comedor, dos cuar-
I toa grandes, baño, etc., etc., cuarto de 
| criado y buena cocina, construida en te-
rreno de 20 metros por 40. La casa es de 
l ladril lo y tiene 0 metros de frente por 
10 de fondo, y está situada en Luya-
n0, Calzada de Guanabacoa. Se da en 
efectivo la diferencia que hubiere entro 
ambas. Dir í janse diciendo calle y núme-
ro por correo al Apartado 1677. 
10763 18 31 











p e s a p a r e -
S E V E N D E 
En lo mejor del Vedado calle Seis, 
entre 19 y 21, acera de la brisa, mo-
derna casa, con buen jardín de fren-
te y espacioso terreno al fondo. So-
lar completo. Trato directo. Informes: 
Cuba, 75. Teléfono A-2706. Manuel 
Rodríguez. 
16244 ' 22 Jl 
SK VENDEN DOS CASAS BARATAS^ Una en Prensa, 23 y otra en Alejan-
. dro Ramírez, 8, barriada del Cerro. I n -
^ forman en Flores y Matadero. 
1 (^2 18 j ! 
IVneo la sa t i s f acc ión de haber c m * 
L rio a que con el uso de mis a fa -
tr jU cristales muchos h a y a n en^on-
®\ remedio eficaz para sus dolores 
trar" 
l 
3r á poder se encargan de 
dos cristales n 
rio remedio eti 
beza y otros males ProcIucldos 
e % falta de lentes. Muchas cartas 
VEDADO. SE VENDE t A CASA CALLE 23, número 182, moderno, entre H e 
I . Informa su dueño en Santa Rosa 7, 
barrio del Pi lar ; no trato con corredores 
16591 18 j i . 
G A N G A 
jus t i f i -
^ . ^ S ^ u l t e d padece de dolores_ de 
C "̂0, : c r r n r n nUft TIO VC b i en . • za es casi seguro que no ve 
, se consulta con uno de 
ópticos y se_ d e s e n g a ñ a ? ^ Reco-
rrer su 
Por qué no ó  
I ópticos y se dése 
r su vista no le cuesta nada . 
B A Y A - O P T I C O 
Saa Rafae l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 
,0nlén vende casas V. . . . . 






PEREZ Anmora ¡roTares 
vende fincas de campo?. PEREZ 
tí wmpra fincas de campo?. PEREZ 
tí da dinero en hipoteca ? 
hipoteca? 
PEREZ 
PEREZ ínilén '• ^ma dinero 
¿o, negocio9 de esta casa son serlo» y 
reservados. 
Kmcedrado, número 47. De 1 a 4. 
TK(H" 
ros. c. ;• 
B.noo. i 
a y m 
DO, My 











mSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
.„£ frente al Parque San Juan de Dios. 
J de 9 » 11 »• m- y de 8 » 5 »• ,,0• TELEFONO A-228». 
nvRCA DE OBISPO. CASA ANTGUA 
í i non 12112 por 23 metros. Otra barrio 
Vnnqprrate 6.112 por 21 metros; otra en 
7 Por'25 metros. Figarola. Em-
pedrado 30, bajos. 
/-(ASAS MODERNAS. CALX.E CARDE-
v;nas de dos plantas, bien fabricada; 
Imnediáta a Galiano y a Neptuno, otra de 
dofPlantas; en Amistad otra de dos 
piñatas, próxima a San Rafael, Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
r N LA VIBORA, REPARTO L A W T O N , 
í j preciosa casa, moderna, muy bien fa-
bricada, con sala, saleta, cinco cuartos se-
guidos, saleta al fondo, cielo raso, pró-
jima a la línea. Otra a tres cuadras de 
la calzada, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspatio, 
cielo raso, uu cuarto criado, acera de 
sombra. $4.800. Siete y medio por trein-
ta metros. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
ftALZADA DE JESUS D E L MONTE, 
\J casa moderna, sombra, portal, sala, sa-
leta cinco cuartos seguidos, saleta al 
fondo, más de 300 metros; otra en la 
calzada tambiér, portal, sala, saleta, tres 
cnartos, patio traspatio, moderna. 11 por 
40, ?5.000. Otra a una cuadra del parque 
Santos Suárez, moderna, con sala, recibi-
dor, tres cuartos, 9 metros de frente, 
' i.2ó0. Figarola. Empedrado, 30. bajos. 
TXMEDIATA a 23, VEDADO, GRAN CA-
i ca en la loma, sombra, jardines, muy 
cómoda, entrada para automóvil , 14 por 
45. Otra Inmediata a 17. «alie de letra, 
16 por SO, entrada para automóvil . Chalet 
de alto y bajo, brisa, próxima a línea, 
calle de letra, entrada para automóvil . 
Renta $108. Figarola, Empedrado, 30, 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
(renta al Parque de San Joan de Dio* 
De 9 a 11 a. m. y d* 2 a 8 p. ra. 
16987 18J1. 
Casa nueva, manipostería, sala, .comedor, 
cuatro cuartos, gran patio. Renta $35. M i -
de 8 por 19.50. $000 contado y reconocer 
$2.200; en lo mejor del reparto Patria, 
Cerro. Trato: A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
16326 17 j i . 
S O L A R E S Y E R M O S 
AVISO: SE VENDEN 1.050 VARAS DE terreno propio para fabricar, dándosa 
casi en la mitad de su valor. Es tá situa-
do en el Reparto Buena Vista, a una 
cuadra de distancia de la línea. Informa-
r á n : Quinta Pasaje, D, Reparto Barlow, 
bodega La Amada. 
16368 25 j l 
SE V E N D E 
El magnífico establecimiento de café t i -
tulado "E l Parque," situado en el cen-
tro del Parque Vidal, de la ciudad de 
Santa Clara. Para más informes: diríjase 
a: A. Caso. Santa Clara. 
C 5245 I5d-17 
NEGOCIO COMO ESTE NO SE E N -cuentra: Se vende una vidriera de 
quincalla en el mejor punto do Prado, 
por la mitad de su precio, porque quiere 
retirarse su duefio; con una venta de 30 
a 35 pesos y para ganar a f in de mes 
cuatrocientos pesos notos. Para más in -
formes: P. de Martí , 113. Joyer ía . 
17111 26 Jl. 





PIANO ALEMAN, GOR8 K A L L M A N N , de tres pedales, está completamente 
nuevo; pues se ha tocado poco. Puede ver-
se en Rayo, 66, altos. 
17088 20 j l 
_ 
San Nicolás, ; estilo Reina Regenta, compuesto do un 
i sofá, seis sillones, seis banquetas, doce 
26 Jl sillas, mesa de centro, consola con es-
pejo, tamaño grande, dos lámparas para 
gas, de tres y dos brazos y un colum-
pio y tatnblt'n dos pajareras con varios 
hftníraros, mariposas, azulejos y canarios. 
DISCOS NUEVOS PONOTIPIA. LOS VI 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende una gran bodega sola en esquina; 
se da barata por no poder estar al frente 
su dueño por ser de otro giro; hace una 
buena venta y no paga alquilar. Informa-
rán : Oficios y Lamparilla, café La Lonja; 
de 8 a 10 y de 2 a 5. Manuel Fernández. 
17120 22 j l . 
SE VENDE UN BUEN rn tí simo 
17131 
COLEGIO, BA-
Informes: San Nicolás. 48. 
20 j l . 
SE TRASPASA UN PUESTO DE FRUTAS en la calle Teniente Rey, entre Bernaza 
y Monserrate. Informan en la misma. 
1C991 19 j l . 
SE VENDE UNA BODEGA, CERCA DE la Habana, en un cruce de Calzadas; 
tiene en donde criar gallinas y cochinos; 
una fábrica de tejidos al lado; por desave-
nencia de socios. Informan: Monserrate, 
111, todas horas el. dueüo. 
18910 18 j l 
•ondemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50 $1.25. 
La América, locería y cristalería', gran 
surtido en lámparas 
América, Galiano, 113. 
14592 
y cubiertos. La 
20 Jl 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la 48. Habana. 
16579 31 j l 
DISCOS NEGROS Y AZULES. DOBLES, de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
f adas, a 60 centavos. Discos OdeÓn, a 0 centavos. "La América," Galiano, 113. 
14594 20 j l 
1Ü940 22 Jl 
VENDO, BARATAS, GALLINAS Y GA-llos, de las razas Orplnton, Bod Islad, 
conchinchinas, Pullman, jabadas. Tu l i -
pán, número 13; de 11 a 1. 
17036 21 Jl 
DISCOS ROJOS VICTOR. REALIZA-mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los da $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. "La América," Ga-
liano, 113, 
14593 • 20 Jl 
B1 UEN NEGOCIO PARA UN P R I N C I -piante, se traspasa una buena vldr.'e-ra de dulces, bien situada. Informan en 
la dulcería del café E l Carmelo, para-
dero del Vedado. 
16930 18 j l 
BODEGAS, SE VENDEN. EN BELAS coaín. $2.300; en Cuba, $2.200; en i ciones-para dichos instrumentos 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Campanario, $2.250; en Zanja, .$2.300; en 
Habana, $2.750; en Rayo, $1.000; en Je-
sús del Monte, pegado al tranvía, $800, 
con $400 al contado; todas solas, en es-
quina ; son bara t í s imas . Vista hace fe. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 2 
y de 6 a 9 de la noche. Llenín. Corre-
dor. 10917 18 j l 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrlp-
Audicio-
SE TRASPASA UN TERRENO. EN bue-nas condiciones, Junto a una estación, 
a tres minutos de la Habana. Informan: 
Agular, 62. 
17012 oo j l 
EN u L A CALZADA DE CONCHA, NU-mero 10, se vende una cuarter ía vie-
ja, con un frente de 27X40 metros, tran-
vías por la puerta y se da barato, por es-
tar enfermo su dueño. Informan: Sole-
dad, 34, moderno, entre San José y Zan-
ja. 10954 22 j l 
VEDADO, CALZADA ENTRE J e I . ace-ra de la brisa, esquina de fraile se 
venden 5 solares, con facilidades para , razón. * 
el pago y frente a los mismos se venden 
2 solares más, de esquina. Informan: H , 
95, entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
a 9. 17019 31 j l 
g E VENDE, POR NO PODERLO ATEN-
der, un acreditado depósito de tabacos 
y cigarros. Muy antiguo y en calle muy 
comercial. Calle Egido, número 15, darán 
16881 29 j l 
SE VENDE UN TERRENO, L I N D A N -do con Chaple. de esquina, mide 849 
varas planas, con 57 varas de frente. I n -
forman: San Lázaro, número 390, altos. 
16910 '20 j l 
REPARTO MENDOZA: E N LO MEJOR de la Víbora. Calle San Mariano par-
te alta y acera de la sombra; se venden 
dos solares. Miden cada uno 15X40. I n -
forma su dueño. Mario A. Dumás. Santa 
Catalina, 2, Víbora, Habana. 
16914 18 j l 
REPARTO ALMENDARES. SE CEDEN los contratos de dos magníficos sola-
res en lo mejor del Reparto Almendares, 
Marianao. Informa: A. Alcozer. Apartado 
757. Habana. 
16913 i s j l 
SE VENDE E N L A W T O N Y SAN F R A N -CISCO esquina a Porvenir una parcela 
de 35 por 50. También puede venderse en 
solares por una u otra calle, lugar alto, 
para el t ranvía. Informan en Cuba 38 de 
9 a 11 y de 2 y media a 4 y media. Te-
léfono M-1010 o 1-7. Marianao; conectar 
con 7032. 
16976 I 8 j l . 
g E LAS 
mejores del barrio de Atarés, buen 
contrato y módico alquiler: se garantiza 
una venta mensual de $1.500 en adelante. 
Para más informes: Monte y Suárez, ca-
fé. De 8 a 11 a. m. Luis Ventós. 
16895 21 j l 
B O D E G U E R O S : 
Negocio: Se vende una bodega sur-
tida, cantinera, no paga alquiler; se 
da casi regalada; tiene excelentes 
condiciones sanitarias; se enajena por 
tener que irse al campo su dueño; 
donde tiene propiedades. Informes en 
Zequeira, número 59, entre Infanta 
y Cruz del Padre. 
16725 18 j l 
C A F E 
VIBORA, REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo ; mide 38 por 46 varas; Inmejora-
ble para un buen chalet. J. Vil la . Zulueta, 
10. Teléfono A-2114. 
16798 27 Jl. 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e d a d o 
PASEO Y 27, ESQUINA DE F R A I L E : 2.500 metros, a $14. 
^ Y 27: 2.500 METROS, $7.60. 
23, ENTRE 6 tros, a $9. Y 8: :>E CENTRO, 683 ME-
/? Y 25: 
O 
1.371 MI.^ROS, A $9. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba 32; 
de 3 a 5. 
23 j l 
A QUINCE M I N U T O S d e l a E s -
tación T e r m i n a l , c o m u n i c a c i ó n p o r 
doble v í a , p a s a j e 5 c e n t a v o s a 3 
cuadras de u n a e s t a c i ó n , p r e c i o -
sa arboleda d e f r u t a l e s , p r o p i e d a d 
^ue comprende m á s d e d o s m i l 
varas c u a d r a d a s , t o d a e l l a b i e n 
cercada, c o n B u n g a l o w d e M a d e -
fa, con seis h a b i t a c i o n e s , c o n a c e -
ra y calle, f o r m a n d o e s q u i n a , p r o -
nta de agua , t e l é f o n o y a l u m b r a -
do; todo p o r m e n o s d e $ 6 . 0 0 . 0 0 . 
Pregunten a l D e p a r t a m e n t o d e 
J e Trus t C o m p a n y o f C u b a , 
0 ^ p o 5 3 , H a b a n a . 
> S Í ^ L 6d.l5 
S ^ ^ ? ^ ^ A $2-300 LAS CASAS L U -
Wrá*V261 y 263, moderno, dan buen 
ttín- T " p v í a eléctrico delante. Infor-
1RS40 mbni0' armero 24. Teléfono 8672. 
«p™ 21 j l 
' (ío?0"-?-SAS Y SOLARES DE TO-
VENDO SOLAR, E N E L MEJOR PUN-to de la Víbora. Por motivos de au-
sencia no reparo en precio. Urge. Cuar-
to. 513. Banco Nacional. Teléfono A-2248. 
16563 18 j l 
" 89HBÜ 
PnW^11 .hiP0teca. desde el 6 por 100 
lém • Aeuiar, 72. Teléfono A-5864. 
18 j l ^ 
^ s a í i 1 * ' 1 ^ Vy!A CASA DE ESQUINA, 
Són (1» „aleta' 2 cuartos, cocina con fo-
'o v nigfS- cuarto, baño. Jardín al fren-
toiio Tn^ nído' entrada para automóvil , 
do 8e ^ ^ i s t a , acabada de fabricar, to-
"'n COIM.̂  en tres mi l trescientos pesos, 
So infn^ rV trato directo, con su due-
n™a- ^fanta, 53. entre Daolz y Ve-
1692-1 1 ReParto Las Cf<«n = 
W.500, 
_ 18 Jl 
VENDO UNA CASA. E N 
saín .„i Monte. calle Qulroga. Tle 
los v ,etí y tre8 cuartos, pisos f l 
ynd¿z , Informa: Francisco Fer 
GalleKÓ- ^ café del antiguo Centro 
16038 ' 6 10 a 12 y de 5 a & 
^ — . 20 Jl 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f res^ 
cas , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e es te p e r i ó d i c o . 
SE VENDE, E N GANGA, SOLAR DE esquina, 15X36 metros, manzana 29, so-
lar, número 7. Reparto Las Estancias, Las 
Cafias Colón y Washington, Cerro. I n -
formes: M. González. Aguiar, 99. Telé-
fono A-2856. 
Tengo los mejores cafés de la Habana; 
uno de .$2.500; otro de $6.000; otro de 
$15.000 y otro de $25.000; hay para todas 
las fortunas, a escoger, etc. Informes: 
calle de los Oficios esquina a Lamparilla, 
café La Lonja. Manuel Fernández ; de. 7 
a 10 y de 2 a 4. 
16811 18 j l . 
F A R M A C I A 
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
15980 3 a. 
P A R A L A S A V E S 
Avltlna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias do gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parál isis , la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombricecs, viruelas y el mo-
quillo. De venta por Langwlth, Obispo 06, 
Carbonell. O'Reilly 75, Guichard, O'Rellly 
75. Representantes : doctor Vicente E. Amer, 
Concordia 24. Teléfono A-4003. Depositario 
doctor Gerardo Fernández Abren. San M i -
guel y Lealtad, farmacia. Una caja de 
Avlt lna vale 40 centavos y tiene cura para 
seis aves. 
C-5230 30 d. 16. 
HERMOSA YEGUA MUY F I N A , TRA-baja elegante, se da barata. Infor-
man : Habana, 85. Talabar ter ía . 
C 5204 • Sd-Lj 
I M Í U E E L ! 
^ P i r e m d k i 
Y 
SE VENDE. JUEGO CUARTO Y DE Co-medor, escritorio señora, chaiselong, 
mesita china, macetero, lámpara noche, to-
do nuevo y moderno, costó $450, últ imo 
precio $250. Hotel Saratoga; habitación 
17193 21 j l 
VENDEMOS, EN MUY BUENAS CON-diciones hermosa estantería de cedro, 
cuatro vidrieras-mostrador, una caja con-
tadora, otra de caudales, dos ventiladores 
y una vidriera de calle. Todo moderno 
y en perfecto estado. "La Marquesita," San 
Rafael y Aguila. 
C 5284 4d-18 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 
N U M . 2 4 . 
5249 6d-17 
SI VENDE SUS MUEBLES, YO SE LOS compro. Teléfono A-03S4. Sefior López-; 
de 1 a 4. 
17065 26 Jl 
Se vende una muy céntrica y bien acre-
ditada en esta ciudad por quererse re-
t i rar su dueño. I n fo rmarán : Prado, 115, 
Habana. 
16711 26 j l . 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega cantinera, que deja 
4.500 pesos al año, en el mejor punto de 
la Habana y reúne buenas condiciones. 
Informan: Rayo y Dragones, café; de 8 a 
2 y de 4 en adelante. Tul ipán y Ayeste-
rán, café. Adolfo Carneado. 
16695 19 j l . 
G A N G A 
Vendo un café por la mitad de su valor; 
por asuntos que se explicarán al compra-
dor; deja al año lo que cuesta y se que-
dan 50 pesos a favor de alquiler. .Infor-
man: Rayo y Dragones, café; de 8 a 2, 
y de 4 en adelante. Tul ipán y Aycsterán, 
café. Adolfo Carneado. 
16690 19 j l . 
A.TEGOCIO VERDAD, SE VENDE UN 
-L^l café, en muy buenas condiciones; es 
muy nombrado; tiene vida propia, buen 
contrato, paga muy poco alquiler. Infor-
man en San Rafael, 23. Bazar Francés , 
peletería. 
16660 26 Jl 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderlo, se vende un café y res-
taurant, muy bien situado. Para más de-
talles diríjase a Mercaderes. 22, altos. A l -
varo Caldebila: no se admiten corredo-
res. 16503 18 j l 
s 
E VENDE UNA BODEGA SOLA, E N 
también se vende un local, con todos sus 
armatostes, en Calzada. Se da buen con-
trato, en Monte y Cárdenas, café, infor-
ma Domínguez. 
16586 18 Jl 
SE COMPRA UNA V I D R I E R A-MOSTRA-dor, de regular tamaño. Garaje Maceo, 
San Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
17009 81 j l 
P A R A O F I C I N A S 
Tengo en construcción buróg de cortina, 
mesas planas, mesas de máquina, carpetas 
altas de tenedor de libros y estantes para 
libros. José Corbella. Monserrate. 5. Te-
léfono A-8391. Habana. 
19906 10 Jl. 
E N C A S A D E G U I L L E R M I N A 
h a n r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i -
d o d e c a m a s d e h i e r r o , ú l t i m a n o -
v e d a d , c o m p l e t a m e n t e h i g i é n i c a s , 
a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l , 4 6 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
SE V E N D E : DOS HERMOSAS MULAS, de 8 cuartas, muy sanas y sin resa-
bios, con sus arreos nuevos y un carro de 
3-75 metros de largo; puede cargar de 6 
a 7 toneladas; se da barato. Para infor-
mes : Fundición de Velo. San Joaquín , 20. 
Teléfono A-4105. 
C 51G1 15d-13 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de1({?o n!U 
baña, establecida en el año ae rrrv 
conocida en toda la República y NO HJí--
NE COMPETIDORES. 
' L A C R I O L L A " 
U CffiOliA 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta firran escuela, 
Mr. Aibert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I I . t S T K A D O GRATIS. . 
Cartilla de examen. 10 oentaFO». 
Auto Prác t ico! 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
NTES DE DECIDIRSE, a gastar «n 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada y «í puede GANAR 
MUCHO. 
GKAN ESTABLO D B ^ D R R A S DK LKCH3 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoaín y Pocito. Tel. ^-4810. 
Burras criollas, todas del país. con. 8 " 
vlclo a domicilio, o en el establo, a to(1"" 
horas del día y de la noche, pues tene^ ".a 
servicio especia] de mensajeros en DICI-
cletas pnra despachar las órdenea en B»-
^"'da que se reciban. . , 
Tengu sucursales en Jesús del Monte? 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i '» 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, c"11* 
| Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlr í jan-
«e n su dueño, que está a todas h o r a í on 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. qu« 
se loa da inás barataa que nadie. 
>iot»r Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni duefio, avisando al teléfono A-481(fc 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R . 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raza?. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
16201 31 j l 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 a g 
10200 31 j l 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE un automóvil de 24 H . P., estilo tor-
pedo, de 6 asientos. Motor excelente, cha-
ssis fort ís imo y de muy poco consumo. 
Es tá provisto de Magneto Bosch y carbu-
rador Estromberg. Se da en $1.000 y pue-
de verse en J, número 0, entre 9 y 11, 
preguntando por el chauffeur. Para más 
detalles: Teléfono F-1889; de 7 a 9 a. m., 
y de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
10831 21 j l 
MOTOCICLETA, SE VENDE, DE 4 C i -lindros, de muy poco uso; se da ba-
rata ; puede verla a todas horas en 10 y 
K, Vedado, bodega. 
16860 23 j l 
VULCA prim MATERIALES de buenos precios. NIZADORES: •i era calidad y los encontraréis en casa de Belisario Las 
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
16891 28 j l 
HISPANO SUIZA, SE VENDE UNO, tipo torpedo. Informan en Restau-
rant Palacio de Cristal. ConsuladOj 148; 
y en Amistad. 71; Teléfono A-9830. 
16746 27 j l 
Q E VENDE UN MAGNIFICO CABALLO 
Ó criollo de t iro y silla preciosa, colo-
cación, y calidad; un milord muy lige-
ro, de medio uso. Dragones, 45; e in -
forman : Salud 29, altos. 
16872 18 j l 
S U S T E R N E R O S SE M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Pnpelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grnndes pérdidas . salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósi to : Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San M i -
guel y Lealtad, farmacia. 
C 5015 30d-7 
16922 18 j l 
16230 22 j l 
R U S T I C A S 
CUATRO 1 caballería tierra, un kilómetro FINCAS, E N $2.700, VENDO de 
Calzada. En $3.500 vendo animales cultivos, 
aperos labranza, y cedo acción 2 caballe-
r ías tierra. 
EN $3.500 VENDO ANIMALES C U L T I -VOS, guayabales, 10.000 cajas produc-
ción y cedo acción 10 caballerías tierra. 
$50 mensual. 
VENDO ACCION GRANJA 
ícola. Calzada Guanabacoa. Santa 
Alaría Boúega Vil la María. J. Díaz Min 
chero. 17044 20 j l 
EN $400 aví 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios. Se vende la acción de una finca cou dos vacas y crías y cría de 
¡ralliúas. Informan: Ayesterán y San Pa-
blo al lado de la tonelería 
16851 21 j l 
t a i j J ?* c u a d r a d e l o s M u e l l e s 
^'miGa •t£0sta-.acera de la brisa, agua 
i£ metro* Jen(je una casa con 13 y me-
n i n a ílt A» freiite, 300 de superficie. 
\ Z a 5 Mlguel F. Márquez, Cuba, 32; 
1̂6822 
18 j l 
A PLAZOS, $2.500. CHALET, 
"^ncauo, doble forro, verjas 
completo y callente, sitio ¿!ri'0. bañ?ericauo' Je forro, erja £ían Porvon. Pl t   
na r ,1^ brisa, reci 
l'i'*0- 12 ttPt?„ersona modesta, de buen 
lí!ni<la (PaR;^S por 22V2- Informes: 5a. 
& Vlsta86^ y cal]e 8. Prolongación 1̂6886 la- Carros Playa. 
:ADA 21 j l 
VII iORA. Im ^adrlTrt^11 L A 
« ^ s t r u ^ , ^ 1 6 8 ^ . acera "de la b í í sa 
recibidor. 
« a s . buti t . Márquez, Cuba, 3: 
con siete 
salón de comer, 
1 7 por 100. 
i T ^ ' c u a c P r ^ ^ 1 1 ; » . E N CALZADA. 
^ v V f c f r ^ * ^ del p, aradero de 
»' « í 1 Parcelé V u j 0 8 a * residencias 
SE VENDE UN CAFE. CON BUEN con-trato, poco alquiler, en una de las 
calles de más t ráns i to , es negocio; en 
Monte y Cárdenas informan, en el café 
Nueva España, Domínguez. 
16587 18 j l 
GANGA: SE VENDE UNA BODEGA, regalada la existencia; vale m á s ; po-
co alquiler; buen contrato. Informan: San-
ta Irene, letra B. Ju l ián Chao. Jesús 
del Monte. 
159 19 j l 
IMPRENTA E N VENTA. SE VENDE una imprenta, completamente nueva, 
magnífic,., pr-ra confeccionar varias revis-
tas Ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Rellly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 30d. 21. 
ARA LA; 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
r i o s l o t e s d e t e r r e n o e n c a l z a d a 
c o n f r u t a l e s y p a l m a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 15 c e n t a v o s 
e l m e t r o c u a d r a d o . 113 a l c o n t a d o 
y e l r e s t o e n p a g o s m e n s u a l e s . N o 
h a y censos . A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
g u e z , S a n M i g u e l 1 0 7 , d e 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
C - 5 0 9 3 i n . 1 0 j j -
I ^ t a E ' e S 
BI E N A OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de comjpra-venta. en uno de los mejores puntos de la Habana, por es-
ta? ™u dueño enfermo y tener que em-
barcarse para España. Informes: José Per-
nas Compostela. La Casa Hierro. 
17178 , 4? J -
^vT^NIH) A P R I KBA T A PROPORCION 
V luntos o separados el mejor puesto de 
romendar y salón de limpia botas. Se 
remenaar J fl naa^<. Hinrir.* Informan 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirte, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Marlinez. Neotuno. 62-A. entre 
O í U a n o y San N'colas. Tel. A-5039. 
16205 31 j l 
V I C T O R 
G r a m ó f o n o s y d i s c o s , s u r t i d o v a -
r i a d o y c o m p l e t o d e l a ca sa d e l o s 
m u e b l e s b a r a t o s . G U I L L E R M I N A . 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l , 4 6 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
16023 18 j l 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE CE-dro. de primera, de veintitrés pies de 
largo y con cinco departamentos interio-
res. También se vende un buró plano, 
un escritorio de typewrlter y una prensa 
de cartas. Obispo, 21, bajos. 
16741 20 j l 
COMPRO, PARA SURTIR UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas 
v metal viejo. Reina, 93, entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-10Ó9. 
16735 11 a 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-8970 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. TcL A-4203 
Estas doa agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
16307 31 j l 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c / * 
d e 4 0 c a b a l l o s . G a r a j e " E l Z a -
m o r a n o , " S a n J o s é , 1 0 9 . T e l é f o -
n o A - 4 2 4 3 . 
PAIGE-DETROIT. MOTOR CONTINEN-tal, 63-40, Magneto Bosch, carburador 
Zenit, gomas buen estado y seis cúmaras 
do repuesto. Puede verse e informan, ca-
lle 22, esquina á 7a. Vedado. Barato por 
embarcarse su dueño. 
4d-17 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n su m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pa-^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
c e p i l l o s , t o r n o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a 0 i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4585 In 24 j n 
SE VENDEN UN TACHO DE COBRE de 8 toneladas de capacidad, de dobla 
fondo y 5 serpentines de 4". con su pla-
taforma y todas sus pertenencias. Una 
míiquina de vacio vertical, cilindro de 15X39 
con balancín montado en soportes de t i -
jera, para el movimiento de bombas. Tres 
calderas multitubulares de 20' de largo 
por 7' de d iámet ro ; 06 fluses de 4 ^ " 
cada una; toma de vapor de 6", envol-
vente de Vi", cabezas de I , " con sus do-
mos, romanas, portalones y demás per-
tenencias. Defecadoras de cobre, serpenti-
nes v diversos materiales de cobre y bron-
ce, informan: Fernández de Castro. Mer-
caderes, 36. 
16838 23 j l 
SE VENDE UN MOLINO DE VIENTO, nuevo, marca Sansón, puede verse a 
todas horas en Pluma y San Cándido. Ma-
rianao. 16948 29 j l 
O E SOLICITA: 1 CALDERA DE 80 A 90 
O caballos ; 1 máquina de 65 caballos, con 
polea de 36" a 40". Dirigirse C. M. R. 
Apartado 2065. 
16865 18 j l 
A los maestros de obras: se venden 
carriles usados de vía ancha, en todas 
cantidades. Informes: Neptuno, 198 y 
San Lázaro, 236. Teléfono A-5756. 
16929 • 19 j l 
A UTOMOVIL RENAULT, 35-45 H . P. 
^t3L Tipo Vandervilt, modelo 1912, se ven-
de. I n f o r m a r á : Belisario Lastra. Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
16632 21 j l 
COMPRO HASTA 20 AUTOMOVILES Ford, pago por ellos, del 14, 15 y 16, 
de $300 a $425. según su estado, y del 
17, de $425 a $525. según se encuentren. 
Neptuno y Lucena. Emilio Bello; de 
8 a. m. a 11 y de 1 p. m. a 6. Emi-
lio Bello. 
16657 19 j l 
S E V E N D E U N F O R D 
mejor que nuevo, con cinco gomas nue-
vas y ruedas desmontables y se da barato 
por retirarse el dueño del g i ro ; puede 
verse en Genios, 1 ; de 7 a 11 a. m. 
16698 21 j l . 
SE VENDE UN EORD D E L 1918, E N buen estado; se da a prueba y para 
más informes véase al duefio en San Lá-
zaro, 287, de 6 a 12 a. m. 
16589 18 Jl. 
SE V E N D E : SE VENDE UNA BICICLE-ta con su muía y arreos. I n f o r m a r á n : 
bodega La Amada, Quinta Pasaje. D. Re-
parto Barlow. Buena Vista. 
16357 19 j l 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia do mudanzas, de José A l -
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je sús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
16285 81 j l 
A U T O M O V I L E S 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por ma precio casi 
regalado «e le dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angele», 
núaaero 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-S637. 
OCASilON: EN M I L QUINIENTOS PE-SOS, se vende un elegante Nacional, 
tourlng, todo blanco, ruedas de alambre, 
gomas nuevas. Kelly Springfield. Agencia 
"Marmon," Cuba y Lamparilla. 
17138 21 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , l l i . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea si grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase, de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
i ;atl">n 
«tt u 'o 
¡r'anan de 5 a 0 pesos diarios 
» E MAMPOSTE- fn el mismo. Compostela, esquina 
in„la', SIlleta' cuatro Obispo, cocina, baño, con ha- | 17233 
lícos fi,fnü "Z16,' to(lo cementado. 
y a x "s „to(li} la casa, libre de 
jn ^ alto ,",la/lrA fle la calzada 
' 0tltolCll,a de Mi*1,51, S6"0- Informan 
UIÜero ^ Miguel F, MármiAz p „ . 
>7 j l . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
| Compra toda ciase de mueblos que se lo 
; propongan, esta casa paga un cincuenta 
' por ciento más que las de su giro. Tam-
¡ bien euiupra prendas y ropa, por lo que 
i deben hacer una visita a la misma antes 
I de Ir a otra, en la seguridad que encon-
| t r a rán todo lo que deseen y serán servl-
i dos bien y a Gatisfacc-iéo Teléfono A-190?. 
¡ 16296 31 j l 
NOVIOS, A CASARSE, E L PROBLEMA de los muebles está resuelto, com-
LIMOSSIN-LANDOLET. marca, "Moors." francés, carrocería que se abre toda 
completamente, su estado es nuevo, vesti-
dura interior de alto lujo y nueva, su 
motor de aluminio y también nuevo, con-
sume solo un galOn de gasolina por 25 
millas, costó $5.500, se vende por luto re-
ciente a precio de Ford. Le in formarán : 
A-5476, y por correo Apartado 2015. 
17154 21 j l 
DODGE BROTHERS, DE POCO XISO, con gomas nuevas, de 33X4, Good 
Year. de cuerda. Señor Blanco. Garaje 
"Cuba," Jesús del Monte, número 349 
17171 23 j l 
AUTOMOVIL, EUROPEO, 7 ASIEN-tos. se vende por no necesitarse, y 
el motor, que es de 60 caballos, está en 
perfectas condiciones; puede verse en 
Animas 135. Su dueño: Escobar, 10 al-
tos. 17185 27' j l 
M E R C E R 
doble pa-
vista hace 
Se vende uno, tipo "Victoria, 
rabrlsas. largo 132 pulgadas, 
fe, 22-72, a todo lu jo ; se da en buena pro 
porción. Informan en Industria, 130; de 
2 a 4. Teléfono A-2203. 
17159 25 j l 
SE VENDEN 3 MAQUINAS FORD. D E L 17. se dan baratas y están trabajan-
do. Informarán en Virtudes, 122, bajos 
17179 22 j l 
C A M I O N E S " S T E W A R T " 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en chassls, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia : Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
16101 4 *. 
SE VENDE UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y Muifio. 
15731 1 a 
M O T O C I C L E T A S " E X C E L S 1 0 R " 
Se venden nuevas y de «no. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37, (por Marina.) 
16102 4 a. 
A los Hacendados: se venden 7 tone-
ladas de carriles para vía de 70 libras. 
Informes: Neptuno, número 198 y San 
Lázaro, 236, altos. Teléfono A-5756. 
SE VENDEN TRES CENTRIFUGAS, ES-tán instaladas, en buen estado; y un 
ventilador de cuatro pulgadas. Carlos P i -
ñera. Muralla. 1. Teléfono A-2735. 
16752 22 Jl 
SE VENDE UN MOTOR TRIFASICO, I>H 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por 'no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. I n -
formes : Figuras, número 26 
15284 2T Jl 
Oportunidad a bodegas y cafés: se 
venden 2 tostaderos de café, de uso. 
Rápido Ideal, de 30 y 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos tamaños. 4 molinos M. fran-
cés, con voladoras y trasmisiones. In-
forman en Teniente Rey, esquina a 
Monsrerate. Hofel Havana Iron Co, 
A todas horas. 
16252 22 Jl 
DI N A M O : SE VENDE UNO, A PRECIO de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 buj ías 
a 110 Volts. Para informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número 11 
Teléfono A-2542. 
. 15808 18 Jl 
MAQUINARIA PARA CONSTRUCTO-res. Vendo: un elevador completo 
carretillas y herramientas propias para 
construcción. Informa: Leopoldo Ramos 
Obispo, 59. Teléfonos M-1160 y A-8174 ' 
22 j i 16248 
V A R I O S 
SE VENDE UN MILORD, E N L I N E A , 54, 
17l44 
Vedado. 
21 j l 
SE VENDE UN FAETON, CON MULO y arreos o separadamente mulo o fae-
tón, todo ello barato. Informarán en el 
establo de Monte, número 429. 
17072 20 Jl 
GANGA V E R D A D ! PARA COCHEROS O trenistas: en la mitad de su valor 
vendo dos coches nuevos y una pareja de 
magníficos caballos. Aprovéchela hoy mis-
mo. Prado. 101, bajos; de 0 a 12 y de 
2 a 5 J . M. Alfonso. 
17099 22 j l 
TREN COMPLETO. DE PARTICULAR, se vende junto o separado, compuesto 
de milord, caballo y limonera, muy ele-
gante y casi nuevo. Informan: Habana, 85. 
Ta labar te r ía . 
C 5203 8d-15 
SE VENDEN DUQUÉSAS, MILORES, UN vis a-vis, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en * pro-
porción. Establo "Él Vapor". Dragones. 20 
entre Aguila y Amistad. 
16108 20 Jn. 
árquez. ^ i I n f o r m ^ ^ A ^ 
i 17054 19 Jl. 
prando un juego de cuarto nuevo y mo 
TVT»/-. oí o-c •.-^•«.- I tierno, por el precio de 75 pesos, com-
TAMAKINDO, 81, SE > ENDE UN puesto de escaparate con dos lunas, ca-
- autopiano de caoba, nuevo, de cuerdas ma matrimonial tocador con luna girato-
horas./cruzadas, en $350. r ía y mesa de noche. Industria, 103. 
17172 25 Ji i 14703 21 Jl 
SE VENDE UN MAGNIFICO FORD, D E L 1916; tiene mucho de repuesto, gomas 
nuevas, nadie lo trabajó más que su due-
fio y hace meses está guardado. Infor-
man : Luz, 52, úl t imo piso; habitación, 
20 Jl 
i número 2. Habana 
17039 
AUTOCAR. SE VENDE UN MAGNIFICO camlfin Autocar, casi nuevo. Informan • 
Prado, 87 (altos) ; de 2 a 5 p. m. 
16805 18 j i . 
CAMION FORD, SE VENDE UNO, muy barato, espléndido motor. Garaje Éu-
reka. Concordia, 149. 
17090 20 j l 
SE VENDE EN $400 UN AUTOMOVIL Chalmer de Troit 1911, en magnífico 
estado. Puede verse en Real 121 Ma-
rianao. Teléfono 1-7; comunique con 7032 
16976 i s j i . 
COMPRO UN TORNO DE USO, EN buen estado, de 40 a 45 pulgadas de 
vuelo, y de fabricación inglesa. Adolfo Ro-
sado Llanes. Cuba, 33. Teléfono A-4991. 
17221 21 JL 
POR NO PODERLOS ATENDER SE vende una fábrica de hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emerson," nuevo, de 16 caballos; de 
alcohol o gasolina. Informa: José Muñoz 
Apartado 65. Placetas. 
17018 31 Jl 
s 
E V E N D E : E L APARATO "ACME " 
destinado para uso de la casa particu-
lar igual al laboratorio y hospital, que 
produce agua pura económicamente. ' Por 
más informes: dir í jase a San Ignacio. 88 
Teléfono A-2921. o , oo. 
17080 ' 24 j l 
GANGA: POR NO NECESITARSE SE vende un escoplo mecánico, con adap-
tamiento para barrenar, propio para car-
oto-
Ma" | C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) 
31 i C 3339 ' . m - ú ' * 
pinterfa o taller de carros, y dos m t  
res eléctricos, 220 volts. Informan en Ma 
loía, 168; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
17087 20 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: TE-nemos ralles vía. estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel " la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
bamt. C4344 in XQ JA 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4291 m l e j n 
ISCELAME 
EN GANGA: SE VENDEN PUERTA*» de rejas de hierro, modernas y ba^ 
randajes, matas finas, un carrito con 
sus arreos, propio para un chivo y cV-
locías de madera, en Bella Vista, 16 Re-
V ^ K ^ ^ o v T t , Cerro. Ayala. ' 
1(206 0. ., 1_ , 21 Jl 
SE V E N D E : CANALES, MOLDURA« ventiladores. También sé hace c a r ^ ^ 
toda clase de trabajos de hojalatería San 
Ignacio, 88. Teléfono A-2021. a 
24 Jl 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S 
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a ¡ 
y u n o d e 8 5 . t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 3318 ln 9 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
bic, vacíos, todo el año, en San jUi. 
dr«, 24. i'eléfono A.6180. Zalvidía. 
Ríos y Ca. 
n a. IT 
A LOS VAQUEROS EN GENERAL SH vende semilla de millo prieto, garan-
de Toyo^ JeSÚS del Mcmte- 246. « S g a . 
16850 21 j l 
H A C E N D A D O S 
Si n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i -
nea , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
J u l i o 1 8 d e 1 9 1 7 
m SI Q U I E R E S E S T A R SALUDABLE 
Y T E N E R BUENO E L ESTOMAGO, 
TOMA SIEMPRE ^ 
DIARIO DE LA M A R P r e c i o : 3 c e a t a v o , 
A C U A M I N E R A l . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA ALPIEDEfMANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A. 6 3 8 2 . 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
Eb todas las Farmiclas . - Bepósltot San Lázaro, 212-14-16. Teléf. A-5879. 
C4907 a l t 
P A R A F R A S I S C H I N A 
EN LA SENDA 
(Siglo Y I I antes do 
nuestra ora.) 
En^ un soberbio caballo 
de traza gra-nosa y fiera 
recorría, alegre el alma, 
la bella y florida senda. 
Súbito miro acercarse, 
frente al petrdl de la bestia, 
un ágil carro dorado, 
tan fino en &u ligereza 
que Cinco Nube** le llaman 
las mujeres de la aldea. • 
Cuando pasó po- mi lado, 
con mi látigo da cerda 
acaricié dulcemente 
del lindo carro las ruedas. 
Una mujer, apartando 
la cortinilla de perlas 
acombró ios ojos míos 
con su sonrisa hechicera-
Y con un gasto ffstivo, 
un gesto de joven reina, 
a lo lejos exteadiendo 
sus dedos—que de hadas eí 
mostróme una casa roja 
medio oculta por la selva. 
Fué como si murmurara: 
"Allí te dguardt. tu s ierva! . . ." 
I í 
EMBRIAGUEZ AMOROSA 
E l viento agita ligero 
—con los perfumes que trae— 
alrededor del Palacio 
de las Agua^ (porque charlen) 
las flores embalsamadas 
del nenúfar o.^luiante. 
E n la más alta terraza 
de Kou-Sue la admirable, 
reposa el rey de Lo-u 
tranquilo, indolcrte y grave. 
Ante él Sy-Ché, m más bella 
de la China incomparable, 
halla y son sus movimientos 
delicados y s u a v í s - . . 
Los reflejos la Luna 
sobre sus flexiones caen. 
Voluptuosamente ríe 
cuando el cansancio la abate, 
y del lado del Oriente 
se acerca ^ara apoyarse 
contra el lecho del monarca 
orlado de jado blanco. 
CONDE KOSTIA. 
S A N I T U B E 
E l U N I C O preserva t ivo SEGURO pa ra ev i t a r las enfermedades S E -
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y aprobado po r e l cuerpo m é d i c o de 
l a M a r i n a do G u e r r a A m e r i c a n a 
Se r e m i t e n bajo sobre cerrado, fo l l e to s expl ica t ivos . 
MANDE SD NOMBRE Y DliECCION A LA AGENCIA 6ENERAL EN CÜBA 
Z u l u e t a , F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
Siwcríbaw al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie&e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Z A M A C O I S E N 
C A M A G U E Y 
(Por telégrafo) 
Camagüey, JaV.o 17. 
Ayer llegó el conferencista Zama-
cois, siendo saludado en la estación 
por el Gobernador, el Alcalde, pren-
sa, elementos del comercio, socieda-
des y Colonia española. 
Esta noche ofrece en el Principal 
su primera conferencia, a la que con-
currirá toda la sociedad de Cama-
güey, ínteres ida por oír al ilustro 
conferencista, al que la prensa dedi-
ca planas enteres. 
Hoy visitó al Gobernador acompa-
ñado del doctor Covas Guerrero y 
mañana visitará las sociedades. 
E S P E C I A L 
de-
de 
tro Principal, ante un auditorio dis-
tinguidísimo. 
E l Gobernador, el Alcalde, las 
más autoridades y el jefe milita-
Camagüey, han felicitado a la em-
presa Rodríguez Arango, por el éxi-
to cultural. 
E l público aplaudió ruidosamente 
a Zamacois, a cada instante, y las 
damas enviaron flores al represen 
tante de la España intelectual. L a 
banda militar cedida por el Coronel 
Caballero, amenizó el acto. 
Espec ia l . 
L o s t a l l e r e s d e l a v a d o 
Camagüey, Julio 17. 
Las 9 y 50 p. m. 
E l notable literato Eduardo Zama-
cois, ha pronunciado su conferen-t 
cía "Mis Contemporáneos", en el tea 
PROPAGAnbAi 
A R T I S T I C A » ) 
I V A M O a M A t a A R f c V O L V t R a f c ! ! 
A p U l V I E z M E : L A b U T U b A 
LEOAE: 
MA6M0UA 
fcLALI/AfcMTO D f c L P U E B L O 
(Viene de la PRIMERA PLANA.) 
una situación desastrosa, basada en 
la competencia industrial, la que tie-
ne pbr finalidad la destrucción entre 
si y la destrucción de los demáa. 
porque esta comprende a los obreros 
disgregados por los patronos, los que 
han recurrido a todos los medios a 
su alcance para combatir las aspira-
ciones de sus empleados. 
Y como consecuencia de esto, la si-
tuación en general ha empeorado, por 
lo que la Comisión cree que tal es-
tado de cosas debe terminar 
A dicho fin, solicita que so unifi-
quen los elementos de la industria or-
ganizándose los dueños en una poten-
te agrupación, y los obreros en otra; 
cada cual en su esfera de acción re-
cabará aquellas mejoras y ventajas 
que sean de justicia en lo que al ca-
pital y al trabajo corresponda, ñero 
en lo que por otra parte signifique 
defensa de la industria, ambas enti-
dades estarán prontas a prestarle la 
más decidida coooeración. 
L A L E Y D E L C I E R B E 
Según pruebas aportadas por los 
comisionados, la ley del Cierre es 
violada por numerosos industriales, 
trabajándose en sus talleres horas ex-
traordinarias, a puertas cerradas y 
hasta los días festivos, sin que ha-
yan sido efectivas hasta el presente 
las denuncias formuladas^ en primer 
lugar porque los funcionarios encar-
gados de vigilar el cumplimiento de 
la Ley no son lo activos que debieran^ 
o no quieren cumplir con este deber. 
En tal virtud, se recomienda que 
la Comisión hagr cuantas gestiones 
estime necesarias por el cumpliríden-
to de dicha Ley cerca de las autori-
dades, y el de las ordenanzas munici-
pales en que está también compren-
dida. 
AL J E F E I )E POLICIA Y AL A L C A L -
DE MUNICIPAL 
Se pide que en comisión especial, 
se visité al señor Jefe de Policía, 
Teniente Coronel Julio Sanguily, del 
que hay las mejores noticias, de que 
está dispuesto a hacer cumplir las 
leyes extricta y fielmente, tanto en 
lo que concierne al público como a sus 
subalternos. 
Que la comisión dé amplios infor-
mes a dicho Jefe, ^ara que nroceda 
aquél a lo que haya lugar. 
Y al propio tiempo se recomienda 
que la misma comisión y con igual 
propósito, visite al señor Alcalde Mu-
nicipal, para que dicha autoridad ha-
ga cumplid las Ordenanzas Municipa-
les que prohiben los trabajas noctur-
nos, y toda suerte de ruidos molestos 
ocasionados por los mismos. 
E L «TRUST*» D E LOS ASIATICOS 
También fué objeto de estudio por 
parte de la Comisión, el desenvolvi-
miento de los asiáticos en la indus-
tria, llegando a las siguientes conclu-
siones: 
Que colocan a determinados obre-
ros del país, pagando hasta mejores 
jornales que los demás industriales, 
pero que tan pronto conocen el sis-
tema de trabajo, van despidiendo a 
dichos obreros u obreras, y el tra-
bajo es entonces desempeñado por 
chinos solamente, que llegado este 
punto dado su sistema de vida, no dan 
producto a nadie, pues en su mayoría 
ni constituyen familia, ni hacen vida 
igual a los demás trabajadores, an-
tes al contrario, se ciñen a un régi-
men sedentario, de explotación ex-
clusivamente, pues no consumen na-
da a ningún giro comercial, ni indus-
trial que no sea de su país, y cro-
veyéndose de empleados asiáticos fa-
cilitados por el "Trust", trabajan sin 
interrupción noche y día, con mani-
fiesta violación de las leyes, logran-
do sin alardes ni ruidos pasar por en-
cima de todo cuanto hay legislado en 
el particular. 
L A PROTECCION D E L TRUST 
Alguno de los oradores afirmó que 
es tal la influencia del citado "Trust" 
que además de introducir contra las 
leyes de inmigración a los asiáticos, 
asegurando que son comerciantes o | 
estudiantes, (que no llegan a estable-
cer más cátedras de cultura que la ' 
plancha y la batea), tiene influencia 1 
PROPAGAHDAi 
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J U V E N T U D 
A L I M E N T E S E B I E N Y P R O L O N G A R A S U J U V E N T U D 
D E S A Y U N E S E C O N N U T R I T I V O 
suficiente para que resulten absuel-
tos en los tribunales, cuando son acu-
sados de violar las leyes, mientras 
que casi se castiga a los delatores. 
OTROS PROBLEMAS 
Con referencia a otros problemas, 
motivados por la carestía de la vida, 
se consumieron turnos en el debate, 
llegando a la conclusión de que pa-
ra defenderse mutuamente de unos v 
otros, es indispensable la unificación 
propuesta, llegando, si ello fuese ne-
cesario, a que no se trabajase a nin-
gún industrial que no fuese agremia-
do, ni que estos dieran ocupación a 
obreros que tampoco lo fuesen, porque 
la evolución de los tiempos determi-
na que están más amparados obreros 
y natrones cuando todos están aso-
ciados, que disgregados y tu lucha 
abierta sin tregua ni cuartel 
UN VOTO D E GRACIAS Y OTRO DB 
CONFIANZA 
Como resumen de tan importante 
asamblea, se acordó un Voto de Gra-
cias a ],a Comisión por la labor rea-
lizada, y un Voto de Confianza a 1» 
misma, para que prosiga su propa-
ganda a fin de que a la próxima asam 
blea no falte nadie que sea obrero o 
industrial. 
A las once y media terminó la asam 
blea, dando gracias a la prensa p^r 
el concurso prestado a la Comisión, 
" la cual esperan merecer la protes-
ción y amparo que esta dedica a las 
demás corporaciones sociales 
€ 1 C k m p o 
caL L a Salud, Alquízar, Bainoa, Ja-
ruco, San Antonio de los Baños, Cai-
mito, Güines, Vegas, Melena del Sur, 
Eolondrón, Agrámente, Güira, Cidra, 
Sabanilla, Limonar, Pedro Betan-
court, Cienfuegos, Camarones, Mani-
caragua, Palmira, Rodas, Abreus, 
Constancia, Guaracabuya, Yara, Man-
zanillo, Bueycito, Guisa, Bayamo, 
Central América, Caimanera, Palma-
rito, Alto Cedro y Cobre. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 763.57; Matanzas, 
763.0; Isabela, 764.0; Cienfuegos, 
763-0; Camagüey, 761.5; Santiago, 
762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 30, 
mínima 25. 
Habana, del momento ?7, máxima 
32, mínima 23. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 17 de 1917. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan 
y Martínez, Sábalo, Remates, Cortés, 
Las Martinas, Guane, Martua, Arro-
yos de Mantua, Dimas, Viñales, Ca-
bañas. Quiebra Hacha, Guanajay, Ca-
yo Masón, Mariel, Puerta de Golpe. 
Ovas, Consolación del Sur, Artemisa. 
L a Coloma, Pinar del Río, Batabanó, 
Rincón, San Felipe, Quivicán, Beju-
A S M A 0 A H O G O 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas del famoso Preparado Vegetal, 
Restaurador Pectoral de J . Díaz Gó-
mez, logrando la completa curación 
en corto tiempo, en el reuma y dolo-
res de ríñones, tosferina y bronquitis, 
no tiene igual. 
Cuide de que no le den otro. 
Pídalo en todas las boticas de la 
Isla. 
17067 alt. 15d.-18jl. 
I T O I I B ü 
T I 
6 A R A H T I Z A D 0 
A P R E N D E 
Matanzas, del momento "5, máxini 
31, mínima 23. 
Isabela, del momento 28, máximi 
30, mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 29, 
Camagüey, del momento 29, 
ma 35, mínima 24. 
Santiago, del momento 26, máxiiE 
31, mínima 22. 
Lluvias: Cienfuegos, 3.5; Santi  
go, 4.0. 
T O P I C O H U N G A R O 
U n i c o r e m e d i o que destro 
y e l o s c a l l o s comple-
t a m e n t e . 
PIDASE EN DROGOEBIAS W M U 
P í d a s e C O G N A C C O L N 
KELLY 
E l ú n i c o m a e s t r o profes io-
n a l e n l a R e p ú b l i c a . 
V e n g a h o y m i s m o o p i d a 
p rospec to . Se e n v í a g r a t b . 
E l c e r t i f i c a d o e m i t i d o p o r 
M r . K E L L Y , es e l ú n i c o 
r e c o n o c i d o y a p r e c i a d o p o r 
e l t r i b u n a l d e e x a m e n . 
L o s a sp i r an te s q u e h a n i d o 
a o t r o l a d o h a n p e r d i d o 
t i e m p o y d i n e r o . 
L e c o n v i e n e v e n i r a 
S A N L A Z A R O N u m . 2 4 9 
P a r q u e M a c e o 
C o í d e s u E s t o n i a ! 
Todas las afecciones deí estóffl« 
sus desarreglos y males, se curan coi 
el ESTO^IAGOL de los «aboraíortj 
del doctor Benet y Soler, íle BenM^ 
pana, a base de trébol, m™¡¡¡ . 
diastasa, pepsina, quina, comW 
colombo, picrotoxina y Stovaina. 
E l ESTOMAGOL, se toi»» 
de las comidas y en breve, días "a; 
fiesta su influencia. Cura lapidara, 
le la gastralgia, los catarros m 
eos, la dilatación estoJ»af ̂  W 
iritis de los alcohólicos, la ^ . 
cía, el hipo, la pirosis, acedías j 
estreñimiento. , , , Benet ! 
ESTOMAGOL del ^ t o r Ben 
Soler, de «ens , (E^ana e Ja P̂ ^ 
ración indicada con éxito êmi . 
todas las afecciones del e s t W ¿ 
das las farmacias 1 0 , ^ 1 ^ ^ 








Nadie los rechaza, 
que peinan canas les 
usen 
Aceite n^ou^. "'--.r.ant* y "T,. d 
el neKro Intenso vlej^ 
cabello Joven. ĴP.Í̂ rjxT Se ven<* 
do usen Aceite K A B ^ ' 
derlas y boticas. lt 
C 5127 
KABUL,
j u l i o i ? 
$ 9 
Cerveza: ¡Déme 
